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3KUNTIEN TALOUS 1978 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista 
ja veloista vuoden 1978 tilinpäätösten mukaan kunnittain. Kunnat on 
ryhmitelty lääneittäin siten, että ensin esitetään läänin kaupungit 
aakkosjärjestyksessä, sitten muut kunnat. Lääneittäisiä tai muita 
yhteenvetoja tässä julkaisussa ei ole. Tilastokeskus voi tilauk­
sesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai eri tavalla ryhmiteltyjä 
tietoja. Näitä tilauksia hoitaa Tilastokeskuksessa tiedotustoi­
misto. Tilauksista peritään Tilastokeskuksen suoritteista perittä­
vistä maksuista annetun asetuksen mukainen korvaus.
Taulukossa 30.4 on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokittain ja 
osittain myös luvuittain. Kustakin pääluokasta on lisäksi esitetty 
eräille momenteille kirjattujen menojen ja tulojen kokonaismäärät. 
Tilaston pääluokat, luvut ja momentit vastaavat, muutamin poikkeuk­
sin, kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan (KULAUS) ta- 
lousarvioasetelmasuositusta. Liikelaitosten käyttötalous, josta 
aikaisemmin on tilastoihin otettu ainoastaan ali- ja ylijäämät, on 
vuodesta 1977 alkaen käsitelty bruttoperiaatteen mukaisesti. Mikäli 
kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluokkaan sisältynyt 
sekä siirtoja rahastoihin että siirtoja rahastoista, on tilastoon 
otettu ainoastaan nettosiirto rahastoihin tai rahastoista. Pääoma- 
talouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiirrot on nettoutettu vas­
taavalla tavalla. Lukutasolla on joitakin edellä mainitun talous- 
arviomallin lukuja yhdistetty. Momenttitasolla tilasto poikkeaa 
talousarvioasetelmasuosituksesta siten, että tilaston momentti 
"Avustukset" käsittää raha- ja tavara-avustukset sekä yhteisöille 
että yksityishenkilöille.
Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan talousarvioasetel- 
masuositus, jota tilastossa on noudatettu, otettiin useimmissa kun­
nissa käyttöön vuonna 1973. Koska aikaisemmissa tilastoissa menot 
ja.tulot on ryhmitelty kuntien vanhan talousarviomallin mukaisesti, 
ei vuoden 1978 tilasto ole täysin vertailukelpoinen vuoden 1972 
tilaston ja tätä aikaisempien tilastojen kanssa.
Taulukko 35.4 sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja kunnis­
ta sekä kuntien menoihin ja tuloihin liittyviä tunnuslukuja. Asu­
kasluku 31.12.1978 tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuoden 1978 
lopussa. Tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytetty nimen­
omaan tätä väestömäärää, ei siis henkikirjoitetun väestön määrää 
vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luettu ikäryhmä 15-64 maas­
sa vuoden lopussa asuvasta väestöstä. Verotustiedot, esim. vero­
äyrimäärä 1978, veroäyrin hinta 1978 ja maksuunpano 1978 koskevat 
ko. vuonna edellisen vuoden tuloista toimitettua verotusta. Koska 
vuonna 1979 toimitettu verotus ^  kohdistui vuoden 1978 tuloihin, 
on veroäyrimäärä 1979/asukas laskettu käyttäen jakajana asukaslu­
kua 31.12.1978.
Taulukossa 50.4 on esitetty kuntien varat ja velat taseitten mu­
kaan 31.12.1978. Tiedot on ryhmitelty kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunnan tasesuosituksen mukaisesti.
1) Ennakkotietoja. (Lähde: Verohallitus).
4Taulukko 55.4 sisältää joitakin kuntien varoja ja velkoja koskevia 
tunnuslukuja. Tunnusluvuissa on lyhytaikaisiin velkoihin luettu 
tilivelat, veronpidätykset, sosiaaliturvamaksut ja kassalainat. 
Lainakustannuksiin on luettu kunnan menoksi kirjatut korot, indek­
sikorotukset, leimaverot, kurssitappiot ja muut lainakustannukset. 
Tunnuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty maassa asuvan 
väestön määrää 31.12.1978 ja veroäyrimääränä vuonna 1979 vuoden . 
1978 tuloista toimitetussa verotuksessa maksuunpantua äyrimäärää.
5KOMMUNE M A S  EKONOMI 1978 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistiken innehäller uppgifter om kommunernas utgifter och 
inkomster samt tillgängar och skulder enligt 1978-ärs bokslut 
enligt kommun. Kommunerna har grupperats länsvis salunda att 
först framläggs länens stader i alfabetisk ordning, sedan de 
övriga kommunerna. I denna Publikation finns inte länsvisa 
eller nagra andra sammandrag. Statistikcentralen kan pa be- 
ställning ge mera detaljerade eller pa annat satt grupperade upp­
gifter. Dylika beställningar sköter Statistikcentralens infor- 
mationsbyrä. För beställningarna uppbärs ersättning i enlighet 
med förordningen rörande avgifter som skall erläggas tili Statis­
tikcentralen för utredningar.
I tabell 30.4 har kommunernas utgifter och inkomster framlagts 
efter huvudtitel och delvis även efter kapitel. För varje huvud- 
titel har därutöver framlagts totalbeloppet av utgifter och in­
komster som bökförts pa vissa moment. Statistikens huvudtitlar, 
kapitel och moment motsvarar, med undantag av vissa awikelser, 
kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
dets (KULAUS) rekommendation för budgetuppställning. Kommunernas 
affärsverksamhet, som tidigare ingatt i Statistiken i form av 
affärsverkens underskott och överskott, har frän och med Ir 1977 
beaktats enligt bruttoprincipen. Ifall det i kommunens bokslut i 
finansieringens huvudtitel har ingätt bade överföringar till fonder 
och överföringar fran fonder, har endast nettoöverföring tili eller 
fran fonderna medtagits. Fondöverföringar som ingatt i kapital- 
hushallningens huvudtitel har angivits tili sitt nettovärde pa 
motsvarande satt. Pa kapitelniva har nagra av budgetmodellens 
kapitel sammanslagits. Pä momentnivä awiker Statistiken fran 
rekommendationen för budgetuppställning salunda att statistikens 
moment "Understöd" inbegriper penning- och varu-understöd bade 
tili samfund och privatpersoner.
Kommissionensför reformering av det kommunala räkenskapsväsendets 
rekommendation för budgetuppställning,som efterföljts i Statistiken 
togs i bruk i de fiesta kommuner är 1973. Enär utgifter och in­
komster i tidigare Statistik grupperats i enlighet med kommunernas 
gamla budgetmodell är Statistiken för ar 1978 varken full jämförbar 
med Statistiken för är 1972 eller med äldre Statistik.
I tabell 35.4 ingär vissa uppgifter rörande invänarantal och be- 
skattning för kommunerna samt relationstal i anslutning tili kommu- 
nemas utgifter och inkomster. Invänarantal et 31.12.1978 avser i 
riket bosatt befolkning i slutet av är 1978. Vid uträknandet av 
relationstalen har denna folkmängd använts som divisor och alltsä 
inte den mantalsskrivna befolkningens antal vid ärets början. Till 
befolkning i arbetsälder har äldersgruppen 15-64 är av befolkning 
bosatt i riket vid ärets slut räknats. Beskattningsuppgifter, t.ex 
antal skattören 1978, skattörets pris 1978 och debiterad kommu- 
nalskatt 1978 gäller den beskattning som ifrägavarande är verk- 
ställts för föregäende ärs inkomster. Enär den beskattning som 
verkställts är 1979 gällde 1978 ärs inkomster har antalet 
skattören 1979/invänare beräknats med invänarantalet 31.12.1978 som 
divisor.
1) Preliminäruppgifter. (Källa: Skattestyrelsen).
6I tabell 50.4 har kommunernas tillgângar och skulder framlagts 
enligt balanserna 31.12.1978. Uppgifterna har grupperats enligt 
kömmissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
dets balansrekommendation
t*
Tabell 55.4. innehâller vissa relationstal rörande kommunernas 
tillgângar och skulder. I relationstalen har kontoskulder, 
skatteinnehâllningar, socialskyddsavgifter och kassalán inräknats 
i de kortfristiga skulderna. Till lânekostnader har räknats rän- 
tor, indexförhöjningar, stämpelskattkursförluster och övriga 
lânekostnader vilka boksförts som kommunens utgift. Vid uträk- 
nandet av relationstalen har som invänarantal använts den i riket 
bosatta befolkningen 31.12.1978 och som skattörebelopp det debi- 
terade örebeloppet vid den beskattning som är 1979 verkställts för 
1978-ârs inkomster.
7T A U L U K O I T A  — TABELLER
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30.4 * MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
UUDENMAAN -  NYLANDS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
MENOT UTGIFTER
HELSING­
FORS
ESBO HANGÖ HYVINGE
PÄÄ
KARIS
0 YLEISHALLINTO "ALLMÄN FÖRVALTNING 93844 34458 2141 6348 4895 1948
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVUOEN 28091 14416 958 3023 1932 847
OSUUDET JA KORVAUKSET ANUELAR OCH ERSÄTTNINGAR 21684 5502 394 1381 750 304
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 124091 11063 2970 3315 2223 732
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLIS INKATTNINGEN 36080 0 646 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
BRANDSKYDDS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 37204 5785 1523 2379 1620 474
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 31514 6733 1447 2373 1427 249
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTNINGAR 50654 149 1026 0 4 6
AVUSTUKSET ' UNDERST0O 516 377 33 26 11 266
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 613186 98315 11108 23774 15620 4555
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 92822 46261 7051 10151 9903 907
YLE I SSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHJS 310932 36451 2651 10187 4077 3037
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK SJUKVARD 129480 6994 1072 1438 817 481
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 243889 31715 4278 6864 5874 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 149239 46696 3797 12462 5254 4520
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 468 16 0 0 186 29
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENOET 661341 82119 11157 24460 12946 7519
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
BARNDAGVARD 163150 33389 4274 4348 4039 1952
VANHUSTEN HUULTO VARO AV ALDRINGAR 167955 9289 1571 7124 2613 2633
ASUMISTUKI JA TUKIOSAUSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I 72478 8297 1116 3720 1608 987
KOTIPALVELU
UNDEKSTOUSDELAR
HEMTJÄNST 21073 2685 474 1222 784 471
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGARDEK 78187 5000 533 1787 331 133
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 242265 34812 5252 6809 5110 3795
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTNINGAR 8 7344 15174 2155 5921 2600 1300
AVUSTUKSET UNOERST0O 94277 11500 1335 3899 1107 425
A SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v a s e n d e t 547117 171464 14003 44492 23596 14091
SIITÄ:
PEKUSKUULUT
DÄRAV;
GKUNOSKÜLUR 279517 101843 9151 22774 15867 8996
LUKIOT GYMNASIER 32669 17975 1258 4453 1481 1565
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SN1NG 46796 17473 238 6554 875 325
KIRJASTO BIBLIOTEK 27681 7392 599 1418 1049 724
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOUEN 213093 67148 8106 25392 11249 6976
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSArrNINGAR 60797 3028 238 215 1361 317
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 23755 4814 136 1626 517 341
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n i n g  AV OMRADEN OCH 407603 47427 3561 16721 5655 2828
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n  
DARAV:
f O r v a l t n i n g  a v  p l a n l A g g n i n g  
AV OMRADEN OCH ALLM.ARBETEN 24980 14201 626 3061 583 792
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN, 
MATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 42743 14977 771 1534 1991 439
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 186813 12762 1384 10194 1710 1124
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 45507 23359 1156 3699 2352 766
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 2000 0 40 141 112 68
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 1010 0 68 35 79
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 149521 31612 2153 14811 . 11005 7132
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BVGGNADER OCH LOKALER 83924 25464 1700 14164 10897 6936
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 17414 4913 740 1054 656 626
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 1490986 64091 16506 16900 10499 4199
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1421929 50605 17454 12836 8737 3021
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 69059 13486 1051 4064 1762 1179
. YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNHAN:
LONER OCH ARVOOEN 299961 12095 2494 2850 1669 524
9KARKKILA KAUNI­ KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI­ VANTAA ARTJÄRVI ASKOLA INKOO KARJA­
AINEN SAARI LOHJA
GRAN­ KERVO LOJO LOVISA BGRGA EKENÄS VANUA ARTSJÖ INGA KARI S—
KULLA LOJO
1517 2008 4957 3097 2446 36 72 2120 49051 482 883 793 265
706 866 2065 1367 1087 1744 928 17986 232 342 412 121
329 396 812 499 261 643 520 5988 75 94 130 47
1020 567 2361 1711 2905 4337 2305 9938 181 277 464 137
0 0 0 0 409 690 319 0 0 0 0 0
706 262 1737 1334 1739 1926 1492 5808 109 103 246 45
695 128 1685 1166 1263 1727 1177 6532 71 139 204 79
10 192 22 0 605 1477 321 194 0 6 0 0
1 70 18 1 105 0 69 75 1 2 99 12
5247 4177 14905 7453 4173 10810 6953 91038 866 1808 2306 520
2247 1859 9518 2092 1714 2792 1253 38237 434 679. 775 146
2195 1791 3787 4318 1707 5896 4359 39556 194 860 1233 317
627 298 618 758 412 1572 1116 3470 157 225 258 42
0 801 4126 0 14 0 0 29162 0 0 1 0
5247 3743 * 6197 7400 4110 10741 6792 30703 797 1457 2166 519
0 16 0 53 15 13 37 1301 0 0 19 1
6572 6100 16752 10721 6898 15626 11522 ’ 81070 1763 3188 4122 1099
1019 2069 7167 3469 2573 4639 4216 30024 100 356 877 25
2360 2389 3108 2384 1844 4380 4022 4777 777 1734 2057 692
1045 306 1068 1563 733 1999 1249 6777 254 249 467 197
437 218 1042 671 370 1517 430 4632 113 183 184 29
478 262 829 364 126 647 314 10322 7 119 115 5
2513 2661 7990 4932 2881 6841 5362 34801 790 1502 1568 127
2213 651 2197 2379 1598 2861 1974 10277 362 322 593 783
663 471 1646 727 363 1995 701 15431 118 198 194 49
8573 18861 27890 22868 16951 32559 14535 186450 1663 5553 4651 850
5977 10843 17822 12149 10883 18311 8278 129492 1338 4182 3503 703
839 3372 3917 2747 1748 4860 1045 19577 0 546 194 35
29 8 315 714 2369 203 719 1609 8397 112 256 103 28
361 623 1223 826 747 1719 1007 4581 92 144 2 78 25
4987 7541 13757 12056 8243 16627 6907 62593 726 2546 1508 280
256 238 738 857 237 722 778 2895 303 251 725 240
152 684 538 780 288 803 447 4075 23 41 211 3
2121 2282 7975 3656 5083 7144 3451 69462 175 601 751 112
605 323 1935 454 706 1057 557 4184 65 95 203 0
304 539 2736 696 1066 1517 469 17738 9 83 55 26
708 1044 2397 2186 2466 3172 1594 37654 98 387 400 62
930 713 3448 1786 1277 2824 659 24200 50 67 134 0
71 75 356 260 45 13 - 135 909 61 103 182 39
44 0 15 0 0 0 114 882 26 55 136 9
1467 2600 8642 2612 4116 6428 3264 44110 186 1098 1019 50
1399 2600 8393 2573 3063 6232 2832 41722 167 1040 997 46
228 181 507 321 834 225 266 9464 48 54 63 0
9391 8741 31520 4300 14680 29449 13025 85739 226 564 480 222
8371 7246 28577 3663 11405 26534 12233 74696 226 520 480 2 22
1020 1494 2943 637 3475 2915 792 11043 0 44 0 0
1883 ‘ 1252 3358 724 3517 3740 1208 9522 9 41 67 9
KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS
UUDENMAAN - NYLANDS
p ä ä l u o k k a « l u k u  j a  m o m e n t t i
MENOT
HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
HELSINKI
HELSING­
FORS
ESPOO
ESBO
HANKO
HANGÖ
HYVINKÄÄ
HYVINGE
JÄRVEN­
PÄÄ
KARJAA 
KARI S
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 118043 30401 7378 7289 5602 1784
SIITÄS
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 71556 10459 1733 2168 1833 765
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 339 0 ■ 0
RAHASTOSIIRROT FUNDÖVERFÖRINGAR 0 3315 0 0 1304 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 18981 11980 1473 4155 2217 914
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 2 7506 464 7 4172 , 627 248 104
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 4205734 570950 72977 158110 92041 44788
SI ITÄ;
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 1130759 219199 24523 54064 30272 13783
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 503089 70687 7729 20120 10953 6535
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 119272 18094 1545 5641 1906 1171
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 970416 213734 15549 42500 35980 5997
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 43650 12280 1869 2500 2617 247
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 149533 44523 5108 7825 9842 2692
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 190771 37163 675 9550 5785 793
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOÜM 12619 8021 0 772 839 36
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRV1CEVERKSAMHET 427097 53290 5156 7378 3818 823
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUND 2968 9351 244 1391 8746 312
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GfMENSAMMA INRÄTTNINGAR 459 0 0 11 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 5192 14521 0 1167 561 77
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÜVERFÖRINGAR 0 7700 0 149 149 0
LAINAT LAN 48249 26685 2497 4290 2923 1017
LAINANANTO UTLAN1NG 86378 0 0 7386 700 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 5176150 784684 88526 200610 128021 50785
TULOT 1NK0MSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 3744 953 219 113 468 246
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 129 101 0 58 4 27
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 23012 1999 739 1133 548 69
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR ÜCH -ERSÄTTN. 57 204 68 68 16 48
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 201905 29407 4544 6491 6556 0
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 42847 26778 4479 6055 6399 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT s j u k h u s 80577 199 32 0 31 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 146244 16630 2952 4475 4589 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 145045 20956 4827 5447 3570 2346
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar d 53944 12902 2582 1728 2157 1143
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 35361 1970 555 1633 649 451
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 4282 733 132 320 203 96
T01MEENTULUHU0LT0 ÖVRIGA S0C1ALA STÖDÄTGÄRDER 20867 1805 107 555 201 53
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. '62055 10933 2409 2353 2074 1234
!» SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 207167 75676 7222 24223 10733 8782
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKÛLOR 119754 44043 5133 13529 8230 6242
LUKIOT GYMNASIER 23105 13742 1109 3677 1207 1470
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 29560 11289 0 5390 6 0
KIRJASTO 8IBLI0TEK 10306 2157 189 497 298 183
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN« 170907 68300. 6791 22009 9913 7165
11
KARKKILA KAUNI- KERAVA 
AINEN
GRAN- KERVO 
KULIA
1226 2311 9819
828 790 2869
0 29 0
0 0 2120
63 1191 3293
337 300 1537
37136 476*7 124821
11958 14244 37237
8129 4776 12937
866 1241 2270
4349 12670 41924
0 300 4436
512 7142 13904
694 737 5887
0 1052 0
1173 1933 7382
635 491 3880
0 0 50
119 0 114
0 0 20
1216 1014 5112
0 0 1138
41465 60317 166745
LOHJA LOVIISA PORVOO
LGJO LOVISA 8CRGA
3868 3412 4181
2186 1239 1519
0 25 84
0 1768 0
1635 235 2381
47 145 197
60286 60864 114406
22352 19116 33728
11407 6666 16459
1609 773 2617
16244 11607 28761
4191 500 0
524 2127 8456
19 83 1436 4231
0 293 331
1448 4714 7076
5759 435 2046
0 0 0
179 253 0
0 84 2740
2140 1737 3387
20 28 434
76530 72471 143167
TAMMI- VANTAA ARTJÄRVI 
SAARI
EKENÄS VANDA ARTSJÖ
2604 34483 399
961 13545 169
0 0 0
69 2343 34
1421 16801 189
153 1794 7
59779 651341 5941
16507 214260 1926
10520 63705 1598
1496 21787 169
16340 212857 1706
2512 47197 135
5777 36266 360
462 30423 49
385 4555 83
3596 29110 203
694 5089 134
0 119 0
100 17347 397
863 1023 34
1951 24982 311
0 16732 0
76119 864198 7647
ASKOLA INKOO KARJA­
LOHJA
INGA KARIS- 
LOJO
531 860 333
321 204 31
0 0 156
56 0 17
115 625 124
39 31 4
14503 15446 3588
4691 3957 616
2233 3796 1628
300 659 74
3349 5607 670
200 1225 18
890 898 9
488 762 17
16 432 11
877 1290 275
252 140 287
0 86 0
0 0 3
0 180 0
626 589 49
0 5 0
17852 21053 4258
90 96 265 274 47 15 19 2482 15 6 31 45
48 0 29 26 0 0 0 265 3 2 0 0
,63 35 435 121 226 695 563 2412 32 80 112 57
42 15 8 11 35 101 26 95 27 67 70 31
521 642 4353 971 30 0 1 34655 49 60 100 0
521 624 4152 403 1 0 0 25191 49 60 100 0
0 0 0 483 l 0 0 5969 0 0 0 0
0 539 2938 0 20 0 0 27486 0 0 0 0
1654 1263 5642 3157 1963 3704 3675 24760 709 1057 997 326
517 673 3961 1853 1197 2158 2199 15578 69 251 484 13
383 423 471 311 306 643 1034 1237 226 32 7 238 173
95 53 307 145 153 248 111 1242 59 78 54 16
226 33 324 129 93 302 121 1454 16 88 71 7
901 473 3705 1901 1172 1906 1689 16261 416 526 488 133
5030 6925 12819 12235 10651 17914 6244 70904 861 2979 1694 312
3930 4505 9294 6122 7625 11557 3803 50544 816 2353 1345 274
654 1633 2710 2430 1638 3681 781 10136 0 480 0 0
0 0 0 1322 0 0 1035 3704 0 0 0 0
106 92 281 283 206 645 221 1390 30 95 161 15
4780 5064 12297 9215 8807 13829 5828 64832 824 2798 1641 230
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FURTS.
UUDENMAAN - NYLANDS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
HELSINKI
HELSING­
FORS
ESPOO
ESBO
HANKO
HANGÖ
HYVINKÄÄ
HYVINGE
JÄRVEN­
PÄÄ
KARJAA 
KARI S
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV 0 MRADEN OCH 164386 3868 150 546 192 366
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRAOEN 
DÄRAV:
FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. AKBETEN 4010 1456 32 87 40 311
KAAVOITUS,MITTAUS 
RAKENNUTTAMINEN
JA PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 1669 6 489 55 204 135 39
LIIKENNEVÄYLÄT t r a f i k l e d e r 24276 144 21 91 0 6
YHTEISSUMMASTA:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 95 0 3 Q l
6 KIINTEISTÖT FAST IGHETER 160230 21477 1750 5852 11078 3787
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 94898 18700 1362 4506 10678 3427
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 64844 15358 297 2899 9649 1441
VUOKRAT HYROR 82710 4352 1396 2556 1314 1687
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1278749 48545 19821 11035 7003 1794
LIIKELA1T0KSET 
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
AFFÄRSVERK
INTERN SERVICEVERKSAMHET
1213596
65153
37424
11121
18473
1346
7185
3850
5574
1429
1426
367
8 RAHOITUSTOIMI F INANS1ERING 2608982 510707 35482 114323 65455 27130
SIITÄ:
KORUT
DÄRAV:
RÄNTOR 74847 46 36 277 1491 851 50
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 473875 37294 2147 11544 6532 3242
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 1040 1654 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 2035713 462946 30937 96996 57598 22065
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS k o m m u n a l s k a t t 2012674 460128 30217 96291 57259 21888
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 4793220 713588 74754 169163 105603 44520
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 383526 96910 12371 29156 16703 8548
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 436424 65850 8719 26701 19801 6054
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 48628 14283 1039 8992 4555 1378
JULKINEN KÄYTTÖUMAISUUS PUBLIK EGENUOM 79264 10928 1 6120 1560 23
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 5126 614 0 457 333 243
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 186280 19203 2662 5771 3922 1294
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 8 12 193 76 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 297 0 1000 264 7
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STANFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 908 0 0 44
LAINAT LAN 100293 18543 4057 2600 7389 3015
LAINANANTO UTLAN1NG 14342 593 40 1060 15 50
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 13962 3362 463 976 2736 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 5229644 779438 83473 195864 125404 50574
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPG1FTER OCH RELATICNSTAL EFIEK KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVÄNARE Jl.12.1978 484879 129753 12132 37104 22352 8071
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 31.12.1978 333711 90810 7795 25498 15068 5254
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTCREN 197B < 10G0 SI) 12405757 2886887 206181 614079 352505 133397
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKAITÖREN 1979 (1000 ST) 13143221 3136075 215434 652654 388733 141820
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 197B (P) 15.00 14.50 16.00 15.00 15.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖKETS PRIS 1979 1P) 15.00 14.50 16.00 15.00 15.50 16.00
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) OEBir. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 1860670 418554 32985 92101 54632 21340
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) UEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 1971483 454731 ,34469 97898 60254 22691
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTCREN 1975 ST/INVÄNARE . 27106 24169 17758 17590 17391 17572
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS URIFTSU1GIFTER MK/lNViNAKE 8674 4400 6015 4261 . 4118 5549
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIF7ER MK/INVÄNARE 2001 164 7 1282 1145 1610 743
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. UCH -ERSÄTTN. MK/INV. 820 773 1058 612 870 1059
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KARKKILA KAUNI­
AINEN
KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI­
SAARI
VANTAA ARTJÄRVI ASKOLA INKOO KARJA­
LOHJA
GRAN­
KULLA
KERVO LOJO LOVISA 80RGÄ EKENÄS VANDA ARTSJÜ INGA KARIS- 
LOJQ
223 170 39 5 181 198 582 215 2250 31 92 69 9
96 1 19 95 16 2 7 586 31 0 0 0
30 89 203 111 82 180 28 1935 0 27 0 0
9 72 61 9 15 208 57 79 0 15 0 0
15 0 0 35 0 32 57 0 31 0 0 0
1208 2170 10032 5313 3891 6358 3939 98062 79 962 196 31
889 2091 9792 9759 2696 5070 3151 96987 52 922 155 29
96 1659 9139 3207 " 2152 9610 2559 90037 0 111 28 0
950 996 829 1895 793 1282 855 6351 52 391 168 31
8293 7968 27298 3385 13979 28652 13692 98679 11 169 170 29
7995 6683 25806 3103 10309 26669 13116 36690 11 163 170 29
798 783 1992 282 3165 1987 526 9989 0 0 0 0
19991 35156 77995 38697 37078 65952 37226 965661 3793 9657 15638 3107
105 982 899 221 766 225 212 3811 8 82 , 50 21
885 3853 6675 1759 2601 5221 1993 62819 187 1559 1661 338
0 0 0 50 0 619 0 0 0 0 0 .0
18839 30302 68366 35613 33967 58905 39529 396331 3567 7997 13701 2699
18709 29385 67677 35260 33092 58192 33359 389669 3986 7873 * 13598 2670
37023 53925 138689 69339 67558 123872 65519 699860 5575 19507 . 19002 3906
5877 6110 19069 11272 10119 15963 8196 110892 1318 3912 2219 900
3098 9857 26792 12758 5265 18399 10793 163919 1655 3913 3235 655
989 3666 13999 1766 1733 598 3 1957 39577 262 1799 597 109
25 30 2275 19 961 1099 7 32002 9 135 0 36
0 0 39 0 362 31 30 3190 122 36 105 7
678 770 6697 759 1795 9883 1685 29986 118 960 152 199
23 0 138 10 1 68 0 7 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2350 0 0 0 0 0 0 0 0
1380 300 9109 7826 913 6155 7612 58166 830 892 0 150
3 89 95 28 0 57 0 1931 0 91 1 0
25 0 8918 11 391 939 30 21882 92 228 105 0
90121 58782 165926 77092 72823 192216 76312 863779 7230 17920 22237 9561
8522 7029 22633 13908 8999 18917 10881 127903 2099 3902 9092 1237
5 760 9838 15975 9927 5822 12573 7038 88826 1393 2976 2595 758
121309 192510 393810 293206 199175 395689 193816 2957288 21797 95879 79958 16205
127179 209529 931597 262198 187692 367397 207553 2662951 21699 97879 92698 16939
16.00 19.00 16.00 19.50 17.00 16.50 15.50 15.00 16.50 16.00 15.00 15.00
16.00 19.00 16.00 15.00 17.00 16.50 16.00 15.00 16.50 16.00 15.00 15.50
19906 26999 63003 35260 33007 57032 30037 368558 3588 7390 11917 2930
20398 29333 69056 39322 31899 60612 33208 902993 3580 7661 13897 2597
19923 29809 19069 18899 20980 19919 19075 21059 10590 12270 22921 13285
9358 6779 5515 9335 6805 6098 5999 5112 2899 3717 3821 2901
510 1803 1852 1168 1298 1520 1502 1671 833 B58 1387 592
693 869 1237- 811 1169 867 751 1092 669 933 575 323
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KUMMUN - 1000 MK
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a m o m e n t t i  h u v u d t i t e l . k a p i t e l  o c h  m o m e n t
KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
m e n o t UTGIFTER NUMMI JÄRVI DAL KUNTA
KYRK- LAPP- LO 30 MÖRSKOM
SLÄTT TKÄSK KOMMUN
0 y l e i s h a l l i n t o ALLMAN FÖRVALINING 3863 703 251 2A73 368 1812
SIITÄ: DÄRAV:
p a l k a t  j a  p a l k k i o t LÖNER OCH ARVOSEN 1727 307 120 1090 175 672
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 683 126 38 630 62 A9A
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 1246 349 163 1233 236 731
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DARAV:
P0LISINRÄTTN1NGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
BRANDSKYDDS- GCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV ÜLJESKAOOR 465 226 106 691 129 .298
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUOEN 628 149 47 522 114 414
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 55 18 68 33 0 1
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 183 16 1 430 3 33
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 9065 1985 814 7393 1034 7516
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h A l s o a r b e t e 3138 920 344 2562 515 3870
YLE1SSAIRAALAHOITO VÄRD PA ALLMANT SJUKHUS 4663 532 214 3939 394 2524
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK1ATRISK SJUKVARD 772 330 198 609 56 486
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3 0 0 0 0 2582
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 8992 1983 811 7234 973 3317
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 57 2 3 30 3 2
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 14626 2271 1073 11571 1922 6352
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
BARNDAGVARD 6390 353 206 2585 140 1619
VANHUSTEN HUOLTO v Ar o  AV Al o k i n g a r 2529 650 297 3432 1117 3005
ASUMISTUKI JA TUKIOSAO.SUUS BUSTAOSBIDRAG'OCH ANDEL I 942 331 170 1642 248 920
KOTIPALVELU
UNDERSTÖOSDELAR
h e m t j A n s t 694 183 60 905 89 605
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGAROER 678 115 24 206 53 178
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER UCH ARVOOEN 6674 1008 303 5510 910 4032
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1880 461 533 2245 304 1384
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 2021 216 116 607 70 601
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENOET 24669 5171 1073 18539 2072 12883
SIITÄ:
PERUSKOULUT
DARAV:
GKUNDSKOLOR 18241 3873 771 14053 1698 8878
LUKIOT GYMNAS1ER 1280 545 28 714 13 1305
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISN1NG 1179 93 37 578 163 527
KIRJASTO B1BLIUTEK 697 136 94 844 35 587
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER ÖCH ARVOOEN 10865 2563 372 9725 611 7197
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSATTNINGAR 1106 275 246 1879 577 453
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 656 212 74 174 55 237
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV UMRADEN OCH 3966 434 206 3464 206 2342
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e i e n  
OARAV:
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM.ARBETEN 1369 135 41 1072 44 591
KAAVOITUS.MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN. 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 647 104 55 671 32 520
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1198 176 101 1281 124 1053
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOT'ALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1786 93 32 1309 35 732
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 819 85 33 351 101 399
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 64 43 101 21 173
6 KIINTEISTÖT FAST1GHETER 2673 1449 96 243 308 1522
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 2263 1407 81 87 289 1497
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 690 86 12 0 31 137
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- UCH SERVICEVERKSAHHET 5915 146 25 5770 182 16464
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 5107 115 25 5209 182 16192
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 808 32 0 561 0 272
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 634 30 1 410 0 1685
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NUMMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA PUSULA RUOTSIN­ SAMMATTI SIPOO
JÄRVI TILA NEN MLK PYHTÄÄ
PERNA POJO 8URGNÄS 60RGA LK STRÖM­
FORS
SIBBO
484 2958 2076 657 1371 574 2990 419 502 735 195 2097
209 1114 753 333 720 282 1165 241 221 29,0 93 958
99 689 515 87 212 93 827 64 110 121 32 340
152 1524 1112 457 414 244 1524 94 253 280 55 1092
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 801 699 220 278 120 733 29 129 133 23 675
93 861 549 197 151 127 757 56 153 110 22 619
0 22 0 52 12 4 88 0 3 17 11 0
2 49 19 56 104 6 86 1 3 0 9 42
1083 16664 5768 2004 3363 1191 8973 611 1454 1525 404 8131
307 9832 2967 804 666 438 2534 317 492 623 130 3792
614 5327 2071 304 2053 621 4460 211 629 512 217 3073
136 805 636 399 555 104 1453 64 260 149 41 814
0 5750 0 0 2 8 0 24 0 0 0 2368
1083 6586 5733 1988 334 7 1152 8951 561 1454 1378 395 4253
0 17 0 7 11 6 22 0 0 0 0 152
1941 14503 11316 3891 5357 2162 13963 1364 2747 3693 666 9118
197 3804 1650 737 733 163 3260 0 174 939 35 2303
797 3835 3213 1901 2655 1060 4426 722 1508 1682 307 2930
384 1887 1726 . 414 600 242 1821 22 3 421 352 148 1099
55 942 590 163 262 198 1386 61 113 195 34 602
57 516 672 139 159 130 582 26 92 16 23 300
879 5040 4253 1934 2220 1022 6058 684 1299 1683 163 4074
470 3111 2362 635 779 316 2548 305 466 483 461 1735
158 1479 1435 187 519 163 1594 73 162 117 23 1067
4261 24550 18201 3460 5583 2723 21255 1639 2149 3872 452 15626
3408 17385 12663 2631 4385 2366 14517 1312 1827 2714 346 11633
520 1054 1385 102 176 20 702 0 31 127 0 752
77 2787 896 137 217 93 955 147 51 240 19 603
57 1251 484 313 295 61 975 49 65 81 36 654
2284 11733 6167 1406 2026 1296 9682 703 890 1202 229 8154
127 696 890 717 1195 115 3783 477 507 627 51 539
12 834 126 124 65 31 512 15 20 189 0 633
164 4269 2044 292 763 466 5830 156 257 662 108 2342
48 1357 694 120 274 124 1013 22 123 139 0 1133
0 209 280 6 103 95 1093 0 10 103 10 84
105 2324 932 133 286 209 2240 128 118 381 60 925
38 921 641 77 261 87 1247 20 89 121 0 1004
64 501 344 72 92 63 1088 82 34 112 37 409
20 68 120 0 45 40 732 28 64 25 10 276
167 2114 2041 269 1341 124 3439 60 146 229 20 2701
101 1385 1970 139 1329 69 3329 56 128 217 4 2667
61 412 242 101 68 1 236 6 30 7 0 549
48 29941 2433 132 2885 81 153 38 50 1021 17 1095
35 29117 1904 132 2771 81 8 38 50 824 17 954
13 824 529 0 114 0 145 0 0 197 0 142
6 3962 337 29 128 6 75 21 6 137 2 149
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KQMHUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30,4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAOELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT UTGIFTER NUMMI JÄRVI DAL KUNTA
KYKK- LAPP- LOJO ' MÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 4445 1352 366 3799 513 1277
SI ITÄ: 
KOROT
OÄRAV: 
? RÄNTOR 2026 739 247 1987 236 880
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 23 0
RAHASTOSIIRROT f o n o O v e r f O r i n g a r 0 0 0 . 3 0 100
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 2322 360 111 1794 217 212
MUU RAHOITUS ÜVRIG F INANSIERING 97 253 8 15 37 85
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFT SUTGIFTER SAMMANLAGT 70468 13862 4067 54485 6841 52899
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVUOEN 23007 4271 887 18566 1876 17451
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 13709 2948 1729 12715 2017 6158
AVUSTUKSET UNOÉRST0D 2935 516 242 1342 153 1049
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNJNG 23486 3587 1760 14682 1017 14064
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 5466 80 93 671 0 390
TALONRAKENNUS HUSÖYGGNADSVERKSAMHET 6051 1383 0 4364 550 6626
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 3156 146 44 908 10 956
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 315 * 182 0 196 0 497
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 2340. 444 63 937 105 2711
KUNTAINLIITOT KQMMUNALFÖRBUNO 1378 156 33 4538 86 668
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 15 0 1 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 397 0 0 150 0 455
KANTAOMAISUUDEN.RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m o g . f o n o O v e r f Or i n g a r 10 0 25 5 0 100
LAINAT l ä n 4002 1195 1487 2913 265 1262
LAINANANTO u t l An i n g 322 0 0 1 0 400
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 93954 . 17449 5827 69167 7858 66963
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 41 14 5 58 7 68
SI ITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 1 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 179 66 23 170 30 130
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 77 54 20 83 26 74
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 119 0 0 507 112 3547
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 119 0 . 0 500 93 2513
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 661
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 119 0 0 26 0 1672
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 5114 965 421 3149 663 3110
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO 8ARN0AGVÄRD 3433 243 148 1221 91 994
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 299 92 .88 707 320 757
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 245 83 24 200 38 182
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 209 60 8 63 35 131
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 3042 668 260 1381 272 1719
4 SIVISTYSTOIMI 8 ILONINGSVÄSENOET 11509 3639 539 9857 691 8379
SIITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 9452 3085 479 8619 652 6520
LUKIOT GYMNASIER 1002 403 0 616 0 972
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 7
KIRJASTO 8IBLI0TEK 368 67 55 473 21 369
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 11109 3000 499 8364 619 7847
17
NUMMI NURMI­ ÜRIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA PUSULA RUOTSIN- SAMMATTI SIPOO
JÄRVI TILA NEN MLK PYHTÄÄ
PERNÂ PUJO BORGNÄS BORGA LK STRÖM­
FORS
SIBBO
456 1188 2516 1049 1190 405 5003 294 407 831 131 2174
185 741 1211 357 528 170 1158 125 165 276 25 661
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0
264 153 1245 366 614 217 2774 151 221 34 3 101 1284
7 294 60 326 48 16 271 18 21 212 5 229
8756 97711 47507 12211 22267 7970 63130 4675 7965 12848 2048 44376
3570 29793 14962 4094 5576 2829 19396 1755 2688 3550 509 16016
1843 11630 9844 3551 5684 1743 17285 1489 2594 2738 987 7277
192 2447 1700 374 748 24 7 3034 119 249 333 42 2170
2375 22470 9499 2071 5325 1672 30743 732 1622 2774 516 11210
18 1513 780 28 0 266 1048 0 98 146 0 1000
930 6455 4642 263 1318 90 10427 39 400 195 82 3510
26 2 2790 1185 29 375 370 8325 28 33 362 10 2201
8 287 299 117 13 0 1001 27 0 167 0 531
135 7197 688 166 1227 469 0 0 100 1155 99 1996
559 485 504 204 263 126 941 91 539 133 195 396
0 304 0 0 80 0 3837 0 0 0 0 0
0 824 0 0 418 0 0 0 104 0 0 306
. 0 550 0 0 0 0 1652 0 0 0 0 0
463 1481 1401 947 716 351 3512 547 294 400 130 1212
0 584 0 305 889 0 0 0 0 200 0 0
11131 120181 57006 14282 27592 9642 93873 5407 9587 15622 2564 55586
67 233 58 84 11 18 136 11 10 33 4 16
5 40 27 0 0 0 0 0 0 3 0 2
56 300 135 98 113 50 155 23 70 L93 7 160
43 111 86 83 31 33 105 19 56 127 0 119
67 4886 0 0 13 22 0 70 0 303 53 2440
67 4798 0 0 13 20 0 70 0 234 53 2350
0 0 0 0 0 2 0 0 0 26 0 0
0 2821 0 0 0 2 0 0 0 12 0 1500
680 4461 3984 1564 1346 787 3383 609 1469 1256 184 2834
115 1916 973 481 429 100 1666 0 110 572 17 1252
206 740 857 699 505 299 788 291 959 355 85 538
17 298 210 53 71 110 313 35 44 75 9 184
34 178 299 114 53 64 203 23 71 1 0 238
358 2026 2021 572 615 356 1848 283 369 634 87 1449
3119 11670 9835 1925 2087 1472 8659 806 968 1260 222 8961
2426 8644 7739 1671 1815 1426 7686 761 919 1152 204 7517
619 643 1105 0 0 0 0 0 0 0 0 474
0 1667 4 0 0 0 0 0 0 6 0 24
37 649 299 224 143 28 461 29 34 42 17 368
2542 10561 8587 1749 1982 1401 8228 752 692 1119 216 8504
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKU 30.9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.9 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
TULOT
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH
KIRKKO­
NUMMI
KYRK-
SLÄTT
32
LAPIN­
JÄRVI
LAPP-
TRÄSK
10
LILJEN­
DAL
90
LOHJAN
KUNTA
L030
KOMMUN
280
MYRSKYLÄ
NÖRSKGM
0
MÄNTSÄLÄ
170
SI ITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. AR8ETEN 30 1 36 55 0 19
KAAV01TUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 6 0 96 0 76
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 3 9 0 0 80
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMNAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 2 0 0
6 KIINTEiSTÖT FASTIGHETER 1178 1793 58 600 198 1827
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 691 1785 55 115 136 1756
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 0 1067 0 57 0 238
VUOKRAT HYROR 610 720 50 170 191 1552
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2812 80 15 2992 92 17070
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 2976 70 15 2521 92 16897
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 336 10 0 921 0 223
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER ING 55866 9225 2865 90869 9691' - 23829
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 731 68 169 159 12 191
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 3911 0 16 0 382 70
RAHASTOSIIRROT FONDÖVEKFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE- 
NATUR 50909 9135 2611 39988 9278 23556
SI ITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 50023 8955 2593 39800 9179 23331
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKONSTER SAMMANLAGT 76650 15792 3966 58932 6389 58125
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 19571 3791 787 9933 926 11373
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLN1NG 16399 1699 1783 10965 1179 9293
SI ITÄ:
KIINTEÄ UMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 3667 136 197 697 390 9668
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 861 0 7 0 0 257
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 69 2 0 0 325 353
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 3585 97 15 3911 6 2087
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 8 0 23 0 97
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 120 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. F0NDÖVERFÖK1NGAK 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 7569 1505 0 9299 508 1826
LAINANANTO UTLÄNING 79 0 1619 0 0 6
YHTEISSUMMASTA:
VALT10NUSUUOET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMNAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 837 99 0 181 5 9290
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 93199 17991 5799 68897 7563 67368
TAULUKKO 35.9 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.9 - VISSA UPPGIFTER OCH RGLATIONSTAL EFTEK KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVANAKE 31.12.1978 18912 3688 1401 15742 2135 11081
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 bEFOLKN. I ARB.ALOER 3I.12.197B 12846 2326 880 10516 1406 7318
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 19TB 1 1000 STI 342258 50253 16260 259851 25152 141383
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖKEN 1979 11000 ST) 366634 50509 17637 278415 24935 147232
VEROÄYRIN HINTA 1978 !P) SKATTÖRETS PK 1S 1978 IP) 14.00 16.50 15.50 14.50 16.50 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1979 IP) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 14.50 16.50 15.50 15.00 16.50 16.50
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) UEB1T. KUMM.SKAT1 1978 11000 MKI 47909 8290 2523 37673 4149 23325
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DESIT. KONM.SKATT 1979 (1000 MK) 53162 8334 2734 41762 4114 24293
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/1NVÄNARE 19386 13695 '12589 17686 11679 13287
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS URIFTSUTG1FTER MK/IKVÄNARE 3726 3759 2903 3461 3204 4774
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1242 973 1256 933 476 1269
VALTIUNUS. JA -KORV. MK/ASUKAS ST AI SANO. OCH -ERSÄ1TN. MK/1NV. 815 1041 562 642 437 1414
19
NUMMI NURMI­
JÄRVI
ORIMAT­
TILA
PERNAJA
PERNA
POHJA
POJO
PURNAI-
NEN
BORGNÄS
PORVOON
MLK
BORGA LK
PUKKILA PUSULA RUOTSIN- SAMMATTI 
PYHTÄÄ 
STRÖM­
FORS
SIPOO
SIBBO
0 259 101 10 13 12 2170 0 14 45 1 434
0 47 60 0 0 1 3 0 2 35 0 6
0 145 0 0 13 0 43 0 12 9 0 412
0 63 41 9 0 0 26 0 0 2 0 0
0 120 43 0 0 0 0 0 12 5 0 418
391 1845 1428 222 1045 46 2512 128 583 67 14 2617
115 1548 1130 112 971 19 2069 110 256 7 8 2300
0 1334 197 43 0 0 1462 0 0 0 0 1943
119 165 830 80 1017 20 792 105 215 13 14 421
32 27168 2187 108 763 57 61 43 72 216 30 1029
32 26488 1949 106 743 57 4 43 72 169 30 921
0 680 239 0 20 0 57 0 0 47 0 108
5703 55507 31126 6818 17564 5496 72026 3375 5510 8738 2485 31101
63 455 202 49 264 32 464 17 41 41 0 104
0 3265 3979 0 1643 75 0 0 0 872 0 0
0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
5442 51616 26479 8601 15137 5299 70667 3345 5390 7651 2437 30128
5328 51153 26281 8481 15038 5263 69976 3232 5337 7580 2410 29751
10115 106329 48854 12829 22955 7960 89110 5065 8696 12111 3000 49592
2995 15783 10052 2434 2657 1803 10275 1063 1388 1919 308 12096
873 12209 70L3 1161 4958 1058 4423 56 908 2682 212 3945
31 4455 1936 84 741 347 445 12 91 1194 156 764
17 584 303 0 7 0 570 0 0 129 0 . 366
1 484 603 43 37 30 395 13 0 6 0 198
50 4065 980 61 1924 53 0 31 71 549 0 724
0 0 65 0 0 0 0 0 0 27 0 15
0 0 0 0 0 0 1887 0 0 0 0 0
136 47 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
638 2127 3047 964 1908 624 1046 0 240 770 56 1476
0 148 35 9 308 0 80 0 6 55 0 0
0 26 2 639 52 0 0 644 13 0 44 25 268
10988 118538 55867 13990 27913 9018 93533 5121 9104 14793 3212 53537
2676 21483 13266 3075 5766 2290 18966 1696 2776 3506 991 12887
1706 14349 0851 2531 3772 1455 12360 1056 1803 2351 599 8637
32124 355502 171324 49125 93663 28184 395445 19408 33531 50066 13245 199194
33105 379681 175644 52193 96431 28906 418609 20000 34868 51745 13520 215579
15.50 13.75 15.50 16.75 16.00 17.00 15.50 16.00 15.50 15.00 14.50 14.50
16.00 13.75 15.50 16.50 16.00 17.00 15.50 L6.00 16.00 15.00 15.00 14.50
4978 40075 26551 0227 15016 4790 61287 3105 5196 7509 1920 28878
5297 52206 27225 8612 15429 4914 64884 3200 5579 7762 2028 31259
12371 17674 13240 13469 16724 12623 22072 11792 12561 14751 13643 16728
3272 4548 3581 3151 3862 3480 3329 2756 2869 3662 2067 3443
008 1046 716 534 924 730 1621 432 584 791 521 670
1119 747 866 642 461 707 576 634 500 560 336 959
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
TURUN DA PORIN -
Abo- b d ö rn e bo rc s
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
i SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHTI TURKU HARJA­
MENOT UTGIFTER
SJUN0EÁ TENALA TUSBY Ab o
VALTA
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 911 705 3245 2845 22093 1834
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 429 321 1405 1101 8214 947
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 113 142 768 492 7336 300
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 462 424 2520 1338 29400 1036
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLI SINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
BRANOSKYOOS- OCH RÄ00NINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 205 258 1776 778 9585 728
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 162 207 1237 824 9972 444
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 157 0 55 24 14297 176
AVUSTUKSET UNUERS TÖO 6 20 167 0 201 0
2 TERVEYDENHUOLTO ’ HÄLSOVARD 1731 1631 16221 11047 152973 3336
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
F0LKHÄLS0AR8ETE 433 346 9634 7065 85591 1053
YLE ISSAIRAALAHOI TO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 607 716 4784 2649 28991 1924
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 395 466 1164 794 26860 320
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 25 5430 4337 61317 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1677 1549 6155 3719 35793 3315
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 7 0 104 10 415 21
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 3646 2969 18017 12165 147442 7166
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
. DÄRAV:
8ARNDAGVÄR0 853 283 7020 4187 42151 1439
VANHUSTEN HUULTO VARO AV ALORINGAR 1620 1637 3977 1633 21897 3190
. ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BQSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I 324 412 2072 1358 20492 592
KOTIPALVELU
UNOERSTÖDSDELAR 
HEMTJÄNST 178 118 655 647 11620 292
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGÄRDER 77 105 925 976 14586 339
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN. 1594 1406 7495 4882 54850 2982
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 453 600 3844 2669 26305 743
AVUSTUKSET UNDERSTÖU 266 150 1170 1755 27897 1127
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 3466 3567 27117 23798 191884 11297
SIITÄ:
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLÚR 2694 2877 20338 13374 101292 7402
LUKIOT GYMNASIER 78 31 2059 952 17090 949
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 161 40 764 5653 16237 264
KIRJASTO BIBLIOTEK 242 144 1051 799 • 9538 344
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1178 1769 14488 10510 95673 5946
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 518 144 1189 710 2051 290
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 119 105 237 623 7534 205
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV ü MRADEN OCH 515 356 5016 2045 59886 2323
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN UCH ALLH.ARBETEN 127 76 1359 969 9691 683
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV UMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 60 53 1317 263 7292 736
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF IKLEOER 267 208 1757 699 18815 535
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 81 49 2106 782 24917 1252
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 203 89 1111 364 69 15
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 4 70 0 157 0 30
6 KIINTEISTÖT ■ . FASTIGHETER 839 84 3550 3375 67203 2567
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 837 81 2573 * 3097 53973 2523
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 84 0 378 245 12609 533
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 560 125 5533 2791 404412 3344
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 560 120 4849 2416 376588 3236
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 5 684 375 27824 108
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER UCH ARVODEN 27 15 738 289 88410 303
21
HUITTI­ IKAALI­ KANKAAN­ KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO PORI RA1SIU RAUMA SALO
NEN NEN PÄÄ
KUMO NÄOENOAl PARGAS 8JÖRNE-
BORG
R E S O RAUNO
1756 1830 2426 1846 1382 3005 2108 1569 13847 3093 5182 3698
664 747 938 788 686 1040 936 754 5852 122 7 2013 1446
386 290 453 357 261 492 457 272 2825 411 1012 787
1124 949 1527 782 799 2590 2046 897 17115 2065 6705 1857
0 0, 0 0 0 427 0 0 3839 0 1159 0
674 613 953 397 490 1269 1546 544 7631 1334 3772 1085
612 579 942 384 592 1162 1254 580 6849 1145 2891 1303
159 0 51 167 0 690 66 15 5635 37 1673 0
23 32 0 0 9 42 0 0 1 187 0 71
3065 7450 4763 8319 2958 4112 5218 2720 56880 9420 1562L 7787
1163 5997 1995 5352 1178 1811 2081 1406 33439 6505 5325 2197
1226 . 962 1746 2061 1504 1795 2305 878 14936 1807 8226 4351
506 248 534 581 190 321 801 415 3279 416 1254 863
2 3390 0 3371 0 0 0 7 20265 3048 0 2
3027 1270 4763 2777 2919 4105 5212 2694 20697 3900 15106 7787
35 5 0 49 0 7 5 0 15 196 123 0
6374 4551 7834 6205 5021 10220 8718 5252 66449 14042 21065 14472
1225 1145 1837 1226 1560 3520 2328 1269 14743 6921 6237 3936
1885 804 - 1910 1619 n o o 3434 3723 1213 17180 2640 3934 3259
316 491 1064 1084 904 819 909 585 7626 970 3114 2505
485 476 396 378 377 476 378 421 2617 1008 1621 1028
94 34 486 248 33 335 337 212 3972 514 772 628
1844 2050 3776 2496 1631 3758 .3651 2515 27848 7634 9123 6126
2931 1169 1509 1889 2004 1533 1293 783 10000 1398 3994 2935
624 545 767 596 313 785 742 679 9674 893 2515 1353
20473 15272 19104 11352 9321 14092 14428 11228 122028 25719 38406 32881
8351 8700 13080 7763 5250 9365 10661 7974 64826 13014 22470 19757
1856 1443 1660 1269 1629 1518 966 1232 8990 2195 3720 2283
7933 3619 578 394 851 203 326 143 23686 6141 2002 3802
428 463 768 483 435 566 484 411 6302 833 1581 1122
9665 6884 9206 6354 5040 6124 6716 6264 65085 12589 17714 14312
356 177 551 403 246 364 529 217 469 819 1544 760
1570 378 335 134 83 483 336 343 3830 1366 2903 434
2365 1940 2652 1963 2080 3652 3284 2048 28245 4304 10073 5793
298 359 790 559 450 586 328 481 2596 2013 5450 646
522 3S1 734 629 437 1036 1314 606 6369 646 496 2090
1216 1030 891 643 808 870 1256 841 6957 786 2473 1747
639 513 1194 770 792 1691 1205 841 10158 2291 4662 2920
122 71 72 102 24 16 132 90 0 162 52 34
210 548 76 177 0 5 55 509 0 0 22 0
1913 725 1904 4303 1113 4423 2396 1871 19350 6732 7118 8156
1699 657 1495 4251 968 4198 2239 1778 13693 6593 6591 4411
69 24 135 98 239 987 158 137 4005 594 629 828
1982 781 2558 898 3670 22149 4064 1629 144294 11956 49470 8636
1925 709 1857 248 2903 20207 3360 1471 128468 8928 46064 6480
57 72 TOI 650 76 7 1942 704 156 15806 3028 3407 2156
248 58 272 48 646 3692 605 259 29634 2026 6721 1540
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KQMMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
TURUN JA PORIN -
Abo-b j ör n e so r g s
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHTI TURKU HARJA-
MENOT UTGIFTER
SJUNOEA TENALA TUSBY ÄBO
VALTA
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 945 795 4012 1631 24323 1691
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 469 130 1372 1324 12953 259
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNFOR 0 0 0 0 136 0
RAHASTOSI1RR0T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 44 0 111
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 368 578 2530 201 9303 1056
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIER ING 108 87 110 62 1931 265
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFISUTGIFTER SAMMANLAGT 13075 10656 85231 61035 1099618 34594
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 3555 3792 33295 22970 355966 12485
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3121 2537 14274 7978 86239 4853
AVUSTUKSET UNOEKSTOO 413 345 1740 2547 36912 1388
9 PÄÄOMATALUUS KAPITALHOSHALLNING 2528 1500 22844
*
16716 245369 9710
SIITÄ:'
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENUOM 0 300 812 986 3622 1635
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 283 815 7877 7924 60169 3132
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 393 10 4306 1328 41914 1639
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 40 0 789 451 3827 114
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 431 0 3407 1907 87484 1971
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 504 198 2789 1438 7755 701
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 173 0 136 399 7735 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAHFÖRMÖG. FONDÜVERFÖRINGAK '0 0 0 44 3 0
LAINAT LAN 704 177 2728 2227 27616 518
LAINANANTO UTLANING 0 0 0 0 5085 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 15603 12156 108075 77751 1344987 44304
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 60 18 64 157 245 14
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 58 16 5
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENCET 53 55 630 208 2824 88
SIITÄ: DÄRAV:
VALT10NUSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 38 27 187 114 414 13
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 20 43 5504 4267 64077 0
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FULKHÄLSOARBETE 20 43 5405 4163 48327 0
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 6 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. ' 0 0 3138 2836 45548 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 1171 807 4789 4100 35490 2920
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARO 440 ' 155 3144 2219 15340 629
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 396 352 692 342 4852 1491
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 67 62 214 248 1681 81
TO1MEENT U LOHU OL TO ÖVR1GA SOCIALA STÖDATGÄRDER 34 75 222 191 3610 76
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 486 302 2495. 2730 -19971 861
4 SIVISTYSTOIMI B1L0NINGSVÄSENDET 1422 2398 12657 14282 96859 4949
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1264 2185 9581 7483 57698 3767
LUKIOT GYMNASIER 0 0 2267 829 13223 653
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV1SNING 0 0 0 5142 13267 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 134 92 647 438 3246 128
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1351 2321 11278 13367 80367 4703
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HUITTI­ IKAALI­ KANKAAN­ KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO PORI RAISIO RAUMA SALO
NEN NEN PÄÄ
KUMO NÄOENDAL PAKGAS BJÖRNE­
BORG
RESO RAUMO
2161 1882
1060 753
0 0
790 300
62 650
249 179
41213 35380
13763 14245
7019 2977
2463 1508
9622 4769
1450 300
354 1030
1762 1431
331 180
2168 399
726 98
105 0
560 81
25 0
1942 1220
0 30
50835 40149
2497 2302
1906 2017
0 0
0 20
384 221
207 44
45265 37970
16468 14309
7399 5700
1187 959
9551 13155
1714 799
1526 7445
1145 641
823 94
1364 651
705 428
0 0
120 56
0 0
2091 2701
63 320
54816 51125
1448 4086
777 1027
0 0
15 2447
483 549
173 63
27792 68329
9728 18479
5522 8118
409 1336
7452 15567
0 940
1345 4780
767 2317
136 322
1561 3442
1044 780
0 0
78 1060
715 0
1350 1926
456 0
35244 83896
2495 1953
829 605
0 0
0 515
1651 686
15 147
44757 29167
14527 11357
8853 4071
1138 1547
8926 6656
685 714
2573 1583
2188 1238
122 111
25 1118
416 97
0 0
102 210
1330 0
1198 1133
287 452
53683 35823
22944 7269
6619 1766
1847 0
9740 1020
2695 2035
. 2043 2448
491152 84600
169696 30585
52554 8177
13548 2651
99720 22716
5732 1900
16205 4560
14616 5434
0 0
38119 495«
3239 1353
0 0
5207 95
0 533
10929 3887
5665 0
590872 107316
7156 6022
2562 1708
34 0
346 1184
3424 714
789 2416
160796 89302
43753 28483
2338 2 12303
5608 1856
42674 37506
5300 1119
7540 13360
6463 5904
626 644
15574 9365
2014 1294
55 0
363 1003
342 1777
3909 3040
488 0
203470 126808
115 50 93 82 52 127 27 81 1703 62 179 92
5 25 0 54 6 7 14 60 236 31 119 24
145 556 344 177 162 523 624 429 4602 297 1533 317
71 481 72 104 24 43 36 374 471 85 442 117
1 4994 0 3630 95 0 0 4 21548 3732 999 0
0 4886 0 3548 95 0 0 3 20189 3648 577 0
0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 22 0
0 2862 0 2363 0 0 0 1 15609 2366 0 0
2168 2433 3126 2380 1643 2091 • 3283 2493 17311 5335 6406 3668
743 831 1177 773 743 1326 1264 822 6220 3694 2984 1803
193 198 465 360 214 474 1498 404 3330 605 1100 559
164 198 168 115 96 71 144 185 653 220 321 194
96 72 282 226 58 107 179 187 1127 216 239 26 2
1519 1926 2057 1378 854 914 1208 1633 9722 3269 2861 2009
15165 9704 10729 6600 5207 5159 7724 7507 68885 14495 14464 17213
6049 6131 8370 5138 3016 38 72 6256 6067 39708 7660 10045 12070
1211 721 1208 1000 1174 836 721 1011 6644 1319 2275 1735
7152 2391 0 0 483 0 0 3 17134 4547 2 1993
136 136 190 132 113 147 143 130 1972 253 536 373
14136 9035 9412 6148 4623 4270 7017 7116 59965 13238 13405 12635
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
TURUN 3A PORIN -
Abo.-b j ö r n e b o r g s
SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHTI TURKU . HARJA­
TULOT INKOMSTER
s j o n d e a TENALA TUSBY ABO
VALTA
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 0 Û 212 122 4723 237
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
OÄRAV:
FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALIM. ARBETEN 0 0 159 58 58 27
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN, 
MÄTN1NG OCH BYGGNA0SV6RKSAMMET ü 0 17 50 607 165
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 0 4 0 1013 16
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR UCH ERSÄTTN. 0 0 4 70 21 107
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 524 70 299 1918 55607 1701
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 470 66 212 1774 45954 1692
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRCEN 435 0 0 247 36325 985
VUOKRAT HYROR 54 60 245 1524 17236 681
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 353 29 3131 1256 430860 2554
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 353 29 2672 869 407049 2546
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 459 387 23811 8
8 RAHOITUSTOIMI FINANSi ER ING 9890 7208 67033 38345 561230 28194
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 109 172 365 82 5543 562
LASKENNALLISET KOROT KALKYLEKADE RÄNTUR 1033 0 6098 2755 47721 2799
RAHASTOSIIRROT FÜNDÖVERFÖRINGAR 0 0 910 0 2744 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 8534 6947 58106 35356 502885 24311
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 8459 6498 57759 35051 492359 24142
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKGMSTER SAMMANLAGT 13493 10628 94319 64655 1251915 40657
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1896 2666 17240 19261 147613 5809
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 2543 305 14266 13253 102011 4042
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST EGENDOM 753 2 6867 5474 11191 1576
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 45 1 694 224 22405 109
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 21 0 2 842 347 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 334 1 1659 1111 27664 1205
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEÖKBUNO 0 0 98 0 355 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAMMA INKÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 185 0 5 2
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT ■ STAMFÖRMÖG. FGNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 Û
LAINAT LAN 1150 300 4592 5142 30798 1150
LAINANANTO u t l An i n g 10 1 169 1 2169 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 2236 2705 1673 250
TULOT YHTEENSÄ INKQMSTEK SAMMANLAGT 16036 10933 108585 77908 1353926 44699
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.A - VISSA UPPolFTER OCH RELAT1CNSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVÄNARE 31.12.1978 3433 3092 21928 15712 164586 6833
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 6EFCLKN. 1 ARB.ÄLÜER 31.12.1978 2267 1896 14846 10320 112691 6089
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1978 ( lOOC ST) • 53693 42512 378386 230586 3060492 147195
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1979 (1000 ST) 55430 43432 403381 251117 3169632 156941
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÜRETS PRIS 1978 (PI 15.50 15.50 14.25 14.50 15.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 15.50 15.50 14.75 14.50 15.00 15.50
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KQMH.SKATT 1978 (1000 HKI 8320 6588 53913 33430 459074 . 22B12
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 0E8IT. KQMM.SKATT 1979 (1000 MK) 8592 6 732 59499 36412 475452 24326
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1979 ST/1NVÄNARE 16146 14047 18396 15982 19259 17768
KÄYTTÖMENOT HK/ASUKAS OR IF TSUTG1ETER NK/INVÄNARE 3809 3446 3887 3685 6681 3916
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIETER MK/1NVÀNARE 736 485 1042 1064 1491 1099
VALT10N0S. JA -KUKV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 552 862 860 1398 907 686
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HUITTI­
NEN
IKAALI­
NEN
KANKAAN­
PÄÄ
KOKEMÄKI
KUMO
LOIMAA NAANTALI
n ADENDAL
231 401 497 228 280 L80
¿1 59 125 121 27 8
108 51 147 70 87 lii
62 262 202 37 13 44
96 300 131 137 39 0
1325 370 1585 2042 755 3454
1141 248 1479 2026 504 2937
0 0 475 1586 65 2281
1162 250 954 440 649 1156
1406 618 1705 437 2577 20634
1362 493 1094 363 1871 19907
44 125 611 74 706 727
23755 18395 30572 22280 20725 33219
208 67 51 907 338 368
2094 2704 3414 1422 2258 4695
0 0 0 0 0 0
21045 15324 27009 19827 18076 27505
20893 15218 26834 19667 17948 26577
44311 37521 48651 37856 31496 65387
15889 14670 11803 10234 5604 5275
6380 2796 6236 13290 3439 17373
2826 1348 2017 6993 1239 5615
532 402 lii 80 198 678
179 369 106 78 22 68
930 191 1377 359 653 5447
0 0 0 0 0 ; 0
0 0 0 0 0 0
5 110 0 364 0 435
0 0 18 150 0 0
1716 295 2586 5230 1327 4749
166 16 21 0 0 51
10 557 158 1608 12 179
50691 40317 54887 51146 34935 82760
9555 8189 13226 9895 6538 ' 8442
6305 5314 9065 6412 4336 5744
118832 96798 157338 122949 101107 184628
126998 102339 168396 127720 107368 204306
16.50 15.50 16.00 16.00 17.00 15.00
16.50 15.50 16.00 16.00 17.00 15.00
19605 15001 25251 19669 1718o 27692
20955 15863 26943 20435 18253 30646
13291 12497 12732 12908 16422 24201
4313 4320 3422 3837 4251 8094
1007 582 722 1329 1140 1844
1664 1859 904 1197 859 646
PARAINEN
PARGAS
PARKANO PORI
BJÖRNE-
80RG
RAISIO
RESO
RAUMA
RAUMO
SALO
218 270 2618 224 615 945
11 42 1533 100 425 73
204 57 394 76 156 862
0 127 607 28 0 5
14 166 30 0 360 51
1727 775 22502 6604 7231 4370
1582 765 17232 6314 5095 2482
597 189 15432 6084 3958 1456
1063 567 5587 520 3007 2782
2395 1107 145555 6274 45333 8062
2142 955 134120 4068 42295 6563
253 152 11435 2206 3038 1499
33355 20049 253857 52257 101002 67749
321 102 728 984 901 554
3129 1519 21322 5286 11198 6938
0 0 0 0 0 0
28815 18189 229976 45761 84867 57866
28185 18111 227884 44407 83203 57272
49353 32715 538581 89280 177762 102416
6346 9464 86487 19075 17356 14935
2997 2354 60642 13879 24443 16628
1315 612 12083 758 4151 5676
264 85 14115 5670 6 358
251 52 0 0 193 640
268 647 14493 ^  ¿322 11459 2678
0 0 27 0 6 0
0 0 0 0 0 0
0 0 44 0 0 0
0 0 971 0 0 0
879 860 16713 6129 7497 8630
20 67 168 0 15 0
198 59 5899 443 886 2262
52350 35069 599223 103159 202205 121044
11024 8740 79815 17559 30429 19416
7173 5828 54250 12438 20707 13050
172599 102711 1281289 288263 522406 336287
182430 109398 1339279 310838 555632 349023
16.00 16.00 17.00 15.50 15.50 16.00
16.50 16.00 17.00 15.50 16.00 16.00
¿7612 16431 217819 44675 80973 53800
30101 17504 227677 48180 88901 55844
16548 12517 16780 17702 16260 17976
4060 3337 6154 4818 5284 4599
810 762 1249 1294 1402 1932
775 1090 1156 1112 599 886
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKOMSTER EFTER KORMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TELf KAPITEL OCH MOMENT
UUSIKAU­ VAMMALA ALASTARO ASKAINEN '■ AURA DRAGS­
MENOT UTGIFTER PUNKI
NYSTAO VILLNÄS
FJÄRD
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 3112 2835 716 221 550 1591
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 1317 1054 317 121 230 548
USUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 484 606 141 23 79 134
1 JÄRJESTYSTOIMI ORON1NGSVASENDET 3036 1772 353 98 267 297
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 548 0 0 ■ 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
BRANDSKYODS- OCH RÄOUNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 1550 1257 160 51 166 134
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1434 1139 178 32 115 174
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 858 85 4 20 23 0
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 0 2 0 0 49 1
2 TERVEYDENHUOLTO. h A l s o v Ar d 4903 6181 1343 388 925 2197
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 1881 2154 552 89 410 779
YLEISSA1RAALAHQIT0 VARO PA a l l h An t s j u k h u s 2360 2844 597 193 377 1025
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK SJUKVARD 523 965 145 66 103 374
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 1 0 0 5 1
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 4825 6130 1343 381 898 218 2
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 39 19 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v a s e n o e t 10553 12091 3221 992 1298 4207
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
b a r n o a g v Ar o 4733 2285 452 59 252 834
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAK 1978 4029 989 592 314 1994
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL 1 1039 1533 467 111 238 469
KOTIPALVELU
UNOERSTOOSOELAR
HEMTJÄNST 577 925 188 60 ' 102 299
TOIMEENTULOHUOLTO ÜVRIGA SOCIALA STÖOÄTGÄRDER 213 521 177 19 25 . 260
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÚNER OCH ARVODEN 4767 4855 1213 510 417 1932
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1481 2794 617 136 629 542
AVUSTUKSET UNUERSTÖD 1054 1606 438 36 89 417
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENOET 15904 21193 4399 487 1579 5514
SIITÄ:
PERUSKOULUT
DÄRAV:
' GKUNDSKOLOR 10357 15665 3734 362 1194 4392
LUKIOT GYMNASIEN 1233 2040 0 0 60 90
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 889 855 179 27 46 108
KIRJASTO BIBLIOTEK 684 720 116 42 78 282
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 7404 10336 2088 214 636 2539
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 574 626 191 96 404 312
* AVUSTUKSET UNOERSTOD 1213 428 30 13 22 159
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGN1NG AV OMKADEN OCH 3604 3421 441 49 365 365
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
OA r a v :
FORVALTNING AV p l a n l A g g n i n g  
AV UMRAOEN OCH ALLM.ARBETEN 867 619 94 3 66 175
KAAVOITUS*MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l Ag g n i n g  a v ü h r Ao e n , 
m At n i n g  u c h  b y g g n a d s v e r k s a m h e t 848 1089 8 12 144 64
LIIKENNEVÄYLÄT t r a f i k l e d e r 1185 1200 330 31 125 130
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1607 1329 65 3 66 130
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 5 97 46 10 30 36
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 41 111 114 20 24 83
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 3223 4174 623 71 77 1155
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OAr a v :
BYGGNAOER OCH LOKALER 3056 3836 794 59 51 1107
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVUOEN 641 503 29 25 8 109
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 16694 3249 729 0 95 206
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 17429 2730 726 0 95 206
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1463 519 3 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2361 447 11 0 14 14
27
EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA- HOUTS- HÄMEEN­ INIÖ JÄMI­ KAARINA KALANTI KARINAI- KARVIA
JOKI KAR1 KYRÖ JÄRVI NEN
HOUTSKÄR TAVAST- S: I KA-
KYRO RINS
1914 998 1774 697 295 1356 178 546 2175 716 476 603
745 448 631 290 145 486 88 282 970 303 266 311
405 179 254 68 57 251 15 63 384 104 73 117
626 606 552 287 184 801 88 261 650 316 257 372
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 383 331 126 90 427 27 75 271 95 115 127
2 92 217 208 112 99 289 9 153 374 165 74 181
122 5 62 18 0 33 21 18 86 13 20 26
1 217 0 26 0 78 25 0 21 52 76 10
8063 1919 3039 769 292 3752 100 972 4491 1520 899 996
5372 425 879 239 92 1572 34 329 2003 612 374 310
1814 1061 1542 280 53 1514 38 208 1805 526 318 429
500 217 494 86 75 499 12 162 465 186 166 121
2879 0 0 23 0 0 0 6 0 0 0 0
2438 1919 3038 676 292 3751 100 926 4491 1512 892 981
1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 7 14
6606 4838 6601 1947 655 6876 253 1386 9357 3024 1598 2216
1091 1040 1407 145 97 1351 8 166 4716 642 293 198
1776 1829 2398 854 322 2016 112 109 781 1151 588 908
985 575 923 133 63 885 18 208 851 457 252 190
770 214 349 144 68 449 39 91 560 182 118 113
361 135 216 67 3 314 0 77 355 52 56 47
2353 2396 2630 1064 196 3181 68 578 4322 1372 422 1188
1731 736 1336 191 349 1387 112 359 1432 662 907 264
697 435 699 125 33 507 58 225 1297 196 91 103
12135 7600 10072 4014 707 13607 256 2840 13032 2752 5679 4309
8478 5606 7015 2916 549 9787 217 2495 8810 2184 4056 3650
1429 869 928 746 0 1695 0 0 1035 32 838 20
344 212 406 34 27 564 0 78 407 158 116 61
475 350 519 85 54 519 24 59 193 129 73 61
5682 3675 4739 2057 260 6585 129 1519 7163 1181 3065 2100
323 241 439 55 89 551 21 90 920 520 120 128
205 66 63 28 20 126 6 30 629 23 30 36
1657 600 2196 290 149 2186 0 463 3641 415 166 392
540 168 502 136 0 416 0 71 1168 157 44 119
80 106 106 11 27 69 0 14 1131 54 36 0
723 252 1409 127 118 1588 0 333 940 196 50 244
40 7 160 392 116 0 507 0 53 1508 112 41 86
110 118 403 69 88 208 0 44 239 43 17 167
159 51 190 0 24 103 0 213 138 0 0 54
2793 659 625 697 207 767 0 568 1180 680 139 635
2278 343 422 688 205 631 0 534 1001 486 124 597
265 82 127 46 24 66 0 42 131 73 31 41
3326 1107 1526 558 . 0 959 0 333 3178 599 86 238
2788 972 1345 549 0 707 0 320 2730 599 82 238
536 135 181 9 0 252 0 13 446 0 4 0
924 55 139 35 0 189 0 14 693 40 14 37
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KUNTIEN TALOUS 1 9 7 8 -  KUMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER UCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
UUSIKAU­ VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS­
MENOT 1 UTGIFTER PUNKI
NYSTAO VILLNÄS
FJÄRD
RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 2660 2864 617 122 414 1081
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV: 
.RÄNTOR 1855 1275 - 326 56 379 421
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 78 0- 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 200
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 682. , 1466 278 58 22 457
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSI ER ING 123 45 13 8 13 3
KÄYTTÖMENOT YNTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 66089 57780 12642 2428 5570 16633
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 19531 19666 3901 905 1491 5447
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAK 8248 10347 2348 668 2085 3209
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 2497 2184 582 70 189
0
660
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 9582 14972 3585 200 2141 1617
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 23 1365 0 0 250 11
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1515 4984 1792 0 25 15
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 319 1313 286 27 118 * 2
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 401 208 110 0 0 39
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 1575 2777 645 0 747 2
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 802 1664 131 87 168 592
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 6 0 0 0 0 6
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 10 6 0 1 0 152
KANTAUMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 143 v 799 0 0 0 0
LAINAT LÄN 3547 1824 621 85 833 798
LAINANANTO u t l a n i n g 1241 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 75671 72752 16227 2628 7711 18250
TULOT INKOMSTER
YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 192 53 52 2 7 292
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 80 24 34 0 2 0
JÄRJESTYSTOIMI 0RDN1NGSVÄSENDET 714 191 77 26 53 55
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIUNOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 201 45 57 20 33 43
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 31 4 0 7 48 3
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 4 0 7 48 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA a l l m ä n t  s j u k h u s 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 4 0 0 0 0
SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 4168 4263 1408 617 526 1086
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 2523 1365 280 ' 36 160 473
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v A l d k i n g a r 457 839 320 410 89 313
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 234 310 - 89 30 46 • 115
T01MEENTUL0HU0LTG ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄRDER 138 379 168 12 32 85
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2811 2615 869 142 323 525
SIVISTYSTOIMI 8 ILONINGSVÄSENDET 838 7 11880 3246 246 677 2538
SIITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 6586 9486 3095 227 609 2240
LUKIOT GYMNASIER 1063 1639 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISN1NG 0 0 0 0 . 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 233 225 62 19 46 143
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 7761 11407 3000 233 639 2489
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EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA- HOUTS- 
JOKI KARI
HOUTSKÄR
• HÄMEEN­
KYRÖ 
TAVAST- 
KVRO
INIÖ JÄMI­
JÄRVI
KAARINA
SiT KA- 
RINS
KALANTI KARINAI—
NEN
KARVIA
977 981 1938 431 80 1156 52 311 ■ 2543 638 432 491
573 387 1001 23 2 39 167 10 216 981 346 203 129
0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 94 0 0 0 135 35 • 0 0 11 0 0
58 479 911 168 34 829 0 90 1422 271 200 331
43 21 26 31 7 25 7 5 140 9 29 31
38097 19308 28323 9690 2569 31460 92 7 7680 40247 10660 9732 10252
13047 7033 8866 3743 724 11303 297 2647 15245 3246 3913 3944
5129 3198 5532 1077 875 6181 269 1500 7579 2854 2033 1683
1071 786 957 181 77 814 89 469 2065 395 205 246
10623 6908 9282 1731 335 7248 493 1062 30310 2071 2457 2325
900 550 3177 27 15 760 2 160 5100 0 92 50
2846 1609 1495 820 68 2188 382 25 4545 941 1128 1158
2351 570 778 129 104 1251 67 lii 4946 238 128 208
419 196 343 70 0 .232 0 0 1725 58 0 126
1529 2006 1122 22 5 0 1420 0 158 11168 33 440 300
431 386 536 65 43 565 25 96 441 204 243 156
16 0 0 0 0 60 0 0 0 46 0 0
152 8 294 0 0 115 0 1 0 0 0 80
0 603 0 3 6 0 * 0 0 0 4 0 0
1088 679 1537 342 95 657 17 477 2383 536 415 247
891 300 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0
48720 26216 37605 11421 2904 38708 1420 8742 70557 12731 12189 12577
65 35 94 32 1 88 12 23 69 25 13 20
4 19 9 3 0 6 0 16 5 16 0 0
118 99 93 126 112 108 34 113 111 70 36 189
87 60 62 114 72 62 30 102 72 60 31 162
3312 0 0 38 0 0 0 19 0 0 0 2
3222 0 0 19 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1831 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2
1969 1680 2338 876 314 2437 90 751 4234 1188 581 1088
616 611 725 100 60 762 0 114 2702 364 185 150
319 342 620 179 96 426 19 28 379 324 125 192
173 89 144 93 54 173 31 56 224 88 45 89
168 75 124 37 9 65 0 78 233 56 34 60
1206 988 1135 638 207 1603 66 625 2631 580 303 804
6443 3898 5441 3114 401 7739 183 1783 7105 1238 4620 2927
5035 3040 4282 24 34 350 6333 160 1699 5923 1138 3309 2841
866 620 561 596 0 799 0 0 569 0 859 0
0 0 0 1 11 0 0 3 0 0 0 3
227 140 291 48 28 198 16 33 128 76 44 37
5897 3782 4977 2943 389 6980 170 1721 6555 1183 3777 2768
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - lOOrf MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL, KAPITEL OCH MOMENT
TULOT
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
INKONSTER
PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH
UUSIKAU­
PUNKI
NYSTAO
144
VAMMALA
302
ALASTAKO
38
ASKAINEN
VILLNÄS
0
AURA
23
DRAGS-
FJÄRO
41
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRAOEN 
DARAV:
f ö r v a l t n i n g  AV p l a n l ä g g n i n g
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 4 64 12 0 11 37
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN« 
MÄTNING OCH b y g g n a o s v e r k s a m h e t 73 113 6 0 3 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1 78 18 0 9 4
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 142 35 0 11 32
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 3335 2294 435 105 51 614
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 2585 2112 395 60 46 559
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 2302 268 0 32 0 174
VUOKRAT HYROK 868 1817 406 33 . 50 379
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 17159 1549 210 0 186 28
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 16045 1480 206 0 186 28
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1113 69 4 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 32913 42604 7729 1531 4649 12852
SIITÄ:
KOROT
DARAVS
r An t o r 471 37 85 1 32 42
LASKENNALLISET KUROT KALKYLERADE RANTOR 3419 4550 899 7 0 1047
RAHASTOSIIRROT f o n d ü v e k f ö r i n g a r 93 1012 0 0 26 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE- 
NATUR 28695 35670 6633 1461 4538 10834
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DARAV:
f i n a n s Ar e t s  KUMMUNALSKATT 28316 35314 6574 1449 4451 10609
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTS1NKOMSTER SAMMANLAGT 67043 63140 13195 2534 6220 17511
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 10959 14352 4014 399 1020 3135
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 8196 9316 3032 257 762 1228
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
d Ar a v s
FAST EGENDOH 1196 3104 768 19 186 597
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDUM 118 100 74 0 14 26
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 137 190 16 38 0 84
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 3573 1998 917 0 113 121
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 999 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 38 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 19 Ú 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l An 2679 2907 1102 200 449 400
LAINANANTO u t l An i n g 426 0 155 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 701 329 1 3 11 17
TULOT YHTEENSÄ . INKOMSTER SAMMANLAGT 75241 72456 16227 2791 6982 18739
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETUJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER UCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVANARE 31.12.1978 12604 16158 3726 629 2424 4670
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFOLKN. 1 ARB.ALUER 31.12.1978 8297 10651 2402 541 1557 2932
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 U O O O  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 STI 198895 212864 42072 9009 28868 71523
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 STI 218428 227678 44246 9325 30444 74250
VEROÄYRIN HINTA 1978 (PJ SKATTÖRETS PKIS 1978 (P) 16.00 15.50 15.00 16.00 15.00 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (Pl SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 16.00 15.50 15.00 15.50 15.00 15.00
MAKSUUNPANO 1978 U O O O  MK) OEBIT. KOMH.SKATT 1978 (1000 MK) 31823 32994 6310 1441 4329 10727
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DESIT. KOMH.SKATT 1979 (1000 MK) 34948 35290 6637 . 1445 4567 11138
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 17330 14091 11875 11248 12559 15899
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 5243 3576 33 93 2929 2298 3562
PÄÄOMAMENUT MK/ASUKAS KAPiTALUTGIFTER MK/INVANARE 760 927 962 241 883 346
VALT1UN0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 925 909 1078 485 425 675
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EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA-
JOKI
HOUTS-
KAR1
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
INIÖ JÄMI­
JÄRVI
KAARINA
$:T KA­
RINS
KALANTI KAR1NAI-
NEN
KARVIA
65 1 56 31 0 188 0 80 173 14 0 30
"•17 1 24 27 0 70 0 0 54 12 0 27
6 0 0 0 0 0 0 0 73 1 0 0
2 0 9 4 0 98 0 65 8 0 0 0
20 0 5 26 0 147 0 65 43 9 0 27
1657 194 539 377 115 401 0 . 221 1256 335 195 276
1291 107 324 311 114 342 0 193 909 204 177 261
709 0 0 0 45 0 0 0 0 16 0 0
446 186 343 292 70 348 0 164 836 193 182 256
1241 329 827 200 0 654 0 28 4744 162 118 113
741 262 710 196 0 466 0 28 4276 162 118 113
500 67 117 4 0 186 0 0 468 0 0 0
26286 14789 19405 5354 1751 22877 574 4469 36016 7153 5030 6907
256 161 178 2 5 212 3 23 539 59 39 25
2653 1209 1581 673 128 1770 0 431 0 619 0 787
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23302 12543 17356 4093 1418 20548 480 3611 35642 6312 4912 5649
23175 12426 17023 4061 1338 20424 435 3574 35084 6156 4865 5607
41156 21025 28793 10148 2694 34492 893 7487 55708 10185 10593 11552
9102 4877 6268 4102 792 8851 357 2826 9415 1865 4123 4167
6850 4094 8825 1562 203 3975 206 1221 13460 2475 791 921
2476 1194 2395 793 57 2129 6 575 2026 929 567 513
484 210 519 29 12 526 0 53 1732 70 0 12
196 357 438 66 0 401 0 12 39 76 0 50
1498 717 704 363 0 534 0 266 3661 407 124 93
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 19 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2150 1542 4606 310 123 370 200 310 5454 992 100 249
7 55 0 0 10 10 0 0 548 0 0 1
268 519 453 186 ° 0 517 0 25 3527 20 159 187
48006 25119 37618 11710 2897 38467 1099 8708 69168 12660 11384 12473
9611 5694
6352 3686
144517 69909
145520 83612
15.50 15.50
15.50 15.50
22400 10834
22556 12960
15141 14684
3964 3391
1105 1213
975 948
7943 2576
5154 1720
101372 23234
104244 25406
15.50 16.00
15.50 16.00
15710 3717
1615d 4065
13124 9863
3566 3762
1169 672
346 1665
713 9297
431 6310
7977 124532
8787 129414
16.00 15.00
16.00 15.00
1276 13677
1406 19412
12324 13920
3603 3384
470 780
1111 1008
271 2593
157 1767
3124 24142
3133 25662
15.00 16.00
15.00 16.00
468 3862
470 4106
11561 9897
3421 2962
1819 410
1317 1099
13073 3471
8939 2144
211810 37883
223665 40409
15.50 16.00
15.50 16.00
32826 6060
34668 6465
17109 11642
3079 3071
2319 597
990 543
2250 3807
1474 2477
31990 35111
32527 33125
14.00 15.00
14.50 15.00
4478 5266
4716 4969
14456 6701
4325 2693
1092 611
1903 1144
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30«A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TA8ELL 30«A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTI TEL » KAPITEL OCH MOMENT
KEIKYÄ KEMIÖ KIHNIÖ KIIKALA KIIKKA KIIKOI­
MENOT UTGIFTER
KIM1T0
NEN
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 836 719 6*3 ' 399 575 355
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN *21 312 299 209 295 170
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 133 1*0 73 73 70 52
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 203 2*9 2*1 139 187 72
SI ITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
BRANDSKYOOS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV ÜLJESKADÜR 80 107 77 56 77 36
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUDEN 108 . 130 12* 63 6* 3*
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 0 2 7 58 3
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 8 1 19 * 0 16
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 1378 1372 929 1197 8*5 803
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE *80 *63 525 *26 313 291
YLE1SSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 650 507 232 56* 267 297
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÄRD 163 273 11* 15* 16* 113
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUDEN 0 0 0 28 2 173
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1356 1366 929 1056 8*3 *79
AVUSTUKSET • UN06RSTÜD 15 6 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 19*0 392* 1*50 1817 2625 853
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a r n o a g v A r ü 573 639 301 187 3*6 32
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ALOKINGAR 382 2051 133 707 • 1292 272
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS B0STADS8I0RAG OCH ANDEL i 317 38* 139 308 256 156
KOTIPALVELU
UNOERSTÖDSDELAR
HEMTJÄNST 173 209 192 111 186 69
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOÄTGÄRDER *6 22 153 17 62 13
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 65* 2123 667 *86 12*7 253
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 827 523 282 1090 329 *58
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 162 58 265 53 169 2*
A SIVISTYSTOIMI BILDN1NGSVÄSENDET 3*07 5371 *838 172* 5079 1132
SIITÄ:
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 1951 *009 3*22 1393 3728 972
LUKIOT GYMNASIER 0 *55 1* * 707 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 126 163 1056 108 72 19
KIRJASTO BIBLIÜTEK 97 155 81 *8 68 *0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1*01 2876 2292 773 2591 *93
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 768 1*2 108 295 115 1*8
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 156 10* *0 21 18 2*
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 692 368 355 85 299 136
SI ITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN
DÄRAV: * 
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM*AR8ETEN 157 123 137 0 81 15
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 153 27 37 11 21 9
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 30* 213 160 63 161 93
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 125 9* 89 1 60 13
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 25 53 *1 33 56 27
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1*9 120 83 23 20 33
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 755 869 *96 85 252 103
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 739 8*0 392 33 180 92
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT *
* AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN ■171 58 12 23 3 3
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 958 169 186 367 329 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 823 169 1** 27* 321 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 135 0 *2 93 8 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 119 11 0 2 1 0
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KISKO KIUKAI­ KODIS­ KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA
NEN JOKI
KORPO GUSTAVS KJULO
560 931 107 432 632 543 519 518 66 7 1814 741 646
254 411 49 229 252 198 249 234 286 743 296 351
96 141 16 48 104 46 56 55 122 289 102 52
168 538 ^  39 121 272 177 164 93 244 1019 254 267
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 235 22 19 109 52 40 37 88 713 131 132
109 188 19 89 123 97 97 55 114 412 104 132
6 57 2 0 5 2 6 5 27 2 5 27
10 110 0 0 1 11 8 12 23 20 20 1
1181 1735 271 413 1039 645 606 961 1378 3635 1223 1435
359 396 85 139 451 L54 304 251 558 1994 323 704
434 787 163 193 404 296 212 341 584 1164 625 511
262 204 4 52 99 67 52 230 136 304 121 172
0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 401
1181 1685 252 399 1039 647 335 961 1359 3596 1140 724
0 0 0 0 0 0 4 0 12 1 0 0
1699 3178 304 1011 2491 1538 1061 1650 1848 7534 2639 1964
141 330 11 407 326 94 73 207 432 1704 433 249
631 1189 • 65 329 949 778 506 543 279 2584 1045 631
354 467 71 100 354 184 189 288 337 981 420 219
99 209 28 32 146 113 81 106 216 397 185 208
83 130 2' 17 35 49 15 36 35 75 52 70
376 733 103 392 1214 691 290 436 740 3583 1162 751
1104 1875 165 443 467 290 541 971 703 1088 525 806
111 302 15 17 144 90 68 79 74 407 180 131
1476 5551 438 1092 4585 1462 932 1385 3512 20993 2554 4905
1197 4306 349 897 3642 1233 651 1135 2996 9398 2152 3820
0 550 0 15 464 2 4 10 0 1176 0 712
114 124 40 22 116 47 10 60 107 6263 95 72
34 158 16 73 123 48 25 46 85 415 84 75
712 3048 175 489 2357 525 267 650 1956 8460 1107 2677
348 157 114 111 137 281 155 214 179 327 552 92
11 142 7 24 29 31 11 23 36 63 28 17
417 271 25 224 237 198 270 198 34 7 1196 597 277
285 87 0 8 76 35 0 33 156 505 156 97
42 39 2 13 4 13 0 4 0 159 93 5
79 115 22 156 138 142 38 108 174 477 332 132
248 86 0 5 47 29 3 48 118 380 122 81
25 60 12 67 30 30 21 42 48 84 153 63
40 0 6 73 71 25 9 37 40 114 70 45
244 366 14 208 522 247 252 390 1646 1431 359 5 75
234 231 5 207 409 132 233 331 1582 1155 311 551
6 133 5 49 37 84 6 25 72 87 101 0
68 1157 16 13 143 339 113 174 684 1911 207 561
51 1154 16 14 140 339 113 174 682 1540 204 561
17 3 0 0 3 0 0 0 2 371 3 0
0 56 0 0 1 33 4 24 76 267 21 0
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTCIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KEIKYÄ KEMIÖ KIHNIÖ KIIKALA KIIKKA KIIKOI­
MENOT UTGIFTER
KIN1T0
NEN
8 RAHOITUSTOIMI F INANSIER1NG 825 879 908 404 547 203
SI ITÄ: 
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 273 326 417 179 304 82
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖKINGAR 0 118 68 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 386 339 183 160 23 2 102
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANS1ERING 166 94 240 65 11 19
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 10994 13920 10046 6217 10738 3657
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 2999 5604 3483 1585 4283 1139
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3264 2224 1435 2554 1473 1167
AVUSTUKSET . UNDERSTÖD 491 289 424 101 209 103
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3846 2425 5986 827 2402 887
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 0 240 3644 83 250. 100
TALONRAKENNUS HUS8YGGNADSVERKSAMHET 78 1136 633 55 279 355
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PU8L1K EGENDOM 60 45 16 32 343 54
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 23 51 0 0 73 14
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAHHET 2717 128 50 189 533 23
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖR8UND 406 243 43 217 102 248
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 222 0 40 10 135 0
KANTAQMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 68 0 0 0
LAINAT LÂN 339 562 1275 241 687 93
LAINANANTO UTLÂNING 0 0 200 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 14840 16345 16032 7044 13140 4544
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 13 38 14 39 12 17
SI ITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDÉLAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 13 4 8
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 31 94 119 40 84 30
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 24 79 107 18 75 27
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 5 3 2 65 0 230
SI ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOAKBETE 0 1 1 65 0 182
YLEISSAIRAANHOITO VÀRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 1 0 0 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 3 2 0 0 172
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 467 1338 841 745 1031 333
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v A r o 251 466 219 120 233 24
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 12 430 30 213 352 33
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 29 102 112 61 92 48
TOIMEENTULGHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 27 12 114 18 41 12
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 284 721 620 455 539 268
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 1011 3648 3366 829 3795 625
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLÜR 623 2934 2563 761 3038 585
LUKIOT GYMNASIER 0 391 0 0 541 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 734 0 0 0
KIRJASTO BIBL1ÜTEK 54 74 52 38 53 23
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 846 3237 3076 759 3562 588
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KISKO KIUKAI­
NEN
KODIS­
JOKI
KORPPOO
KORPO
KOSKI Tl KULLAA
418 1134 72 295 482 259
309 452 21 158 193 93
0 0 0 0 0 0
0 311 0 0 0 3
78 358 37 110 242 150
31 13 14 27 47 11
6231 14861 1286 3809 10403 5408
1708 4656 351 1253 4031 1657
2762 3975 561 1068 1782 1296
172 555 28 114 263 L57
2054 2239 92 1497 2602 1090
0 0 2 10 166 100
0 70 0 1144 244 200
802 113 2 66 225 77
22 44 0 0 40 0
80 928 0 0 7 50
251 294 51 66 276 247
23 0 0 0 0 0
252 0 3 10 2 0
0 0 0 0 0 239
564 790 34 201 396 177
60 0 0 0 1200 0
8265 17100 1378 5306 13005 6498
51 81 2 69 43 22
0 7 0 46 7 11
44 32 2 61 67 62
34 56 2 48 54 45
0 0 16 21 0 6
0 0 16 21 0 0
0 0 0 0 0 0
0 Ó 1 1 0 0
563 1076 109 577 943 493
92 210 0 337 207 58
167 263 22 99 210 214
34 101 18 26 63 45
70 70 3 36 32 17
282 621 80 377 599 220
718 2924 178 736 3226 623
661 2414 162 . 663 2757 592
0 389 0 0 355 0
0 0 0 15 0 0
22 98 9 47 61 21
688 2776 168 726 2763 570
KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA
GUSTAVS K JULO
277 449 796 2238 711 402
144 252 487 1122 304 219
0 0 0 0 0 0
0 0 128 0 80 0
120 150 87 786 248 182
13 47 94 330 79 1
4194 5818 11122 41771 9285 11032
1066 1479 3362 14163 2976 4393
1114 2248 2438 5386 2477 1764
103 176 185 680 306 194
1111 705 2306 9110 3090 2158
1 85 160 1637 220 90
589 0 97 2620 1217 193
84 80 307 952 62 27
26 68 7 46 266 6
0 0 289 695 470 278
130 142 279 415 221 907
0 0 0 0 0 0
10 0 102 276 0 0
0 0 6 0 0 0
261 330 1059 1691 626 657
0 0 0 738 0 0
5305 6523 13428 50861 12375 13190
62 14 31 63 45 31
40 6 6 0 26 10
70 20 72 241 63 130
44 14 49 113 46 117
215 0 70 0 81 440
213 0 15 0 52 422
0 0 27 0 0 0
136 0 0 0 0 286
411 603 844 3965 931 694
51 100 271 1108 252 103
.211 173 97 1366 300 91
52 41 81 171 66 87
11 20 24 7 33 10
145 328 609 1949 449 510
391 622 2381 15319 1042 3736
360 528 2277 6289 973 3073
0 63 0 805 0 572
0 0 20 7552 0 1
16 22 47 . L93 46 45
361 615 2287 12783 1007 3411
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH NOMENT
KEIKYÄ KEMIÖ KIHNIÖ KIIKALA KIIKKA KIIKOI­
TULOT INKOMSTER
KIMITO
NEN
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 27 48 7 0 35 13
SIITÄ-:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖ10EN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄOEN 
OÄRAV:
FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 0 48 7 0 24 13
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 13 0 0 0 11 0
YHTE1SSUMMAST As
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 24 13
6 KIINTEISTÖT FAST1GHETER 1374 745 348 116 166 174
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 852 661 323 44 140 37
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 423 379 0 18 0 0
VUOKRAT HYROR 447 298 255 54 140 38
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 306 93 96 142 117 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 170 93 81 46 117 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 137 0 15 96 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 9409 9080 5484 4334 5784 2625
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 42 52 126 12 2 45
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 366 739 456 260 482 110
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 8804 7978 4501 3831 5222 2194
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKAT I 8771 7789 4412 3800 5179 2167
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 12643 15087 10277 6310 11024 4047
SI ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1222 4121 4275 1283 4225 1320
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2571 684 5682 597 1742 394
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 17 373 2748 127 734 300
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM U 0 0 6 70 22
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 2 0 78 0 0 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 564 33 127 291 277 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 54 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 6
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 3 0 0 81 0
KANT AOMAISUUO• RAHASTOSIIRROT STAMFÜRMÜG. FONDÜVERFÖRINGAk 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1988 274 1500 171 580 13
■LAINANANTO u t l An i n g 0 0 1017 0 0 53
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄITN. 255 0 18 0 53 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 15214 15771 15959 6907 12766 4441
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETUJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAUELL 35.4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KGHMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVÄNARE 31.12.1978 2954 3619 2920 2263 2690 1504
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFOLKN- 1 ARB.ALDER 31.12.197B 2020 2222 1950 1435 1740 967
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 11000 KPL) ANTAL SKATTCREN 1978 (1000 ST) 63672 46623 26047 24113 31224 14072
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 11000 S7I 69216 47283 27033 24096 32711 13900
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÜRE7S PXIS 1978 (P) 14.00 16.50 16.00 15.00 16.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÜRETS PRIS 1979 (P) 14.25 16.50 16.00 15.00 16.50 16.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBI!. KOMM.SKAIT 1978 (1000 MK) 8913 7691 4166 3616 5151 2251
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DESIT. KQMM.SKATT 1979 (1000 MK) 9863 7802 4325 3614 5397 2224
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 23431 13065 9258 10648 12160 . 9242
KÄYTTÖMENUT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/1NVÄNARE 3722 3846 3440 2747 3992 2432
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1FTER MK/INVÄNARE 1302 670 2050 365 893 590
VALT10N0S. JA -KGKV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 500 1139 1470 567 1590 878
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KISKO KIUKAI­
NEN
KODIS­
JOKI
KORPPOO KOSKI 
KORPQ
TL KULLAA
01 0 0 47 7 6
76 0 0 1 0 0
0 0 0 6 0 0
0 0 0 40 0 0
69 0 0 46 0 0
312 233 12 215 333 304
312 140 4 209 226 140
0 0 0 9 0 90
305 153 6 185 254 52
63 244 5 7 38 83
56 244 5 7 36 83
7 0 0 0 1 0
4636 ' 10096 911 2727 6496 3043
22 16 3 1 35 29
0 597 28 0 479 309
65 o 0 0 0 0
4390 8745 662 2538 5757 3195
4345 8695 840 2430 5615 3171
6460 14736 1235 4460 11153 54 36
1084 3482 258 1370 3450 055
1399 2610 67 671 2434 1101
560 745 41 91 737 293
0 26 10 0 181 95
0 116 16 0 61 13
48 670 0 0 0 362
0 174 0 0 66 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
762 687 0 580 1389 307
29 0 0 0 0 23
0 40 0 88 128 0
7867 17354 1302 5131 13587 6537
2222 4223 531 1097 2919 1716
1402 2716 343 674 1893 1099
25648 51447 5620 14838 34290 19005
26113 5077d 5893 15853 34431 20180
16.00 16.50 14.50 16.00 15.00 16.00
16.00 lo.OO 14.50 16.00 15.50 16.50
4103 8483 815 2373 5143 3040
4178 8124 854 2536 5337 3330
11752 12024 11098 14451 11795 11760
2804 3519 2422 34 72 3564 3152
924 530 173 1365 891 635
480 834 486 1329 1226 498
KUUSJOKi KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA
K JULO'
12 42 70 127 35
3 42 52 41 22
1 0 13 86 0
0 0 0 0 13
0 0 51 118 35
279 632 1088 103 557
262 608 805 90 412
39 286 0 0 362
227 310 049 82 49
132 199 875 175 94
132 199 901 175 94
0 0 74 0 0
4325 7020 22386 6930 5563
13 23 619 8 6
377 728 3428 458 435
0 0 0 0 0
3659 6179 18068 5978 4577
3635 6135 17691 5926 4545
6007 11291 44007 9497 11280
991 3035 15130 1706 4848
1157 2077 6938 2864 2305
122 1086 2573 1073 1477
79 25 367 55 0
0 11 582 183 0
40 468 1188 313 86
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 29 0 0
0 0 0 0 0
916 423 1618 1240 739
0 0 402 0 3
0 76 606 130 20
7164 13368 50945 12361 13585
1946 3581 8800 3379 2920
1256 2285 5705 2113 1926
22687 38909 108353 38219 26987
22912 40723 111756 38753 28503
15.50 16.25 16.00 15.00 16.00
15.50 lö.25 16.00 15.50 16.75
3516 6322 17334 5732 4317
3551 6617 17881 6007 4774
11774 11372 12680 11469 9761
2990 3106 4742 2748 3770
362 644 1034 914 739
509 869 1787 543 1667
KUSTAVI
GUSTAVS
2
O
O
o
o
199
170
34
147
33
33
O
3031
37
322
O
2551
2455
4412
733
995
253
145
17
142
O
O
O
O
430
O
21
5407
1306
037
15657
17714
15*00
16.00
2348
2034
13564
3211
851
577
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTCIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMNUN - 1000 MK
PÄÄLUUKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
LEMU LIETO LOIMAAN LOKA­ LUVIA MARTTILA
MENOT UTGIFTER KUNTA LAHTI
LOIMAA
...KOMMUN
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 250 1829 1Ó60 312 534 579
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 131 816 465 131 263 245
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 26 388 259 33 107 60
l JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 116 640 452 144 203 192
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
BRANOSKYODS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT 8EKÄMPNING AV OLJESKADOR 46 364 216 51 85 92
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 52 398 236 78 84 83
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4 43 21 2 54 7
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 22 0 5 22 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 360 4513 3027 700 1527 1055
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
F0LKHÄLS0AR8ETE 105 2029 937 366 515 441
YLElSSAIRAALAHOITO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 203 2069 1535 226 630 417
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 7 267 420 92 83 141
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 47 1 183 267 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 356 4326 3025 345 1096 1055
AVUSTUKSET UNUERSTÖD 1 0 0 2 2 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 585 6332 5069 982 2444 2172
SI ITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
b a r n d a g v Ar o 79 1947 470 193 415 196
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 156 1604 1980 365 1137 1013
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS 80STADSBIDRAG OCH ANDEL I 105 611 783 134 392 238
KOTIPALVELU
UNOERSTÖOSDELAR 
HEMTJÄNST 40 435 376 68 116 186
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVR1GA SOCIALA STÖOATGÄRDER 27 293 80 37 49 89
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUDEN 171 2183 1279 307 1166 953
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 28 7 2710 2883 504 479 319
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 51 498 298 58 153 108
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 531 11615 6246 882 2643 1573
SI ITÄ: 
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOK 435 8684 5114 644 2258 1231
LUKIOT GYMNASIER 9 1265 0 10 16 0
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVI SNING 31 350 362 61 103 95
KIRJASTO BI8LI0TEK 22 275 200 24 • 86 67
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 226 6250 3037 337 903 644
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 125 321 406 135 713 342
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 24 191 263 31 43 16
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 62 1495 719 96 335 192
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM.ARBETEN 26 491 94 0 46 58
KAAVOITUS«MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 3 294 62 38 42 19
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 28 575 523 55 214 99
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 21 561 73 '3 58 54-
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR GCH ERSÄTTNINGAR 20 87 172 13 101 20
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 14 217 335 31 0 65
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 12 201 451 59 132 1687
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 6 .174 421 39 75 756
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1 16 54 14 34 62
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 834 693 157 0 257
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 493 693 157 0 257
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 341 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 456 0 5 0 10
39
MASKU MELLILÄ MERIKAR­
VIA
MERI- 
MASKU
MIETOI­
NEN
MOUHI­
JÄRVI
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
NOOR­
MARKKU
NORR-
MARK
NOUSIAI­
NEN
551 503 758 186 314 598 369 1163 990 579 1051 750
287 249 362 84 149 248 177 515 480 254 401 296
47 63 120 37 48 158 56 213 171 61 215 119
313 126 289 52 107 236 147 639 375 179 525 323
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 72 108 21 59 102 61 422 193 66 341 206
162 50 144 27 40 93 70 174 199 115 209 94
68 9 1 1 3 3 9 94 0 0 0 26
0 0 0 0 10 5 42 112 64 35 24 7
1257 813 1398 344 949 1719 488 2854 3047 636 2622 1403
646 335 618 118 282 1058 135 870 722 210 1004 423
362 367 517 165 525 348 214 1568 1393 317 1150 772
158 83 126 36 102 116 107 3 22 291 109 226 174
1 0 0 7 0 459 0 0 0 0 3 0
1243 783 1398 304 944 905 488 2854 2915 636 2599 1403
12 0 0 2 0 0 0 0 36 0 19 0
2156 1243 2998 347 1165 2646 886 4554 4893 1418 3072 2786
774 100 462 17 271 236 88 855 657 309 508 818
580 446 1129 143 332 1163 355 1736 1927 717 1011 959
263 206 296 72 215 2 83 140 653 776 180 542 280
167 90 183 37 66 283 56 266 285 46 148 122
56 7 104 9 63 50 23 160 234 11 68 61
899 386 1452 89 379 1308 203 1694 2071 220 1102 812
888 618 428 225 567 423 586 1016 1173 909 827 1265
116 32 236 12 79 146 32 377 406 219 211 161
2378 1232 4796 524 1152 3698 790 10402 7210 1438 5433 6770
1961 1016 3274 453 957 2950 602 5617 5276 1181 4739 5715
54 0 611 12 11 518 0 1303 758 0 0 487
104 101 70 17 44 74 69 2154 88 31 133 126
75 49 199 14 38 101 31 229 202 80 81 103
993 472 2847 169 388 1860 303 5059 3946 585 2639 3244
625 243 68 129 2 32 117 250 90 153 143 193 156
74 8 15 20 48 28 10 182 52 66 78 135
459 84 302 46 137 562 48 1014 1021 430 825 398
102 29 116 3 30 112 4 233 371 37 279 76
55 5 0 9 4 42 8 61 10 45 12G 68
249 41 162 29 73 372 20 625 582 302 342 238
148 20 87 16 21 121 20 174 293 40 201 83
119 26 68 18 32 45 9 282 60 150 75 51
0 17 34 10 27 0 0 73 117 70 55 60
249 87 1587 19 26 277 44 443 482 141 1019 311
247 75 1436 0 10 245 25 375 429 121 964 302
17 23 21 9 0 42 16 23 104 29 56 26
18 157 924 59 101 496 8 373 1466 31 1497 451
17 157 924 59 101 354 8 170 1434 31 1337 401
1 0 0 0 0 142 0 203 32 0 160 50
2 6 67 3 0 90 2 112 71 6 159 6
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA f LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
LEMU LIETO LOIMAAN LOKA­ LUVIA MARTTILA
MENOT UTGIFTER KUNTA
LOIMAA
< KOMMUN
LAHTI
6 RAHOITUSTOIMI F 1 NANS 1ERING 230 1871 1180 211 457 494
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTQR 144 915 542 121 200 272
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
r a h a s t o s i i r r o t F0N0ÖVERFÖR1NGAR 0 0 27 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 55 925 569 80 246 217
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANS1ÉRING 31 30 42 10 11 5
KÄYTTÖMENOT YNTEENSÄ DR IFT SUTGIF TER SAMMANLAGT 2146 29330 18897 3543 8275 8201
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÜNER OCH ARVOOEN 602 10727 5145 1058 2775 2051
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 818 7890 6888 1032 2550 1803
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 112 961 902 144 200 206
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 437 9329 5740 576 2532 1722
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FAST EGENOOM 47 874 236 0 50 7
TALONRAKENNUS- h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 0 673 2256 60 951 397
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 162 1043 1475 245 207 43
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDÜM 0 55 22 9 138 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SKVICEVERKSANHET 0 3917 0 0 495 569
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 72 829 416 108 86 240
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSANMA INRÄTTNJNGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 46 0 4 0 47
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT SFAMFÜRHÖG. FONDtlVERFÖRINGAR 0 0 0 0 373 0
LAINAT LAN 155 1892 1327 150 22 9 419
LAINANANTO UFLANING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 2583 36659 24637 4119 10807 9923
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 5 155 69 32 35 26
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSOUOET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 93 0 5 0 8
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 44 111 108 27 49 50
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 12 52 69 18 34 36
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 6 1153 0 231 259 0
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 6 605 0 230 249 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT s j u k h u s 0 548 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 ■ 0 0 159 199 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 264 2120 1700 397 602 788
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar o 44 1116 282 129 190 122
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 94 206 310 86 218 211
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 2 128 147 25 30 63
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SQCIALA STÖDATGÄRDER 5 169 66 34 16 61
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
.VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 147 1235 1083 239 264 445
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 241 7426 3704 410 771 726
SI ITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 226 6174 3556 376 715 672
LUKIOT GYMNASIER 0 652 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVi SNING 0 0 0 0 0 0
KIRJASTO BI8LI0TEK IL 187 113 12 44 30
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH ERSÄTTN. 232 6822 3469 380 730 704
MASKU MELLILÄ MERIKAR­
VIA
MERI­
MASKU
MIETOI­
NEN
MOUHI­
JÄRVI
969 338 1787 213 265 401
366 204 690 154 129 137
0 0 0 0 0 0
0 0 770 0 0 54
573 131 302 45 122 192
10 3 25 14 14 18
8350 4583 14839 1790 4216 10833
2509 1206 4980 404 977 4241
2990 1742 2083 714 1827 1655
202 63 285 44 165 179
3263 925 4916 652 1339 2137
338 13 631 340 0 260
990 229 1420 0 162 490
315 25 330 167 0 ’ 87
356 1 0 9 46 17
0 203 363 0 500 973
173 71 186 149 413 52
154 21 0 0 0 0
0 0 104 0 44 0
0 0 430 0 0 0
866 362 1188 187 167 258
0 0 50 0 0 0
11613 5508 19755 2642 5555 12970
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO NOOR­ NOUSIAI­
MARKKU NEN
NAGU NGRR-
MARK
327 1022 1127 328 2460 643
192 505 380 105 278 290
0 0 0 0 0 0
30 40 125 0 1726 0
99 453 584 121 474 267
6 24 38 102 2 86
3107 22464 20611 5180 18524 13835
792 7751 7164 1249 4772 4563
1400 4549 4483 1899 3909 3020
86 796 675 390 387 394
576 5504 3271 882 3331 2745
11 100 0 0 150 502
0 2839 209 128 711 1080
22 929 221 236 490 215
0 82 113 102 19 256
95 90 1484 125 992 61
126 350 349 73 160 233
14 0 0 1 0 0
0 75 100 3 0 16
0 50 42 0 0 1
309 1069 743 214 510 381
0 0 0 0 299 0
3683 28048 23882 6062 21055 16580
36 49 61 1 13 18 11 34 37 49 31 6
28 24 56 0 2 14 6 14 8 34 0 0
109 33 135 20 22 86 29 93 112 86 92 42
74 26 119 12 16 76 18 78 68 51 57 21
0 35 2 14 4 771 64 0 153 51 0 0
0 35 0 14 4 701 64 0 153 45 0 0
0 0 2 0 0 1 0 0 0 6 0 0
0 0 2 0 0 614 0 0 0 0 0 0
905 488 1646 148 536 102B 255 2035 1249 379 973 1126
510 62 352 2 163 166 30 453 316 115 234 427
160 103 495 50 150 300 85 863 350 150 274 219
84 38 100 24 37 114 21 113 79 41 55 66
6 12 136 11 44 55 18 90 141 10 43 51
524 358 956 80 271 572 108 892 588 177 532 694
1071 586 3756 248 393 2373 315 6738 3811 932 2636 4608
1012 557 2670 235 365 1919 269 3602 2949 040 2575 4048
0 0 597 0 0 379 0 1136 582 ' 0 0 382
0 0 7 0 0 14 0 1428 0 12 0 0
49 27 90 10 22 51 16 141 109 51 49 44
1036 547 3578 243 372 2214 300 5883 3360 909 2547 3587
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKUMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
LEMU LIETO LOIMAAN LOKA- - LUVIA MARTTILA
TULOT INKOMSIER KUNTA
LOIMAA
.KOMMUN
LAHTI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄDEN
3 20 1 12 33 60 16
SIITÄ; DARAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO 4 AV ü n r Ad e n  OCH a l l m . a r b e t e n 3 18 2 0 0 12
KAAVOITUS,MITTAUS JA p l a n l ä g g n i n g  AV o m r ä o e n ,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING o c h  b y g g n a d s v e r k s a n h e t 0 1 9 33 0 2
LIIKENNEVÄYLÄT t r a f i k l e d e r 0 0 1 0 1 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSATTN. 0 0 0 27 0 12
6 KIINTEISTÖT FAST1GHETER 14 290 383 83 73 371
SIITÄ: OARAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 7 164 290 12 20 341
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVAROEN 0 0 63 0 0 32
VUOKRAT HYROR 12 214 278 13 43 291
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 0 800 477 30 0 75
LIIKELAITOKSET a f f a r s v e r k 0 597 477 30 0 75
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 203 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1431 22758 14625 1915 6796 6499
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 1 308 107 7 20 20
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 470 165 374 1433
RAHASTOSIIRROT F0N0ÖVERFÖR1NGAR 0 68 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH 'AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 1385 21771 13860 1711 5917 4818
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
f i n a n s Ar e t s  KOMMUNALSKATT 137 7 21523 13765 1692 5815 4714
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 2008 34633 21078 3158 8645 8551
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 407 8248 4655 835 1242 1226
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 591 3820 3347 1114 900 1184
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDDM 225 551 884 480 497 568
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 68 276 150 27 51 54
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 0 32 87 0 19 17
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 0 611 343 72 225 160
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFORBUNO 0 227 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 127
KANTAOMAISUU0. RAHASTOSIIRROT STAMFdRMÖG. FCNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l ä n 298 1799 1261 379 96 235
LAINANANTO u t l An i n g 0 296 140 3 9 3
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH ERSÄTTN. 0 377 61 10 43 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2599 38653 24425 4272 9545 9735
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELAT10NSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU '31.12.1978 ANTAL 1NVÄNAKE 31.12.1978 855 9413 6756 1081 3165 2332
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 8EFGLKN. 1 ARB.ÄLDEK 31.12.1978 563 6330 4331 687 2036 1513
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 <1000 ST) 9249 133787 83575 11615 39120 27929
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 <1000 ST) 9515 138992 84542 12709 39645 28084
VEROÄYRIN HINTA 1978 <P) SKATTÖRETS PRIS 1978 <P) 15.00 15.00 15.50 16.00 14.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 <P) SKATTÖKETS PK1S 1979 (P) 15.00 15.50 15.50 16.00 14.50 16.00
MAKSUUNPANO 1978 <1000 MK) DEB1T. KOMM.SKATT 1978 <LOOO MK) 1387 20066 12952 1858 5476 4468
MAKSUUNPANO 1979 <1000 MK) UEttlT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 1427 21544 13104 2033 5749 4493
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 11129 14766 12514 11757 12447 12043
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTG1FTEK MK/INVÄNARE 2510 3116 2797 3278 2598 3517
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVÄNARE 511 991 850 533 795 736
VALTIONUS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 476 916 698 782 403 526
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MASKU MELLILÄ MERIKAR­
VIA
MERI­
MASKU
MIETOI­
NEN
MOUHI­
JÄRVI
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
NOOR­
MARKKU
NORR-
HARK
NOUSIAI­
NEN
16 0 66 9 A 123 2 16 9 37 AA 23
11 0 36 0 0 31 1 8 9 0 2 0
5 0 0 9 0 3 0 3 0 0 16 20
0 0 25 0 A 82 0 0 0 35 5 0
5 0 60 0 A 38 0 0 9 35 0 20
313 16 7A9 IA 75 714 43 513 727 64 1097 296
300 13 661 0 59 171 12 235 248 0 940 293
22A 0 35 0 A 70 0 0 136 0 818 40
8A 16 61A 11 71 109 17 264 166 23 73 256
66 82 307 25 32 193 13 171 320 32 400 104
66 82 307 25 32 63 13 149 288 32 317 54
0 0 0 0 0 130 0 22 32 0 83 50
73AA 3503 9803 1283 353A 5695 2448 ' 13274 13964 3395 13297 7761
10 2A 53 1 23 39 3 48 106 11 213 55
0 20A 880 0 165 661 0 1067 1104 0 906 775
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
7292 3197 7677 1278 3232 4688 2354 11664 12601 3031 11869 6595
7113 3173 7A90 1235 3174 4643 2333 11569 12082 2964 11781 6516
9860 A792 16525 1762 4613 11001 3180 22874 20382 5025 18570 13966
1683 983 53A9 338 673 3550 438 6960 4064 1213 3224 4393
1350 1017 3530 852 8A8 1868 407 5029 2716 291 3057 2615
402 25A 1036 A73 148 650 22 2243 788 41 1094 1385
276 0 1A1 0 0 20 17 319 617 28 12b 355
0 AI 0 0 32 55 59 6 66 0 5 186
0 139 533 AO 116 336 2 299 721 45 887 427
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 51 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
658 A60 1735 3A0 552 793 306 2162 524 177 890 224
0 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 37
IA 27 110 0 90 299 0 486 25 0 0 115
11210 5809 20055 261A 5461 12869 3587 27903 23098 5316 21627 16561
3380 1651 4216 697 1550 2855 1267 5909 6216 1422 5643 3427
22 62 1038 2735 470 1022 1871 835 3857 4030 835 3684 2221
46 5b9 18546 37994 7796 20400 29474 14908 75228 84358 19589 72783 43256
49174 19267 39688 8575 20190 30696 15902 77873 85772 20818 74766 45003
14.00 16.00 17.50 14.50 15.00 15.50 15.50 15.00 14.50 15.50 15.00 15.00
15.00 16.00 18.00 15.00 16.00 15.75 15.50 15.50 14.75 15.50 15.00 15.00
6521 2967 6649 1130 3059 4567 2310 11282 12230 3035 10915 6487
7376 3083 7144 1286 3230 4835 2465 12070 12651 3227 11215 6750
14549 11670 9414 12303 13026 10752 12551 13179 13799 14640 13249 13132
2470 2776 3520 2568 2720 3794 2452 3602 3316 3643 3283 4037
965 560 1166 1222 864 749 455 945 526 620 590 601
502 612 1295 485 492 1348 .346 1260 658 853 571 1315
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KONNUNERNAS EKONOMI 1978 ■
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA f LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
ORI Pää PAIMIO PERNIÖ PERTTELI P I IKKIO POMARKKU
MENOT UTGIFTER
PEMAR BJäRNÄ PIKIS PAMARK
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 361 1334 1394 511 1247 611
SIITÄ;
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVUOEN 184 600 547 22 0 520 308
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 56 336 303 91 199 95
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 153 633 749 274 419 290
SI ITÄ;
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI. SEKÄ 
Ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
BRANDSKYODS- OCH RÄDDNING SVERKS. 
SAMT BEKÄMPN1NG AV OLJESKAOOR 90 152 494 123 235 111
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 55 208 262 139 204 170
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 18 33 112 47 13 26
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 280 0 . 0 33 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 482 3904 2531 1415 2932 978
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
d a r a v :
FOLKHÄLSOARBETE 166 1529 1050 511 1510 292
YLEISSA1RAALAH0I TO YARD PA ALLMÄNT SJUKHUS 228 1757 999 534 1189 405
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 58 458 361 148 169 160
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 1 0 0 2 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 482 3874 2531 1400 2722 978
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 25 0 10 33 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 1420 5157 6020 2302 3832 2145
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a r n o a g v a r d 179 1528 1267 597 951 356
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v  Al d r i n g a r 760 1088 2351 659 1098 794
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BUSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 152 915 829 424 567 230
KOTIPALVELU
UNOERSTÖDSDELAR
HEMTJÄNST 78 353 404 125 278 154
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄRDER 3 192 195 31 99 98
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 704 1953 2521 710 1439 1037
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 156 1223 1112 1210 865 325
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 41 831 376 66 290 201
4 SIVISTYSTOIMI B1LDNINGSVÄSEN0ET 1493 14781 9405 2483 5719 3894
SIITÄ:
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR 1270 6716 7156 2059 4569 2867
LUKIOT GYMNASIER 3 1027 690 0 89 645
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 39 5073 243 129 123 61
KIRJASTO 8IBLI0TEK 88 384 365 64 140 61
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
fl
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 435 7560 4175 861 2664 2136
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 211 190 290 665 288 74
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 25 238 101 16 60 54
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN UCH 105 1198 806 418 958 690
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM.ARBETEN 27 401 227 75 300 181
KAAVOITUStMITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV UMRÄDEN» 
MÄTNING OCH 6 YGGNADSVERKSAMHET 0 270 44 124 222 84
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 70 225 495 160 359 263
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 21 656 167 54 317 154
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 17 28 297 34 153 214
* AVUSTUKSET UNOERSTÖO 35 0 126 44 36 78
6 KJINTEISTÖT FASTIGHETER 346 319 3455 328 241 712
SIITÄ;
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
8YGGNA0EK OCH LOKALER 336 287 3179 183 143 634
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 18 57 221 13 73 33
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 15 380 1006 193 1027 467
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 15 341 879 193 686 395
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 39 127 0 341 72
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 147 61 5 226 61
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PUNKA­ PYHÄ- PÖYTYÄ RAUHAN RUSKO RYMÄT­ SAUVO SIIKAI­ SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄRKI­
LAIDUN KANTA MLK TYLÄ NEN NIEMI JÄRVI SALO
KAUHO LK RIMITC SAGU FIN8Y
823 596 780 1020 531 416 821 658 443 354 1127 254
406 205 259 436 199 201 328 256 199 152 533 127
168 55 157 291 75 66 101 69 54 47 177 36
401 247 224 618 143 160 247 214 151 97 481 102
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 88 100 379 46 39 102 60 73 36 247 60
177 89 104 182 76 81 118 113 62 29 219 30
42 3 6 337 14 12 4 0 3 20 140 12
0 26 47 0 0 0 34 0 8 25 0 13
1683 1294 1414 2070 976 846 1255 685 873 727 1801 457
670 691 725 708 445 240 525 237 400 170 702 177
654 412 442 973 377 203 426 228 258 356 796 148
250 151 190 273 52 84 215 138 151 136 178 98
0 0 0 0 163 0 22 2 200 0 0 10
1629 1202 1414 2070 680 822 1027 683 462 727 1787 407
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
4373 1430 2684 5401 1395 1433 2845 2137 1228 1108 3192 1051
420 212 523 1112 558 252 246 195 26 19 1200 58
1321 420 879 2299 333 483 1528 1062 412 493 350 568
534 296 334 536 161 241 358 186 165 218 351 162
319 97 138 366 74 92 116 144 130 112 308 64
118 14 94 285 48 30 94 14 52 38 128 51
2210 360 1357 2329 502 639 1179 1136 415 235 1323 4 76
757 777 429 713 439 359 487 287 600 628 1033 227
265 130 176 4 76 84 82 192 51 97 64 239 77
5382 2099 2862 12533 2237 1167 2189 3096 1052 1072 7777 694
3936 1739 2168 10042 1995 915 1526 2839 752 844 4951 556
703 54 85 957 18 17 0 0 0 0 1429 16
118 72 136 590 73 48 87 44 53 56 191 21
160 74 164 404 76 57 141 45 71 41 164 41
2968 637 1028 5647 536 458 537 1511 479 415 4020 282
156 300 555 675 414 310 542 77 179 212 251 109
50 73 61 109 21 43 18 22 9 8 77 33
454 137 471 1112 224 215 337 136 114 86 1458 91
123 0 163 217 6 66 99 4 26 4 296 0
2 40 73 234 20 63 25 15 13 20 93 9
292 87 225 596 190 79 205 112 70 51 1009 75
79 0 98 203 11 52 75 1 13 7 204 5
91 24 42 291 16 20 66 50 23 6 509 10
149 3 44 2 76 40 35 90 48 29 20 140 46
684 279 833 618 279 118 639 242 201 257 660 5
513 198 710 577 252 115 485 212 179 209 541 4
22 78 43 152 21 33 74 15 17 23 40 0
861 134 544 1227 516 123 44 164 71 300 1127 121
861 134 540 1045 516 122 18 108 71 300 1108 104
0 0 4 182 0 1 26 56 0 0 19 17
228 0 10 41 3 8 2 24 6 11 36 23
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KUNTIEN TALOUS 1978 -  KOMHUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 * UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
ORIPÄÄ PAIMIO PERNIÖ PERTTELI PIIKKIÖ POMARKKU
MENOT UTGIFTER
PEMAR BJÄRNÄ PIKIS PÄMARK
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ER1NG 322 2450 1223 411 1012 433
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 168 1685 431 120 546 384
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 1 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 4 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 147 740 566 275 461 30
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 3 25 225 16 5 19
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 4697 30156 26589 8335 17387 10220
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 1417 11182 8116 2002 5445 3899
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 940 5684 4645 3447 4240 1712
AVUSTUKSET ÜNDERSIÖD 101 1377 603 149 453 335
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 1361 6282 5706 2520 4243 1878
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 60 28 813 133 722 178
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 506 84 1150 36 628 35
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 479 351 408 882 110
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 18 154 92 61 315 49
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 414 1103 289 1362 586 517
k u n t a i n l i i t o t KONMUNALFÖRBUND 59 528 1463 258 234 141
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 9 47 147 74
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRHÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 4 0 402 0 0 0
LAINAT LAN 300 3600 434 183 729 555
LAINANANTO UTLANING 0 0 703 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 6058 36438 32295 10855. 21630 12098
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FÖRVALTNING 8 44 31 3 88 6
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 1 17 0 22 2
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 43 86 115 53 68 182
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 28 65 72 44 46 165
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 0 0 0 81 104 20
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 81 104 1
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 1
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 512 1937 2102 862 1247 924
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARO 114 662 736 320 470 247
VANHUSTEN HUOLTO VAKO AV Al ORINGAR 150 536 561 198 470 265
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 34 101 128 59 77 83
T01MEENTUL0HU0LT0 ÖVRIGA S0C1ALA STÖOATGÄROEK ,14 119 136 21 35 79
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR UCH -ERSÄTTN. 28 2 964 1088 471 496 533
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 483 10667 4523 771 2307 2903
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKÜLOR 427 4290 3482 717 2142 2106
LUKIOT GYMNASIER 0 857 651 0 0 740
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 4855 0 0 0 4
KIRJASTO BIBL10TEK 52 214 153 39 82 36
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: *
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 474 9100 4085 732 2181 2698
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PUNKA- PYHÄ- PÖYTYÄ RAUHAN
LAIDUN RANTA MLK
RAUHO LK
773 324 821 1498
420 97 239 363
0 0 0 0
0 0 127 219
344 147 319 639
9 80 136 277
15434 6540 10633 26097
6090 1369 2899 9191
2843 2361 2603 4780
480 2 32 475 861
4258 1137 4299 6182
36 207 108 400
2164 82 72b 17 2104
150 69 143 1347
256 118 125 201
641 107 942 940
252 153 223 498
0 8 64 0
0 186 139 0
0 0 0 0
757 207 518 692
0 0 0 0
19692 7677 14932 32279
RUSKO RYMÄT­ SAUVO SIIKAI­
TYLÄ NEN
RIMITQ SAGU
348 283 744 740
164 272 463 340
0 0 0 0
0 0 10 24
184 6 217 168
0 3 54 208
6649 4761 9121 8072
1511 1473 2335 3232
1638 1592 2227 1166
173 176 343 122
3772 3987 3136 2570
201 4 202 50
2994 3252 83 1137
181 18 84 13
2 4 15 60
0 25 110 142
125 357 250 116
1 0 1433 0
0 1 0 5
0 0 0 256
268 326 959 712
0 0 0 79
10421 8748 12257 10642
SUODEN­
NIEMI
SUOMUS­
JÄRVI
SÄKYLÄ SÄRKI­
SALO
FINBY
220 229 1535 161
112 86 598 41
0 0 0 0
10 0 380 0
93 123 503 99
5 20 54 21
4353 4230 19158 2936
1391 872 6375 960
1321 1640 3897 801
146 123 486 170
1577 399 5774 829
73 40 500 0
400 0 2507 0
82 33 259 10
16 0 42 26
21 0 1010 195
862 190 476 212
0 0 0 0
7 70 0 0
14 0 28 0
102 67 952 76
0 0 0 0
5930 4629 24932 3765
30 34 31 4 15 5 54 37 18 10 26 6
9 2 0 0 0 4 25 0 0 4 13 0
177 38 58 82 27 30 47 81 63 25 93 16
73 29 47 57 21 14 32 59 57 19 59 10
16 82 0 1 261 35 73 2 313 36 0 58
16 82 0 0 251 35 73 1 302 19 0 41
0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0
0 0 0 0 156 0 0 2 169 0 0 0
1707 512 1200 1651 525 612 947 946 467 410 1332 335
267 104 323 601 291 140 147 141 20 11 632 34
531 126 226 459 78 248 428 306 0 175 84 185
116 47 67 120 36 44 70 105 54 45 92 22
64 11 70 130 27 29 60 28 77 30 75 31
981 290 767 826 272 258 387 574 377 189 830 94
3562 764 1276 6833 493 515 925 2116 597 479 4513 297
2823 733 1184 6066 448 472 832 2065 521 429 2952 267
558 0 0 460 0 0 0 0 0 0 1092 0
0 0 0 0 0 6 0 2 12 16 0 0
96 20 64 246 41 26 45 28 30 22 83 27
3368 723 1202 6142 464 502 891 2045 569 440 4114 271
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER QCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUÛTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
o r i p ä ä PAIMIO PERNIO PERTTEII PIIKKIO POMARKKU
TULOT INKOMSTER
PEMAR BJÄRNä PIKIS PÄMARK
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT » PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 0 289 3 5 44 4
SI ITÄ;
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 0 63 3 5 0 0
KAAVOITUS«MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN» 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 144 0 0 25 0
LI IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 16 0 0 7 4
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 188 0 0 25 4
6 KIINTE1STÖT FASTIGHETER 356 866 1527 317 98 479
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 342 559 1211 282 24 270
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 0 0 76 144 0 0
VUOKRAT HYROR 353 608 1114 147 59 271
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 6 1043 362 101 611 160
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 6 1043 334 101 403 151
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 28 0 208 9
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 3650 18626 17176 7191 12353 5661
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOK 89 98 196 65 32 94
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTUR » 315 0 2105 264 920 454
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 . 109 510
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 3141 18449 14354 6745 11046 4511
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 3108 18236 14237 6703 10872 4475
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 5058 33558 25B39 9384 16920 10339
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 792 10358 5357 1264 2801 3485
9 PÄÄOMATALUUS KAPIT ALHUSHÄLLNING 973 3195 5539 1219 3546 1821
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 511 478 3036 146 1180 597
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 56 50 42 60 289
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 52 685 2 93 2
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 4 335 605 164 358 87
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 1 1 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 118 0 29
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÜG. FONDÜVERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 348 2263 857 742 1854 772
LAINANANTO UTLÄNING 50 11 7 4 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 8 222 166 12 168 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 6031 36753 31378 10603 20466 12160
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ H E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPG1FTER OCH RELAT10NSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL (NVÄNARE 31.12.1978 1469 8115 6757 3349 5383 2973
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFQLKN• 1 AR8.ÄLDER 31.12.1976 967 5317 4325 2197 3591 1961
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 <1000 ST) 18171 117475 89346 41062 75733 29144
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 18466 123916 90471 42280 78151 31022
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 16.00 14.50 15.00 15.00 14.25 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 16.00 14.50 15.00 15.25 • 15.00 16.50
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 2907 17031 13400 6159 10792 4662
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 0E31T. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 2955 17968 13571 6448 11723 5119
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASuKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 12570 15270 13389 12625 14513 10435
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER KK/INVÄNAHE 3197 3716 3935 2489 3230 3438
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFIER MK/INVÄNARE 926 774 844 752 788 632
VALT10N0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. UCH -ERSÄTTN. MK/1NV. 545 1304 817 381 552 1172
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PUNKA-
LAiOUN
PYHÄ­
RANTA
PÖYTYÄ RAUHAN
MLK
RAUHO LK
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
RIMITG
16 0 IL 125 1 4
15 0 3 3 0 1
1 0 2 116 0 1
0 0 6 0 1 0
14 0 2 116 0 0
538 175 508 513 66 148
369 27 484 283 64 138
0 0 0 39 52 92
385 30 503 268 8 55
582 18 117 217 110 119
582 18 117 170 110 119
0 0 0 47 0 0
9637 4204 8192 18469 5110 3591
62 11 47 238 45 3
718 437 846 1471 668 0
0 0 0 0 0 0
8716 3683 7169 15348 4363 3544
8646 3582 7110 14948 4263 3494
16265 5827 11393 27895 6608 5059
4487 1055 2036 7347 923 786
3377 L416 2719 3147 3829 3110
320 50 1235 2013 1371 1009
12 437 100 0 59 0
232 22 6 264 166 176 0
354 13 450 616 207 199
350 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1092 690 565 352 2016 1902
34 0 105 0 0 0
33 8 728 99 4 • 965
19642 7243 14112 31042 10437 8169
4723 2170 3630 8033 2004 1759
3063 1348 2380 5463 1359 1098
49372 23303 43163 99384 27933 21029
50923 25086 44109 106386 26785 23375
16.50 L5.00 15.50 15.00 15.00 14.50
16.50 15.50 15.50 15.00 15.50 15.50
8146 3495 6689 14905 4189 3046
8402 3888 6837 15958 4462 3623
10782 11560 12151 13244 14364 13289
3268 3014 2929 3249 3318 2707
902 524 1184 770 1882 2267
957 490 761 927 . 463 995
SAUVO SIIKAI­ SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄRKI­
NEN NIEMI JÄRVI SALO
SAGU FINBY
14 21 0 1 27 0
14 2 0 1 26 0
0 0 0 0 0 0
0 19 0 0 l 0
12 19 0 0 8 0
300 323 216 187 431 10
169 171 103 162 210 8
0 0 0 35 0 0
203 183 107 137 258 10
69 46 10 71 373 25
68 8 10 71 374 10
l 38 0 0 0 15
5422 5513 3039 3039 14613 2443
3 98 3 41 144 21
674 321 168 243 1059 73
0 0 0 0 0 0
4603 3840 2490 2704 12347 2296
4530 3746 2470 2684 12273 2269
7851 9085 4723 4258 21408 3190
1361 3721 1422 669 5049 386
4221 1490 1177 393 3531 620
786 612 938 164 ' 880 372
18 72 29 0 ¿20 8
LO 23 41 0 79 16
78 15 51 195 908 63
60 0 4 34 0 1
0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3265 768 114 0 1425 160
0 0 0 0 19 0
11 . 0 48 0 58 16
12072 10575 5900 4651 24939 3810
2658 2618 1593 1402 5150 993
1633 1705 1055 880 3509 616
30100 19726 14552 16921 76437 13848
29790 20725 15090 17300 80336 14932
16.00 18.00 16.00 15.00 15.50 15.00
16.00 16.00 16.00 15.50 15.50 15.00
4815 3550 2328 2537 11846 2077
4766 3731 2414 2682 12452 2240
11208 7916 94 73 12340 15599 15037
3432 3063 2733 3017 3720 2957
1180 982 990 285 1121 835
516 1421 923 477 992 405
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TAIVAS- TARVAS­ ULVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
MENOT UTGIFTER SALO
TÖVSALA
JOKI
ULVSBY
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTNING 489 530 1742 304 493 693
SIITÄ;
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 197 213 665 131 226 258
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 76 50 374 41 83 123
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENOET 263 155 793 90 190 391
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DARAV:
POLISINRÄTININGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
BRANDSKYDOS- GCH RÄ0DN1NGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV ULJESKADQR 152 94 473 17 107 195
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 121 48 263 57 85 146
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 10 2 129 6 6 71
AVUSTUKSET UNDERSTOO 28 33 10 0 22 66
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ar o 1144 786 4049 651 699 1575
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FOLKHÄLSüARBETE 541 364 1200 146 268 661
YLE ISSA1RAALAHOITO VARO PA ALLMANT s j u k h u s 388 251 1996 397 321 381
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK SJUKVARO 148 58 304 48 90 143
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 346 0 0 0 0 428
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 587 756 4016 637 691 809
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 32 0 8 16
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 2074 1473 6558 780 1842 2537
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OARAV:
b a r n o a g v A r o 206 124 1377 186 160 258
VANHUSTEN HUULTO VARD AV ALORINGAR 1100 735 2431 209 704 1071
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I 239 204 623 103 207 370
KOTIPALVELU
UNDERSTOOSDELAR 
’ HENTJÄNST 105 105 552 68 126 117
T01MEENTUL0HU0LT0 ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGÄRDER 73 14 152 26 90 12
YHTEISSUMMASTA: ■
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1083 337 2643 306 966 591
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 300 877 954 318 296 1575
AVUSTUKSET UNDERSTOO 150 26 616 36 130 190
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENOET 2417 1536 12638 726 2274 3427
SIITÄ:
PERUSKOULUT
DARAV:
GRUNDSKÜLOR 2076 1206 9777 575 1936 2930
LUKIOT GYMNASIEN 13 58 1135 28 0 26
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVI SN ING 55 51 283 50 135 105
KIRJASTO BXBL10TEK 51 79 412 21 37 154
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1383 512 5939 285 893 1663
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 72 309 354 166 227 147
AVUSTUKSET UNDERSTOO 25 9 94 16 21 46
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 195 270 3665 161 249 343
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
a l l m An n a  a r b e t e n
DARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM.ARBETEN 45 96 1210 85 31 217
KAAVOITUS#MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV UMRADEN, 
MATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 4 73 213 7 0 40
LI IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 131 86 1735, 56 186 69
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 29 66 1154 47 39 133
USUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 75 0 52 13 31 40
AVUSTUKSET UNDERSTOO 30 55 43 17 107 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 35 380 1110 31 701 780
SIltÄ:
RAKENNUKSET'JA HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 11 316 981 20 643 763
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 16 14 132 5 63 41
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 65 218 3181 175 32 >237
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 65 214 2904 175 32 / 237
.SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1 4 277 0 0 0
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 19 0 460 1 1 47
51
AHVENANMAAN -  ÄLANDS
VELKUA VILJAK- VASTAN- YLÄNE MAARIAN- BRÄNOÖ ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR- JOMALA
KALA FJARO HAMINA LANO
MARIE- 
HAMN
63 374 231 743 2125 93 180 215 168 99 233 357
23 207 139 286 1073 48 86 105 99 62 130 197
6 64 34 94 294 17 23 56 18 12 34 62
19 199 52 242 3456 45 63 178 56 41 62 297
0 0 0 0 998 0 0 0 0 0 0 0
5 92 18 140 1631 18 37 78 16 26 30 164
7 92 20 129 1335 17 24 68 20 14 21 122
6 5 0 55 1490 9 6 13 10 0 9 4
0 1 0 0 0 0 27 47 8 20 17 114
37 833 394 825 6451 266 422 1197 255 197 397 1211
9 503 114 394 2098 60 126 256 72 46 204 396
17 280 143 327 2738 105 128* 512 144 78 52 480
10 27 46 69 667 74 127 291 16 49 34 219
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 833 381 820 6436 265 418 1196 249 194 366 1203
0 0 2 5 15 1 0 2 1 0 28 6
61 1043 1040 2194 11516 227 491 1269 391 229 563 1197
0 115 193 516 5196 0 148 586 16 2 26 254
27 134 548 709 2793 141 158 336 149 129 17 322
13 196 94 197 613 43 76 134 84 40 114 178
0 92 39 108 434 40 31 95 55 33 56 117
3 52 44 77 486 0 1 3 0 24 293 88
13 398 530 754 2327 38 141 406 52 26 51 160
40 401 147 968 6008 184 238 542 273 169 128 698
5 120 48 130 1170 0 15 114 48 24 349 120
139 1363 728 3591 16425 942 708 2492 531 471 1242 2552
lii 1006 573 3132 10591 898 644 1974 457 420 1053 2019
0 41 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 117 27 119 592 4 19 55 12 3 34 67
5 66 42 129 1195 24 28 93 26 11 43 58
71 431 324 1706 7301 465 211 793 223 206 399 757
6 375 149 166 657 58 233 542 75 94 388 808
0 9 21 31 277 6 2 224 22 27 73 106
2 138 62 361 4195 101 68 234 130 113 294 560
0 8 0 110 1141 0 0 7 0 1 122 94
0 10 0 6 439 0 0 1 11 0 0 10
1 116 57 233 1067 101 67 207 100 75 144 260
0 13 0 86 1211 0 0 10 6 0 19 74
1 12 22 33 106 32 23 77 19 0 135 88
0 69 40 97 0 0 2 0 2 0 22 5
18 391 17 701 2245 34 4 108 90 30 6 167
18 383 2 647 2001 34 0 105 90 30 6 167
0 43 1 21 256 1 0 36 11 0 0 35
0 109 0 262 16156 0 0 0 0 0 0 0
0 109 0 262 14856 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 6 1999 0 0 0 0 0 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA6ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TAIVAS- TARVAS­ ULVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
MENOT UTGIFTER SALO
r ö V S A L A
JOKI
ULVSBV
6 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 617 362 1766 229 462 970
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
KANTOR 434 161 575 125 376 440
LASKENNALLISET KOROT KALKYLEKAOE RÄNTOR 0 0 ■ 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVEKFÖRINGAR 0 40 61 0 l 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 173 153 965 82 79 264
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 10 8 166 21 6 266
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DR1FTSUTGIFTER SAHMANLAGT 7299 5710 35502 3147 6942 10953
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 3194 1190 11256 832 2273 3307
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDECAR OCH ERSÄTTNINGAR 1120 2001 5889 1185 1336 2765
AVUSTUKSET u n d e r s t ö d 24 3 231 812 75 290 323
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 2037 1933 11693 1191 1768 2313
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÜP AV FAST EGENUOM 0 0 600 60 135 126
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 84 684 1729 277 634 124
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 345 143 3002 66 58 202
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOH 34 58 181 0 63 29
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 821 525 1335 380 0 396
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r b u n d 118 171 1323 90 65 283
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTININGAR 0 1 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 21 75 1366 0 130 3
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAHFÖRHÖG. f o n d ü v e r f ö r i n g a r 0 0 700 0 0 0
LAINAT l ä n 456 271 1123 318 659 567
LAINANANTO u t l a n i n g 156 0 319 0 0 559
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 9336 7643 47195 4338 8710 13266
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 20 23 97 23 25 23
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIUNOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9 0 17 7 11 10
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 76 31 198 34 93 95
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAK UCH -ERSÄTTN. 30 19 140 27 86 40
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 419 45 0 13 11 444
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 414 45 0 13 11 400
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 . 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 186 0 0 0 L 275
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 659 509 2151 353 816 918
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO q a r n d a g v Ar d 150 83 725 109 104 126
VANHUSTEN HUOLTU VARO AV ALDRINGAR 192 162 601 79 182 295
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 42 57 160 20 54 69
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 40 18 75 21 101 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 338 272 976 215 550 536
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 1692 598 7469 378 1013 1835
SIITÄ: , , OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1587 541 6281 353 976 1742
LUKIOT GYMNAS1ER 0 0 658 0 0 3
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 32 44 229 14 23 81
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1455 556 6345 359 940 1765
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AHVENANMAAN .  Al ANDS
VELKUA VILJAK­ VÄSTAN­ YLÄNE MAARIAN­ BRÄNDÖ
KALA FJÄRD HAMINA
MARIE-
HAMN
IA 282 95 375 52A3 88
2 125 81 156 1338 23
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 135 3 205 305A A5
3 22 11 IA 851 20
353 A732 2619 929A 67812 1796
1 IA II8A 1020 2988 16065 569
96 1690 733 2136 15086 565
6 200 111 26A 1A70 8
397 1072 A93 2188 1A662 559
70 135 215 2A8 500 30
0 311 30 8A9 A39 AO
0 288 0 109 2109 19
0 15 0 220 0 0
0 0 0 285 822A 0
26 A3 52 1A2 717 13
0 5 A 1 0 0
300 0 A 0 A67 30
0 0 30 30 19 0
1 275 156 30A .2132 2
0 0 0 0 55 A25
750 580A 3112 1 1A82 82A7A 2355
ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LANO
JOMALA
92 20A 78 8A 175 92A
37 A3 26 AA 75 361
0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0
52 153 50 3A 95 196
2 9 2 1 5 367
2028 5897 1699 126A 2972 7265
A62 1A18 A13 308 620 1366
9A1 2A26 6AA A69 1060 2863
A6 387 82 71 A89 A80
160 1057 6A7 33A 267 1A03
0 37 206 AO 17 0
0 0 180 52 0 0
30 A78 1AA 73 8 672
0 0 0 0 0 10
0 0 25 0 0 0
53 A66 50 75 116 102
0 0 9 0 0 51
0 38 0 0 21 0
0 0 0 0 0 0
77 AO 33 9A 105 A97
0 0 0 0 0 0
2188 695A 23A6 1598 3239 8668
2 10 2 AA 74 0 24 9 4 0 31 19
0 0 0 15 0 0 1 0 3 0 0 0
5 62 10 1 AA 996 18 11 39 19 18 A 72
3 53 8 138 14 16 3 27 15 16 2 37
0 0 17 22A 336 0 0 21 7 A 24 8
0 0 13 132 276 0 0 0 7 0 13 0
0 0 0 80 60 0 0 21 0 0 11 8
0 0 0 2 0 0 0 0 ■ 0 0 0 0
2A A93 333 1125 A895 60 207 570 92 78 159 304
0 81 118 3A7 3313 0 . 76 358 A 0 0 65
5 0 1A9 231 657 28 95 120 22 39 26 49
0 A9 25 5A 105 25 14 45 27 22 19 36
1 57 13 5A 212 7 3 2 6 17 81 19
19 363 1AA 7A9 2999 32 76 355 59 21 32 150
66 562 389 2329 5917 626 282 1007 276 263 586 1263
83 521 356 2190 A070 607 263 894 256 2A5 553 1196
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 AO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 37 2A 77 A33 17 17 58 15 8 23 46
81 5AI 377 217A A913 598 260 935 265 259 485 8A9
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30*4.— MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOHMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL# KAPITEL OCH MOMENT
TAIVAS- TARVAS­ ULVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
TULOT INKOMSTER SALO
TÜVSALA
JOKI
ULVSBY
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 25 67 490 8 5 19
SI ITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄOEN 
DÄRAV:
FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 0 51 123 0 0 8
KAAVOITUS*MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN* 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 13 273 7 0 12
LI IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 25 • 3 39 1 0 0
YHTEISSUMMASTA:'
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 25 3 256 0 0 11
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 14 161 1014 33 379 248
SI ITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 5 64 890 18 136 237
YHTEISSUMMASTA: 
VUUKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 0 49 268 0 0 70
VUOKRAT HYROR 12 57 225 20 165 175
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 74 24 1608 41 10 145
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 74 24 1532 41 10 145
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 76 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 3974 3765 24429 2168 4336 6894
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 21 24 287 3 11 .28
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 416 2427 63 541 416
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 45 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 3891 3253 20306 2020 3728 6162
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 3813 3230 20148 2001 3703 6033
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R 1FTSINKOMSTER SAMMANLAGT 6953 5223 37456 3051 6688 10621
SI ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2051 859 7766 613 1600 2652
9 PÄÄOMATALOUS KAP IT ALHUSHÄLLNING 1964 1849 8432 1022 1785 2673
SIITÄ:
KI1NTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 128 460 2725 279 831 962
JULKINEN KÄYTTÖUMA1SUUS* PUBLIK EGENOOM 0 7 1292 0 24 176
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 2 457 0 51 1
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 46 289 1824 194 22 162
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 16 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 112 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 1775 1075 1862 550 740 1364
LAINANANTO UTLÄNING 14 0 0 0 0 8
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR UCH ERSÄTTN. 0 43 652 65 231 92
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 8917 7072 45888 4073 8473 13294
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ H E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER UCH KOLATIONSTAL EFTER KOHMUN
ASUKASLUKU 31.12.1W3 ANTAL 1NVANAKE 31.12.1978 2012 1701 10502 1166 2268 2958
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.197a BEFGLKN. I AKB.ALOER 31.12.1978 1275 1095 7157 758 1455 1854
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 11000 KPL) ANTAL SKAITflREN 1978 1 1000 ST) 24975 22143 143328 12701 22247 36228
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖAEN 1979 (1000 ST) 2699 L 22564 L52560 L3293 22770 36061
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTiiRETS PRIS 1978 (P) 16.00 15.00 15.00 15.00 16.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA’1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 16.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.50
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) □ E B U .  KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 3995 3321 21496 1905 3670 5795
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DEBIT. K G M M.SKAU 1979 (1000 MK) 4319 3385 22884 1994 3643 5950
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATIÖREN 1979 SI/INVANARE 13415 13265 14527 11401 10040 12191
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0R1FTSUTGIFTER MK/INvANAKE 3628 3357 3380 2699 3061 3703
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1012 1136 1113 1021 780 782
VALTIGNUS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄ71N. MK/INV. 1019 530 802 561 807 928
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AHVENANMAAN -  Al ANDS
VELKUA VILJAK­
KALA
v ä s t a n -
f j Ar o
YLÄNE MAARIAN­
HAMINA 
MARIE- 
HAMN
BRÄNDÖ ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LANO
JOMALA
X 0 0 0 833 57 10 53 53 33 77 244
0 0 0 0 204 0 0 0 0 0 42 0
. 0 0 0 0 48 0 0 0 5 0 0 0
1 0 0 0 60 57 10 43 36 33 25 78
0 0 0 0 32 56 10 43 39 32 25 78
9 306 16 360 1651 39 26 97 73 37 5 180
9 218 3 232 1202 39 0 87 73 37 5 179
0 0 0 0 909 0 0 0 62 0 0 0
9 190 15 236 610 40 1 84 9 37 5 141
0 7 0 101 14983 0 0 0 0 0 0 0
0 7 0 101 14068 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 915 0 0 Q 0 0 0 0
257 3634 1913 5644 39687 1296 1668 4885 1376 900 2274 5565
18 18 5 25 335 6 1 2 0 0 0 1
18 215 0 537 3240 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 3368 1892 4867 32405 1074 1580 4772 1259 808 2200 5301
209 3349 1829 4756 29448 931 1360 4496 1182 736 1964 4786
384 5074 2680 9971 69372 2096 2228 6681 1900 1333 3160 7655
106 966 533 3092 8063 798 354 1370 409 355 550 1126
26 862 339 1376 12857 236 21 393 219 284 189 843
26 247 0 761 2461 192 3 84 0 40 14 150
0 67 0 0 521 0 18 166 71 14 0 209
0 68 0 179 158 0 0 60 0 0 0 0
0 66 0 213 3 730 0 0 0 0 0 0 0
0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 403 339 205 5542 10 0 84 147 230 175 482
0 0 0 19 90 0 0 0 0 0 0 0
0 73 0 ‘ 8 618 192 18 214 71 14 0 32
410 5936 3019 11347 82229 2332 2249 7074 2119 1617 3349 8498
137 1853 872 2518 9550 564 691 2054 601 486 1192 2444
88 1234 512 1649 6457 350 436 1294 366 297 762 1609
1543 20551 10665 27900 170696 6403 9291 265,38 7661 4966 13464 32600
1590 22027 11093 28389 182808 704 0 962 7 29046 8064 5477 13681 35219
15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 14.00 14.00 13.00 14.00 14.00 14.50 13.50
15.50 16.00 16.00 16.00 16.00 14.00 14.50 14.00 14.50 14.50 14.50 13.50
231 3287 1706 4463 27309 396 1300 3709 1072 695 1952 4427
¿46 3524 1776 4542 29249 986 1396 4066 1169 794 1984 4755
11606 11887 12727 11274 19142 12432 13932 14141 13418 11270 11477 14410
2577 2554 3003 3691 7101 3184 2935 2871 2627 2601 2493 2973
2898 579 565 869 1535 991 23 2 515 1077 687 224 574
774 561 611 1231 909 1755 538 771 799 759 461 4 74
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30.* - MENUT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 * UTGIFTEft OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
O YLEISHALLINTO 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET
1 JÄRJESTYSTOIMI 
SIITÄ:
POLIISILAITOS
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ 
YLEISSAIRAALAH01T0 
-PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
3 SOSIAALITOIMI 
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO 
VANHUSTEN HUOLTO 
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS
KOTIPALVELU
TOIMEENTULOHUOLTO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
4 SIVISTYSTOIMI
SIITÄ:
PERUSKOULUT
LUKIOT
AMMATTIOPETUS
KIRJASTO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN 
LI IKENNEVÄYLÄT
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
LI IKELA1TOKSET 
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
HUVUDT1TEL » KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
ALLMÄN FÖRVALTNING 
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR
ORONINGSVÄSENDET
OÄRAV:
POLISINRÄTTN1NGEN 
BRANOSKYDOS- OCH RÄODNINGSVERKS 
SAMT 8EKÄMPNING AV QLJESKADOR
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNDERSTÖD
HÄLSOVÄRD
DÄRAV:
FOLKHÄLSOAR8ETE
VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS
PSYKIATRI SK SJUKVARD
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNDERSTÖO -
SOCIALVÄSENOET
OÄRAV:
b a r n o a g v Ar d
v a r o  a v Al o r i n g a k
BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I
UNOERSTÖDSOELAR
HEMTJÄNST
ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGÄRDER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNOERSTÖO
B ILONINGSVÄSENDET
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 
GYMNASIEN 
YRKESUNOERVI SN ING 
B1BLI0TEK
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUOEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNDERSTÖO
PLANLÄGGNING AV UNRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM.ARBETEN 
PLANLÄGGNING AV ÜMRÂOEN» 
MÄTNING OCH 8 YGGNADSVERKSAMHET 
TRAFIKLEDER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNDERSTÖD
FASTIGHETER
DÄRAV:
BYGGNADEK OCH LOKALER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
AFFÄRSVERK
INTERN SERVICEVERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN
KUMLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR- SALTVIK SOTTUNGA
LAND
98 55 187 62 180 61
52 27 97 33 88 42
11 8 23 7 46 5
36 19 58 25 200 77
0 0 0 0 0 0
1 3 32 13 115 2
11 7 22 7 79 47
9 8 17 3 0 2
0 0 0 11 81 0
187 93 396 139 964 94
51 24 117 52 243 23
39 32 166 48 437 38
57 5 64 6 281 23
0 0 3 0 0 0
187 93 389 138 961 94
0 0 0 1 3 0
367 188 451 288 974 60
8 3 89 17 220 3
236 73 ' 168 167 275 26
76 30 71 32 184 11
42 64 59 50 92 17
0 0 30 0 129 2
39 53 65 58 166 14
309 112 253 199 629 37
15 4 61 10 81 6
577 341 714 377 1496 302
519 311 6U6 340 1225 281
0 0 0 0 0 0
2 2 30 2 59 1
27 23 27 16 35 12
242 170 233 144 478 152
64 50 196 106 411 33
21 1 26 13 97 0
69 40 104 22 209 5
0 0 4 0 3 0
0 0 4 0 10 0
69 30 89 17 177 5
0 0 2 0 2 0
16 9 29 10 65 3
2 0 7 0 0 0
13 48 13 5 213 7
0 48 10 5 198 7
1 1 1 0 36 0
0 0 25 4 48 %0
0 0 25 4 48 ;o
0 0 0 0 0 0
0 0 6 0 8 0
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HÄMEEN -  TAUASTEHUS
SUNO VÄRDÖ HÄMEEN­ FORSSA LAHTI MÄNTTÄ NOKIA RIIHI­ TAMPERE TOIJALA VALKEA­ VIRRAT
LINNA
TAVASTE-
MÄKI
TAMMER­
KOSKI
VIRDOIS
HUS FORS
174 86 7254 5022 22114 1643 3201 4572 31974 1388 3832 1773
95 51 2486 1579 9199 803 1319 1896 11981 602 1611 671
25 10 1278 703 3303 293 866 970 6562 256 845 374
83 36 8124 2214 12093 483 2503 234 7 34876 484 2522 824
0 0 2844 0 3616 0 0 0 703 8 0 0 0
57 20 2804 1414 4652 267 1960 1815 14948 271 1641 470
23 27 2567 1168 5721 157 1711 1826 11318 291 1595 424
9 8 3548 30 3547 253 16 0 12187 7 16 53
26 0 30 87 133 2 0 5 161 0 201 22
407 142 17358 8054 101262 3946 18739 10567 142995 4568 13814 8049
124 32 5036 2465 71308 1259 12938 2684 78503 1806 6204 6639
156 42 8107 3566 14210 2380 3826 6012 36379 1874 5585 736
77 47 2382 939 9125 304 1459 1193 21391 487 1242 397
0 0 0 0 45395 15 6652 0 54498 1338 3670 3345
406 141 17071 8053 17946 3612 5456 10567 47807 2389 6912 1379
0 0 1 1 15 0 25 0 812 28 0 l
640 249 30704 14576 76057 6517 20156 14765 135800 6652 15641 7352
85 16 6600 4397 18118 2432 5682 3422 38306 1354 3774 1488
173 132 7722 3039 10986 1295 4972 2783 23025 2052 4295 1676
130 18 4217 2182 10887 681 2780 2313 23246 1043 2167 .837
73 33 1355 909 5690 312 1537 848 5716 325 1055 416
26 0 2982 787 6644 202 819 1000 9346 303 1067 516
88 26 11472 5411 26355 2928 8791 6482 48422 2813 6041 3360
430 166 6488 3616 16155 1172 4126 3293 31586 1312 3369 1094
74 8 6018 1771 15686 521 1886 2398 21791 662 2622 795
1089 482 54391 35246 166600 13654 29867 29109 193263 8822 28196 11895
930 419 27556 15825 78813 7211 18778 14596 107308 6281 15376 8659
0 0 4500 '2614 6070 1237 1749 3235 13786 784 2233 994
28 3 9821 11653 42505 2240 2477 5850 23830 390 3704 217
45 23 1251 680 5881 510 1285 904 8425 361 1729 435
382 194 26863 15878 79003 6963 14424 17873 9324 7 4759 15389 5911
293 78 1572 559 3746 236 290 787 2653 391 1231 208
52 23 2707 1043 4543 92 301 1020 11207 157 550 195
164 112 15695 4804 33694 2965 5998 6803 56570 2040 5722 1529
3 1 1578 1213 3028 301 861 1374 19336 594 1222 686
3 0 3849 1528 12400 1288 1378 2290 4807 532 1150 161
122 108 8808 1156 13693 881 2359 1779 9123 697 2105 602
4 17 4380 2189 14400 1397 3024 3928 26414 896 3054 550
63 11 25 76 27 82 483 67 230 49 59 92
0 l 91 0 0 10 124 6 0 5 0 267
78 144 9750 4652 25561 4931 1669 2459 73772 2726 5182 2481
78 144 8361 4187 22564 4868 1560 2249 69861 2548 4960 2324
13 9 2306 552 5829 385 193 595 17192 13 638 269
0 0 67509 25162 186060 3940 9079 14549 348374 4150 24742 811
0 0 63771 21911 171401 2850 6811 6602 307028 3476 22731 640
0 0 3738 3251 14659 1090 2268 5947 41346 674 2011 171
0 0 6203 3121 21271 697 1658 2613 77478 633 3849 145
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTI TEL» KAPITEL OCH MOMENT
KUMLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR­ SALTVIK SOTTUNGA
MENOT UTGIFTER LAND
6 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 14 58 162 37 353 29
SIITÄ* OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 7 1 80 17 140 18
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTEK AV
MAKSUT SKATTENATUK 0 50 75 20 191 11
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 7 7 7 0 22 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTEK SAMMANLAGT 1361 842 2110 959 4637 635
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 345 258 431 242 857 255
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH EKSÄTTNINGAR 596 280 912 463 2112 174
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 38 5 94 35 262 6
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 814 9 486 48 969 644
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 0 0 0 0 0 0
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 491 0 69 0 0 553
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 306 0 114 1 198 61
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 0 0 * 0 4 75 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 0 0 140 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 12 9 22 19 320 6
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 150 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 4 0 125 19 176 20
LAINANANTO u t l a n i n g 0 0 0 0 50 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 2175 851 2596 1007 5606 1279
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 2 2 17 3 9 8
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1 1 0 3 1 3
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 17 5 13 2 66 66
SIITÄ: DÄRAV:
VALT1UN0SUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 14 3 0 1 26 32
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 0 0 12 27 30 9
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 9 24 13 4
YLEISSAIRAANHOITO VARD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 3 3 17 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO S0C1ALVÄSENDET 120 53 167 69 208 17
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO s a r n d a g v Ar d 0 1 0 0 58 0
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALORINGAR 93 17 108 42 67 4
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 26 33 25 25 34 11
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGÄROER 0 0 34 1 19 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 120 36 29 21 81 13
4 SIVISTYSTOIMI BIL0N1NGSVÄSENDET 357 209 444 20 2 563 180
SI ITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 333 191 424 188 500 165
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 0 0
KIRJASTO B1BLI0TEK 16 18 15 10 23 13
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: '
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 345 207 395 156 538 L76
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HÄMEEN -  TAVASTEHUS
SUNO VÄRDÖ HÄMEEN­
LINNA
TAVASTE­
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ N U K I A R l ÍHÍ- 
MÄKl
TAMPERE
TAMMER­
FORS
T O I J A L A VALKEA­
KOSKI
V I R R A T
VIRDOIS
185 113 9069 6248 40233 2006 2990 8312 51099 1701 6684 1471
130 44 2808 1818 8569 698 1240 1486 19694 528 1438 631
0 0 1009 34 2288 79 100 244 7130 0 467 0
0 0 315 1756 965 76 89 252 9414 338 619 1
32 31 4835 2013 11564 936 243 2644 3200 565 2709 761
23 39 122 627 16847 219 1318 3686 11661 270 1451 78
2820 1364 219882 105978 663674 40087 94202 93483 1068723 32 531 106335 36185
605 324 56311 29899 209149 13345 36355 35521 347550 11345 36406 14739
1226 414 29986 13037 45667 5648 11296 15687 101025 4404 12434 3200
156 32 8880 2927 20514 633 2365 3563 34843 859 3408 1315
354 281 69106 24773 116023 12352 23129 31290 265910 7620 27203 13630
0 9 6873 27 75 4049 399 50 3300 15911 850 0 720
0 0 15392 4358 20940 7125 12769 9795 66526 1095 6156 5978
0 153 4553 2457 17382 2258 4340 4273 37848 1575 4248 1565
0 0 2355 0 0 69 170 1026 0 139 365 587
0 0 18138 6276 35550 1131 3487 2815 91665 2012 10434 3006
186 61 14394 1567 2984 • 215 307 2093 2462 267 608 166
0 0 4 0 3 13 0 0 3 11 0 10
0 0 0 700 3820 50 78 480 4503 100 154 153
0 0 1292 2308 2357 0 219 2825 2393 169 2911 0
166 58 5455 2699 16867 1092 1710 2492 21112 1402 2327 1150
0 0 550 1633 12071 0 0 2160 3480 0 0 284
3174 1645 288988 130751 779697 52439 117331 124773 1334633 40151 133538 49815
2 3 455 109 5098 57 33 106 6581 192 78 122
0 3 224 12 289 28 1 0 78 30 20 61
7 19 1198 296 3692 40 999 603 6601 49 610 348
2 14 32 122 252 11 71 77 300 11 48 301
20 0 0 0 47472 219 7047 156 47958 1371 3426 4410
11 0 0 0 40788 219 6877 156 39141 1184 3159 4310
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 31770 0 3484 156 35499 704 2284 2929
219 106 9036 4853 22106 2652 6552 5629 42309 1934 4491 3289
24 3 3717 2428 9939 14 74 3104 2227 16531 779 1985 999
105 46 1735 583 2579 291 1074 694 7558 529 756 416
18 25 396 219 1157 101 316 301 1514 104 233 188
12 0 647 461 1574 110 334 168 2037 80 293 306
71 61 5109 2697 13559 1390 3441 3217 23029 979 2672 2116
450 287 29111 22770 69001 6789 13635 17258 90551 4105 14185 7777
425 263 15697 9300 41692 4017 9616 9301 54717 3180 9059 6519
0 0 4207 2146 5304 823 1194 2875 10897 577 1732 686
0 0 6969 10120 34457 1340 1112 4297 15345 0 1777 17
21 13 460 187 1951 109 379 350 3217 115 445 150
420 286 25928 . 20456 77907 6187 12058 16336 79999 3846 13568 7231
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» l u k u  j a  m o m e n t t i HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KUMLINGE KÖKAR LEMLANO LUNPAR- SALTVIK SOTTUNGA
TULOT INKOMSTER LANO
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV UMRÄDEN OCH 17 14 28 2 65 2
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TölOEN HALLINTO
ALLMÄNNA OHRÄOEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
a v OMRAd e n  o c h  a l l m . a r b e t e n 0 0 0 0 0 0
KAAVOITUSfMITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV UMRÄOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 17 14 22 2 58 2
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 17 14 22 2 58 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 11 10 16 4 132 5
SIITÄ;
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 0 10 15 4 132 5
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 0 0 0 0 0 0
VUOKRAT HYROR 11 10 16 4 132 5
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 12 12 4 1
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK • 0 0 12 12 4 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 1
,8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING , 828 555 1815 579 3258 679
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 4 3 2 0 10 2
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE KANTOR 0 0 .0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FÜNDÖVERFÖRINGAR 0. Q 0 o- 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 753 395 1758 555 3234 444
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 688 343 1506 489 2832 416
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ' DR IFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 1352 848 2524 900 4335 967
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 545 350 450 185 708 235
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 746 0 74 7 934 293
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENOOM 299 0 2 6 65 13
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 251 0 15 1 18 25
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 0 0 0 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 0 0 28 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAQMA1SUU0. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG« FGNDÖVERFÖRINGAR . 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 196 0 29 0 851 255
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 550 0 14 6 13 25
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2098 848 2598 907 5269 1260
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35-4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELAT10NSTAL EFTER KGMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVANARE 31.12.1978 460 290 876 302 1570 152
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1978 278 150 509 175 966 94
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 5088 2487 10235 3350 19329 2515
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 11000 ST) 5503 2670 11295 3702 20359 2484
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 13.50 13.00 14.00 14.50 13.50 14.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 14.00 13.50 14.00 14.50 14.00 14.00
MAKSUUNPANG 1978 (1000 MK) CEBIT. KOMM.SKATT 1978 l1000 MK) 687 323 1433 486 2609 352
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) UEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 770 360 1581 537 2850 348
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVANARE 11963 9207 12894 12258 12968 16342
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 2959 2903 2409 3175 2954 >4178
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTEK MK/1NVÄNARE 1770 31 555 159 617 4237
VALT1UNUS. JA -KOKV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV- 2380 1207 530 632 459 >1711
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HÄMEEN -  TflUASTEHUS
SUND VÄRDÖ HÄMEEN­
LINNA
TAVASTE-
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ NOKIA RlIHI- 
MÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
TOIJALA VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
VIRDOIS
22 79 584 353 2601 198 1298 392 13584 227 248 215
0 0 78 • 225 1200 8 499 33 2291 36 75 171
0 0 378 80 702 147 147 319 1135 99 153 33
22 79 59 26 499 11 16 36 2891 25 11 6
16 79 52 3 60 98 0 128 167 96 2 51
66 99 7359 3382 22938 3018 1572 3281 75355 2407 4303 1985
63 99 4159 3061 15352 2985 1135 2865 73052 2262 3830 1695
16 39 667 760 3383 399 201 571 32467 2070 2781 280
49 55 4700 2614 14829 2529 1143 2480 24423 288 1158 1302
0 0 64533 21550 188462 2212 5354 11592 327567 1542 22366 473
0 0 62627 18971 174351 1632 3989 5967 291029 1059 21133 368
0 0 1906 2579 14111 580 1365 5625 36538 483 1233 105
2201 837 147099 57731 328870 29094 63198 72543 553807 22990 70869 24201
1 0 2675 1410 6203 417 398 1421 10991 49 555 447
0 76 16062 6309 51709 3892 6877 2108 78704 2234 4889 3028
0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
2184 668 124807 48270 257037 24012 54356 66627 462599 20160 62626 20173
1958 621 123784 47964 254704 23902 53857 66182 457850 19991 62351 20054
2987 L430 259375 111044 710240 44279 99688 111562 1164313 34817 120576 42820
514 495 31638 23774 127904 7789 19703 20068 143796 5706 19548 12888
279 180 31194 16863 68635 7855 16747 12052 139323 5120 10667 7042
56 48 4504 5949 17243 2780 10462 1225 39689 1589 985 3207
11 132 4376 507 3550 257 50 355 10677 334 536 59
12 0 1190 0 0 0 0 97 67 6 30 202
0 0 15105 5973 23684 1129 2635 4553 43173 1734 3416 685
0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 32 55 3 0 0 0 177 0 0 0
0 0 0 0 0 804 0 0 0 0 0 0
200 0 5895 4147 13730 2882 3514 5422 39111 1367 5495 2877
0 0 6 32 10064 0 58 389 4839 45 9 8
0 132 585 769 3414 257 5359 192 18887 350 822 2156
3266 1610 290569 127907 77.8875 52134 116435 123614 1303636 39937 131243 49862
937 373 41303 19133 94980 8035 23612 23864 165519 7989 22520 9614
570 210 28129 12720 65547 5515 16195 16297 113691 5320 15397 6393
11123 4329 699357 289861 1591698 143209 378376 390971 2931225 119266 361835 104218
11208 4185 741973 304311 1662087 157410 388254 414024 3086159 122694 415136 110942
15.50 14.00 16.00 15.50 15.90 15.50 14.50 15.50 15.00 16.00 15.00 17.00
16.00 14.00 16.00 15.50 16.00 15.50 15.00 15.50 15.00 16.00 15.50 17.00
1724 606 111884 44926 253049 22195 54857 60593 439633 19080 57266 17714
1793 586 118716 47168 265934 24399 58238 64174 462924 19631 64346 18860
llvo2 11220 17964 15905 17499 19591 16443 17349 18645 15358 18434 11540
3010 • 3657 5324 5539 6988 49 89 3990 3917 6457 4072 4722 3764
378 753 1673 1295 1222 1537 980 1311 1607 954 1208 1418
549 1681 781 1283 1383 1001 1061 849 983 758 905 1565
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KUNTIEN TALOUS 1973 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30-4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KQMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA• LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
ASIKKALA HATTULA HAUHO ■ HAUS- HOLLOLA
MENOT UTGIFTER JÄRVI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 1074 1458 754 1752 2222
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 444 570 295 796 840
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 282 341 165 291 536
l JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 835 672 377 662 1914
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OÄRAV:
POL IS1NRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
8RANOSKYDOS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 257 287 201 378 1173
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 523 289 194 387 928
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 15 30 33 55
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 99 0 1 178
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 3712 3296 1643 3058 7398
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 1868 961 392 661 2399
YLEISSAIKAALAHOITO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 1138 1699 621 1936 3382
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATR1SK SJUKVARO 551 464 379 368 1446
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT «JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6 0 0 0 566
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3706 3293 1643 3058 6087
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 3 0 0 1
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 6571 5628 3351 5277 11310
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a r n d a g v Ar o 1386 519 199 858 3289
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV Al d r i n g a r 1948 2110 1705 1732 3073
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 865 821 346 705 1269
KOTIPALVELU
UNOERSTÖOSDELAR 
HEMTJÄNST 399 348 191 273 714
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SÜCIALA STÖOATGÄROER 144 222 160 188 504
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2906 2085 1604 2479 4782
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1484 1375 509 1262 1953
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 510 842 326 424 1281
4 SIVISTYSTOIMI B1L0NINGSVÄSENOET 10416 9876 4289 8280 21106
SIITÄ:
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GKUNOSKOLOK 7835 7587 3646 6063 15973
LUKIOT GYMNASIER 990 . '680 14 825 926
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 335 310 135 238 923
KIRJASTO 8IBLI0TEK 266 246 193 406 567
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4745 4780 2072 4778 9087
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 352 365 158 295 1496
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 121 69 49 48 438
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄDEN OCH 2006 819 567 956 4423
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM.ARBETEN 236 296 61 390 683
KAAVOITUS.MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 339 202 51 118 284
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 1317 203 440 331 3016
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN , 416 227 53 331 761
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 135 121 320 84 245
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 164 0 60 80 0
6.K1INTEISTÖT FASTIGHETER 1292 1999 837 1145 802
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1278 1957 805 1105 682
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 104 211 0 257 87
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1300 1430 300 657 3530
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1125 1318 299 335 2697
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 175 112 0 32 2 832
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 149 103 24 240 487
HUMPPILA
480
22 2 
101
206
O
93
102
13
O
1282
320
699
172
0
1281
1
2534
130
1357
376
84
77
1050
561
136
1566
. 1143 
8
102
78
616
366
36
210
42
88
73
36
93
20
390
387
58
407
406
1
28
63
JANAK­
KALA
JOKIOI­
NEN
JUUPA­
JOKI
KALVOLA KANGAS­
ALA
KOSKI HL KUHMA­
LAHTI
KUORE-
VESI
KUKU KYLMÄ­
KOSKI
KÄRKÖLÄ LAMMI
2546 873 468 876 2599 460 296 708 879 608 674 897
966 387 217 374 1051 226 118 273 456 2 82 325 362
582 188 96 171 636 86 42 111 84 94 172 235
1529 295 161 479 1315 166 62 310 324 244 362 560
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
873 118 94 278 753 34 10 99 126 120 141 353
810- 184 67 190 67 8 97 41 104 182 124 244 204
67 0 0 10 177 15 3 3 1 5 4 48
173 8 0 10 117 0 0 141 6 26 2 3
11105 2153 1139 1496 7107 1380 514 1436 1048 1545 2502 2133
6624 831 402 434 2119 729 154 491 351 579 916 1034
3167 8 72 539 632 3675 510 216 749 445 709 1296 698
872 237 150 133 1068 132 142 190 244 200 232 192
3769 5 0 0 0 0 0 37 0 0 2 0
4491 2122 1081 1473 7107 1161 482 1243 1047 1440 2498 2133
0 25> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11909 3330 2363 3713 12279 1775 1078 2759 3325 1947 3699 5641
2815 417 371 586 2424 127 0 425 453 44 395 1098
3485 1543 1149 1681 3627 702 564 1147 1478 879 1582 2076
1802 415 354 397 1646 257 171 332 263 383 623 732
730 209 74 213 969 76 68 184 268 92 189 229
444 81 38 75 662 49 39 136 157 44 131 23 2
4875 1396 995 1733 5303 637 198 1175 1599 795 1726 2361
2472 515 .438 548 2407 413 728 524 492 503 937 1098
1321 150 116 217 1479 113 86 214 308 139 209 415
18531 5045 2043 4331 24057 2232 894' 3752 4329 2450 5081 8589
12755 3851 1485 3476 17485 1763 688 3102 3577 1911 3710 6314
1660 0 7 0 2349 55 2 12 34 17 555 812
600 209 108 179 883 129 80 80 97 138 145 271
1045 100 222 222 1249 7.5 57 132 108 234 116 346
9030 2603 650 1976 11893 849 295 1911 2093 975 2872 4350
638 272 409 212 . 855 404 227 108 175 395 151 311
334 79 38 19 259 68 40 50 76 74 69 122
3895 969 318 446 4419 151 63 296 366 255 618 . 799
1173 294 57 109 1201 21 0 138 ; 93 35 154 176
513 77 37 84. 412 14 0/ 10 95 70 115 48
1873 267 217 159 . 2589 106 56 132 . 164 141 312 531
1260 185 32 147 1199 23 • 0 107 53 23 140 145
281 89 144 144 181 68 28 45 36 49 174 103
0 60 55 33 91 25 20 . 0 86 43 46 140
8394 937 615 586 1745 456 45 327 1358 294 212 2059
8271 908 519 575 1328 439 21 283 1048 268 200 1995
1030 119 42 68 571 75 20 12 . 445 - ; 0 49 133
13436 1544 392 903 1922 198 o' 503 160- 44 452 1004
12596 1527 391 742 1754 198 0 482 160 • 44 326 1004
839 17 2 161 168 0 0 21 0 ■* 0 125 0
1904 42 23 77 503 13 0 46 8 0 139 56
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKQMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTUEL, KAPITEL OCH MOMENT
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA
MENOT UTGIFTER JÄRVI
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 1022 684 431 1327 2481 318
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 646 390 260 523 1523r 220
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÜVERFÖRINGAR 0 0 0 2 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 321 164 47 665 901 80
MUU RAHOITUS OVRIG FiNANSIERING 56 128 123 137 56 18
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 28230 25862 12549 23114 55186 7393
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 9293 8282 4311 9268 17538 2124
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5959 5612 2825 5023 10386 2415
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 831 1029 435 588 1900 193
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3888 4942 3334 8804 17646 2551
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FASI EGENDOM 327 300 188 1587 1814 1156
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 511 515 896 1731 8833 161
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 587 726 108 1041 1381 261
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 123 72 204 27 376 27
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAHHET 547 400 182 1088 1628 212
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 443 1775 1078 1313 1401 178
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSANMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 1 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 1 280 120 692 136 0
KANTAUMAISUUÖEN RAHASTOSIIRROT STAHFÖRMÖG. FGNDÖVERFORINGAR 0 0 0 0 3 0
LAINAT LÄN 1349 871 556 844' 2072 444
LAINANANTO UFLÄNING 0 0 0 480 0 72
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 32118 30804 15883 31918 72832 9944
s>
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 29 46 62 75 74 2
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9 0 7 21 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI QRDNINGSVÄSENOET 248 85 176 93 316 51
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONUSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 213 ■ 63 144 71 96. 33
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 74 0 202 287 946 0
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FQLKHÄLS0AR6ETE 74 0 80 267 136 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 45 0 82 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIUNOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 19 510 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOE T 2432 1525 1252 1990 4166 814
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 695 244 133 671 1731 78
VANHUSTEN HUOLTO V äRD a v  ÄLORINGAR 420 485 415 404 852 324
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 131 110 109 113 249 42
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVR1GA SOCIALA STÖOÄTGÄRDER 57 111 123 123 132 69
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1503 704 616 1123 2363 354
4 SIVISTYSTOIMI 8 ILDNINGSVÄSENDET 5288 4625 2710 6707 9961 705
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 4147 3681 2555 5832 8411 643
LUKIOT GYMNASIER 619 550 0 490 620 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 2 0 0 4
KIRJASTO B IBLIOTEK 167 102 129 198 290 37
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 5114 4480 2563 6620 9109 671
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JANAK­ JOKIOI­ JUUPA­ KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUHMA­ KUORE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI
KALA NEN JOKI ALA LAHTI VESI KOSKI
2 512 420 381 706 2889 524 371 585 343 239 460 675
789 340 170 336 752 253 36 261 191 193 349 517
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 0 0 0 5 62 230 0 0 0 0 0
1428 44 198 351 1504 190 102 297 55 20 53 136
82 36 13 20 628 19 3 27 97 26 57 22
73857 15566 7880 13536 58332 7342 3323 10676 12132 7626 14060 22357
23677 4921 2026 4565 21198 1920 672 3665 4836 2199 5504 7611
8531 3186 2168 2558 11366 2147 1510 2034 1835 2466 3940 3928
1833 341 212 299 1946 208 146 415 574 282 327 683
13203 4349 2679 3959 13383 1138 455 2120  ^4059 1052 2923 6726
200 500 392 526 1989 6 88 175 538 0 27 1455
4322 641 810 209 2439 135 45 864 2709 13 402 2219
2014 733 541 446 1284 61 70 216 266 20 391 305
275 116 20 59 261 0 21 28 35 41 204 231
2181 970 300 375 2926 118 0 26 50 0 932 271
3142 299 61 1074 365 184 136 74 48 138 352 822
0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
1 454 200 0 2207 0 0 2 87 163 0 293
0 0 5 35 129 31 0 0 0 0 0 108
1042 631 199 561 1610 603 15 564 326 677 584 932
0 5 150 635 174 0 0 171 0 0 0 90
87060 19915 10559 17495 71715 8480 3778 12796 16191 8678 16983 29083
97 39 27 356 39 24 14 22 64 14 26 41
21 19 0 3 0 0 0 16 13 0 . 16 5
161 82 34 53 289 35 15 61 179 61 92 73
85 58 20 44 97 25 11 43 156 43 61 38
3781 14 160 136 0 222 41 107 2 163 43 0
3694 0 0 0 0 212 41 107 1 140 0 0
0 0 160 136 0 7 0 0 1 8 43 0
2405 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
3925 1500 826 1256 3592 710 335 960 1280 573 1152 2116
1360 231 232 403 1321 73 0 263 296 28 291 520
894 711 303 344 647 188 162 270 365 174 357 696
192 89 45 105 248 47 27 83 139 33 88 110
198 71 33 54 211 41 9 100 122 18 .70 58
2056 627 388 683 1837 419 162 418 725 324 589 1144
8418 3072 891 2152 12381 852 358 2282 2902 974 3103 5127
6232 2658 722 2050 10184 774 325 2116 2750 873 2499 3997
1177 0 0 0 1368 0 0 0 0 0 401 756
0 0 2 0 0 0 0 0 2 22 4 0
457 66 144 66 537. 42 29 84 65 74 72 147
7904 2746 826 2042 11631 749 338 2096 2676 872 2817 4617
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KONMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.* - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.•
TABELL 30.* - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL# KAPITEL OCH MOMENT
TULOT INKOMSTER
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA 
JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 0CH 5 7 1 92 107 *6
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING A V PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. AABETEN 5 * 1 81 27 7
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN, 
MÄTN1NG OCH 8YGGNADSVERKSAMHET 0 0 0 5 5 39
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 3 0 6 75 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 5 0 0 63 0 *6
6 KIINTEISTÖT FAST1GHETER 50* 1119 *** 1210 8*1 331
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 305 992 **1 11*2 321 31*
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 0 256 5 93 257 10*
VUOKRAT HYROR 37.5 679 *28 982 355 215
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 667 *66 153 832 2350 103
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 667 370 153 *81 19*1 103
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 96 0 351 *08 0
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 18302 1915* 9*28 165*8 38608 5917
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 86 130 53 395 196 62
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 2023 168* 608 0 3757 *22
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERUNLUUNTEiSET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 16151 17270 8698 15898 33773 5398
SIITÄ:
TILiVUUDEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSARETS KOMMUNALSKATT 15962 17111 8622 15752 33500 5350
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 275*9 27027 1**28 2783* 57369 7969
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 688* 5266 3*13 795* 12169 113*
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING *352 *219 1631 *09* 13335 1707
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 2*37 2286 830 968 357* 286
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM *57 2* 0 *8 176* 37
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDUM 190 0 52 9 569 25
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRV1CEVERKSAMHET 67* 811 129 118 1*15 259
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 138 19 0 71 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 189 1** 150 1782 195 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVEKFÖRiNGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN *00 815 *50 422 5689 1100
LAINANANTO UTLAN1NG 5 0 0 721 58 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 10 169 1 0 538 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 31901 312*6 16059 31928 7070* 9676
TAULUKKU 35.* - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN '
TABELL 35.* - VISSA UPPGIFTER UCH KEL AT10NSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVÄNAKE 31.12.1978 8057 7715 *12* 7*10 15820 2776
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 UEFOLKN. i AR8.ALUEK 31.12.1978 5266 5158 2766 *890 10501 1806
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTOKEN 1978 11000 ST) 99068 10*371 50365 98972 215639 33995
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1979 11000 ST) 1070*7 106301 531*7 100309 2302*0 3***8
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKAIIORETS PRIS 1978 IP) 15.50 15.50 16.00 16.00 15.00 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKAITÖRETS PRIS 1979 IP) 15.50 15.50 16.00 16.00 15.50 15.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DE81T. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 15352 1617* 8060 15833 323*1 5098
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DE8IT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 16592 16*77 850* 160*9 35687 5167
VERUÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTdKEN 1979 ST/INVANARE 13286 13778 12887 13537 1*55* 12*09
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS URIFISUTGIFTER MK/INVANAKE 350* 3352 30*3 3119 3*68 2663
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPI TALUIGIFTER MK/INVANARE *83 6*1 808 1188 1115 919 •
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATIN. MK/1NV. 856 70* 828 1073 803 *09,
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JANAK­
KALA
JOKIOI­
NEN
JUUPA­
JOKI
KALVOLA KANGAS­
ALA
KOSKI HL KUHMA­
LAHTI
KUORE­
VESI
KURU KYLMÄ­
KOSKI
KÄRKÖLÄ LAMMI
230 23 0 61 206 6 0 98 0 0 70 29
16 9 0 7 6 0 0 81 0 0 63 10
213 8 0 0 80 0 0 17 0 0 0 18
1 3 0 0 107 1 0 0 0 0 27 0
10 9 0 7 79 0 0 96 0 0 37 5
6893 575 966 635 1856 256 32 130 956 115 166 1057
6711 561 381 671 655 232 12 115 819 92 125 1032
5069 0 36 286 135 156 7 0 0 0 0 103
1706 571 263 167 529 59 6 106 510 115 110 - 937
11356 251 159 609 1999 57 0 279 69 25 603 862
10855 251 159 322 1998 57 0 279 69 25 507 862
699 0 0 87 0 0 0 0 0 0 95 0
60055 11165 5838 9386 63213 5693 2529 8286 7960 5695 10501 15183
160 60 ■ 98 186 236 11 21 96 85 176 78 63
3691 1097 561 537 2905 386 82 325 703 516 0 1626
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36325 9962 5066 8672 39676 5203 2617 7763 7023 6828 10386 13616
36100 9898 6963 8622 39666 5167 2375 7710 6910 6781 10180 13513
76916 16701 8921 16662 63575 7853 3326 12225 13392 7620 15736 26668
12899 3686 1265 2813 13737 1209 517 2679 3956 1253 3565 5865
10688 3168 1625 3067 8289 735 268 761 2768 991 1006 6276
2522 1613 666 666 2673 652 31 376 1269 636 201 2001
937 171 0 0 990 0 6 13 0 16 36 189
366 3 0 522 2 0 19 13 23 103 0 306
2755 693 237 632 1197 168 0 255 119 2 203 583
0 0 0 25 0 12 0 0 0 0 61 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 12 1 0 0 109 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3929 868 960 1316 3377 103 90 80 829 631 398 1199
0 0 0 326 50 0 0 23 506 5 0 0
90 .17 0 16 699 0 0 52 1066 6 161 563
85602 19869 10566 17509 71866 8568 3572 12986 16160 8611 16738 28766
15368 6326 . 2571 3653 18228 2313 1211 3288 3302 2666 5071 6033
10288 3262 ' 1705 2619 12103 1552 806 2160 2136 1710 3261 3972
236213 67552 32166 51716 255626 29390 16065 66661 61668 31310 61363 79287
253099 69638 36309 56830 276860 31121 16275 68765 63866 32298 66669 82770
13*50 16.50 16.50 15.50 16.50 16.00 16.00 16.00 16.00 15.75 15.50 15.50
16.50 15.00 16.50 15.50 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.50 15.50 15.50
31ol6 9796 6663 8016 37060 6702 2250 7116 6630 6930 9510 12287
36699 10666 6975 8699 61226 6979 2286 7802 7018 5006 10303 12829
16669 16630 13365 15010 15078 13655 11783 16831 13286 12126 13108 13720
6806 3225 3065 3705 3200 3176 2766 3267 3676 2863 2773 3706
859 901 1062 1086 736 692 376 665 1229 395 576 1115
865 725 692 776 781 523 627 631 1515 673 727 1059
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMHUN - 1000 MK
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a m o m e n t t i  h u v u o t i t e l , k a p i t e l  o c h  m o m e n t
LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­ LÄNGEL- NASTOLA ORIVESI
MENOT UTCIFTER NEN MÄKI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALINING 2124 1175 575 478 3311 1294
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 917 494 244 226 1119 579
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTNINGAR 415 296 115 92 484 328
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 848 613 232 236 1403 666
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
BRANOSKYDOS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPNING AV ULJESKADOR 461 369 98 117 1047 432
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 484 239 103 110 855 327
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 80 48 10 39 6 0
AVUSTUKSET UNDERSIOD 0 0 23 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 5429 3771 1064 1039 13979 3842
SIITÄ: . 
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 2164 1688 233 346 9257 1676
YLEISSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 2057 1435 492 468 2718 1373
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD . 654 387 304 182 1700 610
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 212 26 0 0 4989 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4947 3404 1062 1038 3439 3830
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 1 1 1 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 9590 5355 2412 2356 8310 6538
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 1695 968 111 183 1823 1202
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 2888 1732 1162 922 1957 2142
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I 1286 780 315 317 1184 1194
KOTIPALVELU
UNOERSTOOSOELAR
HEMTJÄNST 627 367 146 235 629 329
T01MEENTUL0HU0LT0 OVRIGA S0C1ALA STOOATGÄROER 434 321 179 136 424 210
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3568 2151 1136 1098 3523 2707
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2516 1204 421 429 1711 1708
AVUSTUKSET UNOERSTOD 1041 512 258 204 1180 639
4 SIVISTYSTOIMI BiLONiNGSVÄSENDET 19476 8456 3508 2140 17258 12158
s i i t ä : '
PERUSKOULUT '/•••
DÄRAV:
GRUNDSKULOR 13807 7183 2930 1640 12930 8392
LUKIOT ■ GYMNASIER 1082 0 13 7 801 1519
AMMATTIOPETUS v - V YRKESUNOERVISNING 2197 327 111 99 836 324
KIRJASTO BIBLIOTEK 472 240 136 132 646 435
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 8395 3581 1706 876 8274 6274
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 589 340 165 339 970 310
AVUSTUKSET UNDERSTOO 125 68 59 49 185 120
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 2989 * 648 202 209 3376 1422
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM.ARBETEN 726 188 47 70 493 523
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 245 46 2 0 648 114
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1887 367 140 129 1939 660
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 725 166 39 26 809 436
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 130 146 39 49 252 156
AVUSTUKSET UNDERSTOO 325 82 40 102 120 85
6 KIINTEISTÖT FAST1GHETER 1415 1016 757 139 1117 2194
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1350 714 • 705 92 1044 2011
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 60 126 53 0 362 147
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4410 891 386 187 5173 2123
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 3757 594 386 187 4883 1905\
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 653 297 0 1 290 216
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 407 187 27 17 487 155
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PADAS- PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
JOKI LAHTI
982 2311 801 545 1330 492
393 992 312 201 453 256
154 348 138 90 295 65
434 504 325 253 774 151
0 0 0 0 0 0
226 284 111 95 493 35
218 323 159 150 366 100
12 12 15 7 0 10
0 1 6 0 46 2
2073 3433 1058 843 6133 786
1039 1555 292 110 5032 281
827 1505 580 474 612 355
193 227 133 174 210 124
2 953 0 3 2920 0
2059 1900 1058 839 832 785
10 2 0 0 7 0
3548 6229 3390 1778 5858 1428
327 2182 530 159 787 173
1672 1612 1572 868 2762 526
514 548 310 179 596 231
175 326 159 95 335 75
81 226 161 77 108 67
1613 3106 1555 908 2713 316
751 951 387 242 853 856
214 587 336 112 308 146
6615 12374 6255 1664 8990 1979
5214 9179 4061 1333 6095 1503
475 924 1086 0 1364 64
276 287 194 110 203 91
225 457 138 64 460 83
3189 6130 3276 878 4244 827
320 368 191 237 192 456
25 206 35 22 73 83
533 3142 487 290 1062 229
166 458 124 80 . 314 27
85 320 47 41 142 25
260 1665 289 161 556 168
80 910 136 51 265 38
162 53 53 74 88 37
20 0 62 60 ¿31 42
2327 1162 812 142 1178 147
2205 1127 788 84 1064 87
210 80 48 55 113 12
150 5346 757 83 1265 117
150 3944 757 79 1265 117
0 1402 0 ' 4 0 0
16 990 17 0 69 15
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA
1448 873 484 1133 371 922
443 420 197 459 158 430
393 195 64 251 90 258
732 429 188 414 245 228
0 0 0 0 0 0
456 185 90 118 LOI 66
333 217 85 233 152 133
29 2 4 0 0 17
l 21 0 22 0 0
8806 2619 898 2890 1043 2079
6064 990 425 1192 414 681
1442 1306 255 1230 430 1046
633 305 144 443 153 333
3863 51 1 0 0 0
2280 2254 847 2883 1034 2079
0 Ú 0 0 0 0
6105 3935 1485 5886 2866 4449
694 341 93 633 187 934
1556 1452 823 2171 1390 1490
1430 711 243 847 327 698
382 204 61 325 120 237
139 204 47 244 108 153
2424 1627 677 2645 1417 2068
1731 986 265 1270 559 995
578 325 83 500 152 466
12700 7500 1367 9558 2363 6094
9318 5030 1134 7060 1995 4298
1338 0 6 594 29 715
436 1552 52 523 146 188
303 238 85 471 58 283
6273 3152 539 4478 1146 3855
449 287 289 298 376 192
270 87 39 73 84 49
802 653 196 716 164 721
203 184 38 265 29 244
90 126 58 56 0 41
445 328 95 378 129 321
132 165 31 202 21 230
157 187 36 145 44 94
166 80 22 79 80 1
378 795 311 1367 161 598
277 754 263 1331 109 548
71 114 29 126 70 136
995 491 227 889 0 305
986 490 226 8 22 0 263
9 L 1 67 0 42
30 11 10 106 0 55
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH 1NKOHSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA t LUKU JA MOMENTTI HUVU.DTITELt KAPITEL OCH MOMENT
LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­ LÄNGEL- NASTOLA ORIVESI
MENOT UTCIFTER NEN MÄKI
8 RAHOITUSTOIMI F INANSIER1NG 1798 936 838 527 999 1341
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1039 363 389 205 838 852
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 254 183 0 44 133
VEROT JA VERONLUONTEISET SHATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 549 237 92 228 109 309
MUU RAHOITUS ÖVRIG F1NANSIERING 210 82 174 94 8 47
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 48079 22861 9974 7311 54926 31578
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 14862 6999 3308 2353 20418 10625
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAK OCH ERSÄTTNINGAR 8677 5438 1812 1986 6896 6332
AVUSTUKSET UNOERSTOO 1692 662 381 357 1495 846
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 9625 4371 2871 1932 12283 9553
SlITÄs
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 252 0 38 532 500 1415
TALONRAKENNUS HUS8YGGNA0SVERKSAMHET 1548 1734 1446 607 5133 3995
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1625 304 50 63 1538 622
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 457 75 41 21 223 256
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA •AFFÄRS- OCH SRVICEVEAKSAMHET 2126 643 50 320 1675 1392
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 433 704 64 71 415 239
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMNA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 188 114 0 0 180 32
KANTA0MA1SUU0EN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDOVERFÖRINGAR 0 103 91 0 45 133
LAINAT LÄN 2671 691 1034 318 1671 1429
LAINANANTO UTLÂN1NG 325 0 0 0 903 40
MENOT YHTEENSÄ UTG1FTER SAMMANLAGT 57704 27232 12845 9243 67209 41131
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FÖRVALTNING 79 24 17 15 862 15
S U T Ä s DÄRAVS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANÛELAR OCH -ERSÄTTN. 33 0 0 1 99 o
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 145 120 87 43 129 104
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR UCH -ERSÄTTN. 74 63 78 33 65 70
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 289 134 0 0 5182 0
SIITÄ: DÄRAV: *
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö FOLKHÄLSOAR0ETE 0 118 0 0 4214 0
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 3495 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 2989 1819 915 881 2626 2457 .
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 1010 597 76 118 927 746
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 550 356 351 256 299 540
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 229 139 74 80 175 144
TU1HEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄRDER 200 193 128 94 156 164
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: .
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1512 996 431 435 1656 1242
4 SIVISTYSTOIMI BIL0N1NGSVÄSEN0ET 9242 4388 2182 1008 7909 7542
SIITÄs DÄRAVS
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 6253 4026 2095 909 6571 5599
LUKIOT GYMNASIER 921 0 0 0 646 1099
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 1406 2 0 0 1 4
KIRJASTO B18LI0TEK 251 135 58 75 302 244
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
669^\VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 8387 4107 2068 939 7588
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PADAS­
JOKI
PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA
915 1781 568 417 1464 496 1618 551 32 2 873 296 ' 862
610 787 237 233 656 214 719 313 • 185 645 97 399
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 858 300 171 639 259 752 179 136 192 199 414
138 136 27 13 169 23 147 59 2 36 0 49
17577 36282 14453 6015 28054 5825 33584 17846 5478 23726 7509 16258
5721 13487 5503 2246 11245 1564 13648 5762 156 9 8249 2964 6907
3458 3633 1842 1489 2260 2333 5039 4001 1505 4847 2103 3635
300 796 441 198 679 274 1068 615 144 696 320 522
3034 11017 4688 2323 6735 1214 8066 3486 1071 4137 1805 3569
0 500 200 465 964 332 0 200 5 236 80 261
1810 2475 384 500 1460 267 3032 1240 41 684 4 22 1135
134 1856 994 3 1103 40 .39 2 332 57 41 152 655
49 481 0 0 585 44 763 266 0 26 116 0
50 3823 1005 114 623 269 830 368 200 816 725 872
99 107 1539 537 39 56 366 738 400 622 5d 132
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 509 0 2 240 0 32 1 0 172 0 0
0 241 10 32 235 40 0 0 0 200 0 4
871 985 556 321 1281 166 1098 322 368 1340 241 481
0 40 0 349 5 0 • t550 0 0 0 0 0
20611 47299 19141 8338 34789 7039 41650 21332 6 549 27863 9314 19827
72 26 18 30 27 84 51 19 17 91 18 22
43 18 11 0 1 4 0 0 1 17 0 0
127 92 128 83 417 22 m 113 59 90 128 49
98 37 118 71 201 16 84 81 36 77 117 33
0 1036 o- 37 3540 13 4216 123 38 0 0 0
- 0 1013 0 31 3463 0 4051 123 38 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
0 661 0 1 2398 0 2691 0 0 0 0 0
1233 2322 1519 693 2410 481 2260 1293 430 2407 991 1507
215 1346 360 104 574 • 110 409 169 51 380 129 629
431 . 322 553 215 910 140 422 325 168 769 303 348
75 102 88 55 151 34 130 86 25 155 52 77
79 151 108 65 57 10 116 119 39 139 86 88
619 1224 763 354 1550 230 1495 730 166 1336 527 772
4120 5353 4078 943 5335 817 7534 3950 497 5319 1324 3742
3623 4240 2806 898 4053 729 6112 2920 452 4068 1287 2712
341 582 742 0 816 0 878 0 0 464 0 672
0 0 19 0 0 0 0 803 3 166 0 0
122 216 78 30 186 49 146 134 34 296 34 164
3884 5126 3644 906 5100 747 6787 3590 438 4950 1257 3257
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KONMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
LENPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­ LÄNGEL- NASTOLA ORIVESI
TULOT INKOMSTER NEN MÄKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV QHRADEN OCH 23 3 17 1 255 17
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA .YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLHÄNNA ONRAOEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OHRAOEN OCH ALLN. ARBETEN 15 0 15 0 73 1
KAAVOITUS»MI TTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 3 0 0 0 106 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 3 0 1 74 6
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. ’ 0 0 15 0 51 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 971 895 690 198 1406 1490
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 730 270 448 87 1013 1383
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 146 0 0 0 683 107
VUOKRAT HYROR 632 323 481 84 352 1286
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1983 510 45 26 2435 924
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1666 260 45 26 2297 744
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 317 250 0 0 138 180
8 RAHOITUSTOIMI FINANSI ERING • 32457 15005 6600 6219 34909 21688
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 134 407 213 114 184 339
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 4971 1317 421 218 4378 1783
RAHASTOSIIRROT F0NDÜVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 27067 13045 5918 5736 30080 19404
SIITÄ: OÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KONMUNALSKATT 26912 12935 5865 5709 29698 19276
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFT SINKOMST ER SAMMANLAGT 48178 22898 10553 8391 55713 34437
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 10279 5267 2607 1472 13020 8306
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 9691 3710 1935 693 10921 6510
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDON 4043 1624 480 171 4167 2267
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDON 1206 40 35 89 1006 391
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 451 49 103 0 934 203
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 2866 397 254 54 2223 1098
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 2 0 1
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 98 0 0 0
KANTA0MA1SUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFORMÖG. FONDÜVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 68 7 1600 965 341 2445 2421
LAINANANTO UTLÄN1NG 15 0 0 36 5 8
YHTEISSUMMASTA: AV TQTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 244 3 20 12 1320 424
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 57869 26606 12486 9084* 66634 40947
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TA8ELL 35.4 - ViSSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVANAAE 31.12.197B 12437 6735 2827 2461 13481 8800
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1978 8323 4413 1900 1557 8967 5747
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 11000 KPLi ANTAL SKATTGREN 1978 I 1000 STI 163100 80197 34857 31417 193020 116906
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTGREN 1979 (1000 ST) 175780 63409 35176 31817 205892 121286
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÜRETS PKIS 1978 (P) 15.50 15.50 16.00 16.00 15.50 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTGRETS PRIS 1979 IP) 15.75 15.50 16.00 16.00 15.50 15.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KDHM.SKATT 1978 (1000 MK) 25276 12428 5576 . 5026 29914 17533
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 27685 12928 5628 509i 31913 18193
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPl/ASUKAS ANTAL SKATTGREN 1979 ST/INVANARE 14134 12384 12443 12928 15273 13783
KÄYTTÖMENOT HK/ASUKAS 0R1FTSUTGIFTER MK/INVANARE 3866 3394 3528 2971 4074 3568
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVANARE 774 649 1016 785 911 1086
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. UCH -ERSATTN. MK/1NV. 846 782 929 603 1064 992
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PADAS­
JOKI
39
22
12
O
20
1608
1072
O
1036
159
159
O
10401
215
1304
O
8007
8717
17759
4729
3231
1913
122
10
O
150
O
O
O
1032
4
118
20990
4659
3055
55586
59603
15.00
15.00 
8336 
8940
12793
3773
651
1040
PIRKKALA Pä l k ä n e RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA
107 87 16 32 31 24 7 49 45 0 83
.21 26 4 30 20 0 7 2 32 0 54
1 40 0 0 4 7 0 48 8 0 0
13 19 12 0 7 0 0 0 1 0 0
30 82 0 8 17 7 0 24 23 0 37
614 419 275 500 38 831 342 774 786 238 501
492 384 37
k
455 32 269 338 122 766 157 474
0 86 0 0 0 105 •0 0 102 30 99
512 300 36 457 37 276 341 126 644 68 395
2552 153 140 272 77 268 184 19 387 0 347
1327 153 140 272 77 268 184 18 333 0 346
1225 0 0 0 0 0 0 l 54 0 1
22886 9802 4721 18214 4725 20827 12953 3425 15492 5650 10634
302 51 6 167 18 353 89 0 ‘ 254 38 16
2864 1058 0 2511 0 946 1046 318 1350 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356
19453 8139 4641 15000 4496 18858 11723 3012 13818 5301 10235
19321 8077 4619 14909 4421 18565 11640 2988 13758 5251 10160
34988 16204 6938 30747 6288 36122 18984 5308 24617 8349 16885
7141 4641 1343 9374 1024 ■ 11161 4453 673 6475 2150 4126
11109 2512 1274 3763 697 4973 2681 985 3611 435 2875
2272 1662 372 1872 20 2 1363 1361 394 1921 23 608
1169 18 0 50 0 12 0 19 105 2 0
167 0 0 367 7 42 182 75 4 0 0
2595 197 69 716 69 416 310 166 467 0 152
0 0 3 0 0 9 0 0 91 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n o 0 0 0 0 0 0 0 0 205 73
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3496 634 830 758 419 2852 828 330 912 206 2040
431 0 0 0 0 278 0 0 lii 0 0
396 21 0 425 78 70 27 14 0 2 14
46097 18716 8212 34510 6985 41095 21665 .6293 28228 8784 19760
9210 3859 2156 6624 1942 10491 5572 1616 6726 3097 5152
6207 2499 1411 4396 1266 6874 3704 1025 4409 1967 3516
141552 46010 26799 84674 28582 125137 70877 21720 76630 29050 64890
154130 49638 27843 90145 29635 128353 73433 22786 61098 30645 68531
14.00 16.25 16.00 16.50 15.00 14.00 15.00 14.00 16.00 16.00 15.00
14.00 16.25 16.00 16.50 15.25 14.50 15.50 14.50 16.00 16.00 15.50
19815 7478 4287 14002 4287 17516 10629 3040 12258 4647 9732
21578 8066 4456 14874 4519 18611 11382 3304 12976 4903 10622
16735 12863 12905 13609 15260 12235 13179 14100 12057 9895 13302
3939 3745 2787 4235 2999 3201 3203 3390 3528 2425 3156
1196 1215 1076 1017 62 5 769 626 663 615 583 693
818 1208 622 1479 56 7 1071 804 425 963 695 804
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 30.9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
KYMEN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
MENOT UTGIFTER KOSKI FREO-
RIKS-
f HAMN
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 1030 1915 700 4601 3882 2045
SI ITÄ*
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 464 764 312 1711 1268 ' 920
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 244 427 99 879 799 296
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONi NGSVÄSENDET 357 762 209 2657 1426 2906
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OÄRAV:
P0L1S1NRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 690
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
BRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 150 462 66 1576 624 1381
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 201 494 105 1731 659 1340
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 41 9 0 15 22 1067
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 14 52 0 237 19
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r d 3773 4274 1724 12720 18300 4508
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 1259 1507 394 3465 13476 2439
YLE1SSAIRAALAH0IT0 v a r o  r a  a l l n ä n t  s j u k h u s 2179 2272 987 6950 3068 1380
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 329 437 232 1489 983 466
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 19 0 0 105 7669 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3608 42 72 1724 12486 4360 4493
• AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 2 0 65 2 5
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 4605 .10203 2152 17277 13519 8598
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
BARNDAGVÄRO 854 3497 173 4583 1663 1372
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLDRINGAR 1608 3228 679 3578 4535 3504
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADS810RAO OCH ANDEL I 654 887 453 2581 2345 1086
KOTIPALVELU
UNOERSTÖDSOELAR
HEMTJÄNST 315 484 137 1338 856 568
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOÄTGÄROER 122 373 66 507 199 109
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2286 4933 592 6415 5240 3500
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 982 1385 1185 3758 3246 1862
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 392 1027 145 3212 . 1048 660
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 6298 12981 2579 55030 31858 15652
SIITÄ:
PERUSKOULUT
OÄRAV«
GRUNDSKOLOR 5203 9489 2140 23961 20815 9623
LUKIOT GYMNASIER 0 1116 0 5573 2411 1882
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 182 499 103 10027 2902 552
KIRJASTO BIBLIOTEK 212 550 71 2654 1946 594
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUDEN 3435 6888 1310 25870 15307 8739
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 210 540 164 1040 470 690
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 61 300 29 2455 483 137
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 812 2526 255 12001 5962 4432
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM.ARBETEN .278 666 79 3390 1162 1351
KAAVOITUS»HITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 70 371 87 3020 1067 749
LIIKENNEVÄYLÄT T r a f i k l e d e r 379 1335 81 4054 2695 1599
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 219 763 62 5213 1396 1846
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 100 157 61 118 175 0
AVUSTUKSET UNOERSTOO 146 360 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 5623 2656 1125 6252 3776 1141
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 5537 2575 1096 7866 3652 1088
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 340 287 S3 763 332 182
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSANHET 577 3460 452 22789 6410 26756
LIIKELA1T0KSET AFFÄRSVERK 577 2763 448 10435 4685 24979
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 697 4 12354 1725 1777
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 144 467 27 4965 322 5035
75
i
[MATKA KOTKA KUUSAN­
KOSKI
LAPPEEN­
RANTA
VILLMAN-
STRANO
ELIMÄKI U T T I JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
7502 10907 3563 9474 1714 1362 505 2443 864 1157 871 425
2916 4215 1364 4074 670 570 204 1105 359 515 367 244
923 1332 659 1643 290 270 108 596 114 230 164 41
4404 13062 1502 9950 610 713 218 1301 265 548 224 103
0 2336 0 2081 0 0 0 0 0 0 0 0
3124 5409 741 4114 301 443 122 750 130 286 68 53
2666 • 4997 468 3481 212 269 114 795 147 2 82 118 35
113 •6105 615 3356 50 97 3 15 10 15 5 0
0 3 0 25 0 0 12 96 0 1 0 20
23259 53677 12176 44895 8028 7821 1313 9206 843 3999 1233 1035
11326 36030 3930 28322 6096 5383 279 3070 343 2202 798 675
6867 10336 . 6065 9802 1143 1311 440 2169 325 1069 287 158
2290 3028 1258 3003 423 703 282 3254 100 403 119 127
6911 22484 2624 18251 3436 3226 171 2005 5 1134 5 80
10659 14373 8044 14082 1760 2161 991 5908 787 2036 974 896
0 0 7 26 0 4 0 2 0 9 0 0
23198 47898 19693 32369 5817 5694 1796 8215 2190 4610 2176 686
5807 11841 3981 6653 1458 883 25 1258 244 596 198 42
4431 8533 5512 6052 1240 1831 843 2627 985 1726 677 99
3867 6362 2701 5103 792 941 286 1344 233 758 380 140
1835 3337 1457 1964 387 457 126 438 107 325 134 80
1020 4118 1097 1552 136 237 81 86 81 26 48 1
9309 17551 7720 14160 2862 2649 754 3659 1083 1927 666 306
5060 8257 4008 6654 1158 1310 398 1902 314 1034 1035 279
2134 10837 2610 2916 342 46 5 121 470 121 314 225 10
48689 105904 26935 71987 10265 10177 1866 16804 2149 6793 4498 1149
30019 54398 17039 43382 7576 7645 1564 12120 1678 5163 3816 961
5030 . 7542 2239 7464 689 650 0 897 0 676 0 0
2535 19797 1048 3946 250 262 77 1588 136 141 124 35
1842 4961 965 3996 614 337 79 427 48 281 199 39
21680 42720 13554 36756 4963 5171 769 8084 890 3366 1923 460
1925 3455 933 1607 317 294 420 458 320 172 184 290
2237 1931 568 4295 230 122 15 237 28 116 79 15
14373 17661 7500 15059 1589 1221 199 2717 386 582 288 137
5342 3795 1786 3170 346 366 39 737 125 159 99 86
1445 3460 2296 2159 162 209 3 344 51 45 28 23
4704 7952 2379 6365 924 599 151 1426 186 318 123 21
6329 7597 3465 5483 267 277 33 948 112 162 83 63
28 106 34 170 152 269 56 81 103 77 57 20
0 50 0 153 99 126 75 0 44 170 74 0
5529 14766 5528 6040 1628 1351 292 2591 253 1746 763 136
4203 13605 4821 4762 980 1202 214 2372 211 1624 671 136
745 1869 944 1765 80 253 85 289 31 161 41 0
35362 100072 10621 102547 1746 616 2 14446 464 1143 205 0
17895 86107 5720 96517 1262 355 2 13582 399 1031 142 0
17467 13965 4901 6030 484 261 0 864 65 112 64 0
7136 21061 3065 12460 336 134 1436 31 121
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
KYMEN KYMMENE
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
MENOT UTGIFTER KOSKI FRED-
RIKS-
HAMN
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1305 1207 341 6709 4358 3852
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 607 555 252 1145 1262 1490
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 228 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 487 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT .SKATTENATUR 591 545 54 3525 1480 1217
MUU RAHOITUS (JVRIG FINANSIERING 107 107 35 1324 1616 ' 1145
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 24580 39984 9537 142036 89491 69890
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÜNER OCH ARVOOEN 7108 14596 2461 46773 32274 21567
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5185 7081 3243 18504 9072 8421
AVUSTUKSET UNDERSTOD 614 1728 229 5755 1770 864
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6864 11518 1944 41339 16372
4
18193
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 718 726 15 5722 1520 350
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 979 3745 869 15031 1816 561
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM , 1117 1595 67 9238 7042 2264
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 132 594 10 924 817 103
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 1672 2897 230 3385 1850 10914
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 307 715 224 3351 149 458
m u u t  YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 35 0 0 1 23
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 402 199 0 700 1051 14
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT s t a m f ü r m ö g . f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 7 320 0 730
LAINAT l ä n 1237 1012 496 2273 2006 2569
LAINANANTO u t l An i n g 300 0 0 383 120 207
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 31444 51502 11481 183375 105863 88083
TULOT INKOMSTER
YLEISHALLINTO ALLHÄN FÖRVALTN1NG 47 85 69 435 109 109
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 14 31 0 56 35 0
JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 99 124 42 579 135 135
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 69 68 36 44 62 24
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 248 0 40 49 ^ 7063 1155
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR6ETE 248 0 40 0 6768 961
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PA ÄLLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 13 0 33
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 10 4559 7
SOSIAALIHUOLTO SQCIALVÄSENDET 1896 ' 4055 676 5277 4277 2556
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar o 542 20 79 105 2067 958 765
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAK 471 673 24 1119 910 1141
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 136 187 60 354 281 113
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SÛC1ALA STÖOATGÄROER 109 249 57 187 60 , 60
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1056 2197 533 2559 2139 907
SIVISTYSTOIMI BILDN1NGSVÄSEN0ET 4306 7008 1354 25291 15742 8881
SI ITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 3953 5495 1294 12002 12087 6096
LUKIOT GYMNASIER 0 916 0 4258 1416 1716
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 0 0 3 6801 1286 2
KIRJASTO BIBLIOTEK 138 297 41 675 379 189
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 4096 6657 1315 22954 14693 7934
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IMATRA KOTKA KUUSAN- LAPPEEN- ELIMÄKI
8155 34777
KOSKI RANTA
VILLMAN-
STRAND
4656 13442 960
1613 4439 900 4721 400
658 204 26 725 0
177 10031 0 332 0
4315 7288 2727 3484 549
1392 12815 1003 4180 31
170471 .398724 92174 305763 32377
57919 124626 33204 96430 12826
16728 33642 14293 27997 3738
4405 13034 3201 7419 671
52987 80295 26499 69445 7878
5500 ► 2076 2700 3500 1469
11630 19068 11204 11093 2371
20405 4744 2577 10431 1473
1150 758 1156 1095 576
5351 39309 4502 28009 0
322 1117 402 771 122
1 0 0 0 0
426 1101 1100 1362 300
2771 570 69 2150 .99
4482 9532 1589 8230 1172
950 2000 1200 2214 296
223458 479019 118673 375208 40255
367 239 77 588 27
10 201 14 57 0
1645 1668 135 3125 110
92 104 33 609 89
7534 25001 2348 18282 3866
6965 23848 2252 17423 3604
0 0 0 0 70
5251 19186 1545 12001 2338
7216 13967 5707 9719 2659
3219 6208 2089 3801 938
1299 1238 1340 1437 274
43 7 1052 301 618 167
287 1321 496 800 80
382 7 9786 3139 6467 1610
22604 53567 12110 36376 5824
16394 30871 8963 26123 4612
3680 5840 1546 6194 671
504 12630 357 1526 54
568 1130 349 900 311
20469 42450 11286 33570 5510
JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
242 2376 455 734 617 187
45 1183 348 312 355 45
0 0 0 0 0 0
0 0 0. 0 0 0
173 1172 18 348 244 120
24 21 69 74 18 24
6433 60099 7869 21312 10875 3858
2130 18323 2658 7668 3248 1166
1977 6960 1650 3564 2419 1526
227 817 260 632 380 47
775 10515 2634 5354 2076 1635
70 1066 225 1085 100 50
92 651 613 1362 374 937
226 1708 151 181 160 409
12 314 34 367 56 0
263 4547 22 760 560 0
55 139 422 21 378 14
0 0 39 0 0 0
0 84 200 0 13 0
0 0 0 74 0 0
56 2004 634 583 395 225
0 0 6 600 0 0
7208 70614 10503 26666 12951 5493
13 116 22 47 38 71
0 9 5 0 22 55
67 160 142 90 91 11
49 99 124 66 79 5
188 4194 37 1603 153 472
130 1835 37 1523 153 406
0 0 0 0 0 37
160 3338 1 1018 1 402
593 2739 1010 1653 954 364
6 626 184 347 141 37
214 798 309 456 71 81
49 151 86 109 92 25
58 100 91 57 53 6
288 1092 558 962 683 263
961 7881 1343 4076 2569 527
893 5675 1269 3459 2451 465
0 681 0 477 0 0
1 1042 16 0 0 5
48 231 30 105 0 22
895 6961 1307 3902 2440 497
IITTI
1400
396
O
O
691
313
30355
12780
4406
719
5229
246
1721
1202
738
309
107
1
O
O
655
250
35584
52
27
115
80
3443
3259
O
2241
2202
636
523
164
163
1247
5190
4173
587
O
178
4708
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
KYMEN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
VILPPULA YLÖJÄRVI 'YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
TULOT INKOMSTER KOSKI FREO-
RIKS-
HAMN
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRADEN OCH 49 178 12 1228 584 378
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLHANNA OMRADEN 
OARAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NG 
AV OMRADEN OCH ALLH. ARBETEN 28 81 12 197 117 265
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRAOEN. 
HATN1NG OCH BYGGNADSVERKSAHHET 0 9 0 576 51 80
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 18 82 0 381 10 8
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHHAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 41 151 0 94 33 115
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1267 2356 509 5019 2000 2814
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 953 2079 499 4490 1822 2328
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUHHAN: 
HYRESVARDEN 581 1599 9 2313 0 1841
VUOKRAT HYROR 370 577 500 2599 1917 921
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 599 1299 116 18578 2814 28114
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 599 772 114 8384 2806 26938
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 527 0 10194 8 1176
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 20034 28940 6354 106040 64181 34365
SIITÄ:
KOROT
DARAV:
RANTOR 392 273 30 854 445 170
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 2959 1350 550 10999 9629 4105
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 16457 27157 5690 90608 52799 29223
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OARAV:
f i n a n s Ar e t s  k o h h u n a l s k a t t 16333 26986 5660 89799 52380 28335
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS1NK0HSTER SAHHANLAGT 28545 44045 9172 162496 96905 78507
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 5311 9252 1930 26183^ 22076 9102
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 3068 7513 2198 23236 8863 9625
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OARAV:
FAST EGENOOH 2089 1740 674 8992 2933 1793
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 0 529 160 1664 501 900
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOH 1 365 2 1702 847 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAHHET 206 1742 237 3830 1657 3011
KUNTAINLIITOT KOHHUNALFÖRBUNO 0 2 0 0 0 1115
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAHHA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAHFORHÖG. FONOOVERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 765 2515 1125 6600 2447 2804
LAINANANTO UTLANING 7 0 0 315 44 2
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHHAN:
STATSANDELAR OCH ERSATTN. 44 653 46 1986 421 1012
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAHHANLAGT 31613 51558 11370 185732 105768 86132
TAULUKKU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOHHUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVANARE 31.12.I9T8 6933 12238 3090 30524 20405 10699
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1978 4542 8353 2005 21319 13596 7330
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST1 86052 174760 35894 543688 298203 176752
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1979 (1000 ST) 94620 190184 35576 577087 316739 189671
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 (Pl 16.00 14.50 15.00 15.00 16.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTORETS PRIS 1979 (P) 16.50 14.50 15.00 15.00 16.00 16.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEB1T. KOHH.SKATT 1978 (1000 HKI 13766 25336 5383 81544 47707 28277
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DEBII. KOHH.SKATT 1979 (1000 HKI 15612 27577 5336 86563 50678 30347
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1979 ST/INVANARE 13648 15540 11513 18906 15523 17728
KÄYTTÖMENOT HK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER HK/INVANARE 3545 3267 3086 4653 4386 6532
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGJFTER HK/INVANARE 990 941 629 1354 802 1700
VALTIQNOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSATTN. HK/INV. 772 809 639 923 1103 945
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IMATRA KOTKA KUUSAN- LAPPEEN- ELIMÄKI IITTI 
KOSKI RANTA
VILLMAN-
STRAND
2963 2042 614 1592 17 16
1128 1676 98 103 17 17
541 274 417 359 0 0
416 46 4 229 0 1
173 0 93 27 3 16
3377 13428 5366 6402 1143 1600
1965 11052 5119 2668 983 1049
0 0 1720 313 144 199
2594 13189 3449 6007 887 823
30525 95530 8832 94774 1329 390
12747 83526 4140 89417 1029 227
17778 12004 4692 5357 300 163
125200 221443 73491 174653 21741 17555
1067 728 1040 1173 253 77
11710 29184 5238 18693 2249 0
0 0 711 0 0 0
107609 181197 64726 153869 19187 17154
106935 177808 64285 152642 19041 16898
201436 426885 108680 345511 36716 30565
30246 76589 16224 .53017 9591 8528
22985 44710 7432 30210 4788 3786
8289 11590 3621 79 73 2936 1550
3973 642 47 491 485 108
309 441 159 1155 464 928
5539 22431 1892 11922 0 281
8 117 0 14 . 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 503 0 110 ■ 0
0 0 0 0 0 0
4762 8857 703 8098 788 750
105 260 307 547 5 0
3691 2738 1708 2555 1161 966
224421 471595 116112 375721 41504 34351
JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
0 144 38 72 27 6
0 107 24 20 26 6
0 21 0 42 0 0
0 •0 0 0. 1 0
0 90 24 42 27 2
273 815 145 948 535 113
94 609 70 716 211 113
0 195 0 22 23 107
96 477 72 699 174 6
16 12628 102 761 74 0
16 11947 59 707 41 0
0 681 43 54 33 0
4433 32353 5521 13716 6517 2768
46 159 19 321 7 23
248 3239 530 1327 607 0
0 0 40 0 0 0
4035 28522 4296 11992 5737 2675
3987 28388 4259 11910 5688 2630
6544 61030 8360 22966 10958 4332
1403 11649 2319 . 6020 3334 1231
354 10475 1477 3438 1623 825
238 2949 209 1856 732 33
2 593 52 15 8 0
3 226 72 363 110 0
11 3407 202 402 194 0
6 0 47 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 351 0 0 0
0 0 0 0 0 0
95 3084 507 710 580 792
0 43 37 92 0 0
0 162 21 168 43 27
6898 71505 9837 26404 12581 5157
36593 61320 22649 53393 8238 79 23 2142 11904 2787 5890 3329 1305
24968 41599 15472 36532 5448 5288 1386 8082 1783 3899 2248 875
626948 998408 384892 849061 107256 106525 26247 183712 26615 70822 35271 15808
633042 1038550 403725 895680 115047 114013 28398 197839 28029 75349 37761 17204
16*00 16*40 15.00 16.50 16.00 15.00 14.50 15.00 16.50 16.00 16.00 15.50
16*00 16.00 15.00 16.50 16.00 15.50 14.50 15.00 16.50 16.00 16.00 15.50
100301 163720 57726 140076 17159 15976 3804 27553 4390 11329 5642 2450
101287 166168 60559 147787 18408 17672 4118 29676 4625 12056 6042 2667
17300 16937 17825 16775 13965 14390 13258 16620 10057 12793 11343 13183
4659 6502 4070 5727 3930 3831 3003 5049 2823 3618 3267 2956
1448 1309 1170 1301 956 660 362 883 945 909 624 1253
927 1294 792 1041 1305 1198 655 992 840 1051 1014 964
KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTEft OCH INKOHSTER EFTEft KONNUN. - 1000 MK
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PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
PARIK­ PYHTÄÄ RAUT- RUOKO­ SAARI SAVITAI­
MENOT UTGIFTER KALA
PVTTIS
JARVI LAHTI PALE
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 1253 1272 1477 1295 494 997
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 490 526 640 551 172 405
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 256 132 208 251 90 182
1 JÄRJESTYSTOIMI ORON1NGSVÄSENOET 406 358 407 414 145 391
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ.
Ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
BRANOSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 216 135 236 126 56 145
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 208 169 206 173 57 239
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ER SÄTIN1NGAR 45 0 7 7 5 10
AVUSTUKSET UNOERST0O 0 62. 1 ' 89 3 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 3196 3991 5848 3595 907 2062
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 1703 2583 3888 1907 429 810
YLEISSAIRAALAHOITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 982 835 1137 950 250 780
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVK1ATKISK SJUKVÄRO 289 254 434 381 153 306
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1 682 2175 1174 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3192 2370 1966 1566 907 2062
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 1 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI S0C1ALVÄSEN0ET 4700 4103 4366 5307 1177 3423
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v A r o 471 504 424 530 24 303
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV ALORINGAK 2147 2195 1339 1886 369 1145
ASUMISTUKI JA TUK10SA0SUUS BOSTAOS0IDRAG OCH ANDEL I 603 471 911 629 143 499
UNOERSTÖOSDELAR
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 400 255 413 401 148 240
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄRDER 54 88 123 358 9 125
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2238 1579 1323 2594 474 1762
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 821 737 1446 843 529 651
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 178 112 489 476 38 225
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 8623 7839 7569 8965 2158 8077
SIITÄ:
PERUSKOULUT -
OÄRAV: ' 
GRUNDSKOLOR 6419 5951 6067 7648 1746 6154
LUKIOT GYMNAS1ER 918 118 111 0 35 709
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 126 857 280 323 33 258
KIRJASTO BIBLIOTEK 231 351 303 244 115 135
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 4602 2454 3593 ‘ 4321 870 4203
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 118 1227 297 333 271 278
AVUSTUKSET UNOERSTOO 25 205 174 55 44 81
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 672 1087 812 1078 163 946
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
.DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM.ARBETEN 211 343 337 266 89 209
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 155 146 51 282 0 71
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 228 548 378 489 72 433
YHTEISSUMMASTA:
- PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 258 192 28 8 234 63 137
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 42 93 149 176 43 69
AVUSTUKSET UNDERSTOO 83 43 138 0 22 150
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1612 1591 454 819 454 1298
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
o ä r ä v T
BYGGNADER OCH LOKALER 1531 1413 367 728 172 1241
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 94 126 20 17 30 102
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 1380 813 1228 944 145 132
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1259 728 1210 858 142 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 121 85 18 86 3 132
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN: ' 
LONER OCH ARVOOEN ' 124 0 77 115 10 19
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MIKKELIN -  ST MICHELS
SUOMEN­
NIEMI
TAIPAL­
SAARI
UUKU­
NIEMI
VALKEALA VEHKA­
LAHTI
VIRO­
LAHTI
YLÄMAA MIKKELI
ST.
MICHEL
HEINOLA PIEKSÄ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
NYSLOTT
ANTTOLA
399 709 250 1814 1992 829 766 5428 3111 2558 5954 491
■178 257 142 707 806 366 311 2180 1306 928 2738 249
38 196 26 374 391 164 79 1040 495 581 952 53
212 353 110 918 863 331 164 5675 2728 1701 5538 182
0 0 0 0 0 0 0 1952 504 0 1037 0
111 165 29 486 459 122 46 2099 1304 1252 2302 84
81 192 58 377 486 168 100 2218 1159 1029 2351 109
1 22 10 47 7 8 6 1950 917 0 1701 1
0 0 0 72 12 12 1 57 0 0 388 0
429 2398 330 3519 4615 1894 1391 11400 6475 4919 11062 586
174 892 190 972 2406 1034 842 3630 3187 1462 2987 300
180 1064 91 1749 1344 493 279 5298 2335 2661 5783 223
67 298 21 632 681 331 97 2020 773 642 1505 49
0 466 0 2 0 0 466 12 0 0 708 35
398 1578 274 3513 4613 1874 630 11379 6466 4919 9879 489
0 0 0 0 2 0 1 5 5 0 0 2
1028 2460 412 8893 8900 36 75 1099 17804 13698 8320 19077 1314
25 532 10 1596 1513 186 75 5150 4808 1878 4893 113
593 957 108 3466 2527 1741 264 2135 3135 2094 5007 633
76 318 63 938 1256 539 174 2334 1575 1208 2365 113
72 103 60 400 614 207 85 1524 962 812 1342 90
30 56 7 225 363 20 2 48 884 510 687 1103 51
506 1167 148 3906 3881 1785 ‘ 366 6837 5552 3216 8422 726
97 437 201 1592 1857 717 503 3962 2398 1507 2866 161
39 86 15 675 724 257 106 2769 1732 1454 2381 68
1333 2942 689 13751 14475 5237 1678 43827 21813 18884 44380 1725
1089 2334 581 10927 11149 3400 1271 27982 14401 10117 23241 1249
12 13 0 677 110 840 58 0 2091 3116 4142 55
20 185 1 290 820 191 78 4528 667 2129 9994 48
56 126 29 476 546 235 41 3044 635 586 1156 93
521 1046 315 6377 5846 2925 720 22195 10310 9626 22618 861
86 821 78 420 1307 215 253 725 756 609 620 217
17 108 10 125 205 143 69 3447 373 131 3926 116
78 925 23 3192 2637 451 205 8619 4631 3400 10833 201
4 162 0 601 863 139 77 2874 1402 949 1325 29
12 25 0 444 130 0 12 1014 1258 919 2143 56
54 685 . 22 2018 1306 280 112 3012 1408 1076 6320 105
5 128 0 661 853 97 60 4630 2370 1469 3860 38
23 449 16 695 244 85 66 25 12 29 88 41
32 100 6 0 209 140 49 0 0 11 0 39
264 267 34 1973 3752 498 201 5599 9327 3232 13472 139
240 118 23 1850 2116 453 137 4716 8881 2902 10200 27
0 117 5 141 66 121 58 762 365 699 1009 65
0 308 97 2748 2975 42 48 49970 24978 19887 33667 33
0 308 19 1759 2697 39 13 45816 22842 17257 31824 31
0 0 78 989 278 3 35 4154 2136 2630 1843 2
0 25 11 351 228 7 14 5883 2261 1915 2641 15
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOHMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30»A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH 1NK0HSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
PARIK- - PYHTÄÄ RAUT- RUOKO­ SAARI SAVITAI­
MENOT UTGIFTER KALA
PYTTIS
JÄRVI LAHTI PALE
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 942 563 772 1050 277 743
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 355 506 252 339 141 340
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 2 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAA 41 0 74 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV 
SKATTENAfUR 503 ' 42 165 566 133 393
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 43 15 281 145 1 10
KÄYTTÖMENOT YNTEENSÄ DRIFT SUTGIFTER SANMANLAGT 22784 21617 22933 23467 5920 18069
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 8015 5728 8462 9179 1676 6867
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4524 4559 4073 3176 1845 3252
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 316 422 846 664 110 509
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 6462 3340 3175 5421 1958 3602
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 298 251 0 300 120 270
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3239 1236 1088 1661 249 1346
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 394 11 678 676 7 360
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 184 83 195 28 10 31
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSANHET 1128 2 74 495 1775 1005 345
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUND 564 334 151 28 100 903
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 6 240 76 148 380 0
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÜVERF0RINGAR 24 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 625 859 492 800 71 339
LAINANANTO UTLAN1NG 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANMANLAGT 29246 24957 26108 28888 7878 21671
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 80 57 129 117 43 70
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 16 9 38 50 20 36
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET ' 217 94 81 140 60 158
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 186 74 65 121 44 138
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 6 1522 2360 1338 0 0
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOAHBETE 0 1457 2293 * 1266 0 0
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 4 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4 1219 1591 750 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCJALVÄSENDET 2129 1096 1443 2389 6 22 1528
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 320 286 244 384 8 219
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 977 493 420 694 115 290
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 147 81 119 178 92 113
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOÄTGÄRDER 41 72 76 285 13 128
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1293 432 856 1010 480 1002
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 6080 2880 3884 5419 1126 5659
SIITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 4676 2688 3510 5033 1044 4747
LUKIOT GYMNASIER 791 0 0 0 0 509
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 33 0 36 0 0 0
KIRJASTO BI8LI0TEK 149 166 177 113 62 71
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 5377 2712 3678 51.99 1067 5249
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SUOMEN­ TAIPAL­ UUKU- VALKEALA VEHKA­ VIRO­
NIEMI SAARI NIEMI LAHTI LAHTI
194 559 102 916 2039 812
72 228 30 550 839 306
0 0 0 0 0 0
0 0 0 200 0 0
85 322 64 71 1152 344
37 9 8 95 48 82
3937 - 10921 2047 37724 42248 13769
1291 3401 679 12522 12166 5495
643 3503 605 6641 8419 3063
88 300 31 072 1152 553
1472 2608 1052 6906 10771 1854
233 946 0 599 83 94
325 690 271 459 5234 741
590 153 23 1053 1386 41
7 0 103 454 394 0
0 391 430 1787 1076 309
184 21 55 858 6 22 332
0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
111 3 76 62 1411 1174 337
0 0 0 285 0 0
5409 13529 3099 44630 53019 15623
44 52 40 23 84 27
27 20 35 2 27 14
67 90 72 185 166 101
58 73 64 95 132 76
25 793 72 0 0 17
24 789 71 0 0 17
1 0 1 0 0 0
1 633 1 0 0 17
640 1010 211 3113 3126 1438
23 351 8 1009 825 112
360 243 50 676 495 552
60 62 30 196 194 136
29 58 12 188 189 137
240 562 146 1841 1673 747
675 1300 460 7463 5430 3494
629 1246 391 6577 5061 2604
0 0 0 465 0 707
3 0 12 0 0 0
22 84 16 209 247 147
653 1334 392 6979 4972 32 76
MIKKELIN -  ST MICHELS
MIKKELI
ST
MICHEL
HEINOLA PIEKSÄ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
NYSLOTT
ANTTOLA
9955 2972 3486 9446 268
3977 1880 724 3520 106
14 215 22 112 0
168 61 1200 413 0
3487 692 1410 3114 128
2309 124 130 2279 35
158277 89733 66387 153429 4939
44717 23323 10862 44360 2121
19347 11044 7647 16110 962
6313 2127 1620 6755 229
49407 . 33617 21086 39519 2267
1472 3441 1503 2930 86
10490 9735 6035 4158 176
9061 2052 2867 4243 224
3011 666 861 1799 307
11402 4935 3364 14946 1116
1420 7074 2333 1153 64
0 0 0 0 0
570 04 108 1500 136
4114 28 1309 3143 0
6698 4455 2157 4614 134
1169 1146 549 953 0
207684 123350 87473 192948 7206
295 254 371 358 41
18 30 80 162 35
1651 692 405 858 104
22 10 17 115 88
0 4 0 1007 70
0 0 0 14 70
0 0 0 0 0
0 0 0 455 0
6858 4595 2725 6028 585
3456 2588 971 2725 77
496 432 579 1100 209
446 270 242 441 67
360 254 203 362 15
4599 2790 1363 3698 331
23835 113 22 10717 28443 1075
18733 6856 6764 15488 935
0 1657 1921 3422 0
3215 0 1343 8836 8
746 151 175 325 55
22164 10106 10104 26736 1016
YLÄMAA
427
117
O
25
161
124
5979
2097
1537
422
1908
31
929
78
22
598
17
O
O
12
203
18
7967
33
O
70
63
706
610
1
511
509
55
20
62
47
397
940
876
O
O
27
872
84
KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK - FORTS.
p ä ä l u o k k a # l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u o t i t e l * k a p i t e l  o c h  m o m e n t
TULOT INKOHSTER
PARIK­
KALA
PYHTÄÄ RAUT-
JÄRVI
RUOKO­
LAHTI
SAARI SAVITAI­
PALE
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 96
PYTTIS
41 42 33 34 58
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄOEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 37 30 39 27 34 36
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN»■ 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 31 0 0 3 0 5
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 11 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 51 22 37 22 34 33
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1047 1522 246 358 226 1007
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 890 1273 194 336 168 865
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 0 1214 0 0 ' 0 85
VUOKRAT HYROR 926 135 193 347 169 775
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH S6RVICEVERKSAMHET 688 256 679 325 67 55
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 594 196 679 289 66 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 94 60 0 36 1 55
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 13855 11900 15263 15618 4480 10180
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 50 24 92 95 151 161
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1112 1958 1584 1665 231 779
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 12488 9893 13392 13595 3540 9028
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 12369 9730 . 13241 13495 3511 8925
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ O R IFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 2419 8 19368 24127 25737 6658 18715
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 6958 4492 6393 7224 2062 6487
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5078 4799 1865 3006 1141 3174
SIIJÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENOOM 1368 2353 770 758 287 893
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 142 1 170 24 112
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 36 254 156 68 4 155
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 2060 398 623 660 117 346
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 22 0 0 0 0 2
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 21 85 98 0 81
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 1168 1631 230 1035 356 1539
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 20 0 46
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 253 364 94 27 38 175
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 29276 24167 25992 28743 7799 21889
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 11000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) 
MAKSUUNPANO 1978 I 1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄUMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIUNUS- JA -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL INVANARE 31.12.1978 6004 5090 6133 
BEFGLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1978 3917 3351 4031 
ANTAL SKATTÜREN 1978 (1000 ST) 69238 62739 80811 
ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 74010 66330 87483 
SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 16.50 15.50 15.00 
SKATTÖRETS PRIS 1979 (Pi 16.50 15.50 * 15.00 
ÛEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 11423 9723 12119 
DEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 12212 10281 13122 
ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 12327 13031 14264 
OR IFTSUTGlFTER NK/INVANARE 3795 4247 3739 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1076 656 518 
STATSAND. UCH -ERSÄT TN. MK/INV. 1201 954 1058
6783
4564
85205
90362
15.50
15.50 
13204 
14006' 
13322
3460
799
2291
1547
19077
20123
17.00
17.00 
3242 
3421 
8784 
2584
855
85
MIKKELIN -  ST MICHELS
SUOMEN­
NIEMI
TAIPAL­
SAARI
UUKU­
NIEMI
VALKEALA VEHKA­
LAHTI
VIRO­
LAHTI
YLÄMAA MIKKELI
ST
MICHEL
HEINOLA PIEKSÄ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
NYSLOTT
.ANTTOLA
0 29 0 318 292 17 44 1565 323 355 1365 7
0 16 0 23 180 17 0 374 49 151 123 5
0 0 0 210 2 0 40 207 212 100 286 0
0 0 0 65 4 0 4 765 60 71 877 2
0 18 0 177 155 16 44 405 41 64 635 5
97 314 55 1942 3155 348 168 6943 9041 3504 8007 85
41 50 24 1612 2782 348 168 4149 7907 2364 5896 54
0 0 0 1247 1699 44 0 1039 7192 1087 3799 0
41 71 23 380 1016 304 151 4895 1151 2275 4104 58
0 221 31 1240 1172 30 12 46068 22293 16261 25568 48
0 221 .3 552 1028 30 2 42427 20736 14164 23990 48
0 0 28 688 144 0 10 3641 1557 2097 1578 0
2466 8068 1508 25134 33227 9408 4094 94450 49320 42922 91657 3309
• 1 40 35 107 41 11 36 848 754 554 346 12
288 452 72 2051 4662 0 0 11915 5739 5548 15304 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 7519 1106 22515 27690 8728 3940 78461 42462 35141 73797 3109
2009 7395 1097 22383 27065 8583 3850 77681 41997 34955 73312 3063
4014 11957 2449 39418 46652 14380 6576 181665 97844 77260 163291 5324
1080 2653 694 9145 7097 4169 1959 27509 • 13190 11714 32087 1663
1340 1575 671 5102 6229 758 1230 25656 25556 10405 27773 1852
394 606 203 1831 2666 148 377 4969 11394 3535 6142 448
0 266 0 423 366 0 0 791 186 46 2600 0
66 0 82 265 876 0 0 226 623 105 696 237
0 95 8 1189 1033 10 54 12563 5207 4541 8506 116
0 0 2 1 0 0 0 18 4 177 445 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 226 47 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
880 601 246 1343 1288 600 759 6586 . 7812 1960 8960 868
0 5 0 41 0 0 5 198 11 38 352 0
30 73 194 70 1006 127 155 1980 899 1603 3369 313
5354 13532 3120 44520 5288 L 15638 7806 207321 123400 87665 191064 7176
1120 3752 808 10433 12345 9628 2009 27919 15829 13655 28187 1800
746 2467 530 6963 8325 2949 1327 19070 10878 9333 19143 1184
12759 44011 6941 129756 158379 49909 22280 438113 250206 198375 397197 17843
14199 48238 7951 138768 164957 53548 24331 471960 261506 218569 421755 20410
15.50 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.50 16.00 16.50 17.00 16.50
15.50 15.50 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.50 16.00 16.50 17.00 16.50
1977 ' 6600 1110 20758 25337 7984 3564 72280 40033 32728 67515 2943
2201 7477 1272 22203 26393 6568 3893 77873 41841 36064 71696 3368
12678 12857 9840 13237 13362 11570 12111 16905 16521 16007 14963 11339
3515 2911 2533 3599 3422 2975 2976 5669 5669 4862 5443 2744
1314 695 1302 659 • 872 401 990 1770 2124 1544 1402 1259
991 728 1347 879 656 928 1052 1056 890 975 1258 1098
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KUNTIEN TALOUS 1978 -  KOHNUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TA8ELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER £FTEÄ KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
ENON- HARTOLA 
KOSKI
HAUKI- HEINOLAN 
VUORI MLK
HEINOLA
LK
HEINÄ- HIRVEN- 
VESI SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLHAN FÖRVALTN ING 526 823 770 955 1319 690
SIITÄs
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 204 352 3 22 518 487 337
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 92 164 115 126 197 106
1 JÄRJESTYSTOIMI ORON1NGSVÄSENDET 193 456 417 468 567 372
SIITÄs
POLI1SILA1T0S
DÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
BRANDSKYDDS- GCH RÄDONINGSVERKS. 
SAHT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 125 216 186 237 322 158
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 76 220 206 197 281 201
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 9 18 2 165 11 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2 27 0 0 1 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 770 1766 1203 1964 6361 964
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 364 1042 241 507 5209 330
YLE ISSAIRAALAHOITO VÄRD PA ALLHÄNT SJUKHUS 335 521 692 921 724 356
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 63 149 242 306 194 158
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 1 39 2707 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 746 1766 1000 1826 947 964
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v a s e n o e t 1626 3796 2566 4020 3766 2445
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OAr AV:
b a r n o a g v Ar o 85 300 246 636 436 112
VANHUSTEN HUULTO VARO AV ALORINGAR 668 1727 1076 1678 955 1085
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 156' 559 229 593 562 317
KOTIPALVELU
UNOERSTÖOSDELAR 
HEMTJANST 137 204 210 215 325 149
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGAROER 60 96 132 140 260 58
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 808 1868 1280 1817 1577 1227
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 262 639 286 886 - 685 399
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 128 206 231 167 462 142
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENDET 3451 6422 3782 5131 9039 4104
SIITÄ:
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 3019 5552 2940 4364 6817 3460
LUKIOT GYMNASIER 0 11 354 0 824 23
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV1SNING 76 156 93 199 198 96
KIRJASTO B I B U O T E K 74 254 69 196 277 12 2
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1531 2921 1963 2076 4477 2139
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 117 224 168 665 192 120
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 36 54 36 73 147 48
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 313 396 352 1094 718 397
SI ITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
a l l h An n a  AR8ETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLH*ARBETEN 61 196 189 334 225 96
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRÄOEN, 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 6 3 154 24 97
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 234 173 146 517 329 171
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 56 141 123 324 177 71
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 112 68 44 94 188 67
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 70 27 64 94 102 40
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 448 881 725 218 1641 1003
SI ITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 300 819 461 165 1330 956
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 99 75 70 ' 1 85 118
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 325 755 341 872 107 393
LIIKELAITOKSET a f f Ar s v e r k 324 755 243 792 0 393
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1 0 98 80 107 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 19 31 49 57 60 25
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JOROINEN JUVA JÄPPILÄ KANGAS- KANGAS- KERIMÄKI MIKKELIN MÄNTY- PERTUN- PIEKSÄ- PUNKA- PUUMALA
LAMPI NIEMI MLK HARJU MAA MÄEN MLK HARJU
13*6 1801 461 543 1022 1360
ST MiC- 
HELS LK
1599 1637 709
PIEKSÄ­
MÄKI LK
1537 983 1241
528 790 192 263 384 489 675 676 344 596 457 621
179 292 48 62 251 286 365 288 83 240 . 126 159
538 800 175 301 511 480 721 807 251 788 361 424
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 454 83 72 261 229 254 470 146 482 182 204
300 359 80 157 344 250 39 5 444 138 444 194 236
0 7 16 0 0 16 26 0 1 20 0 4
0 1 25 15 0 2 26 0 13 0 12 3
3205 2572 689 499 7045 2693 4686 2754 864 2075 1666 1630
2156 1402 111 170 5555 1251 1657 1287 368 503 438 1054
601 654 385 264 770 1219 2267 133 276 1245 1072 301
215 291 135 59 267 175 616 404 128 221 107 155
0 0 2 0 2980 0 1 0 2 1 0 6
1999 2572 686 499 1141 2693 4685 2748 844 2073 1637 1271
3 •0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 0
4999 6027 1215 1866 6257 4880 6985 7179 2264 5923 4288 2781
515 1003 22 112 381 729 1293 1436 362 1175 1035 407
2158 1076 19 1031 3274 1916 1784 2009 784 2153 1636 969
565 5 72 183 119 525 528 1153 589 227 455 379 • 261
306 655 128 107 434 299 404 491 149 275 248 192
242 23 2 403 98 22 6 136 360 266 93 110 111 120
2495 2829 385 913 3325 2143 2863 3028 1235 2786 1410 1454
662 966 307 182 666 719 1532 944 300 999 1548 360
447 713 406 112 458 342 869 580 156 471 282 155
7193 12072 1798 2118 10493 10332 13144 11219 2895 9431 7658 7630
5865 9169 1460 1713 8121 7886 11319 8147 2468 7418 6013 6053
0 1011 22 0 1101 1426 90 1286 10 84 703 492
219 207 46 68 150 214 525 209 62 223 45 123
230 355 54 97 288 281 352 457 106 394 320 179
3611 6654 744 957 5364 4637 7107 5250 1719 4769 3529 3359
226 210 253 135 122 237 675 232 • 131 343 73 44
156 246 17 28 95 154 179 138 9 68 ‘ 75 53
1145 1350 153 163 924 73 7 1679 1332 389 776 643 590
346 390 0 0 230 254 566 294 183 254 223 246
89 324 4 15 24 39 93 54 9 67 80 40
587 578 143 146 518 398 895 781 182 398 272 270
333 505 2 0 192 220 473 238 125 222 171 159
78 155 50 77 125 93 239 175 42 144 118 145
198 230 49 65 144 49 316 184 115 157 51 87
1247 2700 698 381 1231 1189 947 2511 370 2167 459 2592
783 2454 614 297 877 1148 422 2199 243 2057 283 2182
243 325 47 105 222 88 206 381 42 179 25 378
5657 1438 291 147 370 991 1237 2850 135 1196 1045 420
5529 954 291 147 263 833 1053 2442 135 945 1024 342
128 484 0 0 107 158 184 408 0 251 21 78
889 251 10 31 180 196 253 267 33 80 70 29
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KUNTIEN TALOUS 1978 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTCIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
ENON- HARTOLA HAUKI- HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­
MENOT UTGIFTER KOSKI VUORI MLK
HEINOLA
LK
VESI SALMI
8 RAHOITUSTOIMI F (NANSIE R ING 252 734 716 1214 733 696
SI ITÄ: 
KOROT
DÄRAV*
KANTOR 50 305 454 559 134 398
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVEKFÖRINGAR 0 25 0 0 0 10
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SHATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 148 386 229 636 508 262
MUU RAHOITUS ÖVR1G FINANSIERING 54 18 33 19 91 27
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 0R1FTSUTGIFTER SAMMANLAGT 7912 16029 10872 15936 ' 24251 11064
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OARAV:
LÖNER OCH ARVOSEN 2793 5608 4022 5039 9851 4116
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÏTTNINGAR 1336 2879 1615 • 3782 2220 16 56
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 236 347 353 334 828 245
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 1281 2069 1889 5832 7835 2744
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
OARAV:
KOP AV FAST EGENDOM 310 78 140 1378 1412 30
TALONRAKENNUS HUSBVGGNADSVERKSAMHET 290 401 58 1130 4276 1019
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 57 91 194 1192 1022 542
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 16 0 0 131 442 21
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 249 474 559 0 0 411
KUNTAINLIITOT KOMMUNAIFÖRBUNO 137 142 67 1379 196 97
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEMENSAMHA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 . 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 205 240 57 0 14
KANTA0HA1SUODEN RAHASTOSIIRROT STAHFORMOG. FONDÜVERF0RINGAR 11 25 0 0 0 0
LAINAT LÄN 210 653 581 565 444 610
LAINANANTO u t l a n i n g 0 0 0 0 30 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 9193 18098 12761 21768 32086 13808
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 15 32 65 L58 195 44
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9 0 29 0 91 38
1 JÄRJESTYSTOIMI O R DNINGSVÄSENDET 85 129 190 76 292 163
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 77 74 164 48 268 143
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVAKD 118 0 1 94 3904 3
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 33 0 0 94 3809 1
YLEISSAIRAANHOITO VARO PÂ ALLMÄNT SJUKHUS 80 0 0 0 3 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2 . 0 l 0 2800 3
L 3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 682 1775 1089 1132 1668 1187
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar o 62 218 160 357 308 78
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v A l d r i n g a r 163 701 267 319 295 450
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 90 115 134 90 134 96
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 32 58 90 41 145 61
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 428 1223 661 574 1023 651
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 2446 3457 2686 2273 5880 2898
SIITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 2299 3265 2322 2136 4813 2775
LUKIOT GYMNAS1ER 0 0 268 0 524 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 69 0 5 0 107 5
KIRJASTO BI8LI0TEK 45 141 39 103 165 54
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 2117 3288 2526 2174 5573 2806
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999 2232 216 273 1505 521 1063 1248 548 1097 662 1060
400 1122 69 106 632 264 693 535 318 458 625 336
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 4 0 70 0 0 0 7 26 0 230
536 755 136 153 568 170 74 696 194 600 32 165
47 355 7 14 215 87 297 17 29 13 5 329
26329 30992 5696 6291 293S8 23183 32061 31537 ' 8425 24990 17765 18368
8399 11713 1462 2426 12991 8024 11973 10284 3638 9077 5856 6242
3144 4202 1360 955 2305 4054 7522 4388 1401 3819 3502 1983
823 1215 521 228 909 582 1395 1087 332 860 425 298
11671 9541 2474 1793 8916 4646 10822 10379 2717 8390 5495 5091
569 320 0 337 1181 149 2847 549 100 199 2164 882
5883 1594 1620 827 2920 2047 863 4264 1231 5534 1244 2403
347 765 69 133 723 491 3111 1701 141 518 237 428
528 373 0 0 359 0 361 472 15 296 230 74
3018 669 352 315 1934 642 1470 2276 411 1233 164 179
244 475 58 46 131 548 546 124 35 100 206 58'
0 0 300 0 0 11 0 0 0 0 0 0
426 1648 0 1 150 2 111 26 195 0 1 226
0 0 4 0 70 119 47 0 0 39 88 0
650 2091 71 134 848 619 1271 907 589 471 1161 841
6 1606 0 0 600 0 195 15 0 0 0 0
38000 40533 8170 8084 38274 27829 42883 41916 11142 33380 23260 23459
45 289 32 57 99 103 57 196 54 59 52 128
19 76 17 48 69 26 17 42 46 34 21 107
305 391 75 118 327 210 161 486 144 288 161 254
223 357 70 108 297 179 121 396 125 264 143 231
258 6 2 131 4039 363 0 52 25 5 0 185
258 0 2 99 3882 169 0 49 25 1 0 185
0 6 0 0 0 133 0 3 • 0 4 0 0
0 6 2 16 2941 5 0 5 0 5 0 0
1980 2990 469 786 3010 2036 3491 2857 1245 2776 1814 1390
352 765 12 64 ’ 296 471 715 839 337 817 606 280
582 334 0 308 1273 510 1168 407 218 899 523 332
151 259 85 88 273 156 219 207 92 135 112 142
145 106 82 59 161 31 159 156 122 35 42 79
1019 2138 345 394 1904 1207 1838 1898 666 1521 1060 886
4612 9009 994 947 7229 7114 9038 7307 2220 6298 4734 4493
4267 7490 932 827 6093 6077 8613 5975 2135 . 5542 4179 3647
0 708 0 0 690 793 0 739 0 0 367 335
22 31 10 40 0 77 7 8 3 2 0 61
144 183 21 24 166 132 226 262 56 164 111 129
4454 8668 911 888 6877 6611 8590 6929 2163 5677 4519 4219
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
ENON­ HARTOLA HAUKI- HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­
TULOT INKOMSTER KOSKI VUORI MLK VESI SALMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 12 44 29
HEINOLA
LK
150 98 16
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRAOEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 10 29 21 26 34* 2
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 19 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 2 0 7 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSATTN. 9 13 23 12 25 1
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 164 642 340 335 1808 733
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 109 525 286 44 638 705
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVAROEN 0 64 78 0 157 432
VUOKRAT HYROR 103 442 238 52 502 220
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA. AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 41 276 158 320 86 97
LIIKELAITOKSET a f f Ar s v e r k 41 276 92 320 0 97
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 66 0 86 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 4356 9160 6564 12753 14273 6870
SIITÄ:
KOROT
OARAV:
r Anto r 20 47 7 11 82 89
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 475 920 734 833 1065 416
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 3577 8076 5194 11763 12893 5944
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OARAV:
FINANSARETS KOMMUNALSKATT 3546 7991 5139 11667 12827 5796
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 7919 15515 11122 17291 28204 12011
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 2881 4627 3965 2834 - 9861 3973
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1524 .2167 1511 4482 3107 1829
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OARAV:
FAST EGENDOM 836 999 622 965 2123 491
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 50 34 40 677 91 28
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENDOH 14 62 45 166 22 69
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 188 506 187 0 0 277
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTMNGAR 0 0 0 152 0 0
ARVOPAPERIT v a r o e p a p p e r ' 0 0 163 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG- FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 436 564 454 2522 830 964
LAINANANTO u t l a n i n g 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSATTN. 0 86 87 25 542 100
TULOT YHTEENsk ' ' INKOMSTER SAMMANLAGT 9443 17682 ‘ 12633 21773 31311 13840
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELAT1ONSTAL EFTEK KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVANARE 31.12.1978 2114 4706 3131 5454 5977 3239
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.19TB BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1978 1360 3124 2048 3635 4020 2151
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKAITOREN 1978 (1000 ST) 19311 48584 28151 67295 67694 31692
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1979 (1000 ST) 20750 53595 29577 76055 70875 35205
VEROÄYRIN HINTA 1978 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 16.00 16.00 17.00 16.00 16.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 16.00 16.00 17.00 16.00 16.75 17.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MKJ DEB1T. KOMM.SKATT 1978 (1000 MKJ 3089 7772 4785 10765 11168 5386
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MKJ OEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MKJ 3320 8575 5028 12169 11872 5985
VERUAYRIMAARA 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1979 ST/INVANARE 9816 11389 9447 13945 11858 10869
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 3743 3406 3472 2922 4057 3416
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 606 440 603 1069 1311 847
VALTIONGS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/INV. 1363 1001 1294 524 1741 1257
\
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109 234 0 0 94 41 98 251 28 28 57 95
48 197 0 0 26 31 80 110 6 28 57 4
0 24 0 0 59 0 18 0 22 0 0 45
20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
11 57 0 0 87 20 1 8 24 0 49 45
1650 2174 558 219 613 451 763 2292 779 1362 743 861
408 1535 224 148 224 426 183 1326 407 1128 211 687
55 61 32 24 0 0 0 0 0 0 0 6
379 1515 172 117 128 443 184 1201 409 1032 221 677
5086 838 51 26 445 620 996 1481 168 775 414 248
5019 618 51 26 392 512 776 1162 168 678 391 153
67 220 0 0 53 108 22 0 319 0 97 23 95
14865 20753 3814 4319 16650 12869 24388 19894 5483 15839 11296 11094
94 333 25 6 47 4 183 464 30 65 129 65
1180 1190 452 461 1197 1552 0 2414 0 1076 1025 2458
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2297 18526 3235 3716 14974 11076 23558 16407 4786 14621 10118 8395
12163 18319 3202 3583 14841 10961 23111 16169 4746 14402 10035 7924
28910 36684 5995 6603 32506 23807 38992 34816 10146 27430 19271 18748
5912 11449 1404 1571 12499 8145 10674 9320 3736 7593 5861 5657
9035 3676 2075 1504 5741 4216 1919 7061 1225 6143 4032 4661
3908 2490 769 230 2423 2199 403 3416 161 2311 1617 2690
836 132 25 37 200 100 22 422 5 20 0 ■ 89
341 442 46 0 241 22 0 364 0 182 16 167
372 546 169 74 34 379 484 1432 43 667 676 0
0 0 5 15 0 46 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 72 0 0 0 5 0 0 0 0 81
0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0
3571 125 970 986 2843 1470 884 1129 . 996 2924 1705 1548
0 141 0 0 0 0 120 0 0 36 18 0
2289 278 414 72 1338 15 83 760 187 128 0 572
37945 40560 8070 8107 38247 28023 40911 41877 11371 33573 23303 23409
6156 9201 1795 1849 7703 6240 12371 8274 2994 6383 4887 3796
4036 6195 1208 1205 5156 4050 8307 5556 1998 4285 3226 2527
65031 95993 18398 18759 77902 63241 140425 97274 27644 78296 56485 41965
71023 102730 19601 18758 83592 67737 154035 105583 30081 82852 60287 45330
16.50 16.50 17.00 17.50 17.00 16.50 15.50 16.00 16.00 16.00 16.50 17.50
16.50 17.00 17.00 17.50 17.00 16.50 15.50 16.00 17.00 16.00 16.50 17.50
10 728 15836 3127 3263 13241 10433 21762 15 561 4423 12525 9320 7342
11719 17464 3332 3263 14211 11177 23875 16893 5114 13256 9947 7933
11537 11165 10920 10145 10852 10855 12451 12761 10047 12980 12336 11942
4277 3368 3173 3402 3811 3715 2592 3812 2814 3915 3635 4839
1896 1037 1378 970 1157 745 875 1254 907 . 1314 1124 1341
1332 1275 1013 869 1796 1308 670 1218 1310 1210 1199 1641
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30*4 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTEft KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTiTEL» KAPITEL OCH MOMENT
RANTA- RISTIINA SAVON“ SULKAVA SYSMÄ VIRTA­
MENOT UTGIFTER SALMI RANTA SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 1309 1049 529 960 1134 647
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN * 554 453 246 408 409 249
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 175 231 61 159 198 91
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 362 708 365 596 584 314
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
bRANOSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 172 255 259 256 271 184
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 214 328 137 180 235 118
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 10 8 13 1 72 2
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 25 118 1 188 65 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 2108 2250 732 1311 1630 597
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 791 689 69 592 628 231
YLE I SSAIRAALAHO I TO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 992 1227 597 523 776 266
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 169 290 40 129 170 52
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1 0 0 6 2 0 10
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2009 2226 659 1307 1630 526
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 2 2 1 0 0
3 SOSIAALITOIMI S0C1ALVÄSENDET 3825 4547 1527 4299 5662 1526
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
b a r n o a g v Ar o 377 1121 96 597 418 124
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 1575 1410 672 2043 2995 778
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANOEL I 335 624 126 281 645 135
KOTIPALVELU
UNOERSTÖDSOELAR
HEMTJÄNST 224 241 138 227 165 108
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 95 144 28 253 81 40
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2196 2132 810 2200 2792 776
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 430 747 211 487 878 179
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 246 358 42 427 246 70
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 8195 8056 1967 7174 8737 1574
SIITÄ:
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GKUNOSKOLOR 6162 5605 1547 5 728 6836 1243
LUKIOT GYMNAS1ER 824 917 0 762 675 22
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SN1NG 123 245 62 4 199 34
KIRJASTO BI0L1OTEK 235 281 48 164 365 59
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 4105 3948 839 3672 4096 695
OSUUDET. JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 126 222 146 7 269 2 LO
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 66 165 78 102 76 57
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 919 732 320 446 749 402
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM.ARBETEN 237 213 154 155 334 55
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN«
. MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 67 19 9 33 26 16
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 290 402 150 23 2 289 312
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 217 164 24 125 215 55
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 69 261 40 163 80 259
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 134 45 68 0 0 33
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1643 983 386 2763 2281 341
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1565 836 286 2246 2184 312
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 63 79 165 155 133 53
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 133 1300 2 536 704 193
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 129 1069 0 446 546 193
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 4 211 2 90 158 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6 135 0 109 104 14
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POHJOIS-KAR3ALAN - NORRA KARELENS
JOENSUU LIEKSA NURHES OUTO­
KUMPU
ENO ILOMANT­
SI
JUUKA KESÄ­
LAHTI
KIIHTE­
LYSVAARA
KITEE KONTIO­
LAHTI
LIPERI
7265 3420 2486 1951 1914 1913 1311 866 832 1761 1536 2138
3032 1397 1010 856 792 792 577 424 395 623 683 820
1563 1008 397 386 282 318 215 93 84 397 294 339
8196 1810 1269 1397 1256 658 679 496 338 840 568 992
2305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34*5 1039 855 1055 529 322 389 292 194 491 267 606
3269 1159 782 408 511 398 384 247 165 416 317 517
3026 85 0 753 87 0 3 10 4 32 13 0
43 14 0 0 385 26 0 0 0 0 3 8
30146 18866 3228 4842 7094 2591 6089 823 708 3273 6128 7310
14775 12379 2021 2338 5548 1525 6793 318 298 1437 4456 5059
11451 2053 858 1946 1103 686 721 396 345 1410 1156 1227
2412 3652 291 485 246 239 290 61 63 266 288 266
9641 9612 0 0 3091 0 3797 4 0 0 2372 3443
14190 2464 3228 4839 1402 2591 1039 817 706 3273 1500 1535
3 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 4
30945 14602 9273 86 54 7249 7198 6785 2635 2378 8695 5982 7804
10427 1751 1499 2317 1063 1166 915 510 357 1336 1798 1034
6463 5335 3373 1981 2885 2286 2060 994 938 2888 1500 2965
4911 1601 979 1103 718 679 633 228 174 842 553 626
1434 1143 873 502 645 638 505 215 257 591 510 446
2309 791 318 610 557 544 485 76 82 473 302 405
12684 6985 4766 3336 3182 3663 3288 1324 1004 3713 2 769 3819
6056 2232 1337 1586 810 830 974 421 258 1116 800 912
3957 1297 426 1187 920 773 896 100 250 884 598 747
63263 31667 16948 15376 16436 17096 14961 5092 3643 17003 14167 14723
30849 22400 13467 11315 13297 13740 12367 4268 3248 13204 11182 11903
6485 1866 1080 1312 1216 1365 947 0 0 1625 1017 1029
8951 2370 485 38 20 110 20 32 13 30 37 26
2670 1035 479 370 410 473 509 171 145 636 717 551
33345 15741 8866 7614 8103 8449 7597 2835 1854 8697 6467 7872
1711 169 189 50 42 103 21 39 33 47 79 62
1515 437 140 88 94 207 138 57* 22 84 262 82
22550 6356 4122 2237 1031 1614 899 346 309 1871 929 1316
14806 542 511 598 326 326 303 82 74 542 306 295
2028 1737 991 488 85 136 10 68 24 149 78 334
4532 3628 2344 887 515 1057 503 168 190 1056 374 646
7839 1918 1210 991 308 220 211 74 56 460 219 284
53 191 211 86 184 84 196 58 120 115 203 114
26 232 251 42 0 449 163 65 51 264 153 251
12201 8442 7617 4968 1275 2565 1138 1071 737 1490 810 1098
7221 8105 6936 4788 294 2385 762 911 595 1266 756 975
2146 1216 1156 399 39 295 83 147 49 140 20 81
83025 6476 2862 11725 3566 1711 987 200 258 1080 888 1869
79525 4614 1886 9861 2609 1394 830 . 195 184 679 717 1467
3500 1862 977 1844 957 317 157 5 74 401 171 402
8792 1402 486 2031 850 168 178 15 39 129 108 135
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHMUNERNAS EKONONI 1976
TAULUKKO 60.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA6ELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KQMKUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI' HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
RANTA- RISTIINA SAVON- SULKAVA SYSHÏ VIRTA-
MENOT UTG1FTER SALMI RANTA SALMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1332 1360 518 1013 993 295
SIITÄ:
KOROT
DARAV: 
RÄNTOR 568 661 152 347 340 99
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSI1RR0T FONOÖVERFÜRINGAR 0 13 0 0 110 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 377 485 161 343 511 171
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 38 7 1 205 323 32 25
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTEK SAMHANLAGT 19626 21005 6346 19098 22474 5889
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LÜNER OCH ARVOOEN 7370 7239 2393 6851 7996 1970
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSJSTTNINGAR 2819 3695 1130 2124 3127 1267
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 525 699 201 718 418 228
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 8111 7661 1140 4331 3973 1254
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FAST EGENOOM 152 1390 47 100 300 1
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 3615 3240 568 2406 1874 689
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 238 130 107 98 267 142
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 209 45 0 130 18 2
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 481 989 0 410 423 13
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFÖR8UNO 81 261 109 268 92 34
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEHENSAHMA INRÄfTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 175 71 0 2 114 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAHFORNÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 12 0 55 0 0
LAINAT LAN 2080 1415 248 862 656 173
LAINANANTO UTLANING 0 99 0 0 229 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 27937 28666 7486 23429 26447 7143
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 92 17 32 85 34 38
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 46 13 23 54 ' 0 11
1 JÄRJESTYSTOIMI 0R0N1NGSVÄSENDET 204 114 190 214 201 88
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 185 94 167 202 170 80
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 100 0 54 4 6 78
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR6ETE 100 0 19 2 6 50
YLEISSAIRAANHOITO VÂRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 35 2 0 4
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 8 0 2 4 6 2
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 2072 2093 • 613 2351 2525 668
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar o 275 728 74 498 289 96
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 723 450 189 995 1150 260
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 155 110 94 135 105 62
TOIMEENTULOHUOLTO ÜVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 22 120 4 151 99 27
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1396 1332 389 1581 1593 346
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 5408 4622 1118 4948 5447 1152
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4350 3664 981 4123 4675 1075
LUKIOT GYMNAS1ER 539 555 Q 490 518 0
AMMATTIOPETUS YRKESUND6RVISNING 49 0 77 20 0 8
KIRJASTO 81BL10TEK 129 146 32 90 141 30
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 5121 4395 976 4728 5057 1089
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POHJOIS-KAR3ALAN - NORRA KAREL ENS
JOENSUU LIEKSA NURMES
13380 3424 3600
2636 1453 1185
165 0 0
4500 266 1485
4331 1335 346
1748 370 584
270971 95063 51405
80748 39435 18279
27761 6158 5453
5601 1989 914
91596 22005 12642
6135 897 807
23144 10144 2924
12310 3645 1564
2823 278 395
24559 2574 3825
591 148 257
0 0 0
2883 671 270
4291 231 886
4409 2766 1294
10260 415 400
362567 117068 64047
OUTO- ENO ILOMANT-
KUMPU SI
1058 1481 1358
683 568 477
50 0 0
83 21 0
94 792 754
148 100 127
52208 41302 36704
15635 16876 13985
7911 2607 3926
1333 1471 1458
9299 8365 9246
899 544 1050
3668 4079 2153
1795 1854 898
808 646 288
657 0 1607
367 81 218
0 0 0
8 134 600
83 43 721
997 954 8 74
17 0 780
61507 4966 7 45950
JUUKA KESÄ- KIIHTE- 
LAHTI LYSVAAfiA
1331 915 485
415 535 280
0 0 0
10 0 6
531 269 162
375 111 37
36180 12444 9688
16115 5109 3562
2448 1439 1205
1197 236 324
5172 4914 2177
1055 0 279
1559 2105 384
1303 389 30
213 6 48
219 420 608
93 255 69
0 0 0
100 230 8
20 0 10
610 1038 617
0 471 124
41352 17358 11865
KITEE KONTIO- LIPERI 
LAHTI
1469 699 1346
561 308 758
0 0 0
0 114 0
854 247 493
54 230 95
37482 31907 38598
14176 13127 16971
4982 2889 2962
1336 1016 1092
10051 6197 9443
208 950 404
2243 1954 4503
1971 1011 543
815 195 1309
445 455 550
2649 64 88
0 20 0
255 850 336
0 76 49
1081 540 1661
365 82 0
47533 36104 48041
904 182 139 196 261 174 156 109 92 155 61 139
196 70 69 78 43 77 75 39 43 69 38 58
1452 930 799 356 463 363 451 253 165 311 319 458
169 7 70 712 53 287 317 420 229 140 243 294 423
9176 11714 20 0 4215 6 4888 3 0 9 3028 4240
8566 8821 17 0 4138 4 4760 1 0 5 2912 3922
0 0 3 0 4 2 0 2 0 4 0 0
7046 8204 20 0 2993 6 3528 3 0 9 2289 3162
8590 4461 4532 3456 2665 3267 3042 ‘ 1316 1176 4105 3209 3794
5244 1217 1216 1396 767 901 679 346 222 799 1287 741
1473 995 1314 796 588 505 512 406 398 1039 713 858
429 453 472 183 254 395 276 127 150 369 301 240
438 294 153 133 236 295 122 37 54 227 142 285
5339 2743 3323 1918 1502 2240 2076 790 674 2617 1989 2421
35792 19335 10907 7926 9368 11731 9735 3775 2379 11005 8026 10081
18455 14770 9220 6312 7983 9794 8286 3333 2264 9398 6864 8606
4957 1627 886 870 682 1136 666 0 0 929 507 705
6255 1665 513 1 3 46 7 29 0 4 8 0
819 374 119 111 220 259 319 105 61 233 281 291
32745 17614 10723 7027 6789 10933 9150 3539 2255 10413 7305 9574
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULUKKO 30.4 -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKQMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
RANTA- RISTIINA SAVON- SULKAVA SYSMÄ VIRTA-
TULOT INKOMSTER SALMI . RANTA SALMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 285 79 74 16 52 29
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 55 30 74 17 17 21
KAAVOITUS*MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 0 7 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 21 0 0 24 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 55 39 0 12 9 20
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 116 5 843 373 1666 1353 110
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
8YGGNADER OCH LOKALER 808 523 288 1643 1230 107
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 0 121 0 760 0 0
VUOKRAT HYAQR 808 423 257 810 745 104
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 139 455 0 265 540 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 139 257 0 246 403 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 198 0 19 137 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 11185 13477 3813 11405 14345 3724
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 291 109 19 32 100 18
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1230 1221 245 1859 1965 233
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 8952 11888 3131 9211 11916 3355
SI ITÄ:
T1LIVU00EN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 8892 11794 3104 9027 11815 3283
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 20650 21700 6267 20956 24503 5887
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 7515 5902 2036 6799 6874 1657
9 PÄÄOMATALOUS KAPIT ALHUSHÄLLNING 7432 6968 1239 2473 1824 , 1259
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST EGENOOM 4236 2403 324 927 890 491
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 223 15 99 0 ' 234 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 212 111 0 116 225 167
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 317 734 21 195 363 35
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 7 6 0 0 30 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 42 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG* FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 2350 3634 795 1210 82 541
LAINANANTO UTLÄNING 45 65 0 9 0 25
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 456 846 42 54 80 90
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 28082 28668 7506 23429 26327 7146
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVÄNARE 31.12.1978 5522 5682 1868 4515 6288 1840
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1978 3658 3814 1250 2963 4102 1219
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 l1000 ST) 50929 69500 18678 44547 69675 18855
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 57180 71202 18886 47928 74960 21009
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PUIS 1978 IP) 16.50 16.00 17.00 17.00 16.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 16.50 16.00 17.00 >17.00 16.00 17.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEöIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 8403 11118 3175 7572 11146 3110
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 9435 11392 ' 3211 8148 11994 3572
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 10355 12531 10110 10615 11921 11418
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 3590 3697 3397 4230 3574 3201
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1469 1348 610 959 632 682
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1443 1188 1112 1518 1106 949
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PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO- ENO ILOMANT­ JUUKA KESÄ- KIIHTE- KITEE KONTIO­ LIPERI
i KUMPU . SI LAHTI LYSVAARA LAHTI
11842 321 306 466 206 208 80 41 32 267 107 67
11473 65 129 325 191 44 69 20 8 212 83 52
367 231 128 41 15 43 0 20 15 15 0 15
0 23 30 88 0 121 0 1 0 12 23 0
980 56 99 185 54 149 49 36 17 20 77 24
8 749 7076 4482 3363 453 2380 1069 701 981 1225 732 1219
5919 5372 3699 3034 121 2234 348 405 391 806 526 754
2297 4039 2033 700 0 1645 86 67 0 187 262 0
4428 1681 1669 2071 401 642 322 353 379 522 336 779
85186 3791 2638 11215 1972 945 554 177 150 284 359 1114
80967 2454 1693 9588 1203 742 353 156 62 87 218 1012
4219 1337 945 1627 769 203 201 21 88 197 141 102
162996 52940 28431 28100 22427 21654 15781 6626 5052 23927 18744 20218
2205 275 243 175 36 282 54 41 30 321 158 222
19426 8833 3600 3955 2446 2245 1436 603 445 2117 2039 1437
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138517 43449 23730 23909 19856 18718 12108 5778 4113 21241 16366 18071
137533 43129 23551 23618 19536 18583 11982 5714 4078 21087 16239 17981
324687 100750 52254 55078 42030 40728 35756 13001 10027 41288 34585 41330
46801 29677 15656 9504 13697 13803 16745 4766 3577 13430 12163 16165
40369 15009 9962 6063 8056 4084 5575 4062 1603 9035 3138 6777
5901 7231 3969 2795 3680 1501 2274 2530 512 3432 1456 4793
1114 1858 1304 1001 1698 639 543 17 8 424 0 55
1392 123 454 299 444 171 306 70 138 620 409 883
22727 1861 874 588 0 352 591 191 254 425 463 925
0 0 0 0 . 0 30 0 0 0 0 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6116 3507 2839 800 2186 1125 1840 1251. 690 1279 773 104
216 52 18 188 48 14 0 0 l 254 7 17
3630 3859 745 259 1669 97 1466 1166 140 582 759 4158
365056 115759 62216 61141 50086 44812 41331 17063 11630 50323 37723 48107
43940 19305 11619 10343 8867 8898 8075 3210 2194 11291 8205 10722
30223 13232 7898 7098 6078 6152 5532 2183 1527 7460 5543 7134
675899 239454 129461 131000 105378 97138 68264 34392 22076 115497 91827 98484
732339 248876 138132 139375 105713 105001 72833 36688 25662 126913 97877 108461
16.00 16.50 17.00 17.00 16.00 17.00 16.50 16.00 17.00 16.00 16.25 16.50
16.00 17.00 17.00 17.00 16.00 17.00 16.50 16.00 17.00 16.00 16.50 16.50
108132 39504 22005 22267 16858 16511 11261 5502 3752 18477 14919 16246
117174 42309 23482 23694 16914 17850 12017 5870 4363 20306 16150 17896
16667 12892 11888 134 75 11922 11801 9020 11429 11696 11240 11929 10116
6167 4924 4424 5048 4658 4125 4480 3877 4416 3320 3889 3600
2085 1140 1088 899 943 1039 640 1531 992 890 755 881
1148 1737 1412 944 1733 1562 2255 1848 1694 1241 1575 1895
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMHUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTEA EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
POLVI­
JÄRVI
PYHÄ-
SELKÄ
RÄÄKKYLÄ _ TOHMA­
JÄRVI
TUUPO­
VAARA
VALTIMO
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 1155 1116 931 1331 782 756
SI ITÄ.
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 502 457 479 582 396 363
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 155 162 114 203 95 138
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 560 655 512 633 331 349
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
BRANOSKVOOS- OCH RADONINGSVERKS* 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 335 421 292 357 175 136
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 340 302 299 345 183 200
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 22 6 4 0 15
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 0 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 2040 1347 1245 2491 1265 1291
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 941 403 589 68 5 8 9 “ 842
YLEISSAIRAALAHOITO VARD PA a l l m An t  s j u k h u s 43 747 553 2156 417 326
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVK1ATRISK SJUKVARD 322 197 09 244 199 100
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 0 0 0 1 0 4
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2040 1347 1244 2468 976 1239
AVUSTUKSET UNOERSTdO 0 0 1 1 0 0
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v a s e n o e t 4826 3309 3854 4720 2676 3190
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
0ARAV:
b a r n o a g v A r o 681 659 703 954 215 507
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v  Al d r i n g a r 1279 920 1211 684 1096 960
ASUMISTUKI JA TUKIUSAOSUUS aOSTADSBIDRAG OCH ANDEL 1 591 376 372 463 268 353
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR
HENTJÄNST 305 324 291 429 218 299
TOIMEENTULOHUOLTO 0VR1GA S0C1ALA STODATGAROER 338 156 155 403 196 74
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 2253 1174 1965 2237 1245 1611
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 821 1440 476 653 323 596
AVUSTUKSET UNOERSTdO 612 277 408 609 262 158
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENOET 10417 8042 6207 10094 5222 5853
SIITÄ:
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNOSKOLOR 0454 6065 5313 7468 4376 4576
LUKIOT GYMNASIER 634 1087 0 1002 0 632
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING Sl 39 20 16 51 31
KIRJASTO BIBLIOTEK 182 161 329 350 222 146
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 5502 4292 3119 5144 2555 3611
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 55 72 61 46 12 50
AVUSTUKSET UNOERSTdO 43 85 126 137 41 136
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l a g g n i n g  a v  o m r Ao e n  OCH 597 675 557 898 496 421
. SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
a l l m An n a  a r b e t e n  
OARAV:
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV ONRAOEN OCH a l l m .ARBETEN 215 128 203 286 162 89
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l a g g n i n g  AV OMRAOEN, 
MATNING o c h  BYGGNAOSVERKSAMHET 10 55 27 45 8 40
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 332 667 223 361 257 252
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 132 103 171 349 127 65
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 108 49 95 82 222 75
AVUSTUKSET UNOERSTdO 174 272 92 113 0 123
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1069 564 1194 1823 1329 415
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 921 523 1091 1811 1105 406
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT «A PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 129 109 183 ' 230 138 60
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 642 1X25 511 1151 235 226
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 642 916 264 709 212 127
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 209 247 442 23 99
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LdNER OCH ARVOOEN 52 100 129 189 4 72
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KUOPION -  KUOPIO
VÄRTSILÄ KUOPIO IISALMI SUONEN­ VARKAUS JUAN­ .. KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN­ LEPPÄ-
JOKI KOSKI
('■ **'
VESI LAHTI VIRTA
361 17353 4314 1893 5023 1477 1065 706 739 2070 1260 2159
171 6240 1656 725 1637 693 433 324 362 916 531 982
32 2302 750 243 636 202 171 103 128 403 223 326
122 12009 4390 852 3330 441 407 387 375 1231 526 1060
0 2400 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5090 1539 544 2129 210 197 208 ’ 142 630 229 613
42 4813 1457 461 2237 241 204-- 193 218 763 314 536
7 3652 1297 0 o  13 0 5 0 0 21 41 55
0 51 375 • > 0 0 f 0 0 37 53 0 0
311 55736 7263 3195 «444 1647 1454 1019 1062 10126 2010 11725
137 3304* 2428 1354 3937 724 625 520 602 • 8138 589 9747
138 14604 3611 1336 4572 599 530 278 327 894 1149 964
32 5387 1001 4 90 906 288 299 198 133 343 221 599
4 19249 0
i
r> 0 0 0 0 0 4547 2 5867
:;.0 7 192 74 7148 3180 9438 1647 1454 1017 1062 1290 2006 1758
0 93 1 0 6 0 0 2 0 1 2 0
713 57760 14125 7169 14373 5990 3787 2499 2876 9434 6237 7794
127 15852. 2398 1028 '4914 928 412 142 557 1428 657 1247
86 7872 4320 2496 1604 1971 i430 777 1075 2986 2553 1917
88 6007 1795 1098 2143 458 419 291 256 870 531 899
107 5083 1019 380 936 351 282 249 143 803 422 652
38 3938 566 388 1063 296 91 177 150 458 358 912
356 23574 6016 3069 6338 2961 1925 1008 1560 4602 2958 3117
165 7245 2422 1302 2595 634 66 7 429 299 1112 737 1542
92 11849 1600 782 2046 622 294 287 270 939 747 1229
1015 119954 30725 11518 41883 12495 6606 5781 3811 19515 10503 17842
713 61599 20155 ‘ 7702 18727 9849 5643 4334 3209 14672 7540 13225
2 ;i321 2895 l'*52 2344 1280 0 598 0 1467 1427 1062
7 12999 2622 152 14996 211 70 11 79 226 131 1349
57 579 ' 1033 3 75 1220 340 262 183 172 744 326 402
391 55522 14917 , 5769 19277 6226 3761 2956 1998 9908 5541 9225
108 100 509 < 233 161 219 63 19 97 201 128 227
26 5829 1872 122 2891 57 39 43 41 362 143 178
49 201 16 8363 2200
■>
10317 1152 268 315 207 1250 837 1876
0 10415 1295 1156 ' 600 303 101 66 72 382 271 488
0 1064 1422 0 ‘ 3677 120 9 47 25 67 38 21’
47 5490 4911 671 2850 621 141 146 101 694 484 1112
0 10174 2026 861 5231 224 65 69 55 368 285 579
12 184 62 268 233 210 33 31 36 132 189 114
29 3 • 192 0 .0 145 84 95 54 4 * 360 180 344
1303 28979 5114 3115 3436 1872 ^ 3650 ’1336 304 2182 1624 v 2020
506 lo331 2441 3053 7489 1759 2695 1177 257 2043 1586 1518
195 3464 2222 242 1676 17 i 71 75 0 180 49 444
2 128408 22080 2106 14007 1162 95 3.-7 18/ 2054 2039 2153
2 118578 19733 1593 8550 1162 96 163 166 1696 1984 2049
0 9830 2347 513 5457 0 0 4 1 358 55 104
0 17385 2689 365 4403 149 10 16 36 362 291 298
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOHHUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30*4 -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
POLVI­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TUUPO- VALTIMO
MENOT UTGIFTER JÄRVI SELKÄ JÄRVI VAARA
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1032 818 695 ' 1188 551 948
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 431 361 401 494 338 246
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 115 0 198 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 400 330 251 418 206 24 2
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 201 12 42 78 7 460
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 22340 17851 15706 24329 12887 13449
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 9057 6537 6345 9077 4649 6254
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3179 3092 1996 3476 1628 2113
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 851 668 640 867 335 457
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLN1NG 4044 3814 3792 6681 2383 2611
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 218 230 300 1432 0 707
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2379 79 1497 1409 837 1116
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 151 597 323 446 209 163
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 338 19 121 52 185 16
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 98 1756 200 1006 154 69
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 130 164 98 236 58 64
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRTGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 3 40 0 12
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 7 592 571 20 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 115 0 0 0 0
LAINAT LÄN 730 840 658 746 920 454
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 635 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 26384 21665 19498 31010 15270 16060
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 91 106 64 100 90 26
SIITÄ: • OÄRAV:.
VALTIONOSUUDET. JA -KORVAUKSET STATSANDELAR'OCH -ERSÄTTN. 5 42 49 77 65 10
1 JÄRJESTYSTOIMI ■ ; ÖRONINGSVÄSENDET 301 337 265 325 179 176
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. .. 270 295 245 275 168 157
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 11 4 6 2 71
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 7 2 0 2 71
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 0 4 2 6 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 4 4 6 2 2
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 2564 1392 2194 2531 1005 1852
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 456 508 497 644 152 374
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLCRINGAR 576 13 571 266 179 534
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 206 23 3 210 245 138 184
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOÄTGÄROER 164 53 118 255 110 55
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1663 1095 1406 1798 710 1118
4 SIVISTYSTOIMI BIL0N1NGSVÄSENDET 6279 5193 4250 7128 3441 4130
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKQLOR 5325 4040 3911 5764 3055 3579
LUKIOT GYMNASIER 564 819 0 . 682 0 419
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 3 7 6 1 1 2
KIRJASTO BIBLIOTEK 91 95 189 184 101 81
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 5915 4977 4130 6763* 3244 4022
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KUOPION -  KUOPIO
VÄRTSILÄ KUOPIO IISALMI SUONEN­
JOKI
VARKAUS JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU-
VESI
LAPIN­
LAHTI
LEPPÄ-
VIRTA
208 17440 4473 1407 10064 2034 1063 1085 760 2180 1412 2726
123 5680 1440 1001 1882 679 349 315 414 1205 617 967
0 1203 149 0 105 0 240 0 0 0 0 430
0 8071 276 50 402 0 0 34 0 354 0 0
66 1857 2545 304 2633 632 443 727 280 540 609 1185
19 637 63 52 4842 723 52 9 66 83 186 144
4084 457763 100847 33455 116877 28270 18415 13495 10321 50042 26448 49355
1159 140521 30983 11492 41492 10665 6508 4641 4229 21646 9971 21048
631 33421 12168 5268 13156 2912 2393 1599 1622 3159 3324 4022
147 18522 3900 939 5525 803 433 406 352 1724 1097 1792
1491 123516 28737 22018 43536 4537 3666 3223 4277 14219 5764 13078
132 7900 1791 10594 2254 0 8 322 1436 320 96 1100
821 35365 6537 5469 20170 2606 1990 1534 1196 7025 1488 7421
17 18464 5187 707 7244 158 305 174 77 626 456 1063
33 3136 948 1453 1736 47 75 40 0 1385 146 522
150 40139 8108 582 4689 307 476 158 307 1527 657 881
35 2339 1012 696 468 346 103 256 102 190 1540 126
10 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0
0 3112 660 0 686 3 22 6 385 240 102 1
23 1399 454 50 402 0 0 33 0 355 0 0
155 10452 2836 2466 3445 1070 637 687 772 1928 1275 1964
0 1210 1111 0 1792 0 50 0 0 623 0 0
5575 581279 L29584 55473 160413 32007 22081 16710 14598 64261 32212 62433
31 2650 404 121 235 110 46 16 68 207 107 347
11 1840 121 90 89 47 .38 15 9 142 21 176
65 2271 1239 387 2324 256 182 193 202 692 293 563
64 5 22 725 291 1466 227 168 160 173 602 268 495
0 21524 6 0 1 0 4 0 2 6187 8 7734
0 20291 3 0 0 0 2 0 0 5775 3 7551
0 0 3 0 0 0 2 0 0 4 5 0
0 15483 6 0 0 0 4 0 2 4576 8 5477
412 21935 5342 2757 5653 2982 1768 1152 1476 4729 2570 3643
105 9773 1594 700 3495 727 312 111 423 1019 471 865
0 2166 839 670 309 417 468 194 365 713 526 547
84 1387 416 136 322 189 152 148 115 493 194 398
53 1619 451 207 157 193 76 125 86 359 214 438
318 13929 3367 1633 3897 2109 1094- 779 904 3226 1658 2018
529 61244 19448 7244 27587 7619 5098 3699 2775 13643 7010 11086
439 37723 13980 5714 12619 6350 4668 2922 2618 11267 5667 9039
0 7604 2681 818 1971 687 0 388 0 1083 751 923
1 9199 1875 0 12020 87 32 11 2 30 6 356
29 1572 369 141 410 195 121 95 112 418 186 269
475 56357 18342 6895 25379 7204 4831 3500 2655 12747 6825 10581
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
POLVI­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TUUPO- VALTIMO
TULOT INKOMSTER JÄRVI SELKÄ JÄRVI VAARA
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN OCH 36 44 109 195 97 33
SIITÄs
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLHÄNNA OHRADEN 
DÄRAY:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OHRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 24 36 33 68 62 33
KAAVOITUS*MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN. 
HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 12 0 3 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 8 0 0 35 0
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHHAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 12 29 35 62 51 26
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 769 499 1084 1242 1167 472
SIITÄS
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 646 459 695 694 564 455
YHTEISSUMMASTA!
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUHHAN: 
HYRESVÄROEN 29 29 2 44 0 0 44
VUOKRAT HYROR 634 196 . 604 737 548 417
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 241 460 426 517 110 273
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 241 300 183 266 109 227
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 159 244 251 1 46
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 13714 8934 8648 13084 7460 7620
SIITÄs
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 52 92 67 100 20 14
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1461 1082 1046 1164 1436 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 8873 7571 6438 11636 4981 6858
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOHHUNALSKATT 8771 7518 6371 11552 4915 6804
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOHSTER SAHMANLAGT 23995 16976 17244 25128 13551 14653
SIITÄs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 10128 6618 7099 9165 . 5209 5876
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2198 3426 1783 5995 1735 1645
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST EGENDOH 776 844 859 2524 466 256
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOH 59 274 39 124 13 0
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOH 328 67 146 137 132 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAHHET 90 766 127 698 130 10
k u n t a i n l i i t o t KOHHUNALFÖRBUNO 0 14 0 0 4 13
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAHHA JNRÄTTNINGAR 0 0 0 1 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 9 0 0 0 0
KANTAQMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STANFÖRHÖG. FONOÖVERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 945 1416 601 2227 990 966
LAINANANTO UTLÄN1NG 0 37 11 25 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHHAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 344 204 217 264 65 218
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 26193 20402
* ■
19027 31123 15286 16298
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ T1ETUJA JA 
TABELL 35.4 - VISSA UPPG1FTER CCH
TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
RELATIONSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVANARE 31.12.1976 6353 5034 4172 6398 3203 4058
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ' 31.12.1978 BEFOLKN. I ARB.AlOER 31.12.1978 4345 3312 2768 4210 2134 2784
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1978 (1000 STI 49586 44635 34012 63997 28239 37034
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1979 (1000 STI 54137 50262 36656 69239 31043 40142
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTORETS PRIS 1978 IP) 17.00 16.75 17.00 16.50 16.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTORETS PRIS 1979 CPI 17.00 16.75 17.00 16.50 16.50 17.00
MAKSUUNPANO 1978 U O O O  MK) DEBIT. KOHM.SKATT 1978 (1000 NK) 8427 7475 5781 10558 4658 6295
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) OEBIT. KOHH.SKATT 1979 (1000 HK) 9203 8419 6232 11424 5122 6824
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1979 ST/INVANARE 8521 9985 8786 10822 9692 9892
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ÜRIFTSUTGIFTER NK/INVANARE 3516 3546 3765 3803 4023 3314
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER HK/INVANARE 637 758 909 1044 744 643
VALT1QN0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAN0. OCH -ERSATTN. MK/INV. 1648 1355 1754 1477 1647 1502
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KUOPION -  KUOPIO
VÄRTSILÄ KUOPIO IISALMI SUONEN­
JOKI
VARKAUS JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU-
VESI
LAPIN­
LAHTI
LEPPÄ-
VIRTA
9 1213 491 228 1981 131 10 12 9 252 17 71
0 261 256 166 46 47 1 1 6 182 17 70
0 287 112 0 356 48 9 4 0 4 0 0
9 214 83 17 18 36 0 7 1 28 0 0
0 139 23 75 14 114 0 5 1 28 11 67
824 22679 4597 2431 5704 1008 868 735 832 863 1165 2958
176 7735 1769 2161 4883 883 858 665 473 805 1123 1591
0 2519 353 861 741 0 99 33 0 186 82 128
177 12654 1893 1461 4100 850 755 513 481 637 1055 1583
1 103776 18553 1646 9446 . 572 202 166 271 1356 1199 1004
1 95616 16584 1063 4420 572 202 166 266 1091 1190 998
0 8160 1969 583 5026 0 0 0 5 266 9 6
2224 255082 60622 22459 86434 15796 10748 8429 6617 25084 16850 30654
26 1863 249 36 1836 22 65 50 56 210 70 388
199 47259 5478 3341 6581 1820 2205 1360 0 2721 1365 3985
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 203563 53419 18641 74433 13566 8287 6376 6432 21322 14330 24028
1800 202472 52394 18442 73814 13437 8120 6325 6320 21079 14218 23811
4095 492374 110702 37273 139365 28474 18926 14404 12252 53013 29219 58060
1023 88785 22807 9212 33082 9929 ' 6210- 4578 3861 22124 9029 16874
1388 88903 18850 16975 20374 4910 4356 2732 2147 10614 2996 4692
800 24363 5434 5892 8486 1964 2247 933 387 6209 1589 1451
4 614 3255 0 730 125 480 79 6 0 45 258
30 1584 969 266 0 55 279 97 0 1258 59 71
81 43150 5473 0 3748 641 106 174 156 1030 783 663
0 0 393 246 0 18 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
0 0 0 665 408 90 0 50 15 72 21 235
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442 18644 2235 9904 3500 1888 1237 1385 1574 1914 469 1918
26 273 958 2 2807 23 5 3 9 59 18 12
74 14345 2270 3330 4826 126 1511 301 278 4980 429 139
5483 581277 L29552 54248 159739 33384 23282 17136 14399 63627 32215 62952
938 73567 22131 9175 24536 7106 4952 3151 3384 11989 7647 11694
620 50203 14837 6089 16782 4612 3223 2082 2271 8115 5104 7948
10009 1128298 ¿79897 105543 380049 73801 50014 33521 34614 111354 74841 130774
11082 1198309 301745 111471 386972 79205 53433 34611 35901 116985 83065 140883
15.50 17.00 17.00 17.00 17.50 17.00 16.00 17.50 16.75 16.50 17.00 17.00
15.50 17.00 17.00 16.75 17.50 17.00 16.00 17.50 16.75 16.50 17.00 17.00
1551 191789 47576 17940 66509 12544 8001 5865 5797 18370 12721 22226
1718 203713 51297 18671 67720 13465 8549 6057 6013 19303 14121 23950
11814 16289 13634 12149 15772 11146 10790 10984 10609 9758 10862 12047
4354 6222 4557 3646 4763 3978 3719 4283 3050 4174 3459 4221
1590 1679 1298 2400 1774 638 740 1023 1264 1186 754 1118
1170 1402 1133 1367 1545 1415 1559 1551 1223 2261 1237 1626
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978- 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
MAANINKA NILSIÄ PIELA­ RAUTA­ RAUTA­ SIILIN­
MENOT UTGIFTER VESI LAMPI VAARA JÄRVI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 943 1885 1699 817 1336 2334
SIITÄ!
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 440 648 624 376 566 1052
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 124 262 247 164 112 429
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDN1NGSVÄSENGET 479 485 613 578 376 828
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLISINRÄTTNi NGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
BRANOSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAHT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 267 206 229 273 161 372
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 260 307 310 256 195 . 517
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTN1NGAR 0 0 0 27 5 0
AVUSTUKSET UNOERSTOO 3 0 40 83 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 1072 2185 2289 1124 1188 5079
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 273 1325 1277 596 772 1471
YLEISSAIRAALAHOITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 577 415 624 381 263 2475
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATR1SK SJUKVÄRO 206 401 354 139 144 917
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2 0 0 0 1 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1069 2185 2289 1123 1186 4667
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 0 0 0 2
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 4129 5740 6054 3908 2269 9300
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
BARNOAGVÄRO 169 965 758 318 353 2771
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 2202 1462 2033 2016 103 2715
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSB1DRAG OCH ANDEL I 328 506 627 360 295 904
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR
HEMTJÄNST 242 543 479 233 299 697
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 170 349 369 125 100 142
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1971 2918 3119 1804 . 1046 4502
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR ' 465 702 770 518 470 1145
AVUSTUKSET UNOERSTOO 200 610 440 239 290 631
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 7586 12173 14489 8249 7876 24333
SIITÄ:
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 6620 9668 11102 6284 6238 13862
LUKIOT GYMNAS1ER 0 1159 1673 934 548 1117
AMMATTIOPETUS YRKESUNDEKVISNING 45 100 158 43 87 6599
KIRJASTO BIBLIOTEK 280 215 341 252 342 851
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3587 6251 6647 3951 3856 11528
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 87 190 158 60 51 381
AVUSTUKSET UNOERSTOO 32 38 83 91 85 977
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNJ NG AV OMRÄDEN OCH 315 811 986 372 460 3819
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM.ARBETEN 157 382 486 224 206 657
KAAVOITUS«MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 6 29 49 14 19 802
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 145 367 - 389 118 223 2079
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 119 256 355 160 145 948
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 41 86 76 47 74 103
AVUSTUKSET UNOERSTOO 65 113 133 0 93 289
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1170 1370 2402 884 1565 2047
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1071 1351 2047 779 1447 1254
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 136 135 301 103 184 124
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 517 1435 1039 933 457 5317
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 481 1102 753 627 456 4783
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 36 333 286 305 1 534
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 40 117 186 177 35 532
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KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F1NLANDS
SONKA­
JÄRVI
TERVO TUUS­
NIEMI
VARPAIS­
JÄRVI
VEHMER­
SALMI
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
1153 785 824 940 747 9 86 862 11325 1944 1165 1832 1411
498 248 393 395 370 362 363 4945 757 466 774 477
210 62 156 158 88 93 148 1392 408 220 294 219
564 338 588 371 303 2 73 478 14286 1051 335 1130 455
0 0 0 0 0 0 0 5424 0 0 0 0
239 172 282 144 145 112 235 5512 575 212 571 146
262 130 240 230 184 155 272 4904 655 180 659 227
43 0 5 0 8 0 11 6632 0 0 38 0
5 47 89 0 0 0 0 0 21 0 109 0
4218 700 1157 1004 1723 1063 1479 48476 4748 1965 3972 1844
2689 305 526 210 1035 497 608 20496 898 965 2118 747
949 270 401 583 332 353 623 15411 3235 652 1452 842
287 119 201 168 212 191 166 6930 580 209 384 253
1637 0 0 0 605 0 " 4 18092 0 0 0 0
1326 700 1157 986 633 930 1475 15094 4748 1957 3962 1842
1 0 0 0 0 0 0 10 0 8 9 0
4818 2489 4353 3123 2657 3575 4115 58689 7608 4236 8634 5291
392 318 313 199 147 196 417 17663 1463 1089 1911 821
1779 1069 2262 1142 1466 1635 1376 9338 2141 1362 2682 1704
489 231 325 282 165 255 346 5781 1246 481 945 462
328 148 309 250 146 168 304 4171 475 176 534 575
249 80 114 129 98 302 372 3026 400 243 302 280
2501 1124 2194 1648 1370 1733 2217 23163 3436 1839 4156 2766
625 430 386 353 242 325 412 7901 1755 818 1658 853
298 106 314 320 147 456 456 9808 597 375 516 361
11610 4086 6831 5982 4614 5622 8230 91425 17502 8265 15988 9108
9314 3685 6627 5174 4023 4502 632 7 53705 12451 5334 10390 7155
877 0 892 35 0 430 713 9401 2055 1057 1303 737
140 19 95 70 56 12 88 6930 640 192 2076 120
371 65 501 199 185 127 333 4446 551 252 564 297
5736 1719 4002 2940 2280 2925 4469 40177 8355 4462 8543 4746
112 84 82 124 45 36 148 2619 607 195 422 121
98 26 59 41 30 38 60 6365 315 67 452 109
1106 183 332 437 282 284 696 23053 3237 1627 2565 930
158 77 90 151 135 174 257 6993 392 645 627 300
7 0 9 14 12 8 15 5001 443 404 637 4
720 68 205 264 89 100 389 6172 1891 444 968 422
110 51 84 120 81 116 220 12107 787 693 1144 320
334 28 42 90 47 50 158 334 90 0 41 112
330 0 26 133 48 18 199 44 203 0 0 269
863 577 1507 1333 702 891 601 29679 7118 3391 2836 787
847 573 1437 1235 660 740 499 25691 6765 3353 2671 662
91 27 127 167 123 165 136 6182 454 138 647 73
622 440 606 367 85 332 115 135641 2428 5873 8323 627
612 436 489 360 85 326 93 112843 1956 5247 7186 608
10 4 117 7 0 6 22 22798 472 626 1137 19
2 27 110 27 21 13 30 17435 412 880 1232 73
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULUKKO 30*9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FOATS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDT1TEL* KAPITEL OCH MOMENT
MAANINKA NILSIÄ PIELA­ RAUTA­ RAUTA­ SIILIN­
UTGIFTER VESI . LAMPI VAARA JÄRVI
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING' 1198 2721 1480 938 600 3169
SI ITÄ- 
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOA 544 680 528 307 256 834
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 97
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 5 256 22 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATIER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 380 1533 613 387 283 1311
MUU RAHOITUS ÖVRIG F1NANSIERING 274 503 61 222 59 947
KÄYTTÖMENOT YNTEENSÄ ORI FT SUTGIFTER SAMMANLAGT 17409 28805 31051 17803 16127 56246
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 6751 10632 11542 6836 6026 19203
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1787 3425 3540 1939 1898 6629
AVUSTUKSET u n d e r s t ö d 307 782 766 4 22 507 1988
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 2785 5614 4462 5455 3996 15877
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FAST EGENOUM 50 270 84 751 60 3300
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAHHET 646 1711 2314 1749 2721 3631
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOH 154 269 377 603 55 2596
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 49 500 0 0 14 381
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 706 663 296 941 609 3011
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 125 515 106 332 263 207
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 • 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 300 300 120 0 295
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STANFORMOG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 258 67 0 566
LAINAT LÄN 1055 1386 727 • 859 276 1690
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 20194 34419 35513 23258 20125 72123
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 55 74 120 81 325 76
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 22 39 36 49 86 2
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 242 200 243 253 187 155
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 219 179 220 224 170 115
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 6 6 5 4 10 0
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 3 3 2 0 0
YLEISSAIRAANHOITO ' VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 3 2 2 1 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6 6 5 4 10 0
3 SOSIAALIHUOLTO S0C1ALVÄSENDET 1859 2751 2579 1525 1312 4012
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRO 125 751 538 244 254 1839
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 713 350 476 450 73 617
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 158 291 198 170 186 287
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGÄRDER 133 166 193 96 53 105
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSOMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 989 1937 1765 925 1058 2532
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 4857 8803 9014 5075 5640 16507
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 4512 7201 7573 4201 4836 8533
LUKIOT GYMNASIER 0 860 765 548 378 928
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 15 6 31 3 6221
KIRJASTO BIBLIOTEK 140 198 199 116 130 574
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 4712 8476 8522 4825 5251 15504
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SONKA­
JÄRVI
TERVO TUUS­
NIEMI
VARPAIS­
JÄRVI
VEHMER­
SALMI
VESANTO
1010 624 1100 577 772 1397
352 394 628 249 522 216
0 0 0 0 0 0
84 0 50 50 0 0
534 198 415 256 220 239
40 32 7 22 30 942
25964 10222 19298 14134 11885 14423
10837 3326 7150 5527 5034 5469
2652 1304 1828 1711 1070 1436
734 190 489 581 244 515
6420 1871 1781 4227 1565 4065
307 250 4 213 6 635
4252 323 309 2203 361 2287
485 384 171 71 90 250
105 113 319 390 91 222
382 46 10 355 1 37
128 195 122 445 49 236
0 0 0 0 0 0
111 7 4 227 158 0
84 0 0 0 0 0
566 553 842 307 547 398
0 0 0 0 0 0
32384 12093 21079 18361 13450 18488
KESKl-SUOMEN - MELLERSTA FINIANOS
VIEREMÄ JYVÄS­ JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­ HANKA­
KYLÄ KOSKI SALMI
808 16044 2531 1675 2833 968
372 4731 740 1125 684 370
0 918 0 36 97 0
0 0 526 0 1424 0
359 2650 1125 223 330 435
77 7745 138 291 98 163
17.384 428618 48167 28532 46113 21421
7711 127005 14856 8748 17155 8682
2352 34187 7621 3190 6415 3147
771 18285 1147 517 1098 806
3312 140935 15884 6378 16421 5335
300 11092 830 174. 300 497
917 46155 4404 1485 7947 2436
235 19639 3403 725 1935 209
60 1700 140 163 1166 61
754 33444 5222 946 1458 670
227 1671 442 588 657 314
0 0 0 0 0 0
197 5133 91 146 300 574
10 6912 0 124 1319 0
597 8787 1052 1861 1339 572
0 6402 0 146 0 0
2C696 569553 64051 34910 64534 26756
56 69 98 90 175 186 49 1120 184 75 78 150
44 0 6 80 154 139 9 253 86 52 62 88
251 127 212 190 184 159 281 2475 176 139 255 191.
220 119 202 172 169 143 249 453 40 103 139 153
2123 0 4 4 804 3 41 18326 3 0 4 3
2008 0 0 2 734 2 2 11421 0 0 0 3
3 0 4 2 0 1 38 0 2 0 0 0
1388 0 4 4 573 3 3 13422 0 0 4 3
2460 1130 1875 1578 1208 1770 1976 21405 2606 1518 2892 2411
314 237 267 131 111 155 315 10508 963 708 1302 593
652 352 521 326 418 517 424 2436 583 363 573 509
218 87 248 151 99 138 184 1025 171 91 189 274
66 51 107 105 75 245 155 742 182 133 22 5 222
1656 642 1220 1009 660 1058 1293 12347 1532 786 1606 1562
9033 2400 4777 4012 3106 3952 5989 45634 10810 5032 10103 6672
7767 2320 3723 3737 2683 3311 5085 30865 8917 3756 7435 5617
679 0 646 0 0 329 390 7500 1272 801 915 470
2 6 6 6 1 4 5 3086 0 0 1333 16
218 36 155 110 112 81 196 1456 186 77 161 181
8584 2254 4593 3968 2995 3663 5724 37976 9975 4654 9487 6230
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KONNUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FQRTS.
p ä ä l u o k k a » l u k u  j a  m o m e n t t i HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
MAANINKA NILSIÄ PIELA­ RAUTA­ RAUTA­ SIILIN­
TULOT INKOMSTER VESI LAMPI VAARA JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 2 59 69 59 164 101
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ONRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING a v  p l a n l ä g g n i n g  
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 2 21 62 44 164 72
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄIN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 6 0 15 0 23
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 23 6 0 0 3
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 4 60 50 41 22
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 96 5 1071 1271 838 793 1295
SI ITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 713 1038 947 414 733 729
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 336 164 159 100 0 210
VUOKRAT HYROR 415 860 853 236 745 774
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 146 778 598 512 168 2099
LI IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 134 536 397 223 168 1600
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 14 242 201 269 0 299
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 9508 16964 16511 11079 8048 38476
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 33 134 31 41 68 97
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1143 1160 2089 1109 937 4767
RAHASTOSIIRROT FONOÜVEKFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 7707 13592 14125 8742 6452 32942
SIITÄ:
TILIVUODEN.KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSARETS KOMMUNALSKATT 7591 13433 13836 8647 6388 32551
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ OftIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 17642 30726 30410 19426 16647 62721
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 6449 11762 10832 6397 7067 18525
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2516 4911 4611 3 743 3482 8464
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST EGENDOH 1210 1514 2384 1969 1483 2043
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 24 73 135 165 22 1034
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENDOH 274 217 307 128 0 260
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVEAKSAMHET 316 742 327 499 309 3187
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 0 0 0 0 8 12
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 . 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 122 0 4 17 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STANFORMOG. FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 545 1696 1054 615 1371 1514
LAINANANTO UTLÄN1NG 25 279 0 0 75 31
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 82 246 414 469 192
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 20158 35637 35021 23169 20129 71185
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH
TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
RELATIONSTAL EFTER KGMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVÄNARE 31.12.1978 4573 8075 7716 4844 3603 14378
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 UEFGLKN. I ARB.ÄLOER 31.12.1978 3004 5396 5201 3214 2476 9518
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 STI 42347 72218 74347 48114 34188 183673
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 46761 77381 79057 52507 35878 202897
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 IP) 16.50 17.00 17.00 16.75 17.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 16.00 17.00 17.00 16.75 17.00 16.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) UEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 HKI 6986 12275 12639 8058 5811 29384
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) OEBIT. KQNH.SKATr 1979 (1000 HKI 7482 13155 13440 8795 6099 32464
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/1NVÄNARE 10225 9563 10246 10840 9958 14112
KÄYTTÖMENOT HK/ASUKAS DR(FTSUTGIFTER HK/1NVÄNARE 3807 3567 4024 3675 4476 3912
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVÄNARE 609 695 578 1126 1110 1104
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1410 1467 1436 1406 2097 1302
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KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINIANOS
SONKA­
JÄRVI
TERVO TUUS­
NIEMI
VARPAIS­
JÄRVI
VEHMER­
SALMI
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
U 9 l 7 37 1 30 13 6430 214 191 166 260
4 1 3 31 1 26 9 5680 108 141 76 87
0 0 ' 0 0 0 4 0 413 70 38 94 0
6 0 0 5 0 0 0 283 19 11 3 1
3 0 0 32 0 4 7 0 0 0 27 47
667 198 552 1135 470 865 719 21017 3463 2883 2314 667
657 191 507 1003 313 665 657 19662 3069 2772 2091 533
156 0 34 426 164 285 105 7751 646 2191 889 105
686 197 479 496 152 337 547 9115 2455 662 1299 377
215 130 400 248 85 169 178 124474 1664 6311 7723 298
213 130 288 248 85 169 178 102585 1180 5610 7213 298
2 0 112 0 0 0 0 21889 484 701 510 0
14686 5742 10923 8192 6317 7955 9310 241572 35732 16956 30608 13523
312 39 15 49 3 46 85 6143 721 21 271 196
696 836 1507 550 594 884 0 42621 4495 1560 2002 789
0 0 0 0 0 0 0 1304 0 0 0 0
12629 4357 8586 6274 4688 5738 8416 190637 29307 14757 28187 11346
12548 4265 8511 6214 4649 5680 8297 189320 29143 14683 28042 11189
29810 9797 18848 15466 12350 15089 18556 482453 54852 33105 54165 24175
12602 3508 6703 6034 5197 5738 8020 65492 11706 5825 11437 8733
1940 2192 3233 2317 1719 3122 1640 84384 9173 2509 8409 2983
1003 1251 2149 1262 985 1519 288 19039 4600 750 3429 1426
19 91 91 69 54 9 29 11954 1362 0 182 23
1 266 688 65 91 118 0 2022 169 54 865 121
419 53 221 185 13 257 56 24642 1205 740 1364 409
14 0 31 0 0 0 0 0 10 5 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2268 50 0 0 247
0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 503 37 727 475 1215 1245 22117 1701 960 2544 748
0 14 16 9 0 4 22 757 7 0 25 0
144 196 631 602 465 729 249 9528 655 147 3138 130
31750 11989 22081 17803 14069 18211 20196 566837 64025 35614 62574 27158
6882 2473 4390 3766 2570 3677 5321 62937 12389 6166 11133 6320
4571 1656 3000 2579 1738 2430 3542 43664 8388 4163 7544 4210
68270 22429 42191 32272 22731 31809 47733 1071761 172183 79936 160525 60386
71053 23612 44423 34654 24843 34708 51706 1157817 190150 88190 177520 65354
17.00 18.00 18.50 17.50 18.50 17.00 16.75 16.50 15.50 17.00 16.50 17.00
17.00 17.50 18.50 17.50 18.50 17.00 16.50 16.50 15.50 17.00 16.50 17.00
11604 4036 7804 5646 4204 5406 7994 176820 26685 13588 26483 10264
12079 4132 8218 6064 4596 5900 8531 191040 29473 14992 29291 11110
10324 9548 10119 9202 9667 9439 9717 18396 15346 14303 15945 10341
3773 4133 4396 3753 4625 3922 3267 6810 3888 4627 4322 3389
933 757 406 1122 609 1106 622 2239 1282 1034 1475 844
1852 1498 1671 1815 2203 1759 1554 1192 998 969 1309 1402
V
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KUNTIEN TALOUS 1978 -  KOMHUNfRNAS EKONOMI 1976 
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH (NKOHSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
JOUTSA JYVÄSKY­ JÄMSÄN­ KANNON- KARSTULA KEURUU
MENOT UTGIFTER LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
KOSKI • KOSKI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 961 3209 1405 516 1239 1958
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OARAV:
,LONER OCH ARVOOEN 436 1159 633 252 521 773
OSUUOET JA KORVAUKSET , v ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 165 942 275 71 192 357
c ~ ' 
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 728 1408 634 273 553 725
SIITÄ:,
POLIISILAITOS 3
OARAV:
p o l i s i n r At t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
'BRANDSKYDDS- OCH RADDNINGSVERKS. 
SAHT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 442 657 ' 300 137 215 351
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÜNER OCH ARVODEN 213 786 284 163 302 329
USUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 0 103 156 15 54 30
AVUSTUKSET UNDERSTOO 68 5 2 4 50 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 1290 8681 3622 724 1843 4530
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 60S 3387 1137 474 1097 2596
YLEISS AIRAALAHO1TO v a r o  p a  a l l m a n t  s j u k h u s 416 4278 2047 184 557 1500
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK1ATRISK SJUKVARD 170 936 407 61 166 389
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVODEN 0 0 13 0 19 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINCAR 1275 8681 3602 706 1794 4516
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 4 0 ■ 0 11
3 s o s i a a l i t o i m i SOCIALVASENOET 3911 19892 6128 ,2020 4382 9592
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OARAV:
b a r n o a g v A r o 586 6768 979 184 1079 1955
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORIr-.,AR:> 1723 3995 1894 826 1171 3015
ASUMISTUKI JA TUKtOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 482 1553 864 185 378 1221
KOTIPALVELU
UNOERSTÜDSDELAR
HENTJANST- 209 1333 488 228 307 722
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGAROER . 121 1328 364 40 132 121
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1910 8363 2213 583 154 2 4354
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 575 2560 1374 1029 1714 2188
AVUSTUKSET UNOERSTOO 223 2608 684 211 414 717
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENOET 8070 33717 11153 3613 9903 16186
SIITÄ:
PERUSKOULUT
OARAV: 
GRUNOSKOLOR 5477 25923 7525 3162 7605 11462
LUKIOT GYMNASIER 1546 2582 449 0 1119 id:6
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV1SNING 42 446 430 50 42 497
KIRJASTO BIBLIOTEK ' 144 1008 236 91 259 662
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3983 16180 5174 1 ’41 4861 9419
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 56 652 500 103 35 478
AVUSTUKSET UNOERSTOO 16 5 379 124 18 172 182
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 600 4841 2570 229 925 1874
SI ITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
a l l h A n n a  a r b e t e n
OARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM.ARBETEN 241 1266 437 93 194 786
KAAVOITUS«MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN» 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 21 624 365 10 163 85
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 309 2373 1560 113 461 847
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 206 1678 730 54 236 69f
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 109 199 79 21 90 106
AVUSTUKSET UNOERSTOO * 0 330 115 72 205 1 346
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1345 458U 2757 349 2360 1058
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1337 4174 2508 261 2318 925
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 60 535 253 38 110 190
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERV1CEVERKSANHET 287 9173 2190 416 1260 3362
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 184 7859 1735 416 1177 2500
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 1NTERN SERVICEVERKSAMHET 103 1314 455 0 83 862
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 24 1224 343 51 224 529
1117)
D
KJW.'ULA KIVI­ KONGIN­ KONNE­ KORPI­ ^KUHMOI­ KVYJÄRVI LAUKAA LEIVON­ LUHANKA MULTIA
JÄRVI KANGAS VESI LAHTI NEN (*> MÄKIC“D 0 o OO * 1
^ r 0
654 628 363
0
839 989 796 0 500 V' ^ 1 3 8
0
390 - -328 912
* G • o M o 0
316 341 168 434 446 ° 344 174 1032 * 194 193 384
60 67 37 110 119 ¿126* i 60 392 54 43 85
284 344 221 308 430 378 , 240 , ^878 237 133 213
0 0 0 0 0 0 0 ’* 0 0 0 0
79 - 114 92 80 92 153 92 401 127 45 55
173 186 120 161 196 197 114 510 140 66 123
9 10 4 5 1 1 9 23 4 2 0
0 13 0 0 115 0 0 10 6 0 0
692 616 557 1083 2253 1812 561 4887 . 379 483 717
402 375 283 621 1162 • 870 367 2746 197 270 430
204 165 162 318 857 690 v 146 1599 116 I74w ' 220
30 50 86 106 195 245 45 503 34 33 56
{.
19 1 0 Jt 0 27 0 0 0
f " * ■ 
•'« 0 °8 3
534 596 535 1084 1781 1812 545 4778 379 o 473 661
0 0 22 0 • 0 0 0 0
V3
0 0., 3‘
1418 1693 1032 2371 3985 3087 1502 9505 12 87o
o r
6 951
i \*>
2436
295 584
l
21 309 342 259 190 2453
O
92 58 467
275 366 342 835 1439 1430 489 1438 618 402 ' 915
134 144 124 247 330 406 132 1029 129 124 163
191 240 143 161 299 225 133 721 110 104 ' 173
35 52 73 76 189 128 30 696 28 2J 103
615 735 294 719 1721 1411 755 3720 682 513 1271
489 221 516 1177 623 534 368 1511 174 < 144 273
102 578 139 229 333 274 59 1479 96 32 183
5637 4479 1454 4798 8567 4317 2584 18879 1308 1273 4073
4647 4000 1139 3828 6021 3066 2242 15032 1115 1064 3394
0 0 12 34 1180 515 0 1534 5 8 18
14 22 117 178 271 139 34 375 14 65 71
111 88 57 374 377 202 89 524 41 46 248
2765 1905 590 2283 4366 2243 1387 9646 651 570 1919
14 28 293 147 187 178 62 450 148 230 74
153 33 19 127 77 19 38 373 53 47 81
385 203 164 394 612 601 137 1998 179 97 347
166 111 22 87 192 83 46 724 34 13 181
15 9 13 27 49 31 12 183 74 4 44
171 69 76 260 266 223 73 991 67 6S 114
134 68 19 72 169 232 30 647 46 0 124
112 32 35 83 60 67 35 187 74 27 48
20 25 30 162 2 0 22 169 22 „ 42 58
544 1283 2 22 419 850 1364 223 3158 140 52 318
480 1176 205 341 682 1284 175 2269 114 43 224
46 135 27 50 55 52 49 613 68 0 26
407 394 162 395 589 527 36 5405 64 0 289
406 377 150 385 516 429 36 3596 64 0 289
1 17 12 10 73 98 0 1807 0 0 0
5 23 26 39 0 132 8 1078 25 0 39
MUURAME
934
428
134
357
O
146
197
31
45
1411
639
606
Í42 ,
3
1406
O
- 3537
843
1498'
201
161
101
1584
618
311
5624
3626
O
79
312
1856
536
43
1396
216
168
890
268
112
110
1356
1057
91.
4188
4176
12
*369
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KONMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30«4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKAv LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
JOUTSA JYVÄSKY- JÄMSÄN­ KANNON- KARSTULA KEURUU
MENOT UTGIFTER LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
KOSKI KOSKI
6 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 1304 7971 1242 271 943 3127
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 227 1877 1018 73 493 1097
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT F0NDÖVERFÜR1NGAK 0 2027 0 0 0 500
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 241 2203 20 176 * 411 1205
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIER ING 836 1864 204 22 39 325
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 18496 93472 31701 8411 23408 42412
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 6832 31072 9775 2886 7815 16292
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 2183 13651 6036 1945 3884 7778
AVUSTUKSET UNDERSTCO 464 3652 1129 312 868 1258
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÂLLNING 2589 20136 8707 2457 8502 15463
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOH 102 1469 310 871 340 986
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAHHET 212 2553 3410 804 5406 7347
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 448 3543 1149 132 1292 1786
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 376 349 0 62 154
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 416 5071 946 235 176 1424
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 560 1925 587 39 81 347
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSANMA INRÄTTNINGAR 4 0 44 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 200 1896 279 151 40 753
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÜG. FCNDÖVERFÖRINGAR > 0 0 0 0 0 520
LAINAT LAN 458 3213 1633 185 814 1843
LAINANANTO UTLANING 190 80 0 40 291 303
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 21085 113608 40408 10868 31910 57875
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 103 167 114 24 101 127
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 31 5 51 15 36 39
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 295 216 121 208 248 462
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 239 149 85 197 ' 228 411
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 0 0 '0 126 75 7
SI ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 G 105 71 2
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 1 4 5
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 3 4 7
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 1550 8168 2203 817 2124 3986
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 3 74 3905 605 135 753 1412
VANHUSTEN HUOLTO VARD a v Al d r i n g a r 423 1414 574 197 290 944
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 146 492 149 127 153 352
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVR1GA SUCIALA STÖOATGÄRDER 65 597 219 10 35 128
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 887 4723 1028 560 1507 2244
4 SIVISTYSTOIMI B1L0NINGSVÄSENDET 5056 17898 6033 2366 6661 11980
SIITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 3741 14894 4725 2264 5287 9171
LUKIOT GYMNASIER 843 1503 547 0 773 1438
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 0 0 0 10 0 413
KIRJASTO BIBLIOTEK 87 506 191 43 162 363
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 4678 16482 5535 2209 6297 11044
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KINNULA KIVI­
JÄRVI
KONGIN­
KANGAS
KONNE­
VESI
KORPI­
LAHTI
KUHMOI­
NEN
KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME
410 480 222 1197 1089 731 428 3708 282 151 749 1507
226 299 76 279 585 396 243 860 131 111 232 806
0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
0 0 21 24 0 0 0 1550 0 9 0 0
169 143 121 719 403 297 122 1169 128 22 222 435
15 . 38 4 175 100 33 63 129 22 9 296 264
10431 10320 4397 11804 19364 13613 6211 50556 4266 3468 10054 20310
4073 3414 1244 3783 6980 ' 4611 2517 17276 1806 1350 4051 4796
1216 971 1420 2606 2771 2718 . 1079 7372 833 919 1141 2837
286 661 212 559 527 326 132 2067 179 122 366 509
2230 2156 1227 2740 8380 4479 3714 10862 1281 913 . 4701 4690
318 0 557 1156 506 250 250 722 . 250 27 499 52
664 1089 20 220' 711 2516 2079 4591 • 0 18 3249 347
72 41 45 101 207 166 19 943 118 239 123 244
86 18 0 27 131 75 0 310 0 189 72 0
522 438 0 273 62 150 170 1509 175 0 26 . 1027
165 19 179 509 237 102 28 1023 185 250 79 721
0 7 260 0 0 0 0 0 0 0 0 264
1 0 0 7 4826 368 0 51 200 0 98 122
50 0 21 16 159 143 0 380 0 43 48 0
332 544 122 426 1125 689 1152 1333 353 147 507 1912
0 0 23 0 396 0 0 0 0 0 0 0
12661 12476 5624 14544 27744 18092 9925 61418 5547 4381 14755 25000
40 92 41 65 58 50 93 32 e 27 108 35
11 66 0 55 0 16 21 23 0 0 48 . . 0
148 209 110 160 168 152 117 378 135 71 96 145
141 191 95 124 152 131 99 334 130 63 89 126
72 18 1 3 127 14 17 93 1 99 39 . 0
60 18 1 2 127 1 16 93 1 99 39 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
3 1 l 3 0 14 1 0 1 0 0 0
792 1011 450 1064 1899 1161 770 4045 574 446 1216 1410
213 404 16 225 246 205 114 1621 62 37 398 56 2
103 92 127 143 562 349 184 232 203 137 258 394
130 191 66 121 153 124 88 288 59 . 62 114 99
29 24 49 77 229 110 34 486 35 4 64 35
555 797 231 749 848 629 487 2945 322 284 786 741
3922 2684 798 3241 5501 2714 2007 11118 884 867 2796 2056
3351 2512 655 2895 4330 2144 1906 9233 835 751 2548 1672
0 0 0 0 682 392 0 1219 0 0 0 0
1 0 78 126 54 0 9 0 1 63 1 0
69 47 39 158 167 92 47 291 21 33 198 129
3571 2604 695 3035 5258 2598 1937 10477 645 773 2684 1771
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 NK - FÖRTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
JOUTSA JYVÄSKY­ JÄMSÄN­ KANNON­ KARSTULA KEURUU
TULOT INKOMSTER LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
KOSKI KOSKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄDEN
13 50 198 18 54 191
SIITÄ: DÄAAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 13 21 101 18 40 38
KAAVOITUS»MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 22 2 0 1 142
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 7 93 0 5 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET . STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 6 168 10 28 138
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 430 3114 1826 162 1282 1181
SIITÄ: OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 412 2551 1624 80 1268 917
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 0 0 109 0 916 384
VUOKRAT HYROR 409 2455 1456 73 257 547
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 168 3827 1128 65 447 2054
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 168 2702 1115 65 432 1422
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 1125 13 0 15 632
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 10912 64955 20896 5533 11773 32939
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 109 514 188 41 166 629
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1077 9004 2733 438 0 467
RAHASTOSIIRROT F0NDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 9343 • 54402 17454 4 786 11013 31378
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 9262 54136 17360 4731 10939 31213
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 18527 98395 32519 9319 22765 52927
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 6072 22365 7090 3216 8585 14004
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2522 15192 7896 1090 8117 4973
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST EGENDOM 1704 4592 2938 358 5298 535
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 77 946 529 23 755 160
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 65 952 310 51 0 105
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSANHEI 136 4160 802 311 151 1509
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 17 0 69 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 52 0 125 0 129
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÜRMÜG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 538 4395 3157 110 1913 2273
LAINANANTO u t l An i n g 2 30 160 43 0 262
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN- 8 1305 1191 45 2521 361
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 21049 113587 40415 10409 30882 57900
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTEK KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVÄNARE 31.12.1978 4755 23910 8173 2251 5676 13001
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFOLKN. I ARB.ÄLUER 31.12.1978 3114 16195 5583 1516 3763 8666
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 51125 320038 116087 23459 52457 166965
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 56962 346857 124374 23596 56047 183252
VEROÄYRIN HINTA 1978 IP) SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 16.50 16.00 15.00 17.00 18.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (Pi SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 16.50 16.00 15.00 17.50 18.50 16.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KUMM.SKATT 1978 11000 MK) 8434 51199 17411 3987 - 9703 27030
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DEBIT.' KOHM.SKATI 1979 ( 1000 MK) 9399 55497 186 56 4129 10369 29320
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 11979 14507 152 18 10482 98 74 14095
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0R1FTSUTGIFTER MK/INVÄNAKE 3890 3909 3879 3737 4124 3262
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUIGIFTER MK/INVÄNARE 544 842 1065 1092 1498 1189
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTIN. MK/INV. 1279 990 1013 1449 1957 1105
\ .
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KINNULA KIVI­
JÄRVI
KONGIN­
KANGAS
KONNE­
VESI
KORPI­
LAHTI
KUHMOI­
NEN
KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME
61 30 0 6 13 282 26 145 23 3 20 70
74 16 0 0 11 22 26 34 13 0 2 0 5
0 4 0 0 0 0 0 76 10 0 0 60
7 0 0 6 2 1 0 35 0 0 0 3
75 18 0 0 0 10 26 93 0 0 0 60
363 559 96 621 1303 1272 60 2887 182 64 568 545
276 256 93 367 261 1028 50 1144 121 37 213 506
0 124 0 3 0 268 0 100 0 0 0 54
262 116 93 366 265 778 46 1018 U I 35 214 443
223 106 31 140 140 315 36 3598 19 0 119 2553
121 99 31 140 139 217 36 1876 19 0 119 2553
2 7 0 0 1 98 0 1722 0 0 0 0
5153 5253 3837 7545 12037 9349 4050 30267 3358 2561 6740 13392
3 1 36 29 56 144 9 70 10 22 40 37
612 1033 259 394 1591 743 0 2717 0 0 448 2446
0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
3720 3594 3361 6251 9650 8079 3228 26467 3152 2317 5608 10608
3649 3568 3331 6160 9539 8025 3158 26077 3131 2272 5780 10508
10694 9962 5364 12845 21246 15309 7176 52563 5184 4138 11702 20206
5176 4304 1030 4308 6603 3421 3374 14002 1456 1338 3944 2722
1913 2018 166 1782 6085 2324 2304 8871 358 121 3009 4895
959 1325 81 423 1003 1314 818 2588 305 17 611 1502
229 0 23 9 168 74 0 677 0 0 0 324
58 66 0 44 237 70 0 226 2 104 106 32
149 319 61 142 377 310 14 2105 23 0 197 1780
2 0 1 0 .0 0 2 12 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 80 0 0 15 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
516 290 0 1015 4202 542 1470 3202 25 0 2095 1257
0 0 0 146 . 19 14 0 1 0 0 0 0
205 314 20 3 11 376 130 213 201 104 61 85
12607 11980 5530 14627 27331 17633 9480 61434 5542 4259 14711 25101
2293 2093 1634
1507 1333 1089
19835 18932 15804
20307 20425 16439
17,00 16.00 17.00
17.00 18.00 17.50
3371 3407 2686
3452 3677 2877
8656 9759 10061
4549 4931 2691
973 1030 751
2347 2206 643
3610 5111 3797
2423 3383 2473
35511 52758 45574
37235 55488 47236
16.00 17.50 16.00
16.00 17-50 16.50
5681 9231 7290
5958 9710 7794
10314 10857 12440
3270 3789 3585
759 1640 1180
1194 1294 1000
1971 13627 1578
1343 9082 1023
15923 162945 16277
18510 180387 17356
17.50 16.00 17.00
18.50 16.00 17.00
2786 26067 2766
3424 28862 2951
9391 13237 10999
3151 3710 2703
1884 797 812
1778 1043 1050
1447 2 790 4625
984 1884 3128
13381 29385 59569
14214 31661 66531
16.00 16.50 16.50
16.00 17.00 16.50
2140 4848 9828
2274 5382 10978
9823 11348 14385
2397 3604 4391
631 1685 1014
997 1443 607
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
PETÄJÄ-
VESI
PIHTIPU­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
SAARI­
JÄRVI
SUMIAI­
NEN
SÄYNÄT­
SALO
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 807
/
1102 467 2186 421 536
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 351 483 248 927 177 254
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 85. 217 42 321 45 85
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENQET 453 480 189 1012 155 205
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN . 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ. 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
. BRANDSKYDDS- GCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 207 226 64 541 57 118
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTAISUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 153 281 110 581 76 76
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6 0 2 0 33 95
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 85 0 1 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 1367 2230 429 2840 418 1524
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 796 1588 249 1735 222 494
YLEISSAIRAALAHOITO VARD PA ALLMANT s j u k h u s 448 524 75 849 101 822
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 123 109 101 204 63 139
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 51 0 0 8 0 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH EKSATTN1NGAR 1262 2226 421 2830 418 1516
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 3 1 0 0 8
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 2621 4858 975 8938 1023 3616
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OARAV:
b a r n o a g v Ar o 219 661 42 1751 62 1133
VANHUSTEN HUOLTO v Ar o  a v  A l o r i n g a r 876 1761 230 3037 271 1437
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 210 414 127 609 149 353
KOTIPALVELU
UNOERSTÖOSOELAR
HENTJANST 160 536 105 624 139 112
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGAROER 189 109 130 271 59 60
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1108 2606 302 4596 296 1564
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 485 650 412 1074 516 588
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 353 251 163 602 111 167
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENDET 7134 9949 1569 16332 1172 5481
SIITÄ:
PERUSKOULUT .
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 3920 7919 1345 11683 960 4618
LUKIOT GYMNASIEN 574 978 0 1971 0 39
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 1496 54 24 217 18 126
KIRJASTO BIBLIOTEK 390 294 57 471 32 148
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3440 5119 729 8576 551 2637
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 247 50 139 222 119 136
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 27 255 26 321 41 118
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMHAOEN OCH 347 579 151 1764 185 404
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n  
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM.ARBETEN 128 159 83 275 48 69
KAAVOITUS*MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN.
m a t n i n g  OCH b y g g n a o s v e r k s a m h e t 33 42 3 205 42 12
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 159 336 59 928 90 166
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 104 116 60 396 37 109
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 75 99 35 245 27 37
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 65 20 209 60 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 505 1144 346 3797 58 1282
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 468 1127 333 3261 36 1129
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 146 66 13 350 8 136
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 825 570 118 1044 21 1445
LIIKELAITOKSET a f f a r s v e r k 582 496 116 860 21 1221
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 243 72 0 184 0 224
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 202 45 6 143 7 176
«
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VAASAN - VASA
TOIVAKKA UURAINEN VIITA­ VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA KRISTII- KURIKKA LAPUA PIETAR­ SEINÄ­
SAARI NANKAUP. SAARI JOKI
VASA ALAVO KASKO KARLEBY KRISTI- LAPPO JAKOB­
NESTAO STAD
491 598 1877 9791 1724 465 6805 1701 1958 2161 3535 4473
268 269 684 4389 643 246 2880 781 851 936 1818 1858
67 81 302 800 294. 51 978 327 390 440 480 674
258 262 795 7894 1021 598 5992 2040 1037 1011 3253 1895
0 0 0 2000 0 213 996 309 0 0 683 0
88 113 450 4447 366 228 2807 760 620 393 2010 1198
135 118 378 3763 418 164 2856 788 636 656 1802 1322
0 20 24 2000 57 290 1701 645 0 10 691 0
13 0 18 55 2 0 24 11 0 43 8 0
798 1021 2190 37098 2825 598 13254 3250 8856 11707 8168 9929
317 469 1168 16507 1428 316 4062 1593 6370 7775 1962 • 2561
388 393 719 13157 1156 226 7647 • 1270 1578 2428 4053 . 6062
85 76 272 4331 163 50 1205 .216 335 610 798 954.
0 1 0 106 57 1 0 15 6 3860 4878 0 0
773 870 2191 18432 2819 598 13222 2966 2095 3463 .8159 9875
0 0 0 . 0 1 0 12 0 . 38 6 9 0
2006 1829 6359 38161 6676 1541 25667 5977 6602 8429 14372 13539
267 204 1346 11416 1607 718 10196 2121 1609 2040 6121 3914
929 316 1562 4482 1969 430 3594 .1780 1736 1791 1824 2712
162 201 621 5092 528 71 2505 427 752 1242 1452 1322
134- 261 518 2466 413 114 1654 366 377 636 1487 904
98 85 291 2743 369 46 1499 306 2 28 415 689 640
1057 744 2157 17616 . 3405 877 10926 3281 2855 4205 6999 6118
217 694 2513 6818 737 100 3356 859 968 1513 2181 1760
141 157 662 2916 641 107 3721 342 665 726 1836 2331
3674 3984 14506 90426 15337 1452 49987 14111 15419 20372 32167 38109
3209 3520 11430 43362 11471 1033 32279 10054 12107 12797 17408 17718
58 0 1471 6634 1407 56 3944 1668 1253 2002 2989 3840
64 75 94 22222 77 17 3362 171 365 2533 4408 7651
73 90 404 2940 626 103 2399 667 372 522 1142 1467
1945 1811 7092 42468 7260 683 23936 7128 6682 11192 17645 20272
104 118 159 1466 33 188 745 101 355 459 545 268
101 57 294 4902 370 22 3905 336 408 429 856 2743
183 324 1355 17816 2132 417 9620 2411 3222 1977 6600 7384
53 86 402 5757 417 153 2171 665 . 358 411 . 609 2081
8 - 73 240 1726 291 61 2538 361 425 . 502 2640 2223
114 146 613 6170 1286 121 3347 1038 2299 916 1854 2011
42 • 1Ó1 401 7883 480 141 4776 537 542 725 3559 3653
38 51 92 0 53 • 0 2 52 • 100 61 20 24
60 84 404 0 680 0 4 79 529 • 320 0 95
206 534 2108 18659 3630 390 5347 1336 . 2431 1161 6437 7907
116 443 1906 17456 3191 302 4206 1056 2199 1052 5734 7797
12 99 402 2538 559 115 1314 233 192 175 642 461
133 268 429 39462 1922 637 38444 5518 2779 3327 28049 29622
65' 252 397 33739 1580 582 36023 4951 2710 3001 25814 27493
68 16 32 5723 342 55 2421 567 69 326 2235 2129
51 31 76 6960 290 114 5229 579 346 347 3984 2654
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KUNTIEN TALOUS 1978 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKGMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
p ä ä l u o k k a » l u k u  j a  m o m e n t t i HUVU0T1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
PETÄJÄ- PIHTIPU­ PYLKÖN- SAARI­ SUMIAI­ SÄYNÄT­
MENOT UTGIFTER VESI DAS MÄKI JÄRVI NEN. SALO
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 682 1382 393 1753 368 578
SIITÄ:
KOROT
DXRA VZ
R&NTOR 367 483 47 1274 102 234
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORXNGAR 0 84 37 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AY 
SKATTENATUR 291 450 91 367 261 295
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 24 365 218 112 5 49
KÄYTTÖMENOT YNTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SANMANLAGT 14741 22294 4637 39668 3821 15071
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAVi
LONER OCH ARVODEN 5555 9069 1615 15584 1152 4952
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSiTTNINGAR 2160 3242 1065 4692 1158 2457
AVUSTUKSET UNDERSTOO 478 668 212 1284 213 305
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 4243 5541 1061 12092 853 3630
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OARAVi
KOP AV FAST EGENDOH 0 148 30 1167 110 330
TALONRAKENNUS h u s b y g g n a d s v e r k s a n h e t 2761 2913 659 4017 170 198
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 83 221 139 1473 37 576
IRTAIN OMAISUUS l O s e g e n o o n 236 266 1 561 65 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFiRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 387 415 68 1063 66 588
KUNTAINLIITOT KONMUNALFORBUND 150 63 3 36 100 159 130
MUUT YHTEISET LAITOKSET O v r i g a  g e m e n s a h m a  i n r Xt t n i n g a r 0 0 5 0 0 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 0 205 0 660 0 1337
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAHFORMOG. f o n o o v e r f o r i n g a r 0 0 25 0 0 0
LAINAT LAN 534 728 82 1900 226 471
LAINANANTO UTLANING 0 0 0 1151 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANMANLAGT 18984 27835 5698 51760 4674 18701
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 133 68 52 109 14 24
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 66 60 35 71 0 5
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄS ENDET 128 259 100 472 96 ' 24
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 110 236 94 352 91 22
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 152 465 11 614 52 0
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 141 463 10 606 52 0
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 11 2 1 7 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN« 1 5 1 7 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 1316 2072 422 4525 356 1287
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar d 82 477 34 1187 38 555
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV AL0R1NGAR 443 406 99 1397 36 573
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 109 271 69 275 63 56
T01MEENTUL0HU0LT0 ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄRDER 173 51 1 124 25 43
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN« 635 1429 277 3066 258 491
4 SIVISTYSTOIMI BIL0N1NGSVÄSENDET 4920 6940 912 11066 762 2889
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3115 5780 864 8882 661 2746
LUKIOT GYMNASIER 386 611 0 1221 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 1101 78 3 15 15 0
KIRJASTO BI8LI0TEK 165- 151 34 226 22 48
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 4543 6626 852 10377 706 2525
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VAASAN - VASA
TOIVAKKA UURAINEN VIITA­ VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA KRISTII- KURIKKA •LAPUA PIETAR­ SEINÄ­
SAARI NANKAUP. i SAARI JOKI
VASA ALAVO KASKO KARLESY KRISTI- LAPPO JAKOB-
NESTAO STAO
330 289 2022 13225 1522 951 9258 3078 2429 2319 6114 3966
109 22* 535 3346 670 332 2658 681 597 956 1405 1339
0 0 340 699 0 0 460 0 0 0 .197 36
0 6 200 5083 0 0 1714 181 1253 60 0 1222
190 21 745 2618 796 469 1654 962 259 1143 2560 1298
31 38 202 1279 56 150 2772 1054 320 160 3952 71
6081 9109 31641 272532 36789 7049 164374 39422 44733 52464 110695 116824
3510 3189 11282 96275 13076 2438 51932 13490 15966 23114 37226 36342
1199 1834 5281 29597 3993 1227 20006 4950 3922 5962 12179 12601
315 298 1469 8063 1699 129 7881 770 1677 1680 3076 5169
2058 1864 10075 69631 11945 7580 46257 9335 12416 11951 26063 47534
90 171 1415 1478 1435 100 3860 68 151 1916 2747 4582
1086 348 4991 19536 4678 3917 7997 2929 6549 1323 2724 4493
102 306 509 16773 1626 1236 5802 2294 1663 4472 3494 13723
0 69 362 2015 262 726 1006 159 738 92 426 486
413 229 314 13120 961 698 14455 2207 1140 0 10187 15723
113 61 813 350 386 14 2553 84 632 770 559 1844
0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0 • 0
0 0 287 567 623 127 250 222 19 200 1529 937
0 0 200 9095 303 0 4905 0 268 457 0 1870
254 460 1063 4567 1294 487 4779 1332 1256 2007 2978 2325
0 200 50 2130 377 65 650 0 0 300 1419 1465
10139 10973 41716 342163 48734 14629 210631 48757 57149 64415 136758 164356
24 53 150 1186 84 3 201 6 123 98 228 165
0 26 58 24 46 0 72 0 68 49 53 69
126 147 276 1111 333 134 792 682 535 378 576 298
118 135 241 76 . 272 122 62 622 460 286 78 53
81 138 12 13739 9 0 0 213 4910 5946 0 56
81 91 9 10089 5 0 0 213 4496 5620 0 56
0 3 3 1585 4 0 0 0 215 0 0 0
3 3 12 7026 8 0 0 0 3033 3781 0 56
846 893 2994 12126 3107 682 9274 2703 2878 3822 5786 4961
196 139 835 6552 1062 508 4964 1529 934 1301 4042 2250
280 88 468 895 417 69 723 269 390 327 482 605
63 120 211 575 232 31 517 175 136 294 377 240
60 94 251 753 263 34 463 190 163 318 230 406
444 631 1861 7730 2170 382 6219 1794 1939 2879 4170 3007
2830 2605 9470 47084 9557 811 24017 9625 8251 12883 20399 22966
2709 2487 8169 20845 * 7896 703 17677 7529 7167 8797 12429 11663
0 0 771 4598 999 0 3420 1285 779 1577 2416 3596
21 6 9 18510 17 0 2095 2 101 1607 3266 5832
46 56 216 976 152 28 623 244 ■ 108 170 403 521
2651 2539 9181 41931 9209 752 22565 9175 7890 12072 18320 20868
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FOATS.
PÄÄLUOKKA» LUKU.JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OOH MOMENT
PETÄJÄ^ PIHTIPU— . PYLKÖN­ SAARI­ SUMIAI­ SÄYNÄT­
TULOT INKOMSTER vçs'i- OAS - MÄKI JÄRVI NEN . SALO-
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING a v  o m r Ad e n  OCH 47 11 1 161 0 0
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖ10EN HALLINTO
a l l n ä n n a  o m r A o e n  
D&RAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALIN. ARBETEN 26 11 1 47 0 0
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
HATN1NG OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 3 Ö 0 82 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 10 0 0 l 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSATTN. 14 0 0 116 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 547 531 150 2764 24 1069
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 417 486 137 2292 .12 • 1069
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN:
h y r e s v a r o e n 130 0 0 1290 0 645
VUOKRAT HYROR 177 470 125 1003 13 346
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 455 301 0 414 30 517
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 266 341 0 341 30 351
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 189 40 0 73 0 166
8.RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 7175 12922 3210 24165 2728 9378
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
r An t o r 21 69 6 847 22 70
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 947 196 2636 153 1122
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÜRINGAR 0 0 0 0 Q 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 6883 10828 2379 20313 1998 7850
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSARETS KOMMUNALSKATT 6823 10638 2355 20161 1976 7724
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 14873 23649 4858 44290 4062 15188
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OARAV:
STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 5627 9281 1843 14154 1379 3129
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 3900 3871 878 7491 510 3524
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OARAV:
FAST EGENOOM 1390 1358 240 2678 95 375
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 36 68 70 607 0' 1513
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 493 159 0 666 0 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH S R V 1CEVERKSAMHET 395 365 6 399 19 . 26
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUND 0 216 2 11 l 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 1 0 0 55 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT s t a h f o r m O g . f o n d Ov e r f ö r i n g a r 0 0 0 • 0 0 0
LAINAT LAN 1508 1646 406 2398 395 1600
LAINANANTO UTLANING 0 2 0 677 0 10
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSATTN. 861 394 0 1199 0 162
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 18773 27520 5736 51781 4572 18712
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL 1NVÄNARE 31.12.1978 3016 6229 1422 10399 1416 3133
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFGLKN. I AR0.ÄLOER 31.12.1970 2576 4134 973 7082 961 2134
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 38376 57789 12491 109145 12184 44955
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 40805 60665 13321 118474 13121 45591
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 17.00 17.00 17.00 17.00 16.50 ' 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 17.00 17.00 18.00 17.00 16.50 16.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) 0E6IT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 6522 9822 2123 18551 2010 6744
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 0E81T. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 6937 10313 2398 20141 2165 7295
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVANARE 10693 9739 9368 11393 9266 14552
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS OfUFTSUTGIFTER MK/1NVANARE 3863 3579 3261 3815 2698 4810
PÄÄOMAMENOT HK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER h k / i n v ä n a r e 1112 890 746 1163 602 1199
VALI10N0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1700 1553 1296 1476 974 1050
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VAASAN - VASA
TOIVAKKA UURAINEN VIITA­ VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA KR1STII- KURIKKA LAPUA PIETAR­ SEINÄ­
SAARI NANKAUP. SAARI JOKI
VASA AL AVO KASKO KARLEBY KRISTI- LAPPO «JAKOB­
NESTAO STAD
0 65 144 1392 62 38 1893 77 94 227 772 2359
0 10 20 133 2 12 1191 9 18 52 71 1788
• 0 51 108 218 76 16 386 29 53 107 555 387
0 0 6 1001 4 0 215 39 23 43 131 174
0 61 115 0 0 0 26 38 6 60 51 49
472 513 1623 23451 2612 385 4428 728 1188 672 4244 6395
139 258 ■ 1381 19143 2542 199 2788 377 1011 566 2836 5892
0 0 0 14341 296 115 1065 211 343 120 2132 4767
146 255 923 8299 2 254 249 2417 509 698 487 1730 1326
63 89 614 31834 803 744 35777 4181 1116 2054 26401 30625
33 69 614 26734 534 736 33653 3866 1077 1803 24617 27947
30 0 0 5100 269 8 2124 315 39 251 1784 2678
4534 4788 21044 189679 22556 6764 101733 23511 28053 32272 67847 75641
14 27 39 1521 111 33 832 6 177 279 3 22 898
0 466 2259 13741 3169 336 8287 590 4492 1500 4249 6352
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4375 4037 18433 173909 19136 6347 92089 22229 2324 7 29464 61209 67856
4340 4008 18291 172099 19018 6242 90154 21987 23086 29261 60630 67477
8976 9291 36327 321602 39143 9561 178115 41726 47148 58352 126257 143468
3361 3597 12046 57057 11756 1265 29351 11675 13453 19262 23078 24262
1172 1664 4610 21912 9586 5386 29459 5907 7823 6018 9295 19166
191 1022 2294 4189 5155 2347 6057 2623 4131 2222 875 5803
0 0 87 424 371 ' 0 1728 • 0 967 2037 13 1124
0 12 319 446 711 210 1397 265 161 69 0 0
220 141 374 12241 975 126 8348 1201 1475 0 4831 5952
1 0 7 0 0 0 26 0 100 3 0 0
0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0
0 0 99 0 0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0
760 396 1430 3163 2292 2317 11266 1818 936 1405 3576 5357
0 53 0 134 6 10 205 0 10 223 0 63
100 231 1618 1818 312 2437 1599 0 1107 717 200 3081
10148 10955 40937 343514 48729 14947 207574 47633 54971 64370 135552 162634
2456 2683 8952 53774 10292 1923 33437 9061 11368 14551 20592 23602
1633 1744 6013 35974 6660 1257 ¿2218 5909 7505 9488 13574 16216
27189 24817 96847 982255 102661 28600 508967 120357 126298 160702 347755 388124
28941 26636 107101 1045280 110997 33995 538829 124433 132620 174975 363565 428421
16.00 16.50 17.00 16.00 17.50 17.50 16.50 17.00 17.00 17.00 16.50 16.00
16.00 16.50 17.00 16.50 17.50 17.50 16.50 17.00 17.00 17.00 16.50 16.00
4349 4094 16461 157161 17963 5005 83970 20458 21468 27315 57380 62093
4631 4395 18207 172471 19424 5949 88907 21154 22545 29746 59988 66547
11784 9928 11964 19438 10785 17678 16115 13733 11666 12025 17656 18152
3290 3395 3535 5068 3575 3666 4916 4351 3935 3606 5376 4950
838 695 1125 1295 1161 3942 1383 1030 1092 821 1266 2014
1409 1427 1S26 1095 1173 1925 926 1288 1281 1373 1130 1159
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KONMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 30.9 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.9 -  UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL» KAPITEL OCM MOMENT
UUSI- ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA
MENOT UTGIFTER KAARLE—
PYY-NY-
KARLEBY
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 1365 980 1561 922 430 780
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 680 461 568 435 203 310
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄT7NINGAR 297 124 242 177 45 74
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 1025 393 597 268 256 288
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLIS1NRÄTTNINGEN 168 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
BRANDSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPN1NG AV OLJESKADOR 312 165 326 106 120 167
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 443 215 281 181 94 132
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 252 0 0 0 0 1
AVUSTUKSET UNDERSTOO 8 28 81 0 13 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 6157 2067 7270 1125 358 967
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV*
FOLKHÄLSOARBETE 4386 736 5636 507 219 458
YLE1SSAIRAALAH01T0 VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 866 1044 929 332 122 378
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK1ATR1SK SJUKVARD 372 190 280 77 4 112
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2294 0 2857 0 1 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 1525 2062 1418 1097 358 967
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 4 4 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 5123 4320 4593 1843 1035 1889
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
BARNOAGVARD 1246 1258 1070 266 261 582
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV ALDRINGAR 1606 1425 917 687 213 349
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I 753 268 421 144 90 221
KOTIPALVELU
UNOERSTOOSOELAR
HEMTJÄNST 309 152 295 102 91 137
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA S0C1ALA ST0OATGÄROER 129 132 497 50 32 79
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2306 1570 2256 1094 481 770
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1465 1764 554 212 336 585
AVUSTUKSET UNDERSTOO 364 328 653 119 44 220
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 9917 7032 11824 4664 2207 2751
SI ITÄ: 
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNOSKOCOR 7509 4857 9089 3153 1577 2360
LUKIOT GYNNAS1ER 672 1176 1107 978 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SN1NG 113 92 215 60 28 113
KIRJASTO BIBLIOTEK 402 393 355 118 - 100 85
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 4477 3287 6403 2615 809 1102
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 198 60 115 92 181 434
AVUSTUKSET UNDERSTOO 342 130 155 109 104 27
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 1375 539 981 346 126 387
SIITÄ: - ■ 
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARSETEN 
DÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM.ARBETEN . 153 195 482 98 35 66
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV ONRÄDEN, 
MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 120 81 45 15 23 81
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 923 253 417 225 60 170
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT . .
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 315 136 400 77 25 105
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 55 51 100 72 25 SO
AVUSTUKSET UNDERSTOO 92 0 0 24 16 76
6 KIINTEISTÖT FAST1GHETER 1945 1436 1032 205 34 1054
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1793 1377 916 193 22 962
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 125 61 114 0 0 41
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 8017 1167 531 2082 141 604
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 8017 966 472 2082 141 604
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 200 59 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 977 122 55 221 2 52
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ILMAJOKI
1896
773
343
834
O
439
457
O
O
8578
5765
1840
485
3241
2835
O
6580
1595
1758
724
315
293
3111
977
578
17870
12147
1555
1222
577
8557
323
285
2378
294
379
1432
666
208
350
5351
4730
399
4419
3788
631
ISOJOKI ISOKYRÖ JALAS­ JURVA KANNUS KARIJOKI KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI­ KORSNÄS KGR7£S-
JÄRVI JOKI NEN JÄRVI
STORA STORKYRO BÖTOH KAUSTBY
661 1151 2001 1014 1224 591 2130 1300 996 668 757
310 429 822 553 479 252 901 543 328 334 381
129 156 388 109 145 58 466 254 109 64 64
229 413 1249 644 687 343 1050 853 381 380 263
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 238 661 220 432 194 574 463 179 258 97
133 251 539 258 277 139 622 451 205 100 160
0 0 0 25 0 1 6 0 0 0 0
0 0 180 170 0 39 0 60 0 0 0
1341 2050 7890 1866 1745 821 9856 2954 916 711 830
694 642 54 71 928 329 403 6100 1614 450 312 310
456 1043 1590 690 740 370 2359 980 307 258 307
84 202 369 120 130 29 482 217 39 85 62
0 0 3364 1 0 0 3949 0 0 0 0
1341 2050 2224 1863 1744 741 3196 2946 916 705 830
0 0 2 0 0 0 1 8 0 6 0
1870 3693 6958 3083 2708 1277 10135 5920 2402 2243 2024
124 438 1523 873 756 205 2920 1634 655 628 346
649 1433 1823 669 231 312 2212 1569 564 922 814
200 508 818 227 343 140 971 475 237 148 173
123 204 388 214 251 115 650 369 160 77 89
169 183 314 231 314 70 496 382 30 31 44
937 1715 3470 1511 1188 533 5121 3156 1051 1248 1192
263 646 982 268 594 479 1395 570 811 166 206
210 246 654 468 473 103 949 636 108 130 55
4374 7280 23115 8285 9341 1860 18461 10643 5863 4876 3113
3942 4912 11142 4672 6580 1383 14169 7790 4409 1724 2699
0 1109 910 727 1366 86 1363 1146 667 99 0
9 515 8772 1676 176 31 157 203 130 2599 47
83 230 407 24 7 154 101 531 401 280 196 93
2065 3713 9268 4449 4387 783 8721 5490 2903 1823 1731
9 197 134 87 149 221 44 107 188 435 42
53 130 1511 195 362 98 204 268 126 177 82
314 503 1908 832 1198 324 2725 1250 329 225 227
108 173 430 157 239 47 720 411 114 0 37
0 46 328 136 92 17 399 158 38 31 16
172 . 266 1119 494 504 208 1482 601 163 155 140
74 125 388 101 146 35 756 259 76 13 25
47 67 9 64 43 49 152 121 36 24 59
106 132 487 0 210 0 360 58 71 27 51
764 954 2534 1877 1680 749 2153 1991 737 822 277
636 865 2307 1834 1544 559 1891 1885 710 675 254
17 40 149 10 19 89 186 137 106 100 63
511 0 2385 406 598 143 1904 350 491 329 0
506 0 1379 362 576 143 1668 350 491 329 0
5 0 1006 44 21 0 236 0 0 0 0
9 0 405 18 0 1 99 75 52 48 0374
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
8 RAHOITUSTOIMI
SIITÄ:
KOROT
LASKENNALLISET KOROT
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VERONLUONTEISET
MAKSUT
MUU RAHOITUS 
KÄYTTÖMENOT YNTEENSÄ 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
9 PÄÄOMATALOUS 
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
TALONRAKENNUS
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS
IRTAIN OMAISUUS
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
KUNTAINLIITOT
MUUT YHTEISET LAITOKSET
ARVOPAPERIT
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT
LAINAT
LAINANANTO
HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
FINANSIERING
OÄRAV:
RÄNTOR
KALKYLERADE RÄNTOR
F0N0ÖVERFÖR1NGAR
SKATTER OCH AVGIFTER AV
SKATTENATUR
ÖVRIG FINANSIERING
DR IFT SUTGIFTER SAMMANLAGT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNOERSTÖO
KAPITALHUSHÄLLNING
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 
PUBLIK EGENOOM 
LÖSEGENDOM
AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 
KOMMUNALFÖRBUNO 
ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 
VÄRDEPAPPER
STAMFÖRMOG* FONOÖVERFÖRINGAR 
LÄN
UTLÄN1NG
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT
UUSI-
KAARLE-
PYY-NY-
KARLEBY
ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI EVIJÄRV1 HALSUA HIMANKA
1210 934 1531 614 148 722
414 797 846 263 48 512
0 0 0 0 0 0
0 43 0 0 0 0
759 57 604 270 99 199
37 37 61 81 3 11
36134 18868 29920 12069 4735 9442
11617 5852 12934 4623 1615 2512
3792 4061 2436 1659 945 2111
823 525 986 256 177 330
1124 3 6054 8846 5004 1133 3024
638 873 2048 515 396 194
6169 0 2481 2553 436 1189
968 624 977 165 58 61
807 115 341 84 0 12
701 2000 392 989 41 268
93 329 370 141 13 110
0 1 0 0 0 0
632 427 0 233 0 0
269 84 0 0 0 0
966 1354 2087 324 99 1190
0 247 150 0 0 0
47377 24922 38766 17073 5868 12466
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÜRVALTNING 47 81 52 64 40 50
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 14 59 32 42 0 14
1 JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v ä s e n o e t 190 194 241 159 112 130
SI ITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 114 182 208 154 104 117
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2593 5 3695 38 6 1
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE . 2498 2 3554 37 6 1
YLEISSAIRAANHOITO v a r o  p a  a l l m ä n t  s j u k h u s 0 3 4 1 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1913 5 2547 3 0 l
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 2046 2302 2764 1088 634 1031
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 811 982 . 826 205 214 437
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AlORINGAK 328 303 421 257 74 73
KOTIPALVELU HENTJÄNST 148 118 161 83 55 65
TOIMEENTULOHUOLTO 0VR1GA SOCIALA STOd ATGÄROER 119 72 . 356 61 15 83
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1332 1587 1909 708 498 757
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 5277 4204 8038 3548 1002 1493
SIITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4348 3257 6697 2847 905 1380
LUKIOT GVNNASIER 467 725 611 586 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 1 • 7 12 9 3 34
KIRJASTO 8IBLI0TEK 116' 165 214 71 42 53
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 5016 4060 7603 3371 938 1443
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ILMAJOKI ISOJOKI ISOKYRÖ JALAS­
JÄRVI
STURA STORKYRO
1364 616 754 2091
685 212 239 1245
0' 0 0 0
39 51 0 5
309 226 354 715
131 127 161 126
49270 ; 10680 16798 50131
17578 . 3554 6419 18443
4717 1805 3116 3761
1280 414 535 2937
11359 3978 3273 10766
841 160 400 1827
4591 2874 922 3548
904 284 621 853
170 105 267 310
1939 0 0 888
676 159 172 596
0 0 0 0
310 0 324 398
78 0 0 0
1562 396 487 2346
249 0 0 0
60629 14658 20071 60697
422 40 49 251
.15 17 41 54
372 125 1.70 527
323 118 148 481
4141 0 18 4368
3920 0 15 4209
5 0 3 4
. 2809 0 18 3707
3224 915 1574 3833
1005 97 281 1231
539 133 378 550
209 89 114 ' 212
121 126 88 263
2258 626 992 2773
10007 2753 4376 17851
7585 2588 3155 7729
917 0 785 616
602 16 317 8656
326 48 100 197
9469 2618 4146 1640Ö
JURVA KANNUS KARIJOKI
BÖTON
KAUHA­
JOKI
1611 1266 245 865
814 698 116 613
0 0 0 0
176 5 0 91
481 414 125 127
139 148 4 34
19618 20447 6353 49279
6901 6572 1832 20355
2447 2675 1549 5259
864 1186 244 1531
7579 5032 2037 16156
936 315 252 400
3979 1067 710 7444
901 478 560 4553
0 166 0 961
0 523 211 444
91 54 133 745
0 0 0 0
29 800 2 120
177 51 0 272
1458 1295 169 1089
0 283 0 112
27197 25479 8390 65435
112 79 6 378
81 74 2 80
240 414 162 572
240 306 154 451
707 0 35 4888
447 0 34 4515
194 0 1 2
20 0 3 3348
1701 1514 699 5416
664 561 160 2040
268 0 83 586
125 120 70 324
54 270 42 374
1194 1026 519 3765
6510 6408 1008 11840
3964 5198 902 10177
612 670 0 719
1403 75 4 0
155 80 41 335
6017 5733 ‘ 963 11196
KAUHAVA KAUSTI­ KORSNÄS KORIES-
NEN JÄRVI
KAUST8Y
1683 1256 359 447
.862 379 202 333
0 0 0 0
62 519 0 0
693 302 120 34
66 56 37 60
26944 13371 10613 7938
10111 4723 3746 3552
3996 2060 1394 1219
1057 399 348 202
12118 4526 4137 2842
378 50 631 560
5704 1594 1416 734
2214 219 171 215
185 47 0 61
250 776 688 0
924 347 70 240
0 0 0 9
816 396 481 325
104 39 0 0
1524 718 676 636
0 340 0 0
39062 17897 14750 10780
64 59 62 85
50 40 0 43
397 177 183 177
354 158 164 156
45 3 0 2
4 2 0 1
5 1 0 1
9 3 0 2
2956 1378 1169 1074
1203 464 435 305
239 165 299 197
214 109 56 74
262 42 0 51
2103 978 689 743
6564 3985 3350 2434
5276 3320 983 2322
653 436 0 0
38 74 2242 8
221 120 88 49
6185 3668 2875 2330
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KONNUNHANAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTEA EFTER KONNUN - 1000 HK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH NONENT
TULOT INKONSTER
UUSI- ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI EVIJÄRVI 
KAARLE-
HALSUA HIMANKA
PVY-NY-
KARLEBY
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OHRAOEN QCH 45 64 79 30 8 68
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH a l l m . a r b e t e n 0 42 23 0 8 24
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MAINING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 8 0 0 5 0 7
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 15 42 56 25 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 77 70 25 0 27
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 760 764 494 147' 4 648
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 445 713 433 141 4 587
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMHAN:
h y r e s v Ar o e n 74 . 80 149 0 0 44
VUOKRAT HYROR 480 644 285 135 4 527
7 L U K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 7941 675 160 2410 31 303
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 7941 565 160 2410 31 303
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 110 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 23024 12822 18505 6490 3361 5760
SIITÄ:
KOKOT
DÄRAV:
RÄNTOR 82 110 304 118 35 62
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1907 1532 1560 0 220 796
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 20312 11154 15174 6155 2783 4695
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DARAV:
FINANSARETS KOMMUNALSKATT 20207 11092 14928 6089 2752 4619
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 41923 21131 34028 13994 5198 9484
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DARAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 8549 5995 13640 4526 1850 2493
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5559 3430 4823 2514 584 2714
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENOOM 3276 535 2074 842 320 990
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 205 2 0 0 0 , 17
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOH 194 63 145 9 172 59
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 1454 1448 104 470 92 470
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUND 0 0 12 2 0 106
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMNA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 297 16 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 430 1065 2429 1191 0 1062
LAINANANTO UTLANING 0 0 43 0 0 10
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1722 140 388 768 26 68
TULOT YHTEENSÄ INKOMSJER SAMMANLAGT 47482 24561 36851 16508 5782 12198
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA 
TABELL 35.4 - V1SSA UPPGIFTER OCH
TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
RELATIONSTAL EFTEK KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVÄNARE 31.12.1978 7361 5248 8620 3364 1620 3148
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.i2.197B BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1978 4616 3412 5734 2211 1099 2070
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 109127 59682 72085 32035 13631 28195
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 120120 66517 78251 33925 14353 30812
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P> SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 16.00 16.50 18.00 17.50 17.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 16.00 17.00 18.00 18.00 17.50 16.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KÖMM.SKATT 1978 (1000 MK) 17458 9846 12973 5605 2317 4369
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DEBIT. KUMM.SKATT 1979 (1000 MK) 19219 11308 14085 6107 2512 4930
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 16318 12675 9076 10085 8860 9788
KÄYTTÖMENOT HK/ASUKAS UR1FTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 4909 3595 3471 3588 2923 2999
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1527 1154 1026 I486 699 961
VALTIONGS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/iNV. 1395 1169 1627 1574 1158 614
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U N A  JOKI ISOJOKI
STORA
ISOKYRÖ
STURKYRO
JALAS­
JÄRVI
JURVA KANNUS
169 0 4 122 5 219
20 0 2 46 2 23
24 0 0 16 3 99
124 0 2 49 0 0
110 0 2 69 0 117
3200 267 697 1363 620 1005
2864 267 475 1305 470 866
2305 0 0 279 0 67
464 170 496 1068 461 763
1210 123 0 1443 306 300
648 123 0 545 304 300
562 0 0 698 2 0
27880 7343 11764 21537 12322 11697
226 93 141 321 22 6 97
3595 717 551 2258 792 1244
0 0 0 0 0 0
23763 5481 10926 18059 11048 9340
23628 5394 10858 17702 10938 9250
50625 11566 18652 51295 22523 21636
15348 4473 5445 24385 7629 7281
10012 2806 1340 9603 4701 3658
5644 849 747 5261 1967 1868
351 18 0 710 248 149
418 38 403 370 0 298
2363 350 0 1075 0 452
2 2 0 18 34 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 30 14 0
0 0 0 0 0 0
1176 1549 164 2139 2435 877
30 0 0 0 3 9
2298 46 91 1538 184 367
60637 14372 19992 60898 27224 25294
KARIJOKI
BOTON
KAUHA­
JOKI
KAUHAVA KAUSTI­
NEN
KAUST8Y
KORSNÄS KOÄTES-
JÄRV1
29 316 110 9 0 49
3 93 39 9 0 7
0 34 3 0 0 0
24 189 68 0 0 6
23 57 85 1 0 0
296 1217 1140 506 581 480
142 879 1042 497 540 480
0 221 158 130 0 131
143 695 908 36 7 321 301
12 895 349 397 208 0
12 783 349 397 208 0
0 112 0 0 0 0
4826 29855 21509 8517 6830 5374
40 891 290 99 49 8
399 2936 1892 433 916 0
0 0 0 0 0 0
4009 25923 19154 7836 5675 5044
3968 25683 19021 7786 5636 4980
7073 55377 33134 15031 12383 9675
2039 19034 8840 4916 4009 3494
963 10343 5292 3239 2008 603
658 6903 1388 859 651 219
48 553 45 2 25 3
44 340 104 204 114 0
103 809 141 629 271 0
0 176 43 24 0 0
0 0 0 0 0 21
0 0 0 0 118 0
0 0 0 0 0 0
110 1349 2730 1510 830 360
0 71 730 0 0 0
51 2541 302 129 330 26
8036 65720 38426 16270 14391 10278
11801 3293 5415
7795 2175 3492
130097 25636 55374
138960 277.27 60793
16.25 18.50 17.00
16.25 19.00 17.00
21138 4742 9414
22581 5268 10335
11775 8420 11227
4175 3243 3102
963 1208 604
1495 1372 1022
10356 5483 5151
6756 3654 3329
91645 54318 54325
99057 58431 61539
17.00 18.00 17.50
17.00 18.50 17.25
15577 9776 9506
16840 10810 10615
9565 1065 7 11947
4841 3578 3970
1040 1382 977
2503 1425 1485
2063 14669 8548
1350 9527 5610
17759 146458 97221
19045 161271 103202
17.00 17.00 17.00
17.50 17.00 17.00
3019 24894 16525
3333 27416 17544
9232 10994 12073
3079 3359 3152
987 1101 1418
1013 1471 1069
3826 2276 2839
2502 1512 1853
38764 29862 27092
42327 31658 29236
17.00 16.50 17.50
17.00 17.00 18.00
6589 4927 4740
7196 5382 5262
11063 13909 10298
3495 4663 2796
1183 1818 1001
1319 1906 1240
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERKAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 30.4 - MENOT* JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTEP. EFT6R KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
KRUUNU-
PYY
.KRONOÖY
KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA LAPPA­
JÄRVI
LEHTI­
MÄKI
0 YLEISHALLINTO 
SI ITÄ-
ALLMAN F O R V A L T M N G  
DÄRAV:
1468 902 707 1048 850 561
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 554 430 349 488 390 308
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 263 172 158 . 191 112 61
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDN1NGSVÁSEN0ET 654 312 310 730 482 236
SIITÄ*
POLIISILAITOS
D&RAV*
POLISINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
BRANDSKYDDS- GCH RA00NINGSV6RKS. 
SAMT BEKáMPNING AV OLJESKAOOR 341 141 94 492 193 96
YHTEISSUMMASTA*
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN*
LONER OCH ARVUOEN 254 207 188 362 242 135
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 13 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 8 7 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ar o 4689 1451 1309 2585 1717 663
SI ITÄ*
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
F0LKHALS0ARBET6 2474 541 396 743 857 270
YLE1SSAIRAALAHOITO VARO PA a l l m An t  SJUKHUS 1221 543 727 1232 571 286
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 307 143 143 430 150 37
YHTEISSUMMASTA*
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 1240 0 0 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2159 1414 1309 2548 1717 663
AVUSTUKSET UNDERSIOO 0 0 1 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 5216 3079 2173 5154 2483 1616
SI ITÄ*
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a r n o a g v ä r d 1199 592 580 1203 521 318
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d AV A l o k i n g a r 1996 912 358 1490 473 496
ASUMISTUKI JA TUK10SA0SUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL 1 513 212 349 583 243 194
KOTIPALVELU
UNOERSTÜDSOELAR 
HEMTJÄNST' 256 171 155 184 198 113
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STÖOATGÄRDER 141 201 93 346 190 40
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 2526 1750 923 2447 1191 560
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 735 333 753' 803 350 733
AVUSTUKSET UNDERSTOO 279 228 190 596 368 88
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENDET 10950 6156 4753 8686 6421 2873
SIITÄ*
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNDSKOLOR 8649 4428 4128 6543 4579 2203
LUKIOT GYNNASIER 648 949 0 813 1042 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 110 30 124 230 100 26
KIRJASTO BIBLIOTEK 377 181 106 327 266 66
YHTEISSUMMASTA*
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 4414 3722 2406 3976 3306 1672
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 176 39 113 302 131 13
AVUSTUKSET UNDERSTOO 260 71 104 153 72 60
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 1297 537 653 1765 447 184
SIITÄS
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO ^
ALLMANNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLN.ARBETEN 175 142 241 385 96 57
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRÄOEN, 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 60 135 66 223 0 17
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1027 233 263 949 340 104
YHTEISSUMMASTA*
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVOOEN 149 92 213 318 51 40
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 151 54 98 124 105 54
AVUSTUKSET UNDERSTOO 568 132 113 339 117 26
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 647 1013 765 1272 1694 865
SIITÄ*
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 578 1003 726 1238 1566 819
YHTEISSUMMASTA*
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVOOEN 53 53 36 135 131 63
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSANHET 3052 251 169 2356 319 38
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 3052 239 169 2102 250 36
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 12 0 254 69 2
YHTEISSUMMASTA*
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVOOEN 357 32 12 88 27 6
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LESTI— LOHTAJA LUOTO HAALAHTI MAKSAKAA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ PERKO PERÄSEI­ PIEtAR-
JÄRVI SAARI NEN NÄJOKI SAAREN
LARSKO HALAX MAXKO KORSHOLM NÄÄPES ORAVAIS MLK-PE-
DEASÖRE
339 515 526 1439 417 1846 982 2405 652 748 838 1473
176 248 234 656 185 852 394 675 294 325 405 662
44 82 100 190 47 362 151 784 105 86 90 308
217 253 380 616 121 848 496 1548 368 269 433 837
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 100 213 347 39 352 187 913 214 67 169 387
110 136 211 342 59 414 242 809 172 143 173 387
0 15 4 0 12 0 33 4 0 0 0 60
0 0 0 6 0 0 64 0 0 17 55 27
281 1032 1241 1395 255 7657 2579 4954 943 1056 1419 3344
138 353 211 605 94 3517 636 2778 394 613 325 726
109 554 635 566 106 2036 1579 131 335 355 798 2117
24 98 169 139 31 487 165 716 94 62 209 434
0 0 0 0 0 2381 0 14 2 0 0 1
280 1032 1108 1395 254 3103 2568 4203 846 906 1419 3306
0 0 0 0 1 0 11 35 0 1 0 37
739 1976 2230 4834 861 9163 3822 8929 2590 2179 3489 5544
. 137 571 901 1403 242 3085 1069 2144 602 758 534 2103
155 367 673 1658 325 2276 1240 3239 1202 0 1486 1208
58 229 179 319 77 1073 383 991 287 439 246 548
63 107 212 325 89 717 181 623 76 203 159 339
56 68 38 70 23 375 87 277 25 96 159 237
285 770 869 2944 277 4305 1977 3875 1283 1050 1812 2346
246 668 840 473 364 1352 556 1258 312 232 300 1751
107 237 46 167 39 601 281 438 145 520 326 355
1175 3076 3075 9767 1005 17385 6812 15346 2464 4867 5129 11387
956 2597 2645 7275 759 12868 5836 10267 1923 4360 4430 9515
34 2 28 986 15 1313 109 1230 74 0 233 522
34 103 97 86 11 877 84 458 48 92 40 94
64 115 123 292 93 548 246 607 128 123 132 399
554 1655 1108 4530 366 8230 3750 5929 921 2176 2497 4919
150 138 519 87 115 903 190 304 495 108 97 392
65 40 59 156 32 310 161 384 141 58 12 317
99 348 575 1008 148 2468 909 2873 390 349 588 1163
O 152 44
14 38 11
70 149 204
2 139 31
15 44 24
28 19 0
818 730 2109
776 671 2058
91 109 150
0 92 0
0 92 0
0 0 0
0
342 61 595
40 0 175
551 79 1433
244 9 357
58 12 244
93 32 285
2667 708 1295
2562 700 1219
101 52 75
1830 99 2745
1750 99 2744
60 0 0
204 0 0
274 405 87
317 182 7
277 1288 130
196 389 63
154 310 26
0 0 40
215 7666 973
198 7259 897
50 544 15
354 0 307
325 0 307
29 0 0
28 0 28
69 288 283
13 92 154
174 194 639
42 160 215
65 36 91
74 133 211
1033 1086 1756
844 1039 1664
166 125 85
0 523 835
0 523 733
0 0 102
0 110 6 44
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FQRTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL# KAPITEL OCH MOMENT
KRUUNU- KUORTANE kA l v i ä LAIHIA LAPPA­ LEHTI­
MENOT UTGIFTER PYY
KRONOBY
JÄRVI MÄKI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1205 910 918 1093 593 391
SIITÄ: OARAV:
KOROT RiNTOR 614 505 582 455 382 ' 242
LASKENNALLISET KOROT KALKYIERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKAITER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 556 394 299 555 189 132
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 35 11 37 83 22 17
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 29178 14611 11757 24689 15006 7427
SIITÄ: OARAVJ
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 9547 6286 4127 7814 5338 2804
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 3528 2012 2501 .3968 2415 1524
AVUSTUKSET UNOERST0D 1107 439 422 1117 557 208
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 6157 5896 4920 5875 4409 2446
SIITÄ: OARAVa
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO KOP AV FAST EGENOOM 595 700 175 1496 • 501 158
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1532 2272 2964 1228 1361 0
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOH 1308 462 264 1030 468 1523
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENDOM 203 81 97 432 120 163
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAHHET 388 1179 126 658 0 0
KUNTAINLIITOT k o h m u n a l f Or b u n d 167 274 205 156 275 148
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEMENSAMHA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 60 18 289 52 1127 93
KANTAQMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFORNOG. f o n d O v e r f O r i n g a r 17 0 7 0 37 0
LAINAT LAN 1037 866 793 823 520 272
LAINANANTO u t l a n i n g 850 0 0 0 0 90
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 35335 20S07 16677 30564 19415 9873
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 63 55 19 37 92 74
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 34 35 1 31 62 62
1 JÄRJESTYSTOIMI 0R0N1NGSVÄSENDET 258 212 87 t 137 254 138
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 242 190 68 109 239 117
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSQVÄRD 1315 130 0 484 4 3
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1229 107 0 53 4 1
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 * 0 0 319 0 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: .
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 889 4 0 4 4 3
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 2250 1570 1020 2230 1261 844
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARD .820 442 368 766 381 241
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 429 208 83 395 78 183
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 122 112 65 117 126 85
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄRDER 142 97 53 173 126 22
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1449 1171 769 1392 920 589
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 6284 5297 2894 4831 4072 2182
SIITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 5247 4326 2795 4043 3170 1785
LUKIOT GYMNASIER 461 655 0 534 643 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN1NG 0 0 0 0 24 2
KIRJASTO 8I8LI0TEK 166 111 55 192 122 38
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 6045 5069 2810 4525 3928 2150
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LESTI- LOHTAJA LUOTO MAALAHTI MAKSAMAA MUSTA-
JÄRVI
LARSKO MALAX MAXMO
SAARI
KORSHOLH
251 427 657 1537 282 2336
89 302 429 838 207 906
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 195
85 88 216 486 37 1154
77 37 12 213 38 81
3919 8449 10793 25095 3896 45743
1245 3063 2603 9022 961 16614
735 1979 2595 2203 828 5964
205 320 111 465 111 1986
933 1183 4235 8036 1469 13645
100 98 56 312 19 686
694 309 2303 3148 0 7769
0 1 200 792 78 1517
0 62 175 42 0 942
0 20 0 1547 1008 653
11 183 73 118 7 14
0 0 0 21 0 0
0 15 12 39 57 258
0 0 0 50 0 0
128 495 1409 1799 300 1528
0 0 0 168 0 78
4852 9632 15028 33131 5365 59388
19 16 3 82 5 4
17 12 0 48 3 0
124 127 74 358 67 136
117 112 51 326 49 84
1 1 0 0 0 3051
1 0 0 0 0 2744
0 l 0 0 0 0
1 1 0 0 0 2476
450 1060 888 2712 394 3973
103 365 608 1009 163 1828
67 105 128 756 105 692
72 54 67 159 55 293
50 62 17 56 16 236
306 773 565 1641 228 2595
739 2026 1230 6546 523 10144
675 1934 1169 5095 483 8256
0 0 0 778 0 825
6 1 0 0 0 332
40 66 57 164 30 305
722 1998 1208 5875 500 9683
NURMO NÄRPIÖ
NÄRPES
ORAVAI­
NEN
ORAVAIS
PERHO PERÄSEI­
NÄJOKI
PIETAR­
SAAREN
HLK-PE-
DERSORE
1406 2608 699 574 916 1354
713 1504 575 286 608 606
0 0 0 0 0 0
101 0 0 43 0 0
574 1061 98 20.3 287 704
16 43 26 42 21 44
17575 46329 9386 11075 14421 27693
6639 12235 2778 3905 5183 6659
3897 6863 1786 1397 1942 5930
538 869 326 670 565 967
9170 14098 3446 2494 3251 7374
2023 1339 282 56 94 800
1192 6368 467 1560 835 3016
1757 2558 434 206 321 788
218 258 0 39 219 49
1310 0 1088 63 234 1309
369 114 36 69 281 238
608 0 0 0 0 0
210 170 2 0 22 2
67 979 0 0 0 0
1316 2197 940 357 966 1172
100 95 0 142 279 0
26745 60427 12834 13569 17672 35067
39 250 26 51 49 58
20 26 0 14 26 0
87 590 100 114 174 313
69 492 62 104 155 247
0 5 79 2 0 0
0 0 62 1 0 0
0 0 0 1 0 0
0 5 0 2 0 0
1538 3382 1041 1217 1599 2809
596 1364 421 489 329 1481
239 642 254 0 332 184
116 297 49 137 127 150
72 61 36 61 132 193
1086 2017 609 1018 1069 2020
4581 7673 1060 3509 3504 6438
4408 5664 989 3336 3211 5623
0 <700 0 0 184 333
0 0 0 58 0 0
141 284 77 72 76 236
4493 7204 1024 3371 3348 6027
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 -  UTGIFTER OCH 1NKOMSTER EETER KOMMUN - 1000 KK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOT1TEL« KAPITEL OCH MOMENT.
KRUUNU- KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA LAPPA­ LEHTI­
TULOT INKOMSTER pyy
KRONOBY
JÄRVI MÄKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN CCH - 152 0 111 97 0 1
SIITÄ;
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRAOEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALIM. ARBETEN 5 0 90 12 0 1
KAAV0ITUS*M1TTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN, 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 10 0 9 47 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 137 0 0 37 0 0
YHTEISSUMMASTA;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH EKSATTN. 147 0 97 64 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 480 1336 571 968 998 598
SIITÄ;
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BVGGNAOER OCH LOKALER 375 1262 537 672 875 547
YHTEISSUMMASTA;
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN* 
HYRESVÄRDEN 141 631 28 137 78 210
VUOKRAT HYROR 249 646 512 523 806 336
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFF ARS- OCH SERVICEVERKSAMHET. 3202 215 65 784 151 120
LIIKELAITOKSET a f f Ar s v e r k 3202 215 65 647 115 120
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 137 36 0
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 16555 10031 8461 16452 9738 4175
SIITÄ;
KOROT
DÄRAV:
r a n t o r 80 100 13 106 81 9
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 1596 0 469 1537 947 0
RAHASTOSIIRROT F0NDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 14435 9686 7932 14755 8429 3143
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
f i n a n s Ar e t s  k o m m u n a l s k a t t 14124 9614 7689 14652 8358 2884
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 30559 18846 13228 26020 16570 8135
SIITÄ;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 8900 ■ 6605 3770 6172 5434 3810
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 4448 1738 3362 4652 2811 1745
SIITÄ;
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 2908 223 1100 1255 1524 448
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 32 82 70 381 198 53
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 494 39 0 356 124 312
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFF ARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 121 145 195 1368 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 2 0 44 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r o e p a p p e r 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 893 1199 1990 1118 965 931
LAINANANTO UTLANING 0 0 7 130 0 0
y h t e i s s u m m a s t a ;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSATTN. 460 38 341 146 35 208
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 35007 20584 16590 30672 19381 9880
TAULUKKO 35.4 — .ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPG1FTER OCH RELAtlONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVÄNARE 31.12.1978 6881 5068 3992 6870 4430 2440
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFGLKN. 1 ARB.ÄLOER 31.12.1978 4298 3375 2504 4482 2992 1607
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL1 ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 81184 48804 42074 76870 40745 16745
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 88029 53603 44637 83082 46076 18920
VEROÄYRIN HINTA 1978 (PJ SKATTÖKETS PR1S 1978 (P) 16.00 17.50 16.50 16.50 18.50 18.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PR1S 1979 (PJ 16.00 17.50 16.50 17.00 18.00 18.50
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MKJ DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 12987 6539 6941 12682 7537 3013
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MKJ OEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 14085 9381 7365 14124 8294 3500
VEROÄYRIMÄÄRÄ. 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/1NVÄNARE 12793 10577 11182 12093 10401 7754
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 4240 2883 2945 3594 3387 3044
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 895 1163 1232 855 995 1002
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV. 1360 1311 1030 920 1235 1647
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LESTI­ . LOHTAJA LUOTO HAALAHtl MAKSAMAA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ PERHO PERÄSEI­ PIETAR­
JÄRVI SAARI NEN NÄJOKI SAAREN
LARSMO MALAX MAXMO KORSHOLM NÄRPES ORAVAIS MLK-PE-
DERSÖRE
41 34 17 . 8 44 5 23 292 53 0 95 36
0 6 0 7 44 3 20 57 1 0 46 0
• 41 28 •'o 0 0 2 . 3 1 0 . 0 . 0 32
0 0 2 1 0 0 0 34 1 0 ; 4 9 . 4
41 • 28 . o 0 44 0 23 0 0 \  d 81 32
201 464 537. 1343 405 946 346 5324 765 727 803 393
198 439 479 1131 403 831 176 5266 750 485 736 338
9 37 207 95 158 306 72 2331 . 246 125 428 45
188 384 248 1051 243 630 . m 2987 518 335 374 343
0 31 0 1296 41 754 .194 0 143 0 208 306
0 31 0 1296 41 754 194 0 143 0 208 204
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •7 102
2556 5413 6687 15755 2598 33520 15849 30700 7335 5787 8295 18719
2 242 4 143 1 204 161 8 8 13 348 418
238 0 832 2640 279 3724 0 5191 886 558 729 1757
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 5156 5696 12470 2216 28736 15573 25163 6349 • 4736 6319 16000
1934 5108 5668 12202 2170 28344 15501 24310. 6303 4700 6254 15875
4131 9172 9436 28100 4077 52533 . 22657 48216 10624 11407 14727 29072
1442 2945 1838 8000 887 14902 5732 9804 1708 4918 5458 8368
729 404 5715 4705 1437 6053 3481 9412 2030 2153 2673 5445
397 284 3856 1789 443 1895 633 5692 762 923 965 2560
9 20 290 474 36 234 133 395 122 49 48 0
23 40 152 33 0 565 26 515 15 204 85 130
0 53 0 863 137 923 199 0 241 0 346 433
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
0 • 0 0 3 0 810 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 7 1417 1331 820 1563 2377 2779 890 975 820 2320
0 0 0 202 1 63 113 32 0 0 66 0
94 22 825 106 0 295 355 417 409 310 352 34
4860 9576 15151 32805 5514 58586 26138 57628 12654 13560 17400 34517
1051 2989 2935 5688 1040 13126 7210 10858 2612 3057 4238 8530
722 1920 1701 3633 679 8437 4576 6911 1665 1966 2829 5327
10583 29984 .33503 654 79 11699 167299 30705 14L912 34827 26639 38311 101396
10763 32123 34803 69676 12874 182395 91352 145973 37104 28378 39058 108833
17.00 15.50 15.50 17^00 16.50 15.50 17.25 16.50 16.50 17.00 17.00 15.50
17.00 15.50 16.00 17.00 17.00 15.50 17.50 16.50 16.50 17.00 17.00 16.00
1799 4647 5192 11129 1930 25927 13920 23412 5745 4528 6512 15716
1833 4979 5568 11845 2189 28271 15987 24086 6122 4824 6640 17413
10260 10747 11858 12250 12379 13896 12670 13444 14205 9283 9216 12759
3729 2827 3677 4412 3746 3465 2438 4267 . 3593 3623 3403 3247
688 396 1443 1413 1413 1040 1272 1298 1320 816 767 864
1461 993 907 1425 853 1158 644 941 810 1710 1371 985
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER GCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
O YLEISHALLINTO 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUOET JA KORVAUKSET
1 JÄRJESTYSTOIMI 
SIlTÄs
POLIISILAITOS
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUOET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ 
YLEISSA1RAALAH0IT0 
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
3 SOSIAALITOIMI 
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO 
VANHUSTEN HUOLTO 
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS
KOTIPALVELU
TOIMEENTULOHUOLTO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
4 SIVISTYSTOIMI
SIITÄ:
PERUSKOULUT
LUKIOT
AMMATTIOPETUS
KIRJASTO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUOET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN 
LIIKENNEVÄYLÄT
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET.
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
LIIKELAITOKSET 
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
. YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
ALLMÄN FÖRVALTNING 
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVQOEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR
ORONINGSVÄSENDET 
DÄRAV:
P0LIS1NRÄTTN1NGEN 
BRANOSKYDOS- OCH RÄOONINGSVERKS 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNDERSTÖO
HÄLSQVÄRO
DÄRAV:
F0LKHÄLS0AR8ETE
VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS
PSYKIATRI SK SJUKVARO
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNOERSTÖO
SOCIALVÄSENDET
DÄRAV:
BARNOAGVARO
VARO AV ÄLDRINGAR * .
BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I
UNDERSTÖDSOELAR
HEMTJÄNST
ÖVR1GA SOCIALA STÖOATGÄROER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNDERSTÖO
B1L0NINGSVÄSEN0ET
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR
GYMNASIER
YRKESUNOERVISNING
BIBLIOTEK
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNOERSTÖO
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARöETEN
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM«ARBETEN 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN» 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 
TRAFIKLEDER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNDERSTÖO
FASTIGHETER
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH AAVOOEN
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
AFFÄRSVERK
INTERN SERVICEVERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN
SOINI TEUVA TOHO­
LAMPI
TÖYSÄ ULLAVA VETELI
ÖSTER-
MARK
VET1L
719 1561 704 595 371 1100
349 465 318 305 156 470
73 601 118 89 27 120
214 525 373 340 96 435
0 0 0 0 0 0
87 243 161 146 43 252
129 294 215 153 48 194
1 0 0 27 0 0
0 0 0 10 0 0
861 1860 1197 847 302 1020
294 749 683 470 122 615
484 800 61 298 133 237
53 151 69 57 36 81
0 0 5 0 4 0
833 1813 989 751 258 1018
0 27 0 0 1 2
2279 3971 1866 2382 610 2376
268 ' 849 294 492 52 630
867 1042 314 803 156 364
195 353 194 192 45 186
104 295 136 184 49 232
86 234 135 133 35 302
1282 1657 810 816 248 1017
246 1374 573 1033 230 593
153 340 151 184 32 360
3982 13513 6873 4083 1191 7756
3532 7212 4409 3625 913 5091
0 913 1157 0 0 1466
33 3948 273 36 55 50
171 297 300 125 74 243
2347 6561 3420 1974 437 3922
72 59 43 78 137 45
28 229 126 38 41 134
354 993 757 353 29 436
120 234 105 126 0 210
0 41 62 33 0 14
223 611 290 170 27 192
77 171 151 87 0 92
65 179 110 37 15 47
133 5 32 54 12 61
765 864 118 1035 208 505
739 668 101 962 198 494
21 145 11 57 10 5
118 393 50 354 0 3279
102 325 50 354 0 3279
16 68 0 0 0 0
19 98 0 11 0 196
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OULUN -  ULe Ab ORGS
VIMPELI
VINOALA
V ä h ä k y r ö
LILLKYRO
VÖYRI
VÖRÄ
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI OULU
ULEABORG
HAAPA­
JÄRVI
KAJAANI OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAO
YLI­
VIESKA
823 1113 1409 753 919 1076 15377 1419 7438 1728 3793 2220
375 334 540 384 426 471 6335 666 2861 658 1668 1036
145 127 160 71 155 211 2848 300 1114 245 603 336
482 396 593 300 610 625 15952 919 5288 699 2783 1513
0 0 0 0 0 0 3145 0 952 0 509 0
263 210 412 131 413 356 7838 575 239 8 335 1184 814
239 247 289 156 259 270 7430 550 2219 377 1339 700
l 0 66 1 0 12 5333 16 1781 22 913 27
19 0 11 0 0 3 0 42 6 2 37 244
1290 1609 1351 1379 1943 2487 73128 2983 17204 2501 6351 4785
570 ' 352 400 456 533 1115 38288 1825 9554 865 2076 2809
514 755 669 681 1085 1129 22469 594 4984 1372 2089 1469
142 213 139 73 196 ( 203 5995 261 588 167 474 370
d 0 0 0 0 0 23458 100 6395 0 0 0
1151 1539 1351 1378 1938 2487 30668 2770 5876 2484 6351 4736
0 0 0 1 6 0 460 32 143 17 0 21
2360 3143 4080 2190 3794 5756 66319 4934 21490 5092 12857 6612
410 736 685 727 459 1430 19656 913 6679 1419 6327 1639
855 1142 1975 166 1432 1713 9969 1463 6201 1582 1351 1202
216 357 407 623 324 398 8328 363 1521 503 1070 817
137 183 142 120 250 286 4487 285 1410 246 942 488
155 44 57 77 181 821 2515 366 990 121 533 451
1101 1578 2241 826 2135 2611 28659 2448 10270 2743 6213 2410
292 499 430 429 432 585 12045 493 2907 574 2741 2251
215 154 86 575 286 993 7522 632 1877 254 1165 859
6025 4731 6589 5141 7583 10763 153517 11421 67593 12349 31564 18282
4418 4042 4535 4467 5693 8298 74905 8799 31727 7031 18756 13060
937 22 968 26 946 862 15605 1341 5903 1399 2094 1779
54 144 27 51 72 157 26335 221 19280 1722 5507 89
160 128 306 191 335 282 4963 308 1719 588 787 805
2875 2329 3082 1989 3575 4800 78802 5639 32067 6576 14263 8881
94 246 107 69 138 302 1399 50 312 60 619 98
161 41 380 100 102 96 4548 384 5549 596 2122 547
474 999 765 479 1036 1340 27728 1057 9216 1465 5075 3550
119 254 119 170 195 295 2549 382 1391 400 1263 949
78 68 73 82 83 151 8496 274 2236 603 1435 587
244 184 555 191 718 876 9199 288 4237 359 1418 1679
86 248 97 126 200 191 12418 498 3705 739 2589 1227
37 66 75 14 178 182 0 24 0 49 157 52
51 75 34 108 76 377 131 82 99 0 0 0
1604 304 2113 1153 813 1724 17078 2760 8017 1548 3760 4145
1504 29 2 1990 1146 669 1663 . 11864 2736 6764 1422 3173 3857
9 66 32 43 167 123 5207 265 2166 206 858 661
344 4679 1639 147 4240 1721 195995 207 41303 1039 21396 1482
344 4679 1087 145 4240 1489 182799 39 37132 536 18829 1188
0 0 552 2 0 232 13196 168 4171 503 2567 294
0 775 143 4 542 142 25894 53 5754 416 3023 156
KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS
PÄÄLUOKKAa LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELt KAPITEL OCH MOMENT
SOINI TEUVA TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA VETELI
MENOT UTGIFTER
ÜSTER-
MARK
LAMPI
VETIL
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 577 1490 627 467 126 936
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 331 870 317 209 32 632
LASKENNALLISET KOROT KAJ.KYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 207 0 14 32 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SHATTER OCH AVG1FTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 195 250 291 215 56 272
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 51 163 19 29 6 32
KÄYTTÖMENOT YNTEENSÄ - DRIFTSUTGIFTER SANNANLAGT 9869 25170 12565 10456 2933 17843
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 4224 9391 4930 3403 903 5896
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 1290 4026 1833 2015 66 7 1823
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 357 725 311 293 105 594
9 PÄÄOMATALOUS KAFITALHUSHÄLLNING 2412 9120 6472 2713 494 4055
SIITÄN
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOON 168 325 349 125 217 513
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAHHET 599 4964 3614 1552 70 948
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 467 604 242 102 • 21 129
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 89 57 83 . 74 1 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAHHET 181 698 804 327 0 975
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 185 524 21 126 49 116
MUUT YHTEISET LAITOKSET . ÖVRIGA GEHENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 5 0 0
ARVOPAPERIT •VÄRDEPAPPER 0 296 632 13 0 155
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRHÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 77 . 0 19 50
LAINAT LÄN 483 1146 650 389 116 1169
LAINANANTO UTLÄNING 240 100 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 12281 34290 19037 13169 3427 21898
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 101 118 45 56 48 113
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANÛELAR OCH -ERSÄTTN. 55 54 9 48 , 33 72
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 127 281 199 157 50 226
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 118 245 180 131 48 214
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 54 7 120 3 13 0
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 41 0 99 2 13 . 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 13 0 0 . 1 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: -
VALTIONOSUUDET
V
JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 13 0 3 3 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 1190 2233 1060 1141 365 1428
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar o 199 679 227 338 42 490
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV ÂLORINGAR 209 251 113 219 60 207
KOTIPALVELU HEMTJÄNST * 85 216 74 102 29 127
TOIMEENTULQHUOLTO ÖVRIGA S0C1ALA STÖOATGÄRDER 77 169 108 68 13 73
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 843 1589 791 808 281 1008
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENUET 3027 11501 4802 2714 611 5546
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 2905 6160 3408 2609 502 4035
LUKIOT GYMNAS1ER 0 648 744 0 0 935
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 2 4102 236 0 32 3
KIRJASTO BI8LI0TEK 82 181 114 59 37 105
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 2845 9959 4436 2645 596 5130
137
OULUN -  ULCAbORGS
VIMPELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI OULU HAAPA- KAJAANI OULAINEN RAAHE YLI­
VINDALA LILLKYRO VORA ULEABORG
JÄRVI
6RAHE-
STAO
VIESKA
li 22 1095 1793 959 080 1670 45155 1895 6599 1758 4489 3429
710 700. 1313 562 355 900 29736 1171 2291 1603 1901 1716
0 0 0 0 0 0 1005 0 0 0 73 ,0
0 0 113 18 0 196 140 24 340 0 0 511
122 349 345 262 431 691 4010 146 1801 103 1525 1033
290 46 22 0  117 93 83 10264 554 2159 52 910 169
1452* 10069 20332 12501 21810 27364 610249 27595 184148 20179 92068 46018
4695 5577 6424 3638 7365 8608 180251 10549 66517 11715 30226 15071
1720 2477 2189 1962 2641 3779 52317 3654 l $ 0 2 8 3443 11400 7500
454 270 561 785 472 1538 13253 1240 7746 1056 3387 1733
4290 3987 7744 4540 4471 11679 150906 0109 72624 10509 48723 9052
627 641 176 430 200 1110 3920 266 4680 845 3495 703
1249 475 4753 1067 1626 2238 38787 407 22963 5310 23184 312
189 1237 159 324 130 1984 22693 3292 9092 731 3969 3644
182 0 81 0 10 0 7121 114 558 803 2635 49
301 368 287 1340 1465 1728 33401 0 25063 208 7539 0
173 140 37 291 386 486 2884 521 680 207 1613 694
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 37 25 271 61 346 4672 2002 1601 42 149 245
. 0 7 212 70 0 197 2210 0 569 0 0 0
1525 1082 1614 755 511 1742 32299 1410 4506 1947 5289 3209
0 0 400 0 0 • 1818 1811 5 2218 327 850 196
18814 22056 28076 17049 26289 39043 761155 35704 256772 30606 140791 55070
79 78 209 73 14 41 1475 59 397 76 94 446
24 0 92 34 0 32 347 44 115 18 37 96
259 82 268 124 295 292 3229 620 2343 360 840 669
241 53 239 116 285 266 292 559 1599 326 103 363
53 64 0 2 10 5 24141 607 8087 0 0 35
52 51 0 2 6 3 22495 406 7186 0 0 0
1 0 0 0 - 4 2 36 0 17 0 0 0
2 0 0 2 10 4 18211 0 5656 0 0 0
1134 1286 2122 1032 1852 2427 24501 2507 9313 2432 5394 2907
291 494 484 529 352 1061 11940 683 4986 1116 3833 1234
219 242 609 29 318 324 2287 384 1493 317 78 106
87 90 86 77 170 193 1324 182 726 175 338 247
129 67 74 61 150 294 1815 237 579 71 312 262
711 788 1109 787 1292 1610 15647 1745 6029 1706 3748 2049
3 709 2445 4230 2498 4883 6340 90152 7559 47039 8974 18097 9416
3013 2332 3324 2328 4141 5294 46233 6382 23005 5964 10179 7188
515 0 654 0 536 618 11617 760 4047 625 1754 1161
8 0 0 0 15 20 23039 0 17154 1348 5225 1
76 75 146 106 145 162 2168 123 519 155 224 189
3448 2363 3628 2369 4743 6113 76366 7322 42810 8551 16870 8756
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAfiELL 30*4 - UTCIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL* KAPITEL OCH MOMENT
SOINI TEUVA TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA VETELI
TULOT INKOMSTER
ÖSTER-
MARK
LAMPI
VET1L
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV UHRAQEN OCH 10 149 90' 1 0 23
SIITÄ*
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖ10EN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRAOEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV o h r Ao e n  o c h  a l l h . a r b e t e n 9 25 4 ' 1 0 23
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN. 
MATNING OCH BYGGNADSVERKSAHHET 0 33 % 2 9 0 0 0LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1 73 %  0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA*
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSATTN. 0 125 33 0 0 22
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 634 931 118 723 172 318
SIITÄ*
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 632 846 106 691 172 318
YHTEISSUMMASTA* 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVAROEN 550 135 0 332 129 0
VUOKRAT HYROR 80 743 111 359 42 317
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFF ARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 72 403 0 100 0 3063
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 56 403 0 100 0 3063
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 16 0 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 5598 15752 8083 6482 1975 8127
SIITÄ* DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 24 59 64 31 13 250
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 383 581 145 466
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFdRJNGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 4378 15654 7546 5153 1434 7120
SIITÄ* OÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATI 4346 15543 7388 5093 1423 7055
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS1NK0MSTER SAMMANLAGT 10813 31375 14517 11377 3234 18844
SIITÄ* OARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5015 12009 5480 4272 1312 6674
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHALLNING 1224 2446 4301 1790 332 3685
SIITÄ* DARAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 114 1005 1319 603 271 1567
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 127 48 0 28 22 41
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 100 299 36 242
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFF ARS- OCH SRVICEVERKSANHET 29 459 116 237 0 1022
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 1 2 3
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRATTNINGAR 1 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r o e p a p p e r 0 66 6 22 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FQNDÜVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 880 868 2602 570 0 795
LAINANANTO UTLANING 73 0 150 0 1 15
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSATTN. 127 803 891 0 9 567
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 12037 33621 16818 13167 3566 22529
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.A - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL 1NVÄNARE 31.12.1978 3047 7585 38 79 3185 986 3839
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 8EF0LKN. I AR8.ÄLDEK 31.12.1978 2068 5110 2441 2103 664 2S34
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 U O O O  ST) 23251 76728 37846 27043 7546 35607
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 24147 85538 40935 29136 8360 40341
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PKIS 1978 (P) 17.50 16.50 17.00 17-50 16.50 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1979 IP) SKAITÖRETS PRIS 1979 (P) 17.50 17.00 17.00 17.50 16.50 17.50
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KQMM.SKATT 1978 (1000 MK) 4068 12988 6433 4732 1245 6230
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) OEBiT. KOMM.SKAIT 1979 (1000 MK) 4226 14541 6959 5099 1379 7060
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 7925 11277 10553 9148 8462 ' 10508
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0R1FTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 3239 3318 3239 3283 2969 4648
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 792 1202 1668 852 500 1056
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS SIATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1688 1689 1642 1341 1337 1686
139 I
OULUN -  ULEAb ORGS
VIMPELI
VINDALA
VÄHÄKYRÖ
LIILKYRO
VÖYRI
VÖRA
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI OULU
ULEÄBORG
HAAPA­
JÄRVI
KAJAANI OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAO
YLI­
VIESKA
5 161 7 2 60 84 30 5648 117 717 95 294 294
0 18 22 34 24 5 55 72 228 38 15 105
0 0 0 20 0 0 491 45 152' 57 162 92
5 24 50 6 58 25 3488 0 300 0 72 79
5 24 72 60 82 25 29 42 95 45 4 115
504 113 1495 360 374 1380 16203 1528 4933 1034 2233 2744
497 92 1470 355 216 1357 5926 1495 2254 979 1599 2331
0 0 0 0 0 118 1445 144 0 251 118 1192
503 113 1461 356 147 1140 10960 1026 3839 731 1731 1177
95 4679 890 63 4199 894 168373 336 39577 832 18531 1065
95 4679 430 63 4199 840 156498 180 36361 381 16841 1040
0 0 460 0 0 53 12375 156 3216 451 1690 25
8871 9862 10434 8586 11564 19292 325538 17303 108602 18940 58704 29030
29 122 59 295 67 497 1335 96 1064 249 506 172
1248 604 1906 1184 626 1682 44158 2492 9716 1537 5773 3195
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6934 9046 8101 7027 9945 17026 279274 13088 91384 16480 52014 25243
6893 8995 8039 6992 9878 16652 273803 12914 90579 16342 50940 24951
14709 13790 19728 12798 23295 30701 659760 30636 221008 32743 104187 46608
5088 3250 5240 3448 7083 8067 114129 10497 59573 10952 21245 11435
4095 3815 8400 4191 3382 8085 101414 4912 36963 6607 33985 8471
1516 982 683 1704 1212 2832 20111 1660 16500 2802 4817 4342
109 366 7 8 0 0 3176 493 613 0 161 1640
501 45 6 68 256 3 571 0 256 500 810 284
299 454 384 260 536 933 63955 0 11618 144 6183 0
0 0 0 1 15 0 299 10 43 0 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 20 236 160 0 8 0 2 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1614 1925 4815 2102 916 3368 7119 2704 7322 3133 21782 2166
20 0 85 28 0 213 441 47 92 24 0 16
56 58 600 137 388 129 9112 562 9953 2393 5840 676
18804 22605 28128 16989 26677 38786 761174 35548 257971 39350 138172 55079
3647 4585 4043 3165 6062 7401 93497 8010 33662 7783 17910 11363
2386 2952 2519 2046 3884 4781 64515 5293 23157 5099 11598 7470
33188 50632 46474 35670 55677 83755 1585042 79010 490727 81829 287009 137288
37620 55038 50395 37603 59038 86604 1689125 86089 S36552 84101 291694 147602
18.50 17.00 17.00 17.50 17.50 17.50 16.25 17.50 17.50 18.00 17.00 17.00
18.50 17.50 17.00 17.50 17.50 17.50 16.00 17.50 17.50 17.50 17.00 17.00
6140 8607 7899 6242 9742 14655 257545 13825 85867 14727 48787 23336
6960 9632 8567 6581 10332 15156 270260 15066 93897 14718 49568 25092
10315 12004 12465 11881 9739 11702 18066 10748 15939 10806 16287 12990
3982 3941 5029 3950 3599 3697 6527 3445 5471' 3621 5141 4050
1176 8 70 1915 1437 738 1578 1614 1012 2157 1350 2720 797
1410 721 1444 1133 1232 1110 1318 1381 2065 1715 1512 1066
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOHMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELl 30.4 -  UTGIFTER OCH 1NKONSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ 11
MENOT UTGIFTER VIESKA VESI
KARLÖ
DAS SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FÜRVALTNING 67.1 .1437 321 1879 933 942
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÜNER OCH ARVOOEN 329 594 152 812 433 398
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 86 244 31 253 162 163
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 365 542 117 874 478 357
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLISINRÄITNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
BRANOSKYOOS- GCH RÄOONINGSVERKS. 
SAHT 8EKÄMPNING AV OLJESKADOR 150 229 81 565 234 210
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 166 275 34 467 230 205
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 10 15 4 38 0 12
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 65 3 0 1 0 2
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 914 5609 356 3976 1637 1578
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
F0LKHÄLS0AR8ETE 553 4169 75 1850 925 556
YLEISSAIRAALAKO!TO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 235 782 216 288 499 790
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 91 203 51 219 85 129
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 0 2452 0 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 909 1214 356 3942 1298 1556
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 5 17 0 34 17 22
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 1896 4373 664 6541 3517 3646
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
b a r n o a g v A r d 187 1140 83 2416 357 946
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDR1NGAR 393 949 275 1606 1791 1086
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I 159 393 69 500 231 316
KOTIPALVELU
UNDERSTÜDSOELAR
HEHTJÄNST 285. 302 • 75 396 249 360
TOIMEENTULOHUOLTO ÜVRIGA S0C1ALA STÜOATGÄROER 96 182 26 278 147 125
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSÜHHAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 891 1751 176 3222 1540 1788
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 578 1453 316 657 308 412
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 154 402 36 843 . 216 352
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 4081 10908 792 16834 9225 7152
SIITÄ:
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 3538 8186 644 12545 8168 5480
LUKIOT GYMNASIER 0 759 15 1738 74 704
AMMATTIOPETUS YKKESUN0ERVISN1NG 50 87 1 365 44 45
KIRJASTO BIBL10TEK 131 394 49 424 322 129
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSÜHHAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 2269 5971 - "326 7994 4376 4237
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 110 83 - 81 433 112 45
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 116 105 0 104 76 80
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRAOEN OCH 291 1011 50 1896 496 616
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLHANNA a r b e t e n  
OÄRAV:
FÜRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV OHRAOEN OCH ALLH.ARBETEN
/
/
117 402 0 460 105 191
KAAVOI TUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRAOEN. 
HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 25 129 0 382 33 9
LI IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 75 415 43 878 328 383
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSÜHHAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 106 340 0 644 61 175
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 48 107 8 70 75 96
AVUSTUKSET- UNOERSTÜO 0 182 0 188 100 44
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 191 1209 92 2926 392 1286
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:.
BYGGNAOER OCH LOKALER 185 1163 91 2685 356 1156
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSÜHHAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 22 85 0 326 6 168
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 1276 3267 0 3590 759 4186
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1276 2994 0 3262 460 4181
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 273 0 308 299 5
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSÜHHAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 104 636 0 265 105 786
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KALAJOKI KEHPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA­
NIEMI
1584 1234 575 1175 2412 590
642 575 276 449 1038 319
268 182 65 184 367 89
514 562 479 425 1395 341
0 0 0 0 0 0
241 312 308 224 660 172
241 262 250 240 754 174
20 15 0 11 0 6
19 4 18 3 202 10
5663 2018 849 1281 11476 918
4115 830 448 410 9309 236
974 987 234 91 1291 514
241 119 103 107 269 86
2426 0 2 0 4604 0
1339 1999 722 1263 1789 918
0 19 0 0 1 0
4644 3914 2094 3677 8761 1810
992 1737 236 1573 2111 172
1526 632 823 1171 1871 631
505 199 197 151 889 166
350 337 152 183 1047 196
80 277 122 133 312 64
2279 1617 1024 2035 4450 931
737 * 965 239 213 1173 324
372 527 156 284 772 108
14759 12501 3796 7737 27620 4395
9720 9791 3262 6113 21844 4054
1377 1456 0 888 1971 45
2091 137 17 28 424 25
605 449 106 272 1338 77
6944 5711 1791 3900 13575 2217
149 196 52 136 43 67
334 113 33 37 667 87
933 1717 149 1019 • 1956 414
215 501 50 224 312 69
210 159 27 105 47 11
438 718 61 635 1468 113
238 489 37 171 231 255
49 60 22 37 175 49
271 322 14 95 921 44
932 1009 504 611 1565 254
793 901 494 239 1465 216
23 168 71 175 40 57
1242 19 0 1763 1352 40
1156 0 0 1640 987 40
86 19 0 123 365 0
448 0 0 143 129 9
KUUSAMO KÄRSÄ- LIMINKA LUMIJOKI MERI­ MUHOS
MÄKI JÄRVI
1986 774 841 349 349 1687
816 298 473 142 189 699
598 79 115 36 33 2 29
1539 471 413 181 210 606
0 0 0 0 0 0
857 251 175 26 48 319
888 199 205 95 122 333
0 42 10 17 3 16
156 43 88 25 0 1
20434 1182 1341 510 666 2493
18082 633 393 208 313 741
900 347 776 50 273 1168
321 141 lii 30 39 250
12248 0 0 0 0 0
1703 1131 1336 510 646 2456
55 10 5 0 3 37
10214 2328 2418 807 830 5587
1954 316 527 150 108 978
2900 469 521 100 69 2519
861 266 210 106 94 464
995 212 193 104 140 272
417 147 133 24 74 178
5230 959 876 414 396 2606
1278 812 834 168 217 623
924 219 291 63 82 393
41233 5618 7417 1073 1376 10653
26767 5090 4901 892 1156 7064
2 1 0 6 0 1171 0 0 1533
9487 65 58 15 52 87
997 153 124 60 66 424
22886 2654 4226 481 781 5438
83 69 65 166 46 89
1680 38 117 46 43 118
3336 469 392 32 119 908
870 118 83 0 0 355
254 17 52 7 42 201
1514 294 198 21 71 213
967 77 59 11 17 351
296 84 53 18 15 79
1491 25 26 0 34 63
536 1124 338 143 70 1375
496 1066 316 110 38 1347
63 30 90 41 24 41
0 395 0 2 19 582
0 395 0 2 19 492
0 0 0 0 0 90
0 21 0 0 1 172
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KUNTIEN TALOUS 1973 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK-
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS«
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL, KAPITEL OCH MOMENT
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ 11
MENOT UTGIFTER VIESKA VESI
KARLÖ
DAS SALMI
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 424 1627 125 1529 769 1444
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTQR 199 818 59 1024 418 374
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 238 0 0 0 345
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKAJTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 202 499 66 284 342 400
MUU RAHOITUS ÖVRIG F1NANSIERING 23 72 0 221 9 325
KÄYTTÖMENOT YNTEENSÄ DRIFT5UTGIFTER SAMMANLAGT 10109 29983 2517 40045 18206 21207
SIITÄ;
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 3887 12104 686 13789 6751 7757
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1741 3123 796 5393 1955 2284
AVUSTUKSET UNOERSTOO 415 822 39 1199 411 509
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1750 7463 945 11466 4867 3310
SIITÄ;
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
d ä r a v :
KOP AV FAST EGENDOM 261 600 0 1699 165 700
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 367 2664 714 2567 2108 747
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 385 464 0 1625 291 399
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENOOM 0 147 0 162 139 3
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 123 1475 0 2361 441 381
KUNTAINLIITOT KONNUNALF0RBUND 192 270 68 602 202 291
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTININGAR 0 0 28 0 l 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 1 30 0 387 300 93
KANTA0MA1SUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOOVERFORINGAR 0 223 0 226 157 0
LAINAT LAN 366 1458 133 1837 913 696
LAINANANTO UTLAN1NG 55 0 0 0 150 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 11659 37446 3462 51511 23073 24517
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN f ö r v a l t n i n g 42 164 80 126 83 40
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 16 56 36 31 • 0 25
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 166 253 41 470 195 197
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN.. 153 229 37 428 167 187
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 3 3470 0 . 0 179 14
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1 3248 0 0 140 11
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 2 3 0 0 0 3
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2 2535 0 0 4 14
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 1026 2475 320 3588 1454 1706
SIITÄ; DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARO 145 900 67 1910 239 692
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLDR1NGAR 34 276 98 626 540 381
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 166 222 61 232 128 160
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA ST0DÄTGÄROER 69 86 0 162 90 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 845 1698 185 2223 779 1054
4 SIVISTYSTOIMI B1LDNINGSVÄSENDET 2973 8221 453 10014 6288 5018
SIITÄ; OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 2800 6489 405 8302 6024 4040
LUKIOT GYMNASIER 0 598 0 786 0 541
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 56 0 0 50 24 40
KIRJASTO BIBLIOTEK 87 230 30 219 128 63
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 2816 7714 405 9590 5826 4783
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KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA-
NIEMI
KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄKI
LIMINKA LUMIJOKI MERI­
JÄRVI
MUHOS
1045 1608 428 1187 1617 424 1998 984 1079 182 220 1110
677 647 195 419 493 239 522 468 549 71 102 824
0 444 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 196 0 0 0 65 0 0 0 0
253 598 162 387 1040 171 1269 251 342 95 86 183
103 119 71 21 84 14 207 200 188 16 30 103
31316 ■24782 8874 18875 58154 9186 . 81276 13345 14239 3279 3859 25001
13254 8822 3451 7113 25047 3963 43098 4238 5929 1184 1530 9640
2572 3426 1100 1990 3547 1454 3958 2222 2413 915 960 3492
1027 997 255 433 2604 256 4347 433 559 142 175 637
8400 11104 4285 4595 14949 2571 15226 2306 3114 656 1233 8939
488 2036 103 396 637 103 677 200 121 5 111 578
4654 5725 3098 1677 6785 1394 10027 794 1807 237 32 4851
633 1304 125 337 3667 114 1740 236 236 78 19 546
249 731 92 99 383 16 1639 50 141 0 6 220
1116 0 0 1016 0 125 10 0 0 156 813 636
92 234 94 190 360 253 211 104 142 46 129 241
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 107 385 1 40 18 5 109 0 16 0 290
15 0 33 49 0 39 0 65 0 0 0 0
1011 962 355 830 807 373 917 683 654 120 123 1467
70 5 0 0 70 136 0 60 0 0 0 0
39716 35886 13159 23470 73103 11757 96502 15651 17353 3937 5092 33940
103 116 161 51 219 58 108 32 52 16 34 180
33 35 41 12 56 49 66 28 9 2 21 0
217 263 355 261 679 217 750 201 212 78 128 297
177 228 175 227 613 204 681 192 176 64 123 283
2977 166 85 43 6888 20 14419 51 57 27 22 6
2865 163 76 41 6682 0 14173 49 56 27 21 2
1 3 0 2 1 2 0 2 1 0 1 4
1912 5 1 4 5156 3 11508 3 2 5 2 6
2402 2051 1155 1999 4333 836 4996 1366 1239 538 479 3036
708 1287 178 1257 1567 109 1292 237 400 112 67 732
559 143 407 256 487 195 1371 157 105 82 0 1299
200 169 116 120 556 124 576 166 133 94 110 178
91 96 64 86 222 55 122 99 57 14 55 103
1498 1425 639 1390 3073 564 3695 1013 870 411 415 1872
9019 7712 2821 5142 18149 3451 33284 3566 5483 719 1003 7243
6096 6772 2719 4227 15988 3344 22592 3406 4023 668 954 5328
661 625 0 698 989 0 1376 0 851 0 0 995
1592 0 4 6 62 26 8477 7 0 2 4 0
198 232 57 157 686 53 593 86 84 36 39 236
8140 7272 2715 4950 16951 3401 30965 3361 4832 700 938 6531
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOHHUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK«
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN -  1000 MK - FORTS.
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ II
TULOT 1NKGMSTER VIESKA VESI
KARL0
DAS SALMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 86 89 4 113 27 22
SIITÄ*
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA QMRÄOEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 34 51 0 9 16 22
KAAVOITUS#MI TT AUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN. 
MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 10 0 1 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 27 0 71 3 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV t o t a l s u m m a n *
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 30 57 0 78 0 21
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER' 234 r 731 41 2968 ' 229 1263
SIITÄ*
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV*
BYGGNAOER OCH LOKALER 230 567 35 2595 214 958
YHTEISSUMMASTA* 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN* 
HYRESVÄROEN 4i 213 0 1613 0 689
VUOKRAT HYROR 180 357 26 1145 223 289
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET L246 2497 0 1224 481 4441
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1246 2221 0 1212 206 4440
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 276 0 12 275 1
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ER1NG 5428 13928 2087 27085 11269 9878
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV*
RÄNTOR 31 29 4 93 127 46
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 680 174 4078 1225 362
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE- 
NATUR 4798 12272 1513 22115 8525 9142
SIITÄ*
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV*
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 4755 12141 1466 21815 8352 9063
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOHSTER SAMMANLAGT 11204 31828 3026 45588 20205 22579
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV*
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4400 12976 1058 12611 • 7052 6562
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 545 5139 441 6897 2934 1325
SIITÄ*
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV*
FAST EGENDOM 218 1423 68 2233 1107 510
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 31 5 0 188 0 4
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 1 84 55 125 247 81
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRV1CEVERKSAMHET 127 1463 0 1915 322 116
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 5 33 3 105 10 19
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVAIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 15 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. F0NDÖVERFÖR1NGAR 30 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 131 2102 * 300 2331 1038 595
LAINANANTO UTLÄNING 0 9 0 0 2 0
YHTEISSUMMASTA*
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 79 929 0 537 55 8
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 11749 36967 3467 52485 23139 23904
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTEK OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVÄNARE 31.12.1978 2981 7279 902 11454 4512 5199
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 31.12.1978 1978 4774 581 7372 3139 3492
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 26383 63797 8101 126588 46577 51064
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 27871 70279 9073 136728 50005 51477
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 17.00 18.00 16.00 16.00 17.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÜRETS PRIS 1979 (P) 17.00 13.00 16.50 16.00 17.00 16.50
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 4484 11481 1296 20254 7917 8169
MAKSUUNPANU 1979 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 4738 12650 1497 21876 8501 6494
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 9350 9655 10059 11937 11083 9901
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/1NVÄNAAE 3391 4119 2790 3496 4035 4079
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVÄNARE 587 1025 1046 1001 1079 637
VALT10NUS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1503 1910 1173 1148 ' 1575 1264
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KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA-
NIEMI
215 104 0 106 375 225
8 69 0 55 13 26
3 35 0 43 2 0
197 0 0 8 341 0
198 99 0 81 346 26
510 829 411 249 639 234
461 745 409 80 436 213
0 90 262 0 0 0
337 640 149 78 535 213
1274 0 0 550 1054 38
1207 0 0 416 842 38
67 0 0 134 212 0
16514 16445 5007 11506 30835 5003
121 324 8 27 419 15
1517 2469 255 1706 3273 0
0 0 0 0 0 0
13502 13527 3858 9656 25183 4053
13216 13449 3777 9610 25024 3977
33231 27686 9995 19909 63171 10082
12067 9096 4448 6696 26263 5131
6636 5827 3106 3719 9504 1722
3615 1952 996 1162 7345 76
23 202 1 245 754 10
393 630 63 183 651 12
246 0 0 1122 77 38
257 43 5 11 106 3
0 0 0 0 0 0
49 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2250 2953 1933 996 569 1583
3 42 0 0 2 0
1047 1047 730 248 3501 114
40067 33513 13101 23628 72675 11804
KUUSAMO KÄRSÄ- LIMINKA LUMIJOKI MERI­ MUHOS
MÄKI JÄRVI
470 17 69 0 9 136
275 . 17 41 0 0 1
0 0 0 0 3 19
195 0 28 0 5 0
244 17 69 0 3 1
1356 836 149 72 16 2074
1011 802 115 56 16 1935
551 604 27 0 0 0
671 198 105 57 16 1972
0 36 0 13 17 615
0 36 0 13 17 615
0 0 0 0 0 0
35804 7062 7573 • 2533 2665 15635
1582 18 28 13 9 28
0 661 0 0 0 1702
0 0 0 0 0 0
30183 5415 7341 2166 2103 13751
29912 5289 7269 2156 2082 13661
91187 13167 14834 3996 4373 29224
50049 5526 6039 1490 2004 8726
4516 2579 1457 291 639 3056
1569 869 190 12 40 849
23 255 29 0 33 8
360 258 0 0 0 170
0 0 0 0 314 188
0 0 24 9 92 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1532 822 1214 270 160 1841
0 0 0 0 0 0
1460 15 105 0 200 156
95703 15746 16291 4287 5012 32280
8531 7000 2282 5436
5541 4358 1521 3421
86475 83315 20024 51908
94892 93902 21331 61129
15.00 16.00 18.50 16.00
15.00 16.00 18.50 16.00
12969 13329 3704 8304
14234 15024 3946 9781
11123 13415 9348 11245
3671 3540 3889 3472
985 1586 1878 845
1537 1449 2269 1277
14048 2543 17242 3412
9377 1695 11559 2261
137546 22124 167687 27822
157581 22240 184110 28936
16.50 16.50 17.00 18.00
16.50 16.50 17.50 18.25
22692 3650 28502 5007
26001 3670 32219 5281
11217 8746 10678 8481
4140 3612 4714 3911
1064 1011 883 676
2119 2063 2987 1624
4059 1402 1430 6707
2652 910 993 4633
44770 12683 11546 81739
47622 13149 11201 86808
16.50 17.00 16.50 16.00
16.50 17. 00 16.50 16.00
7386 2156 1904 13076
7858 2235 1848 13689
11732 9379 7833 12943
3508 2339 2699 3728
767 469 862 1333
1514 1063 1541 1325
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KUNTIEN TALOUS 1978 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK 
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u d t i t e l , k a p i t e l  o o h  m o m e n t
NIVALA OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA PUDAS­
MENOT UTGIFTER SALO JOKI JÄRVI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 1501 843 1387 863 441 1657
SIITÄ;
PALKAT JA PALKKIOT
0ÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 763 446 548 397 235 717
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 281 80 175 92 73 374
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 700 225 619 438 322 717
SIITÄ;
POLIISILAITOS
OÄRAV:
POL1SINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
Ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
8RANDSKYDDS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 250 95 349 248 206 284
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 358 117 266 133 173 437
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 19 20 0 237 2 3
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 3 0 0 0 2 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 9319 1508 2449 1560 474 8634
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 7683 490 1430 608 229 6808
YL EIS S AIRA AL AHOIT 0 VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 944 868 510 740 173 1001
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÄRO 159 83 275. 108 56 311
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
a v  t o t a l s u m m a n ;
LÖNER OCH ARVODEN 4470 15 4 33 0 4515
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1272 1435 2030 1351 473 1564
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 20 0 33 0 0 1
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 6429 2301 4558 2054 1226 7501
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
BARNOAGVÄRO 1289 1047 665 616 187 1178
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLDRINGAR 1666 393 1691 376 406 2722
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL 1 552 182 362 202 130 807
KOTIPALVELU
UNOERSTÖOSOELAR 
HEMTJÄNST 508 209 271 153 155 586
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGÄKQER 160 45 261 95 32 187
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 3469 988 1872 706 427 3806
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 622 640 504 580 562 1162
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 433 139 418 268 . 82 515
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 13670 3278 11764 8350 1791 23417
SIITÄ:
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNüSKOLOR 10426 2588 8682 7368 1513 20108
LUKIOT GYMNASJEA 1296 91 891 47 0 1157
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV1SNING 242 109 62 86 20 173
KIRJASTO B1BL10TEK 478 153 528 111 86 385
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 7013 1507 5266 3278 807 13228
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 335 576 22 256 138 164
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 247 82 368 56 41 214
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 1072 465 1077 868 211 1849
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
. ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM.ARBETEN 460 125 210 172 56 474
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 87 30 68 15 193
LI1KENNEVÄYLÄT TRAF1KLEOER 524 162 478 335 128 1022
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 258 160 176 93 36 476
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 120 27 118 66 17 183
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 260 44 177 68 23 412
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1527 314 1627 327 1351 841
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1138 275 1572 184 1122 833
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 7 2 58 3 183 204
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 6502 401 1197 0 115 684
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 6332 367 720 0 100 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 169 34 477 0 15 684
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 524 62 174 0 0 264
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PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ- PYHÄNTÄ ÄANTSILA REIS­ RISTI- RUUKKI SIEVI SIIKA- SOTKAMO
JÄÄVI JÄRVI JÄRVI JOKI
571 1281 685 1449 467 740 699 844 988 753 404 2889
26 3 532 364 659 210 335 329 414 431 356 185 1007
53 190 65 212 63 88 107 65 160 108 27 368
270 ■ 632 377 749 393 412 456 362 427 530 205 1037
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 327 152 289 232 285 257 156 174 247 101 604
159 394 236 367 106 199 208 137 221 273 125 565
2 0 7 16 0 77 16 5 0 15 3 17
0 0 15 142 25 0 6 1 22 22 0 0
713 6891 1073 2102 511 1147 1504 1402 1979 1434 485 9358
291 5626 470 969 253 574 971 837 972 735 190 6080
299 132 478 804 199 350 387 359 818 455 240 1632
102 197 92 252 56 106 103 158 132 170 39 486
2 3049 36 0 0 41 2 1 85 4 9 3587
709 953 921 2102 511 905 1183 1067 1486 1359 472 3376
0 28 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1547 4470 2408 6601 1207 2138 2773 2464 3311 3282 726 9092
377 929 330 1122 408 231 495 362 512 746 141 1680
412 1676 908 2554 253 755 890 935 1136 1047 125 2373
136 476 225 582 97 214 186 203 366 253 95 624
129 386 182 481 121 204 204 264 271 245 101 643
135 157 128 321 11 107 188 103 182 205 30 423
553 2258 1371 3405 562 1034 1482 1119 1708 1181 353 4434
566 597 267 754 284 290 221 299 461 1345 163 1062
192 274 199 566 43 180 297 154 310 306 41 705
6133 12311 4632 13787 2102 5135 5460 5826 8580 6227 1456 20823
4814 10257 3844 10729 1765 4726 4920 5263 6540 5520 1296 16939
882 750 90 1255 0 0 16 0 826 0 15 1485
27 32 59 29 6 23 47 66 57 151 18 36
141 286 148 538 153 98 150 122 343 207 72 802
3134 6120 2297 6881 1006 2484 2598 2436 3972 3063 426 10434
34 30 82 65 144 55 103 43 54 150 195 43
51 257 130 408 27 26 64 113 54 43 4 120
236 684 666 622 377 285 292 250 778 470 84 2682
70 90 185 255 107 74 73 38 155 60 0 508
39 36 34 77 0 24 18 35 105 95 9 308
116 535 . 295 215 105 126 168 166 470 146 72 1716
55 114 177 233 82 60 58 37 104 72 4 428
48 236 11 107 50 49 54 49 161 47 22 94
27 169 106 0 0 40 26 48 125 50 16 425
573 871 964 2281 1067 822 934 927 1063 1498 299 1395
453 833 855 1952 941 751 837 819 928 1174 286 1362
25 95 171 441 89 73 122 78 164 73 5 43
114 745 0 1257 0 0 207 0 15 0 . 16 2023
106 583 0 1237 0 0 202 0 15 0 16 2006
8 162 0 20 0 0 5 0 0 0 0 17
3 118 0 115 0 0 28 0 0 0 0 127
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL« KAPITEL OCH MOMENT
NIVALA OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA PUDAS­
MENOT UTGIFTER SALO JOKI JÄRVI
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIER1NG 1831 933 843 626 318 1868
SI ITÄ; DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 683 574 346 556 186 556
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 126 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 730 310 470 68 117 849
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIER ING 290 49 27 2 16 463
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 42551 10268 25521 15086 6249 47168
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 16663 3297 8364 4643 1861 23703
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 2649 2778 2849 2582 1265 3450
AVUSTUKSET UNOEKSTÖD 963 271 998 482 158 1548
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 8222 3422 5041 4068 984 4461
SIITÄ:
KIINTEÄN OMA1SUUOEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST E GENDOM 417 689 446 745 0 250
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3206 613 2528 685 377 859
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 1235 376 262 589 145 1789
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDQM 44 30 41 289 30 245
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 368 897 317 0 21 128
KUNTAINLIITOT . KOMMUNALFÜRBUND 304 101 207 415 49 271
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEHENSAMMA 1NAÄTTNINGAR 13 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 201 0 450 16 20 2
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT SIAMFÖRMÖG. F0N0ÜVERFÜR1NGAR 579 0 0 103 0 0
LAINAT LAN 1384 705 790 1176 322 804
LAINANANTO u t l An i n g 468 0 0 50 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 50773 13690 30562 19154 7233 51629
TULOT 1NK0MSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 123 89 65 13 14 214
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 45 63 15 4 , 3 46
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 283 95 208 69 211 378
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 262 83 190 57 202 349
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 5668 54 287 ' 140 1 5783
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3426 52 284 140 0 5647
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 2 3 0 1 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4072 3 5 0 1 4283
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 3255 1165 2536 875 574 3447
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 937 757 496 382 138 941
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 328 74 838 68 122 715
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 253 101 197 101 100 408
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SGCIALA STÖOATGÄRDER 47 34 118 33 15 49
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2578 809 1417 592 371 2306
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 9225 1861 6524 3845 1091 18873
SIITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 7492 1719 5141 3729 977 16976
LUKIOT GYMNASIER 823 0 680 0 0 907
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 255 0 0 0 2 0
KIRJASTO BI8L10TEK 270 96 156 63 51 221
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 6825 1824 6058 3484 952 17731
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PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­
JÄRVI
PYHÄNTÄ RANTSILA REIS­
JÄRVI
R1STI-
JÄRVI
RUUKKI SIEVI SIIKA-
JOKI
SOTKAMO
682 851 918 1875 430 562 687 659 744 600 198 1198
493 584 348 929 233 311 437 299 500 321 104 565
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 258 0 24 0 0 5 148 0 0
165 66 262 530 137 189 2 32 208 108 314 85 420
24 201 308 158 60 36 18 152 131 17 9 213
10839 28736 11723 * 30723 6554 11241 13012 12734 17885 14994 3673 50497
4194 12693 4652 12107 2055 4226 4827 4222 6687 5022 1107 20670
1412 2006 1353 32 56 1052 1464 1691 1528 2322 3024 882 4980
284 767 477 1217 128 292 398 316 541 467 86 1341
1063 2951 2987 4600 1549 1327 2624 1656 3464 3272 815 14687
0 54 141 1025 176 190 101 117 47 225 0 1100
60 1117 2131 450 640 192 1169 660 2066 1422 454 6661
20 289 74 290 114 36 278 68 112 246 106 1056
2 86 32 183 45 37 41 16 315 142 0 595
46 149 0 254 4 0 126 0 19 0 0 2808
68 45 118 565 45 82 126 146 130 441 82 92
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 10
26 0 3 201 15 190 129 46 65 63 3 168
95 154 0 177 7 124 50 0 0 99 0 0
605 1057 483 1451 409 377 604 603 710 553 165 1062
141 0 0 0 80 95 0 0 0 0 0 190
11902 31687 14710 35323 8103 12568 15636 14390 21349 18266 4686 65184
77 186 28 107 19 122 26 106 25 47 57 304
36 82 24 65 13 71 16 13 9 34 28 62
166 342 179 346 96 274 250 150 196 262 111 575
161 328 164 320 89 259 236 134 179 239 107 524
2 4044 110 7 2 89 3 . 272 271 33 10 4757
0 3883 107 0 1 60 2 269 268 23 9 4301
0 0 2 7 1 0 1 1 3 1 1 0
2 3059 4 7 2 1 3 4 5 3 2 3160
746 2080 1214 3250 674 1223 1413 1124 1514 1717 453 4459
288 702 260 866 312 173 363 272 384 584 99 1218
90 498 256 1007 51 406 189 258 299 250 46 817
82 213 133 277 95 136 137 140 172 145 90 558
57 127 107 131 19 58 142 58 120 138 11 95
536 1291 784 2235 527 682 1030 728 984 1187 354 3090
4781 8140 3168 9127 1232 3305 3403 3029 5190 4652 663 14484
3944 7088 2878 7603 1135 3209 3289 2901 4117 4463 633 12545
702 456 0 774 0 0 0 0 533 0 0 914
2 35 7 38 0 2 6 0 4 27 2 0
92 151 83 263 59 56 76 73 220 112 23 440
4455 7506 2971 8566 1153 3194 3366 2781 5073 4488 585 13681
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UT61FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FURTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOT1TEL« KAPITEL OCH MOMENT
NIVALA OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA PUDAS­
TULOT INKOMSTER SALO JOKI JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 400 20 346 161 8 330
SIITÄ;
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄOEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 49 1 56 25 4 87
KAAVOITUS«MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 101 0 8
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLEOER 0 19 5 10 5 189
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 39 132 0 65
6 K1INTEISTÖT FASTIGHET ER 836 179 596 172 690 781
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 690 176 563 38 502 776
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 178 0 0 0 61 327
VUOKRAT HYROR 567 60 580 90 408 452
.7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 6461 464 561 0 42 603
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 6332 464 321 0 35 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 129 0 240 0 7 603
8 RAHOITUSTOIMI F INANS1 ER ING 17586 7521 14674 10218 3701 20830
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 197 53 94 48 4 139
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1231 0 2020 1252 529 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖR1NGAR 0 0 501 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKA7TE- 
NATUR 15908 7261 11778 8588 2584 17522
SIITÄ;
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 15740 7217 11687 8533 2534 17348
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ OR IFTSINKQMSTER SAMMANLAGT 4383 7 11448 25797 15493 6332 51239
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 15644 2896 7823 4293 2076 27676
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 4478 2068 5176 3375 904 1416
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST EGENDOM 2431 472 2702 1871 610 554
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 5 0 67 39 110 85
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 1 0 1204 363 24 127
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 367 527 187 0 74 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 5 0 11 5 27
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 80 0
KANTAOMA1S UUO. RAHASTOSIIRROT STAHFÖKMÜG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 1521 1064 1014 1076 0 564
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 2 15 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 330 295 168 338 60 716
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 48315 13516 30973 18868 7236 52655
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNIT TAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPG1FTER OCH KELATIONSTAL EFTEK KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVANARE 31.12.197d 10240 4076 5644 4495 1513 11884
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 UEFQLKN. 1 AKB.ALOER 31.12.1978 6617 2396 3910 2722 1010 7990
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1978 (1000 ST) 91568 41369 60719 50235 13446 98123
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 99840 46888 62917 55575 13794 101720
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 17.25 16.50 17.50 16.50 17.50 18.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 17.50 16.50 17.50 16.50 17.50 16.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 15796 6825 10630 8288 2352 17659
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DEBIT. KUMM.SKATT 1979 (1000 MK) 17472 7737 11010 9170 2414 18310
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS - ANTAL SKATTOREN 1979 ST/INVANARE 9750 11503 11148 12364 9117 8559
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ÜR1FTSUTGIF7ER MK/INVANARE 4155 2519 4522 3356 4130 3969
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVANARE 803 840 893 905 650 375
VALT10N0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND- OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1579 783 1416 1030 1412 2389
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PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­
JÄRVI
PYHÄNTÄ RANTS1LA REIS­
JÄRVI
Rl ST I- 
JÄRV1
RUUKKI SIEVI SIIKA­
JOKI
SOTKAMO
3 26 144 43 63 47 11 12 53 153 10 118
0 8 17 19 36 42 11 5 2 36 0 84
0 3 94 0 0 0 0 7 48 40 0 0
3 15 13 0 0 5 0 . 0 0 1 10 5
0 15 103 16 36 47 11 7 48 51 0 79
724 517 400 1387 611 440 446 81 498 570 197 781
419 338 342 940 447 295 302 32 386 269 197 686
63 28 0 70 53 0 0 0 0 58 0 3
356 336 343 819 329 338 297 35 359 234 55 531
142 632 0 594 0 0 77 0 0 0 0 693
141 497 0 594 0 0 77 0 0 0 0 690
1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4729 11509 6556 18250 4134 5211 7524 7039 9765 8687 2654 28036
16 26 10 90 2 27 17 28 146 42 17 401
566 1616 428 1692 436 632 962 1124 920 784 321 2664
0 0 0 0 0 0 0 o • 0 0 0 0
3789 8702 5521 15632 3257 4003 5471 5101 8589 7306 1891 22378
3661 8635 5448 15511 3227 3977 5430 5070 8517 7127 1874 22140
11370 27476 11799 33111 6831 10711 13153 11813 17512 16121 4155 54207
5489 13256 4167 11269 2005 4721 5647 4114 6368 6547 1585 21068
408 4083 2782 3449 1262 1651 2596 2393 3834 1725 391 11039
286 2482 796 2063 535 1049 1271 1791 1435 1393 107 5211
0 92 60 113 103 0 63 34 123 132 0 655
0 64 92 136 160 33 257 85 401 137 138 1056
32 609 0 854 21 0 81 0 0 0 0 1494
0 0 35 38 8 0 1 14 14 12 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 46 90 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 827 1799 199 345 405 911 469 1856 31 130 1271
0 0 0 0 0 13 . 8 0 5 ‘ 20 15 214
17 773 83 202 0 103 116 132 516 160 0 2785
11778 31559 14581 36560 8093 12362 15749 14206 21346 17846 4546 65246
1957 5477 3542 8099 1666 2575 3650 2562 4910 4463 1248 11491
1297 3714 2290 5440 1064 1712 2342 1787 3208 2856 786 7741
18871 50280 34234 82494 17332 22336 28368 26159 50151 38669 11114 119166
20872 54609 35879 85930 18163 24040 29804 27118 51346 41573 11946 123405
17.00 17.00 16.50 17.50 16.50 18.00 17.50 18.00 16.50 17.00 16.50 17.50
16.00 17.00 16.50 17.50 16.50 18.00 17.50 16.50 16.50 17.50 17.00 17.50
3208 8546 5648 14434 2859 4020 4964 4708 8274 6572 1833 20851
3757 9284 5920 15038 2997 4327 5216 5017 8472 7275 2031 21596
10665 9971 10130 10610 10869 9336 8165 10585 10457 9315 9572 10739
5539 5247 3310 3793 3929 4365 3565 4970 3643 3360 3103 4394
543 539 843 568 929 515 719 646 705 733 653 1278
2813 2561 1200 1416 1202 ^873 1579 1657 1402 1503 1270 2076
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.A - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u o t i t e l . k a p i t e l  o c h  m o m e n t
SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA
m e n o t . UTGIFTER SALMI KOSKI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 2319 1069 108 630 1049 1347
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 986 452 61 274 428 546
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 442 195 17 92 176 157
l JÄRJESTYSTOIMI 0RDN1NGSVÄSENOET 1073 551 37 354 521 576
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OÄRAV:
P0L1S1NRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
BRANDSKYDDS- OCH RÄ0QN1NGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV GLJESKADOR 602 299 11 195 320 227
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 536 299 18 155 256 279
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 0 6 8 9 12
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 13 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 11318 5394 306 1065 1001 4046
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 9237 4534 131 420 323 2680
YLEISSAIRAALANOI TO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 1316 473 110 151 136 215
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 341 115 47 47 80 201
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TUTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 5664 2711 19 0 0 1605
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1793 705 249 1042 998' 1262
AVUSTUKSET UNOEKSTÖO 0 0 0 23 4 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 8928 3137 318 2211 3791 3826
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
BARNDAGv ARO s 1780 801 61 533 252 677
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al o r i n g a r 2524 580 47 437 2283 1390
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDKAG OCH ANOEL I 747 289 57 214 243 289
KOTIPALVELU
UNOERSTÖOSOELAR
HEMTJÄNST 1001 331 40 219 182 191
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 634 162 6 95 93 242
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4473 1658 156 843 2009 1980
OSUUOET JA KORVAUKSET ANUELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1350 425 112 730 333 371
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 849 305 8 255 . 205 423
A SIVISTYSTOIMI BILONiNGSVÄSENOET 29803 14205 504 5019 5924 9472
SIITÄ:
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 24209 12191 426 4559 5341 7349
LUKIOT GYMNAS1ER 2412 693 5 0 0 740
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 57 106 22 67 31 20
KIRJASTO 8I8LI0TEK 748 431 23 97 109 376
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 15619 7222 207 2277 3153 4945
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 123 107 84 98 149 12
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 200 111 23 64 29 109
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRAOEN OCH 2751 1174 46 430 481 1010
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLN.ARBETEN 450 403 0 86 99 150
KAAVOITUS,MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 95 82 20 25 9 3
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 1964 350 25 246 352 816
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
. AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 335 372 0 66 71 126
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 155 55 7 140 148 189
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 888 316 7 126 147 561
6 KIINTE1STÖT FASTIGHETER 5097 603 37 835 835 1367
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 3874 , 548 19 819 419 1340
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 358 45 15 68 125 219
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2075 394 0 0 585 511
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1996 185 0 0 328 404
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 79 210 0 0 257 107
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 41 109 0 0 116 . 58
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LAPIN -  LAPPLANDS
VI HANTI VUOLI­ YLI— 11 YLIKII­ ROVA­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ INARI KEMIN KITTILÄ
JOKI MINKI NIEMI JÄRVI KIÖ MLK
TORNEA ENARE KEMI LK
1047 1309 545 821 6405 7365 3938 3547 1352 1758 1641 1211
491 558 306 365 2933 3069 1386 1621 776 836 672 501
126 99 69 87 1071 883 477 855 67 213 * 341 234
474 653 247 390 3220 9198 2138 2925 599 925 453 590
0 0 0 0 0 2217 0 155 0 0 0 0
240 257 109 181 2377 4726 1016 1860 211 506 122 223
274 217 109 235 2266 3644 975 1887 311 416 223 328
0 46 12 7 20 2653 5 303 0 0 38 29
0 132 6 0 0 0 585 22 15 22 0 1
1229 2678 685 870 21089 17933 8395 11287 713 2962 3031 9170
463 1695 233 231 10012 6084 3701 7540 435 2093 868 7904
374 509 356 457 7185 8473 3094 2234 163 592 1539 501
114 160 31 124 2139 1397 578 611 61 151 521 281
0 800 0 0 6532 5489 2439 5473 0 0 5 4706
1229 1039 670 861 10298 8063 4234 3661 703 2962 3023 1022
0 0 12 9 0 6 0 0 0 0 0 14
3158 2933 2070 1826 24774 22576 9089 11702 1258 4869 5305 3973
485 559 39 227 8948 6767 2158 2826 320 1290 1996 541
1157 1178 1062 587 4718 3460 2149 3188 144 1148 1201 930
210 225 150 186 2136 1955 729 961 104 308 489 439
252 181 144 167 509 1889 918 770 195 494 349 484
95 118 113 16 742 1992 117 838 52 207 174 239
1680 1362 1138 1055 10913 11124 4859 6333 605 2242 2762 < 1849
232 286 229 218 3010 2435 1115 1301 284 686 607 607
264 197 186 117 3257 2957 257 1453 115 709 441 604
7045 7007 4244 5467 55730 57788 27554 31167 6744 21461 11234 17712
5123 5588 3877 4954 27712 256 56 20776 23275 6007 18013 8338 14097
894 0 0 27 6813 5080 2192 1927 6 1460 630 1498
74 8 92 52 4390 11883 1821 939 56 175 376 178
280 483 74 121 2935 2969 559 1036 123 453 402 675
3432 2944 2457 2838 2942-4 29679 13765 19052 3311 11444 6457 9178
118 33 128 101 737 444 82 939 63 114 240 62
73 249 21 55 1170 1111 217 607 30 217 297 74
570 240 214 319 9859 18614 6827 5942 41 841 1857 860
295 118 0 92 2666 2896 750 2279 0 193 372 63
0 13 143 30 1579 7830 5031 1253 2 74 282 85
240 48 65 177 3611 3500 763 1580 16 470 959 663
132 103 70 87 3047 5455 3254 2388 0 250 375 33
44 17 27 34 0 26 198* 0 0 27 500 138
107 0 16 126 0 0 343 159 0 0 80 54
1423 595 411 598 10400 9178 3176 11970 676 4200 535 282
1126 587 352 538 9844 7285 2570 11785 676 4177 441 203
75 45 ■ 0 76 1024 1435 515 578 77 426 0 60
340 556 1443 0 28453 41926 3641 18859 1274 11309 5942 547
320 520 1443 0 25817 36681 2749 17898 1274 10820 5931 547
20 36 0 0 2636 5245 892 961 0 489 11 0
49 38 199 0 4105 8528 736 2612 212 1810 682 0
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUWUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA
MENOT UTGIFTER SALMI KOSKI
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 2295 72 3 126 254 426 823
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 1075 259 23 223 316 253
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 12 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 15 0 52 0 0 61
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 1045 451 39 21 44 398
MUU RAHOITUS ÖVRIG F INANSIER1NG 160 13 0 10 66 ! 12
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 65659 27250 1482 10848 14613 22978
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 28012 12668 476 3663 6158 9758
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3863 1487 475 2110 1813 2003
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 2014 763 38 495 468 1155
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLN1NG 13913 9988 231 2546 2802 4431
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOON 250 815 0 1271 0 100
- TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3393 6088 112 397 1873 2468
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 3436 422 0 100 20 208
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 893 0 0 8 59 239
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS— OCH SRV1CEVERKSAMHET 1119 1930 0 0 160 685
KUNTAINLIITOT K0MMUNALFÖR8UND 181 138 20 80 232 202
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 500 0 0 223 ' 5 10
KANTAUMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖKNÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 53 0 0 66
LAINAT LÄN 1997 595 46 467 453 439
LAINANANTO UTLÄNING 360 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 79572 37238 1713 13394 17415 27409
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 361 93 3 31 77 158
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 110 76 0 16 43 81
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 1 552 318 6 214 287 235
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 506 273 5 196 261 221
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 6898 3323 21 0 1 2151
SI ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 6732 3235 21 0 0 2053
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 4 1 0 0 0 3
YHTEISSUMMASTA: AV TQTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5289 2598 0 0 1 1385
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 4012 1699. 189 1109 1941 1711
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 1366 621 46 393 187 528
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 745 174 10 45 1084 322
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 534 230 33 117 121 154
T01MEENTUL0HU0LT0 OVRIGA SOCIALA ST0OATGÄRDER 287 117 0 55 86 102
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2332 1204 167 886 1278 1079
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 21957 10027 301 3038 4297 6816
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 17962 8873 290 2959 4200 5501
LUKIOT GYMNASIER 1774 562 0 0 0 531
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 0 4 0 0 0 0
KIRJASTO 8IBLI0TEK 694 245 10 46 56 208
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 20702 9460 297 2907 4187 6355
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VIHANTI VUOLI­
JOKI
475 765
319 192
0 0
10 0
107 366
39 207
15761 16736
6133 6237
1749 1520
560 701
2334 2847
490 1005
511 701
161 723
7 25
452 0
176 124
0 0
20 0
0 0
513 269
0 0
16095 19583
YLI— II YLIKII­
MINKI
427 691
188 241
0 0
28 15
201 185
11 250
10286 10982
4279 4656
1135 1308
302 459
1403 1066
50 50
754 509
45 10
0 0
0 0
201 149
0 0
0 1
28 15
325 292
0 0
11689 12048
LAPIN -  LAPPLANDS
ROVA­
NIEMI
KEMI
7778 7022
2289 2971
924 202
240 0
3692 3159
633 690
167708 191600
60244 68423
15260 14504
4472 4257
39711 37343
6777 1065
7073 9755
5619 5555
1128 182
10586 15575
977 1019
0 0
600 0
3029 0
3672 4179
0 0
207419 228943
KEMI­ TORNIO
JÄRVI
TORNEA
2586 7703
697 3206
0 152
598 0
1190 1255
101 3090
67344 105102
27931 39944
6111 7059
2353 2268
9049 24369
1000 1361
941 8744
2106 2051
252 1057
1976 5742
200 763
0 0
600 57
412 3
994 4271
475 320
76393 129471
ENONTE­ INARI
KIÖ
ENARE
736 1724
248 443
0 0
450 0
12 646
26 635
13393 50049
5292 17554
1117 4022
162 1035
3692 11339
100 161
219 2025
95 300
51 658
2678 6158
109 481
0 0
62 3 73
150 0
228 1178
0 5
17085 61388
KEMIN
MLK
KEMI LK
KITTILÄ
2121 1338
681 430
0 0
0 32
803 570
637 306
32119 35683
11176 16655
8424 2092
938 888
10415 4129
270 471
5777 1421
965 521
78 116
1695 0
466 212
0 0
180 675
0 21
984 586
0 1
42534 39812
59 43 45 9 180 209 526 67 740 273 137 73
48 16 4 6 41 59 94 61 668 108 34 58
282 164 138 224 616 3562 917 1734 221 432 157 307
265 148 132 213 215 2589 766 1398 206 376 137 303
4 1397 22 2 6889 ' 6946 3406 6762 8 5 83 6064
2 1366 20 1 60S8 4488 2993 6381 7 3 82 5890
0 0 1 1 305 1620 13 0 0 2 1 0
4 774 21 2 4647 4932 2168 4741 2 5 1 4877
1471 1222 896 844 10656 8246 3879 5401 706 1848 2618 1609
422 316 28 173 5309 4516 1446 2293 231 925 1391 387
244 284 285 95 1341 608 555 676 16 214 351 198
179 126 123 104 328 503 424 510 119 283 171 258
II 94 79 31 338 593 34 436 48 102 115 202
1053 723 499 668 6924 5767 2736 3798 556 1245 1752 1254
4265 3548 3198 3907 29619 34186 17770 2 0 1 3 3 4504 13572 7364 12091
3476 3303 3136 3777 17116 16238 14308 17129 4133 11906 6214 9986
530 0 0 0 5112 3073 1480 1790 0 883 508 1034
10 0 25 0 3140 10645 1496 0 0 13 0 2
191 157 37 77 450 940 181 381 55 310 239 356
4081 3290 3162 3797 26183 31205 16444 19569 4308 11639 7030 11619
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.* - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FQRTS-
p ä ä l u o k k a « l u k u  j a m o m e n t t i HUVUÜTITEL# KAPITEL OCH MOMENT
SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA
TULOT INKOMSTER SALMI KOSKI ,
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH *21 301 0 *2 29 351
SIITÄ;
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRAOEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 93 2*0 0 15 * *1
KAAVOITUS«MI TTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN« 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 316 *9 0 27 25 293
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR UCH ERSÄTTN. 3*3 60 0 21 25 331
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 2*95 326 *2 375 673 925
SIITÄ;
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1571 291 36 322 223 85*
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 1* 0 19 118 0 370
VUOKRAT HYROR 938 29* 17 207 168 *97
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1308 6*2 0 0 *07 312
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1305 502 0 0 203 218
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 3 1*0 0 0 20* 9*
8 RAHOITUSTOIMI F1NANS1ERING 30706 1115* 1091 5*39 7629 11821
SI ITÄ: 
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 22* 151 17 63 18 87
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 3730 8*5 5 512 *07 1319
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 180 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE- 
NATUR 260*2 100*1 987 *613 6*80 1023*
SIITÄ;
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 2588* 9956 981 *568 6*32 1016*
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SANNANLAGT 68710 27883 1653 102*8 153*1 2**80
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 301*9 13686 5*0 *065 6361 9*77
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 10319 8031 9 252* 2122 2687
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM *915 55*5 9 1971 *98 110*
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 203 35 0 5 85 l*
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 22 * 0 28 80 316
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-»OCH SRVICEVERKSAMHET 1313 951 0 0 278 300
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 20 0 1* 9 *2
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 Q 0 3 0 0
KANTAOMAISUUD* RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l An 1993 1*76 0 *98 1150 839
LAINANANTO UTLÄNING 22 0 0 0 22 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 1686 *565 0 13 306 650
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 79029 3591* 1662 12772 17*63 27167
TAULUKKO 35.* - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.* - VISSA UPPG1FTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVANARE 31.12.1978 13*78 5861 620 3129 3851 *973
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 8EFGLKN. 1 ARB.ALDER 31.12.1978 9120 3757 *01 2018 2581 3*58
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖHEN 1978 (1000 ST) 139*5* 58676 5108 27907 36167 5726*
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 152695 62713 5*71 31200 37353 59925
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÜRETS PR1S 1978 (P) 17.50 17.00 16.00 16.50 17.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 IP) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 17.50 17.00 16.00 16.50 17.00 16.50
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEB1T. KOMM.SKATT 1978 (1000 MK) 2**01 9973 817 *60* 61*7 9161
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) CEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 26722 10661 875 51*8 6350 9888
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVANARE 11329 10700 88 2* 9971 9700 12 050
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0RIFTSUTG1FTER MK/1NVÍNAKE *872 *6*9 2390 3*67 3795 *621
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1032 170* 373 81* 728 891
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV. 2362 311* 871 1303 1731 2036
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LAPIN -  LAPPLANDS
VIHANTI VUOLI­ YLI— 1 I YLIKII­ ROVA­ KEMI
JOKI MINKI NIEMI
36 16 3 . 57 739 7379
36 6 0 39 468 63
0 0 3 0 207 5990
0 0 0 11 22 123
34 6 0 33 243 27
603 194 350 296 8022 4795
529 194 321 271 6409 3922
94 0 0 0 2036 1759
443 194 122 255 5685 2831
118 87 1383 0 29584 38438
117 84 1383 0 27623 34029
1 3 0 0 1961 4409
8937 10531 5157 6132 102267 96237
19 3 11 4 1605 234
1054 8 72 0 479 8999 10449
0 0 0 0 0 206
7841 9383 4415 4349 89135 84759
7736 8932 4389 4312 88653 84250
15775 17202 11192 11471 188572 199998
5506 4975 4487 5951 38397 45020
2356 2392 480 612 20688 28545
934 1530 301 292 9048 6926
0 0 0 0 108 851
64 350 0 0 0 335
101 107 0 0 5366 6215
132 5 19 5 156 1297
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 43 0
0 0 0 0 0 1275
575 400 160 303 5707 11535
. 0 0 0 0 44 26
32 30 286 75 299 2384
18131 19594 11672 12083 209260 228543
KEMI­
JÄRVI
TORNIO
TORNEA
ENONTE­
KIÖ
INARI
ENARE
KEMIN
MLK
KEMI LK
KITTILÄ
3383 358 0 76 71 165
9 41 0 35 70 12
3374 92 0 2 1 153
0 28 0 17 0 0
157 67 0 25 0 153
1354 6162 286 2971 484 557
1215 5675 265 2954 454 504
27 3943 0 2041 155 0
1147 1917 286 928 322 511
2488 18970 1270 11033 6069 . 6
1894 18302 1270 10603 6069 6
594 668 0 430 0 0
33106 56253 5825 21871 18320 14853
545 157 10 120 89 54
3665 6414 696 2343 0 1012
0 640 0 0 0 0
28221 47876 4420 18491 16365 12687
27983 47330 4406 18309 16131 12613
66829 115840 13560 52081 35303 35925
22848 30003 6400 13891 8954 18697
7315 14602 3612 9672 6793 3947
3350 73 72 817 1361 3006 2232
692 63 70 156 35 82
470 554 220 662 0 0
863 3207 2351 6315 1170 201
23 0 3 4 3 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 13
0 0 0 0 230 0
1832 3331 151 1050 2349 530
5 29 0 16 0 0
530 5605 1953 2653 558 745
74144 130442 17172 61753 42096 39872
4142 3535 2602 2915
2907 2490 1722 1918
46182 49395 23431 23224
48310 51377 22825 23888
16.00 16.50 17.50 17.00
16.50 17.00 17.50 17.50
7388 8149 4100 3947
7971 8734 3994 4180
11663 14534 8772 8195
3805 4734 3953 3767
563 805 539 3ö6
1337 1416 1834 2067
2939 7 27340 12721 20855
20784 18889 8735 13813
490995 460523 165339 258214
524938 475897 172168 271241
17.00 17.50 17.00 17.00
17.00 17.50 17.00 17.00
83460 80583 28104 43896
89239 83282 29269 46111
17857 17407 13534 13006
5705 7008 5294 5040
1351 1366 711 1168
1316 1734 1836 1707
2276 6781 7552 6593
1553 4698 5039 4575
21048 93200 98533 69790
23646 98859 102298 71900
17.00 17.00 16.00 17.50
17.00 17.00 16.00 17.50
3577 15842 15763 12204
4020 16806 16368 12583
10389 14579 13546 10906
5884 7381 4253 5412
1622 1672 1379 626
3670 2440 1260 2949
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KUNTIEN TALOUS 1978 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOHMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KOLARI MUONIO PELKO- PELLO POSIO RANUA
MENOT UTGIFTER SENN1EMI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 1336 986 730 1328 1025 1117
SIITÄs
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 526 447 331 644 471 523
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 141 110 59 154 196 174
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 393 329 191 455 508 590
SIITÄs
POLIISILAITOS
OÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
BRANDSKYODS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPNTNG AV OLJESKADUR 161 94 49 158 153 244
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER UCH ARVODEN 239 175 109 251 254 259
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 0 0 14 24 0
AVUSTUKSET UN0ERST00 0 10 22 8 63 12
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 6255 1288 885 6925 6682 6319
SIITÄ;
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
f o l k h ä l s o a r b e t e 5328 907 602 5937 5449 5192
YLEISSA1RAALAHOITO VARO PA ALLMANT s j u k h u s 339 157 208 500 546 508
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 134 71 50 191 160 174
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVÜOEN 2920 0 0 3082 3168 3061
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 861 1250 885 835 914 777
AVUSTUKSET UNOERSTÜD 0 4 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDEI 2868 1274 925 3772 3729 4085
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
BARNDAGVARO 806 396 297 1105 549 811
VANHUSTEN HUOLTO v Ar o  AV ALORINGAR 291 0 0 721 719 1115
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 240 115 . 112 289 330 345
KOTIPALVELU
UNOERSTÖDSOELAR 
HEMTJÄNST 505 191 177 446 410 508
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVR1GA SOCIALA STÖOATGARDER 116 252 15 • 118 100 77
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1408 577 454 1527 2153 2228
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAIININGAR 618 131 173 1152 577 530
AVUSTUKSET , UNOERSTÖO 291 323 93 333 ' 219 268
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENDET 13304 7221 3165 13383 13315 14849
SIITÄ;
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNDSKOLOR 10908 5825 2752 10302 11109 12138
LUKIOT GYHNASIER 716 769 0 1173 878 858
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV1SNING 197 37 21 248 38 83
KIRJASTO BiBLIOTEK 369 229 95 307 343 356
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6961 3825 1652 7507 7239 7717.
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH EKSATTNINGAR 42 648 64 183 38 83
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 85 45 88 155 265 206
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 1229 336 226 683 449 618
SI ITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV ONRAOEN OCH ALLH.ARBETEN 680 155 91 132 113 126
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN, 
MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 111 18 0 201 15 31
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 361 116 126 223 297 229
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 629 131 49 201 99 59
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 251 50 70 125 106 127
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 52 16 9 41 123 241
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 840 1232 . 683 1105 1785 315
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 839 1231 633 1053 1652 183
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 99 77 34 170 108 33
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 656 657 0 0 75 0
LIIKELAITOKSET AFFÄASVERK 656 652 0 0 66 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 5 0 0 9 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 41 33 0 0 8 0
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ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KOSKI
SIMO SODAN­
KYLÄ
TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
NIO
ÖVER-
TORNEA
2793 1621 603 978 2211 994 625 1585
1021 738 334 508 923 434 327 642
757 222 59 123 334 178 61 256
2110 603 318 427 1154 349 242 399
0 0 0 0 0 0 0 0
1169 196 60 154 572 101 37 140
1045 375 190 183 348 190 137 216
46 14 5 43 26 0 0 9
63 0 0 22 237 37 0 0
12267 89 89 643 1331 12667 1641 801 8564
8107 746 7 392 468 11113 763 491 7157
2621 738 166 655 595 388 172 740
731 2 73 59 134 258 274 122 226
4625 4809 0 2 6475 0 2 3878
3762 1205 643 1324 1166 1641 798 1190
0 0 0 4 45 0 0 44
13965 7423 921 2412 8166 3566 1152 4750
3667 1915 180 679 2427 575 523 843
3523 1892 0 537 1623 1034 40 1220
820 442 96 223 514 299 73 378
1267 807 167 184 936 502 221 405
850 224 133 131 337 130 51 97
6454 3499 407 934 4066 1808 640 1993
1285 822 155 834 798 410 132 550
1690 679 206 310 1082 282 118 821
40600 18163 5009 8737 25585 10889 6011 14207
35224 15628 4260 6253 21223 7628 4833 11504
769 804 371 1195 1448 904 783 0
1061 98 36 165 293 1311 56 991
1536 678 90 221 828 201 116 383
204 74 9532 2834 4819 12637 6374 2871 6980
506 27 41 152 224 136 590 148
970 111 57 186 627 129 27 505
4062 1047 544 379 1055 470 78 925
740 343 0 116 432 171 17 223
‘ 579 58 0 61 83 41 25 147
1380 625 115 171 371 240 13 414
1205 244 2 85 294 141 17 251
258 192 58 70 0 88 0 247
460 66 42 14 0 13 0 47
1662 . 1655 123 971 1447 644 334 1032
1454 1652 115 951 1255 644 334 635
221 94 0 73 46 114 66 47
2564 630 16 0 1073 3573 246 1810
2155 426 16 0 1073 3458 246 1792
409 204 0 0 0 115 0 18
318 118 0 0 153 543 14 102
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KOLARI MUONIO PELKO- PELLO POSIO RANUA
MENOT UTGIFTER SENNIEMI
8 RAHOITUSTOIMI F 1NANS1ERING 983 503 360 966 758 465
SIITÄ;
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 389 249 55 557 271 192
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 484 250 153 237 478 224
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 110 4 152 172 9 69
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 27864 13626 7165 28617 28326 28378
SIITÄ;
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV;
LÖNER OCH ARVÛOEN 12823 5265' 2634 13382 13500 13900
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1913 2189 1251 2463 1855 1691
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 477 402 271 576 671 728
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 5729 2500 1716 3135 7352 2970
SIITÄ;
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FAST EGENDOM 404 90 340 3 1900 77
TALONRAKENNUS HUSBVGGNAOSVERKSAMHET 3529 1032 1060 1303 3614 ■ 2105
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 121 254 85 466 816 172
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 102 51 355 58
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 679 443 0 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 91 162 75 176 96 115
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRUEPAPPER 90 0 0 322 39 121
KANTAOMAISUODEN RAHASTOSIIRROT SFAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 45
LAINAT LAN 780 517 54 792 362 277
LAINANANTO u t l a n i n g 35 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 33593 16326 8881 31752 35678 31346
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 145 113 51 230 55 113
SIITÄ; DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 26 79 23 114 22 57
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 172 145 145 219 226 403
SIITÄ; DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 159 136 127 205 20 2 381
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 3681 200 104 4236 4117 3898
SI ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSQAKBETE 3536 191 69 4115 4001 3763
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT s j u k h u s 2 1 32 5 0 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2791 199 2 3097 3039 2957
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 1458 692 540 1866 1769 1850
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 600 289 194 814 402 554
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 75 0 0 117 185 270
KOTIPALVELU HEHTJÄNST 260 158 161 189 247 236
TOIHEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGÄROER 36 85 6 86 73 59
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1084 531 431 1377 1224 1344
4 SIVISTYSTOIMI 8IL0NINGSVÄSENDET 8769 4516 2065 9400 10232 10904
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 7492 3832 1981 7741 8972 9523
LUKIOT GYMNASIER 499 493 0 697 643 597
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN1NG 40 1 0 64 5 3
KIRJASTO 8I8LI0TEK 164 120 51 165 201 221
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 8416 4282 1955 8736 9989 10313
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ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KOSKI
SIMO s o d a n ­
k y l ä
TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
NIO
ÖVER-
TORNEA
4610 1951 399 746 2472 825 711 1624
730 363 167 317 585 550 466 621
0 0 0 0 0 0 0 0
2442 0 0 0 0 0 62 0
1339 661 213 380 1127 238 114 556
49 927 20 49 760 37 69 447
84633 42082 8576 15981 55830 22953 10200 34896
35363 19969 3767 6604 24942 9604 4074 14413
6648 2482 962 2546 2548 2457 1581 2401
3190 967 334 544 2050 540 145 1458
21534 6229 2631 1980 11358 3869 1540 7308
2500 0 150 600 147 0 24 85
5657 3238 816 296 5519 1733 240 4421
2690 807 405 229 1166 216 21 549
482 415 67 0 568 112 303 139
7355 1199 642 0 871 603 595 687
383 121 25 235 635 105 95 217
0 104 0 5 0 0 0 0
1018 41 4 69 161 5 l 10
0 0 129 0 0 0 5 0
1449 299 393 546 2291 995 256 978
0 5 0 0 0 100 0 200
106167 48311 11207 17961 67188 26822 11740 42204
332 74 6 75 147 70 30 65
101 53 0 32 87 35 12 16
1054 238 234 235 514 179 122 201
1009 212 230 219 468 167 91 183
6371 5597 40 1 8155 5 12 4917
6135 5422 39 0 7976 0 1 4763
15 0 1 l 0 0 7 0
5065 4641 40 2 6146 5 B 3609
6489 3525 466 1146 3945 1682 661 2641
2558 1431 129 480 1505 413 378 657
1173 420 0 8 372 288 0 230
676 411 119 160 493 197 162 213
355 103 22 82 126 108 26 147
4285 2516 339 860 2921 1118 563 2035
28833 12863 3741 7180 16369 8221 4458 9882
26570 11584 3435 5617 14332 6095 4096 8709
535 619 240 976 1027 528 224 0
151 0 0 1 0 1053 28 362
843 340 53 119 387 119 74 220
27263 12158 3642 6881 15583 7900 4257 9116
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KUNTIEN TALOUS 1970 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1970
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTG1FTER OOH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
KOLARI MUONIO PELKÜ- PELLO POSIO RANUA
TULOT INKOMSTER SENNIEMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 136 128 63 231 0 65
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRÄOEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄÜEN OCH ALLM. ARBETEN 136 126 63 49 0 38
KAAVOITUS« MI TT AUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV ÜMRÄDEN« 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 2 0 130 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF IKLEOER 0 0 0 1 0 23
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 23 118 32 160 0 61
6 KI1NTEISTÖT FASTIGHETER 309 872 135 535 882 225
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 309 864 96 525 845 215
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROEN 0 545 3 69 0 0
VUOKRAT HYROR 307 327 85 453 864 219
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 465 220 0 0 5 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 464 220 0 0 5 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1 0 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER ING 13843 7268 4389 12870 12846 12183
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV: ' 
RÄNIOR 45 24 29 74 . 361 24
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 2294 - 757 332 1548 1377 1159
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 46 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 9887 6059 3518 9993 9795 9305
SI ITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 9717 6024 3409 9930 9721 9234
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAHMANLAGT 28978 14154 7492 29587 30132 29661
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 13024 5359 3013 14540 15654 16770
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLN1NG 4005 2211 1173 3709 4608 1603
SIITÄ:
KlINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 2370 565 685 1815 2040 863
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 20 38 0 140 27 3
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 46 376 55 196 302 59
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 300 704 0 0 42 0
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r b u n d 0 0 3 6 13 6
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 1268 520 410 1065 964 810
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 16 67 60
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -¡KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1652 5 55 213 615 449
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 32983 16365 8665 33296 34740 31464
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTEK OCH RELATIONSTAL EFIEK KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1978 ANTAL INVANAKE 31.12.1978 5000 2774 1637 5639 6110 5676
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1978 BEFGLKN. I ARÖ.ÄLDER 31.12.1978 3344 1833 1141 3843 4076 3677
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1976 (1000 ST) 57913 31621 16560 57029 54346 47608
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 61997 34374 16303 61074 56392 48402
VEROÄYRIN HINTA 1978 (P) SKATTÖRETS PRIS 1978 (P) 17.75 17.50 17.50 17.00 17.00 18.00
VEROÄYRIN HINTA 1979 CP) SKATTÖRETS PRIS 197S (P) 17.50 17.50 17.50 17.00 17.00 18.00
MAKSUUNPANO 1978 (1000 MK) DEBIT. KUMM.SKATT 1978 11000 MK) . 10278 5533 2897 9693 9239 8560
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 10849 6015 2853 10383 9587 0712
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 12399 12391 9959 10831 9229 0527
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS OKIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 5573 4984 4377 5075 4636 5000
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1146 901 1048 556 1203 523
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS S7ATSAN0. O C H  -ERSÄTTN- MK/INV. 2935 1934 1874 2616 2663 3034
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ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KOSKI
SIMO SOOAN-
KVLÄ
TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
NIO
ÖVER-
TORNEÄ
753 203 0 8 7 0 4 192
218 47 0 8 6 0 0 59
168 1 0 0 0 0 4 100
40 155 • 0 0 1 0 0 0
280 162 0 0 0 0 4 150
1041 975 168 1004 184 626 261 298
803 967 168 994 .127 615 255 272
251 0 0 666 0 0 37 0
705 972 163 330 184 623 221 272
1436 688 63 0 818 3629 80 692
1166 469 63 0 818 3466 80 692
270 219 0 0 0 163 0 0
47609 18249 5795 8145 26692 9578 4075 16060
1195 52 97 76 211 103 2 96
4077 1992 0 0 2887 162 272 2524
0 0 0 95 0 0 0 0
41299 14290 5347 7655 23063 8721 2871 11638
41068 14000 5265 7598 22772 8621 2854 11567
93918 42412 .10513 17794 56831 23990 9703 34948
38093 21b55 4561 8076 25635 9725 5630 16698
6462 6396 1539 264 11630 2435 1818 7844
3869 2432 40 204 5255 29 378 3019
26 351 0 0 66 630 0 286
700 344 0 0 1122 0 75 179
1689 416 334 0 520 136 256 992
26 32 0 0 313 0 6 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 124 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1725 2306 1116 60 2355 1640 1103 2642
30 0 0 0 82 0 0 0
2567 1325 271 70 2227 698 179 1302
102380 48808 12052 18058 68461 26425 11521 42792
18045 7501 1934 4235 10070 4813 1467 6949
12444 5018 1324 2746 6988 3258 972 4699
217377 74499 26044 48576 123585 53923 15307 65114
229494 75531 26357 49051 125615 53327 17808 69797
17.00 18.00 17.00 16.00 16.50 17.50 16.50 17.00
17.00 18.00 17.00 16.00 17.00 17.50 17.00 17.50
36948 13408 4426 7771 20389 9435 2525 11067
39014 13596 4481 7848 21355 9332 3027 12214
12718 10069 13628 11582 12474 11080 12139 10044
4690 5610 4434 3774 5544 4769 6953 5022
1193 830 1360 468 1128 804 1050 1052
2253 3064 2498 1923 2767 2166 3960 2590
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KUNTIEN TALOUS 19T8 - KOMNUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TA8ELL-50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 MK
UUOENMAAN - NYLANDS
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­
PÄÄ
KARJAA KARKKILA KAUNI­
AINEN
V A S T A A V A A
HELSING­
FORS
ESBO HANGÖ HYVINCE KARIS GRAN­
KULLA
1. RAHOITUSOMAISUUS 1527504 211387 16908 38034 34165 8540 7984 18451
11. KASSAVARAT 21031 7628 2016 9036 3647 1039 1807 954
111. KÄTEISVARAT 955 080 07 12 4 7 4 8
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 20076 6748 1929 9024 3643 1032 1803 946
12. TALLETUKSET 501631 102572 362 657 15728 26 623 9445
13. TULOJÄÄMÄT 477070 97120 13213 20458 13164 6914 5209 8008
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 18385 12141 1984 3683 . 1711 1914 371 876
VEROSAAMISET 325660 71370 5394 16340 9430 3723 3384 4470
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 0 3 0
16. SIIRTOSAAMISET 13604 432 206 37 301 0 230 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 13604 432 206 37 301 0 ' 230 0
1T. MUUT SAAMISET 220270 2008 403 7673 1166 522 110 19
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 266617 0 14 10 98 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 10 98 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERtTYISKATTEET 19281 1627 694 163 61 39 2 25
2. VARASTOT 143479 2446 1895 766 764 196 616 139
3. ANTOLAINAT 530094 44696 2548 17514 865 9 91 2131
SI ITÄ?TALOUSARVIOLAINAT 390894 34046 2548 16179 865 0 91 2095
4. KÄYTTÖOMAISUUS 9220874 1211867 86903 340186 198278 64809 39747 120952
SI ITÄ:RAKENNUKSET 2572082 563455 24730 112697 82538 46353 16694 61097
KIINTEÄT RAKENTEET 2923613 303605 43010 107736 41060 9144 10272 11646
IRTAIN OMAISUUS 218196 1330 8620 4162 1073 431 3624 4708
OSAKKEET 170769 100510 657 8608 5112 470 690 621
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 80125 86562 3929 25287 21074 3136 5467 634
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 157087 45326 12462 36361 29434 5487 12384 187
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 77267 44500 11855 36211 26926 5404 12207 160
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 4790 2397 311 0 • 0 0
YHTEENSÄ 11579838 1515722 125506 435258 263817 79040 60822 141862
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 511149 48524 17392 9794 12231 4627 4291 4558
li. TILIVELAT 321663 28526 10694 4248 7791 3031 1793 2078
SIITÄ:MENOJÄÄHÄT 290777 25140 10622 4205 6978 3007 836 2069
12. SIIRTOVELAT 82732 19332 4536 5546 2680 1096 1342 2480
SI ITÄ3VFRONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 47780 8580 1035 2112 1254 682 482 0
ENNAKKOTULOT 7546 10752 1 39 4 2 360 l
13. KASSALAINAT 106754 666 2162 0 1560 500 1156 0
SlITÄsRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 700 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTIL!LUOTOT 0 0 0 0 0 0 6 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 569207 103021 18036 22784 16460 14183 9228 7065
St ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 553495 103021 15876 22774 16460 14183 9228 7065
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 341434 45550 12383 36344 29305 5462 12342 66
4. VARAUKSET 573870 103237 3057 14283 17423 2065 2298 8780
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 503673 77275 466 6091 9336 184 1656 6659
5. OMA PÄÄOMA 9584178 1215390 74638 352053 188398 52702 32663 121390
SI. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 312954 47122 3223 13641 5715 1842 23 631
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 9181761 1153543 71415 338412 182683 50626 31082 116614
53. YLIJÄÄMÄ 89463 14725 0 0 0 234 1558 4145
YHTEENSÄ 11579830 1515722 125506 435258 263817 79040 60822 141862
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 2234 123 0 27 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 170940 90200 0 6625 779 315 180 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 117 0 0 0
YHTEENSÄ 173174 90323 0 • 6652 896 315 180 0
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - YISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 1078 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 1093 
KÄYTTÖOMAISUUS HK/ASUKAS 19017 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 150 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 982 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1174 
PITKÄAIKAISET VELAT NK/TYOIKAINEN ASUKAS 1681 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROAYRI 4.33 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROAYRI - 0.54 
VARAUKSET MK/ASUKAS 1184 
VARAUKSET P/VEROÄYRl 4.37 
OMIEN RAHASTOJEN PAAONAT P/VEROAYRI 2.36 
OMA PAAOMA MK/ASUKAS 19766
849 196 261 867 132 285 1479
344 210 472 39 1 11 303
9339 7163 9168 8871 8030 4664 17208
341 971 972 1199 676 1403 11
291 1145 171 474 522 403 296
794 1487 614 736 1757 1083 1005
1134 2314 894 1092 2699 1602 1460
3.29 8.37 3.49 4.23 10.00 7.26 3.37
0.33 0.80 0.33 0.47 0.54 0.65 0.38
796 252 385 779 256 270 1249
3.29 1.42 2.19 4.48 1.46 1.81 4.19
1.50 1.17 2.07 1.47 1.27 0.02 0.23
9367 6152 9488 8429 6530 3833 17270
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UUDENMAAN - NYLANDS
KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI­
SAARI
VANTAA ARTJÄRVI ASKOLA
KERVO LOJO LOVISA BORGA EKENÄS VANOA ARTSJÖ
A K T I V A
37364 12351 36965 34295 18339 196806 1470 3276 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
7705 1498 239 6443 5029 26729 119 662 11. KASSAHEDEL
e 6 25 51 7 156 0 1 111. KASSA
7697 1492 214 6392 5022 26573 119 661 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
6902 4 18167 1939 641 '38181 9 555 12. DEPOSITIONER
18160 9385 9245 20225 11649 115026 873 1791 13. INKOMSTRESTER
2820 1396 1552 2216 2232 32602 116 615 DXRAVtSTATSANDELAR
11121 5750 4254 9939 5431 64917 671 913 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 705 0 1074 200 0 14. OLYFTA LAN
640 400 1283 54 48 6361 147 0 1&. RESULTATREGLERINGAR
840 400 1283 54 48 6361 147 0 DXRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
1751 916 768 4642 785 6746 107 21 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
0 95 251 29 66 22 0 96 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 29 6 10 0 96 DXRAVsPLACERING I VÄRDEPAPPER
6 53 9012 258 121 2667 15 151 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
1583 275 656 1157 2028 2253 27 155 2. FÖRRAD
2650 2758 263 2198 1595 43310 0 450 3. LANEFORORINGAR
2643 2733 263 1814 1523 27699 0 450 OARAV:UTGTVNA BUOGETLAN
187054 113083 84889 147969 123082 1485161 6310 29751 4. a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
55482 49885 22259 51758 64798 463283 2420 16656 DARAV:BYGGNADER
37163 20474 32837 52163 16390 588996 789 3747 FASTA KONSTRUKTIONER
14291 0 7372 519 9525 13110 127 84 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
6032 4317 998 2677 254 121004 631 819 AKTIER
7553 14718 3926 30383 3566 48232 1483 5103 ANDELAR I KOHHUNALFÖRBUND
26959 16654 12170 14672 10522 102105 339 5596 5. FORVALTAOE MEDEL
26890 16576 12170 14236 10457 101378 233 5540 OARAV:STATLIGA UPPORAG
0 789 0 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
255610 145910 136943 200291 155566 1829635 6146 39228 SAMNANLAGT
11590 9378 20355 13216 5220 58046 447 1213
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRANHANDE KAPITAL
3834 5403 5752 11684 4510 46314 96 366 11. KONTOSKULDER
3621 5325 3097 8273 4444 44193 94 361 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
7756 1550 3065 1532 710 11732 168 365 12. RESULTATREGLERINGAR
1559 972 862 1320 703 8695 104 197 DÄRAVtSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
209 1 889 212 7 3037 64 104 INKOHSTFÖRSKOTT
0 2425 11538 0 0 0 183 482 13. KASSALAN
0 1500 0 0 0 0 150 0 DARAV:FINANSIERINGSVAXLAR
0 0 0 0 0 0 33 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
21852 20094 9318 21331 13081 177187 2450 4664 2. LANGFRISTIGT f r x h m a n d e  KAPITAL
21852 18993 7058 20626 13081 175665 2240 4664 OARAV:BUOGETLAN
26828 16268 12130 14582 10486 102019 360 5589 3. FORVALTAT KAPITAL
21082 3789 7044 15705 9120 96745 701 1027 A. RESERVERINGAR
13967 587 6354 5948 6346 38231 0 412 DARAV:RESERVATIONSANSLAG
174258 96381 88096 135457 117659 1395638 4108 26735 5. EGET KAPITAL
6248 635 9011 5672 6423 44148 316 904 51. FONDERNAS KAPITAL
167862 95746 78095 128452 110696 1351283 3860 25538 52. DRIFTSKAPITAL
148 0 990 1333 540 207 10 293 53. ÖVERSKOTT
255610 145910 136943 200291 155566 1829635 8146 39228 SAHHANLAGT
0 9 270 0 0 61 0 0
A N S V A R S F O R B I N D E L S E  
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR 
LÄNENS KAPITALBELOPP
R
PÄ
639 532 2063 1653 0 127302 350 229 2. i n g An g n a  b o r g e n s f o r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 66360 0 540 3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
639 541 2333 1653 0 193723 350 769 SAHHANLAGT
734 100 2058 443 521 509 62 312 KASSAHEDEL OCH DEPOSITIONER HK/INVANARE
117 190 29 116 147 340 0 115 LANEFORORINGAR HK/INVANARE
8265 8131 9491 7822 11312 11657 3080 7625 ANLAGGN!n g s t i l l g An g a r  HK/ i n v a n a r e
1161 1164 1354 739 957 794 112 1415 F0RHEDLAOE LAN HK/INVANARE
238 633 2030 687 479 432 187 268 k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  h k / i n v An a r e
965 1445 1042 1128 1202 1391 1196 1195 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  h k / i n v An a r e
1412 2132 .1600 1697 1859 1995 1824 1684 l a n g f r i s t i g * s k u l d e r  h k / i n v . i a r b .a l d e r
5.06 7.67 4.97 5.81 6.30 6.60 11.29 9.74 l ä n g f r i s t i g a  s k u l d e r  p /s k a t t ö r e
0.66 0.83 0.66 0.41 0.46 0.50 0.78 0.67 l An e k o s t n a o e r  p /s k a t t ö r e
931 272 788 830 838 759 342 263 r e s e r v e r i n g a r  h k / i n v An a r e
4.88 1.45 3.75 4.28 4.39 3.61 3.23 2.14 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.44 0.22 4.68 1.47 3.04 1.64 1.44 1.60 EGNA f o n d e r s  k a p i t a l  p /s k a t t ö r e
7699 6930 9850 7161 10813 10955 2044 6852 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONONI 1976 
TAULUKKO 50.9 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.9 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1Q00 NK
UUOENNAAN - NYLANDS
V A S T A A V A A
INKOO
INGA
KARJA­
LOHJA
KARtS-
LOJO
KIRKKO­
NUMMI
KYRK-
SLÄTT
LAPIN­
JÄRVI
LAPP-
TRÄSK
LILJEN­
DAL
LOHJAN
KUNTA
LOJO
KOMMUN
MYRSKYLÄ
m ö r s k o m
MÄNTSÄLÄ
1. RAHOITUSOMAISUUS 5719 1651 21595 3596 1909 18639 1798 17109
11. KASSAVARAT * 2998 166 975 221 20 3955 73 3899
111. KÄTEISVARAT 0 0 97 0 0 1 0 2
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2998 166 928 221 20 3959 73 3892
12. TALLETUKSET 0 679 7690 16 598 2381 905 628
13. TULOJÄÄMÄT 2893 $91 10309 2920 709 10207 1029 10905
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 725 195 1861 691 227 1257 153 3769
VEROSAAMISET 2091 396 7582 1912 932 8133 827 3953
19. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 37 128 5 0 0 0
16. SIIRTOSAANISET 39 2 120 66 29 1166 166 9
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 39 2 120 66 0 1166 56 9
17. MUUT SAAMISET 319 50 1691 669 97 329 83 1999
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 300 0 0 0 0 85
SI ITÄ;SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 25 168 978 31 51 606 92 139
2. VARASTOT 56 1 626 16 11 58 31 837
3. ANTOLAINAT 121 0 5253 991 99 790 29 1309
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 121 0 3999 300 99 702 0 861
9. KÄYTTÖOMAISUUS 37933 5868 95692 21569 9715 76309 10320 66357
S!ITÄ:RAKENNUKSET 23332 1392 38226 15508 2889 55690 5672 21953
KIINTEÄT RAKENTEET 3189 017 18929 1195 290 0 962 18572
IRTAIN OMAISUUS 1168 20 762 1639 192 6297 358 7318
OSAKKEET 226 182 2280 319 60 2309 619 995
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 2971 2321 16956 1899 960 5230 1500 6696
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2075 395 19320 2099 1557 18987 1293 15093
SIITÄiVALTION TOIMEKSIANNOT 2053 388 18969 2092 1530 18952 1188 19990
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 95909 7919 ,192586 27617 7786 119278 13916 100686
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 822 972 3161 1999 660 9132 670 6660
11. TILIVELAT 663 903 915 669 360 2968 270 3259
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 697 192 915 667 360 1699 259 2580
12. SIIRTOVELAT 159 69 2296 209 263 1669 399 3906
SI ITÄ:VERDNPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 151 93 936 209 53 757 63 750
ENNAKKOTULOT 8 9 2 5 210 907 155 996
13. KASSALAINAT 0 1 0 616 37 0 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 1 0 359 37 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1703 903 23199 8869 1065 21557 3139 13756
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 1703 903 23107 8736 1060 21557 3139 13756
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2059 375 19112 2090 1552 18907 1237 15028
A. VARAUKSET 2823 559 19717 1915 923 11997 752 7152
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1730 161 11361 60 201 3673 93 5520
S. OHA PÄÄOMA 38503 5605 82952 13759 9086 58185 7623 58090
5 1 . r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t 625 163 5817 300 319 2933 900 1611
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 36399 9965 76992 12813 3799 55799 7213 55959
53. YLIJÄÄMÄ 1529 977 193 691 23 8 10 520
YHTEENSÄ 95909 7919 192566 27617 7786 119278 13916 100686
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. a n n e t u t  t a k a u k s e t 0 0 9158 0 2322 1112 1250 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 0 9158 0 2322 1112 1250 0
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 606 679 958 69 905 902 229 908
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 30 0 278 120 71 50 11 118
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9385 9799 5057 5897 3365 9897 9839 5988
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 503 296 990 593 1088 1167 552 1392
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 201 361 90 909 321 205 156 361
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 921 730 1229 2903 760 1369 1968 1291
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TVOIKÄINEN ASUKAS 669 1191 1802 3811 1210 2050 2229 1880
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄVRI 1.89 5.99 6.31 17.55 6.09 7.79 12.57 9.39
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI■ 0.22 0.19 0.55 1.96 1.90 0.71 0.95 0.60
VARAUKSET MK/ASUKAS 696 952 778 389 302 762 352 695
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.05 3.90 9.01 2.80 2.90 9.31 3.02 9.86
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.65 0.89 1.00 0.59 1.28 0.87 1.56 1.03
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9526 9531 9360 3729 2916 3696 3570 5292
167 i
UUDENMAAN - NYLANOS
NUMMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA
JÄRVI TILA NEN MLK
PERNA POJO 80RGNÄS BORGA LK
• A K T I V A
3216 20965 11679 3369 9191 2998 28511 1585 1. FINANSIER1NGSTILLGANGAR
697 9859 2067 697 2909 391 7032 938 11. KASSAMEOEL
0 12 1 0 0 0 17 0 111. KASSA
697 9892 2066 697 2909 391 7015 936 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
916 911 999 16 77 999 9911 102 12. DEPOSITIONER
1373 19991 7799 2360 3695 1191 10128 771 13. INKOMSTRESTER
377 2298 2059 816 623 261 1015 195 DSRAVsSTATSANOELAR
679 8165 9971 1395 1966 831 7558 990 SKATTEFORDRINGAR
0 0 8 7 0 89 0 0 19. OLYFTA LAN
9 0 6 9 2293 10 188 279 16. RESULTATREGLERINGAR
9 0 l 9 2293 10 188 279 DÄRAV:UTG1FTSFÖRSK0TT
0 691 973 232 236 3 687 0 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
209 0 36 28 0 1 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.UNKL. FÖRSK. BETALN.
209 0 0 7 0 l 0 0 DÄRAVsPLACERING I VKROEPAPPER
19 18 397 33 36 819 1069 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
99 990 7T7 29 77 10 159 9 2. FÖRRÄD
0 3959 2601 206 3698 0 1715 20 3. LANEFORORINGAR
0 3623 1172 206 3698 0 1715 0 DXRAV:UTG!VNA BUDGETLAN
9879 103777 80065 . 22510 36500 8996 120591 6366 9. a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r
6993 29172 59286 8581 21790 3689 99883 3760 o s r a v j b y g g n a o e r
221 27820 10617 9263 5638 1760 0 '510 FASTA KONSTRUKTIONER
107 3931 1920 653 62 79 1790 637 LflSA a n l s g g n i n g s t i l l g ä n g a r
326 5526 779 181 2916 916 2566 981 • AKTIER
1598 9031 6933 6552 3977 723 5192 905 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
1365 20991 19335 2998 7799 2521 18886 566 5. FÖRVALTAOE MEOEL
1366 20899 18969 2733 7319 2969 18701 963 DSRAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
19526 150132 119957 29077 57160 199 75 169812 8591 SAMMANLAGT
699 10615 9058 1931 5355 908 9936 612
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRXMMANOE KAPITAL
288 8029 1960 1076 689 319 3577 596 11. K0NT0SKULD6R
287 2529 1610 1066 681 319 3397 596 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
356 2586 2098 196 • 259 89 859 66 12. RESULTATREGLERINGAR
199 1106 695 128 259 82 859 69 o Xr a v s s k a t t e i n n e h . o c h  s o c .s k y o d s a v g .
207 0 30 18 0 7 0 2 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 209 9912 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 200 0 0 0 0 0ÄRAV:FINANSIER1NGSVXXLAR
0 0 0 9 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
2211 12310 13220 3857 6870 2873 10386 1839 2. LÄNGFRISTIGT FRSMMANDE KAPITAL
2211 12310 13207 3850 6870 2789 10386 1839 DÄRAV:BUDGETLÄN
1337 20859 19296 2959 7271 2997 18766 553 3. FÖRVALTAT KAPITAL
2316 7992 6396 1116 2809 922 15169 519 9. RESERVERINGAR
1998 5391 1919 387 1969 125 5316 0 DXP.AV: RESERVAT! ONS ANSLAG
8018 98906 71987 19719 39855 7775 121060 5028 5. EGET KAPITAL
118 2989 2665 669 699 693 5793 0 51. FONOERNAS KAPITAL
7663 99319 68021 18859 33278 6129 111870 9532 52. ORIFTSKAPITAL
237 1108 801 191 883 958 3397 996 53. ÖVERSKOTT
19526 150132 119957 29077 57160 19975 169812 85*1 SAMMANLAGT
0 t 9 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I  N D E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
LÄNENS k a p i t a l b e l o p p
0 913 2189 1850 196 0 1500 80 2. [NGANGNA 0ORGENSFÖR81NOELSER
0 0 0 '3030 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
0 919 2193 9880 196 0 1500 80 SAMMANLAGT
603 295 193 185 517 389 867 318 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
0 189 196 53 633 0 90 12 ^ LANEFORORINGAR HK/INVANARE
3690 9831 6035 5809 6330 3928 6356 3759 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v a n a r e
990 965 1927 733 1256 1069 969 263 FÖRMEDLADE LAN HK/INVANARE
163 925 196 365 9 29 175 239 360 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
826 573 997 995 1191 1255 . 598 1081 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
1296 858 1999 1529 1821 1975 890 1737 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INV. I ARB.ALDER
6.68 3.29 7.53 7.39 7.12 9.99 2.96 9.17 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0.56 0.20 0.69 0.68 0.55 0.59 0.28 0.63 LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE
865 370 982 288 987 903 800 303 RESERVERINGAR MK/ INVÄNAR E
7.00 2.09 3.69 2.19 2.91 3.19 3.62 2.57 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.39 0.78 1.30 1.21 0.69 2.36 1.36 0.00 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
2996 9581 5389 5087 6095 3395 6383 2965 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
UUDENMAAN
PUSULA
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 3325
11. KASSAVARAT 1043
111. KÄTEISVARAT l
112. SHEKKI- J4 POSTISIIRTOTILIT 1042
12. TALLETUKSET 622
13. TULOJÄÄMÄT 1189
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 260
VEROSAAMISET 866
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 150
16. SIIRTOSAAMISET 7
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 7
17. MUUT SAAMISET 245
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) O
S!ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 69
2. VARASTOT 11
3. ANTOLAINAT 186
S!ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT O
4. KÄYTTÖOMAISUUS 12317
SI ITÄ:RAKENNUKSET 5434
KIINTEÄT RAKENTEET 1239
IRTAIN OMAISUUS 11
OSAKKEET 751
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 2230
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2286
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 2249
6. ALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 18125
l
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1229
11. TILIVELAT 606
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 606
12. SIIRTOVELAT 623
SI ITÄ:VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 150
ENNAKKOTULOT O
13. KASSALAINAT O
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT O
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTI LI LUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2194
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 2044
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2352
4. VARAUKSET 1591
$1ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 755
5. OMA PÄÄOMA 10759
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 219
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 10305
53. YLIJÄÄMÄ 235
YHTEENSÄ 18125
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 240
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 240
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 600 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 67 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4437 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 798 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 272 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 790 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1217 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.29 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.47 
VARAUKSET MK/ASUKAS 573 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.56 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.61 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3876
SAMMATTI SIPOO SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHTI
SIBBO SJUNDEÄ TENALA TUSBY
1733 13808 7123 7574 27894 15456
1068 2923 626 1394 10452 1519
0 12 0 0 4 16
1068 2911 626 1394 10448 1503
2 1794 3792 915 1648 69
436 8259 2505 3711 12214 9956
66 2461 852 2012 2231 3047
245 4972 1423 1507 9284 5699
200 0 0 500 955 0
0 0 2 152 917 3198
0 0 2 152 917 3198
14 598 163 536 603 576
0 0 0 5 203 102
0 0 0 5 203 0
13 234 35 361 702 36
10 173 14 22 749 477
0 522 20 54 2391 325
0 514 20 54 2153 35
2135 107954 28656 10162 120216 104762
1068 40514 14542 5356 60780 39746
0 8980 2609 1269 24816 8542
181 1052 62 1171 464 3655
72 3533 665 673 5780 8149
449 6151 1017 231 11985 12163
1192 8117 4179 2325 26171 17780
1192 7690 4072 2243 25957 17444
0 0 0 0 0 0
5069 130574 39992 20137 177421 138800
236 1729 998 892 5397 7257
185 997 886 607 4160 2693
139 997 876 556 4132 2499
5 1 732 112 285 1237 2813
27 704- 112 163 1205 1030
0 28 0 122 32 583
0 0 0 0 0 1751
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 61
829 9539 5815 2372 17277 18422
629 9539 5815 1872 16322 17370
1181 8014 4126 2314 25994 17781
413 8933 3559 3072 19977 3114
109 6367 2817 865 11252 1653
2410 102359 25494 11487 108776 92226
87 2294 856 511 2782 5317
1307 98929 22860 7845 105396 86665
1016 1136 1778 3131 598 244
5069 130574 39992 20137 177421 138800
0 0 0 0 0 9
0 3582 0 1798 34 2609
0 0 0 0 0 0
0 3582 0 1798 34 2616
1060 366 1287 747 561 101
0 41 6 17 109 21
2154 8377 8347 3287 5482 6668
1191 611 1167 717 1166 1102
214 132 291 249 245 348
837 740 1694 767 788 1172
1384 1104 2565 1251 1164 1785
6. 13 4.42 10.49 5.46 4.28 7.34
0.18 0.31 0.85 0.30 0.34 0.53
417 693 1037 994 911 198
3.05 4.14 6.42 7.07 4.95 1.24
0.61 0.96 1.48 0.49 0.68 . 2.10
2432 7943 7426 3715 4961 5870
- NVLANOS
RUOTSIN­
PYHTÄÄ
STRÖM­
FORS
3101
188
4 O
188
95
2593
842
1376
150
, 4
' 4
59
O
O
12
181
552
260
23751
12125
3338
305
3978
2070
4275
4240
414
32274
1830
704
652
826
125
301
300
O
O
3280
3130
4244
1640
436
21280
549
20731
O
32274
O
1775
O
1775
81
157
6771
1199
322
935
1395
6.34
0.53
468
3.17
1.04
6066
169
TURUN JA PORIN -  ASO-BJÖRNEBORCS
TURKU
A b o
HARJA­
VALTA
HUITTI­
NEN
IKAALI­
NEN
KANKAAN­
PA!
KOKEMÄKI
KUMO
LOIMAA NAANTALI
NADENDAL
A K T I V A
324904 18675 11504 7647 10787 12383 9865 16640 1. FINANSIERINGSTILLGÄN3AR
63751 3318 1099 496 449 650 1229 2044 11. KASSAMEDEL
3820 1 1 12 1 4 0 9 111. KASSA
59931 3317 1098 484 448 846 1229 2035 112. CHECKRSKNING OCH POSTGIRO
49453 8750 1008 150 27 833 3743 20 12. DEPDSITIONER
165900 4872 7672 5627 8615 9557 4430 7454 13. INKOMSTRESTER '
14745 317 2757 2584 3612 2844 1029 1046 DSRAV:STATSANDELAR
60842 4012 3399 2507 4344 3518 2900 4823 SKATTEFORORINGAR
810 0 0 45 267 260 0 1251 1A. OLYFTA LAN
30963 0 175 56 085 4 0 1647 16. RESULTATREGLERINGAR
24402 0 175 1 0 4 0 711 d Ar a v :u t g i f t s f ü r s k o t t
8945 1697 1132 1070 535 811 388 3897 17. OVRIGA FORORINGAR
4003 0 0 156 0 n 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
54 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
1079 38 418 47 9 66 75 127 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
41611 29 173 110 228 55 453 1112 2. FÖRRAD
55994 634 2080 466 600 11423 2473 4105 3. LANEFORDRINGAR
51639 215 1386 350 213 1123 140 600 DKRAV:UTGIVNA BUDGETLAN
982329 83831 61268 64879 63345 57246 73008 265754 A. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
419851 49804 22825 38997 33917 25439 20114 46658 DARAV:BYGGNADER
303488 12090 9345 5995 0 7164 21406 40559 FASTA KONSTRUKTIONER
62778 724 2710 1328 6061 278 241 4883 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
45311 2288 3272 2629 1111 1672 616 5369 AKTIER
23477 3647 10008 6866 17339 9938 13443 5593 ANDELAR I KOMMUNALFORBUND
151789 10626 11436 10979 18577 10310 9640 15735 5. FÖRVALTADE MEDEL
149042 10016 11328 10634 18577 10266 9640 15717 DÄRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 325 0 0 0 6. UNDERSKOTT
1556627 113795 86461 84082 93862 91417 95439 303346 SAMMANLAGT
118918 1658 4595 3025 8643 9189 2188 7153
P A S S I V A
I. KORTFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
103757 1113 2438 2141 5049 4060 1182 2267 11. KONTOSKULDER
96295 1105 2199 2053 4610 3971 1140 2245 DARAV:UTGIFTSRESTER
12490 545 1634 816 837 778 921 3136 12. RESULTATREGLERINGAR
12373 545 574 638 762 583 467 590 DARAV:SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
117 0 366 178 75 195 209 3 INKONSTF0RSKOTT
2671 0 523 60 2757 4351 85 1750 13. KASSALAN
0 0 0 0 550 400 0 0 DÄRAVtFINANSIERINGSVAXLAR
0 0 23 45 10 143 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
138337 3706 11850 7916 15437 10562 7445 11188 2. LANGFRISTIGE FRÄMMANDE KAPITAL
137527 3786 11850 7718 15167 18302 7387 9431 OARAV:BUDGETLAN
161902 10522 11405 10962 18535 10284 9487 15545 3. FÖRVALTAT KAPITAL
179678 15333 5420 3199 2185 2550 5921 5128 A. RESERVERINGAR
137899 11415 2957 895 526 1331 4709 740 DARAV:RESERVATIONSANSLAG
957792 82496 53191 58980 49062 50832 70398 264332 5. EGET KAPITAL
31011 1275 2328 1318 553 689 1864 2886 51. FONOERNAS KAPITAL
899986 80679 50807 57466 46509 50138 68088 258733 52. ORIFTSKAPITAL
26795 542 56 196 0 5 446 2713 53. ÖVERSKOTT
1556627 113795 66461 84062 93862 91417 95439 303346 SAHHANLAGT
38 9 0 0 3 0 0 0
A N S V A R S F 0 R 8 I N 0 E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHOJNINGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
38230 2680 6730 8291 7759 ‘ 8858 0 2959 2. i n g An g n a  b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
38268 2639 6730 8291 7762 8658 0 2959 SAMMANLAGT
688 1366 221 79 36 170 760 244 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIDNER HK/INVANARE
340 72 216 57 45 1154 378 486 LANEFORDRINGAR MK/INVÄNARE
5968 9491 6412 7923 4789 5785 11167 31480 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
903 1121 1181 1287 1394 1035 1450 1838 FORMEDLADE LAN MK/INVANARE
722 188 370 348 648 909 265 546 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
841 429 1240 967 1167 1876 1139 1325 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANAPE
1228 622 1879 1490 1703 2895 1717 1948 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v . i a r b .Al d e r
4.36 2.41 9.33 7.74 9. 17 14.53 6.93 5.46 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE
0.41 0.17 0.83 0.74 1.13 1.58 0.72 0.50 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTÖRE
1092 1736 567 391 165 258 906 607 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
5.67 9.77 4.27 3. 13 1.30 2.00 5.51 2.51 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.93 0.01 1.64 1.26 0.30 0.36 1.70 1.41 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
5819 9340 5567 7202 3710 5137 .10768 31312 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
TURUN JA
PARAINEN
PARGAS
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 12879
11. KASSAVARAT 2962
111. KÄTEISVARAT l
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2961
12. TALLETUKSET 889
13. TULOJÄÄMÄT 7586
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 2436
VEROSAAMISET 4428
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SIIRTOSAAMISET 242
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 242
17. MUUT SAAMISET 960
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 36
SIITÄtSIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 204
2. VARASTOT # 228
3. ANTOLAINAT 4151
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 2334
4. KÄYTTÖOMAISUUS 109378
SIITÄ:RAKENNUKSET 47368
KIINTEÄT RAKENTEET 16151
IRTAIN OMAISUUS 6762
OSAKKEET 2096
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 3111
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 8201
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 8144
6. ALIJÄÄMÄ 2384
YHTEENSÄ 137221
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5045
11. TILIVELAT 2249
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1709
12. SIIRTOVELAT 634
SI ITÄ:VERONPI0ÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 596
ENNAKKOTULOT 38
13. KASSALAINAT 2162
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT O
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTI LI LUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7535
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 7535
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8124
4. VARAUKSET 5338
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 2824
5. OMA PÄÄOMA 111179
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 5184
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 105995
53. YLIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 137221
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 2432
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 2432
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 349 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 377 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9922 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 733 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 454 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 684 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1050 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 4.13 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.45 
VARAUKSET MK/ASUKAS 484 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.93 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.82 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10085
-BJÖRNEBORGS
PORI RAISIO RAUMA SALO UUSIKAU­
PUNKI
VAMMALA
8JÖRNE-
BORG
RESO RAUMO NYSTAD
119914 33243 52446 31582 14672 15074
12377 5539 6477 920 2919 2545
85 175 18 0 7 2
12292 5364 6459 920 2912 2543
14423 10246 19555 11086 1023 0
84995 11643 23985 14312 6769 10332
20593 2595 2405 2015 1976 3251
37845 7619 14381 9503 3164 6460
1379 745 0 1959 0 0
685 236 1049 87 833 30
685 0 1049 87 833 30
816 1899 567 2656 2558 1773
3 0 152 * 29 31 0
0 0 152 29 31 0
5236 2935 661 533 539 394
6146 555 2633 869 769 848
15768 1613 3235 74 6553 109
12435 666 3183 0 3303 0
890843 129334 285586 196458 100746 128246
355882 55156 117947 67886 35866 61613
244034 29453 107528 32999 19892 13310
60682 10560 6663 2716 18095 635
25892 1681 5280 1492 4051 1309
22111 5476 20078 15062 13468 29541
99636 17706 33201 20173 21465 18725
98780 17703 32980 20096 21229 18614
0 0 0 0 0 0
1132307 182451 377101 249156 144205 163002
56965 8594 21723 5967 9366 3956
44657 2528 10094 2732 4289 3044
20214 2222 10092 2639 3066 3043
7931 5066 7229 3235 3526 912
7621 1228 1727 1063 724 730
310 4 179 0 202 182
4377 1000 4400 0 1551 0
100 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
64550 24304 26453 26150 16135 20109
61453 23559 26453 24191 16135 19807
98465 17524 33230 20244 21238 18682
33016 20470 19221 15856 4470 6767
25348 13025 10175 13592 3712 2812
879311 111559 276474 180939 92995 113488
28385 4474 12613 10477 1805 5224
845806 106143 262315 170308 91146 108246
5120 942 1546 154 44 18
1132307 182451 377101 249156 144205 163002
85 0 47 15 22 12
43294 1247 1716 2712 4125 1391
0 0 0 0 786 0
43379 1247 1763 2727 4933 1403
336 899 855 618 313 158
198 92 106 4 520 7
11161 • 7366 9385 10118 7993 7937
1227 989 1082 1027 1680 1147
710 271 533 195 521 234
809 1384 869 1347 1280 1245
1190 1954 1277 2004 1945 1888
4.82 7.82 4.76 7.49 7.39 8.83
0.49 0.57 0.46 0.49 0.85 0.56
414 1166 632 817 355 419
2.47 6.59 3.46 4.54 2.05 2.97
2.03 1.43 2.17 2.85 0.58 2.13
11017 6353 9086 9319 7378 7024
PORIN - ÄBO-
PARKANO
8841
1866
O
1866
27
5061
2251
2374
100
739
350
1020
O
O
28
253
1018
1018
38771
14048
10017
276
566
8598
15530
15372
O
64413
2843
1386
1216
988
564
424
469
O
141
6057
5957
15537
3798
2172
36178
2330
33766
82
64413
4
1879
91
1974
217
116
4436
1757
277
693
1039
5.54
0.55
435
3.47
2 .1 0
4139
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TURUN JA PORIN - ABO-BJORNEBORGS
ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS­ EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA-
FJÄRD JOKI
VILLNÄS
A K T I V A
437« 874 2129 4647 16107 8798 9785 2010 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
339 240 516 389 2882 1505 728 279 11. KASSANEDEL
14 0 0 l 2 1 0 0 111. KASSA
325 240 516 388 2860 1504 728 279 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
1197 15 28 855 5625 1390 2652 28 12. DEPOSITIONER
2544 438 1226 2574 6t04 3691 4091 1548 13. INKOMSTRESTER
1123 92 316 710 2012 1286 923 847 D5RAV:s t a t s a n d e l a r
1066 324 809 1763 3829 2111 2734 614 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 0 4 544 276 0 14. OLVFTA LAN
0 0 20 56 532 336 805 0 16. RESULTATREGLERINGAR
0 0 20 2 532 336 805 0 OXRAV:UTGIFTSFtSRSKOTT
281 171 127 732 933 1051 1186 132 17. ÖVRIGA FORORINGAR
0 0 204 0 0 0 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÜRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:PLACERING I VÄRDEPAPPER
13 10 8 41 27 81 47 23 19. FONDERNAS SPECIAITXCKNING
16 7 9 1 990 53 55 29 2. FORRAD
646 0 258 5 6278 959 665 33 3. LANEFORDRINGAR
646 0 0 5 5804 805 0 33 DÄRAV:UTGIVNA BUDGETLAN
23793 4370 15215 19963 67413 28645 46871 15900 a . a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
11936 2919 4759 16093 30424 11300 18074 8528 DXRAV:BVGGNAOER
4380 17 6830 589 13694 3817 10656 1662 FASTA KONSTRUKT!ONER
138 89 450 157 858 670 1293 127 LOSA a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
216 143 242 317 1061 679 903 1 AKTIER
4019 1043 1712 1665 11417 7016 6118 2147 ANDELAR I KOMMUNALFORBUND
3083 811 4035 5159 14772 8367 9571 1935 5. FÖRVAITADE HEDEL .
3031 800 3984 5143 14608 8280 9569 1824 OXRAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
31912 6062 21646 29795 105560 46822 66947 19907 SAMMANLAGT
1351 183 1238 1298 3047 1931 2967 900
P A S S I V A
1. KORTFRI STIGT FRÄNHANDE KAPITAL
742 108 703 1007 1271 1253 816 364 11. KONTOSKULOER
589 76 585 945 1121 832 596 352 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
609 76 245 231 1776 628 1151 236 12. RESULTATREGLERINGAR
165 38 65 223 685 279 384 165 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
130 38 51 8 2 349 167 53 INKOHSTFORSKOTT
0 0 210 60 0 50 1000 300 13. KASSALAN
0 0 210 0 0 0 400 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 300 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
5490 1096 3812 4746 8255 5132 10768 3900 2. LANGFRISTIGT FRÄNHANDE KAPITAL
5490 1096 3562 4746 8251 4588 10312 3900 DARAVtBUDGETLAN
3073 807 4070 5078 14760 8508 9613 1901 3. FÜRVALTAT KAPITAL
2648 289 675 1024 9328 5305 3546 688 A, RESERVERINGAR
1576 0 41 82 6250 4069 924 261 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
19350 3687 11851 17649 70170 25946 40054 12518 5. EGET KAPITAL
405 10 128 1241 4656 1397 1779 153 51. FONDERNAS KAPITAL
18944 3274 11653 15182 65386 24473 36965 12034 52. DRIFTSKAPITAL
1 403 70 1226 128 76 1309 331 53. ÜVERSKOTT
31912 6062 21646 29795 105560 46822 66947 19907 SAMHANLAGT
0 0 0 0 0 16 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÜRFALLNA INDEXFÜRHÜJNINGAR PA
l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
2000 110 103 1763 3672 744 1445 805 2. i n g An g n a  b o r g e n s f ö r b i n o e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
2000 110 103 1763 3672 760 1445 805 SAMHANLAGT
412 308 224 266 085 508 426 119 KASSAHEDEL OCH DEPOSITIONER HK/INVANARE
173 0 106 1 653 168 84 13 LANEFORDRINGAR HK/INVÄNARE
6386 5271 6277 4279 7014 5031 5901 6172 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/!NVANARE
806 960 1658 1083 1513 1447 1196 689 FÜRHEOLADE LAN HK/INVANARE
243 176 436 276 204 278 277 322 KORTFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
1473 1322 1573 1016 859 901 1356 1514 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2286 2026 . 2448 1619 1300 1392 2089 2267 LANGFRISTIG» SKULOER HK/INV. I ARB.ALDER
12.41 11.75 12.52 6.39 5.67 6.14 10.33 15.35 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÜRE
0.74 0.60 1.24 0.57 0.39 0.46 0.96 0.91 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
711 349 278 219 971 932 446 267 RESERVERINGAR HK/INVÄNARE
5.98 3.10 2.22 1.38 6.41 6.34 3.40 2.71 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
0.88 0.09 0.40 1.62 3.19 1.65 1.66 0.60 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE
5193 4448 4889 3779 7301 4557 5043 4859 EGET KAPITAL HK/INVÄNARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 50.9 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.9 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS
V A S T A A V A A
HOUTS- 
KAR I
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
INIÖ JÄMI­
JÄRVI
KAARINA
SsT KA- 
RINS
KALANTI KARINAI-
NEN
KARVIA
1. RAHOITUSOMAISUUS 975 12413 344 2352 17981 2487 3586 2660
11. KASSAVARAT 181 461 67 580 2831 196 1009 141
111. KÄTEISVARAT 25 2 0 0 1 l 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 156 459 67 580 2831 195 1009 141
12. TALLETUKSET 20 4106 0 5 6365 18 449 493
13. TULOJÄÄMÄT 502 5421 266 1401 8427 1734 1799 1495
SI ITÄ;VALTIONOSUUDET 252 1672 40 496 1547 524 760 504
VERTAAMISET 216 3194 64 640 5699 1042 584 875
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 74 0 0 20 0 12 0 8
16. SIIRTOSAAMISET 1 2 0 160 25 0 0 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 1 2 • 0 160 25 0 0 0
17. MUUT SAAMISET 92 740 11 186 154 469 171 157
18. MUUT RAHO!TUSVARAT1 ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 82 0 0 286
SI ITÄ:SI JOI TUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYlSKATTEET 105 1683 0 0 97 59 158 80
2. VARASTOT 1 79 0 23 387 36 1 60
3. ANTOLAINAT 26 1331 100 25 626 1051 147 6
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 26 695 100 0 626 140 0 6
A. KÄYTTÖOMAISUUS 2965 52632 1273 11798 108487 16765 15575 23884
SIITÄ:RAKENNUKSET 2267 20080 1015 5587 31823 5070 5323 11705
KIINTEÄT RAKENTEET 207 13722 0 1538 38183 3069 2623 1976
IRTAIN OMAISUUS 224 987 193* 39 2312 156 1294 182
OSAKKEET 4 1199 0 53 2337 508 623 390
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 224 11430 65 3305 3122 3312 2542 6226
5. HUDSTASSA OLEVAT VARAT 372 8319 206 1806 20782 7800 2801 3866
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 235 8225 124 1716 20777 7567 2800 3797
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 50 0 0
YHTEENSÄ 4339 74774 1923 16004 148263 28189 22110 30476
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 489 2114 148 394 3870 1492 735 668
11. TILIVELAT 227 409 112 238 543 610 309 407
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 188 289 112 238 532 603 98 404
12. SIIRTOVELAT 262 1705 36 156 3326 169 426 258
SI!TÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 55 513 26 130 660 149 185 166
ENNAKKOTULOT 207 69 10 1 2 20 241 92
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 0 713 0 3
SIITÄ:RAHOITUSVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTI LI LUOTOT 0 0 0 0 0 163 0 3
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 554 2827 238 2404 13270 3532 2548 1959
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 480 2805 238 2327 13270 3521 2548 1951
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 382 8301 202 1851 20737 7709 2771 3786
4. VARAUKSET 304 8671 90 1364 14054 1112 1755 1922
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 225 5527 55 1021 8876 211 1000 1465
5. OMA PÄÄOMA 2610 52861 1245 9991 96332 14343 14301 22141
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 111 1800 . 100 424 346 59 158 281
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 2438 50522 1035 9554 95843 14284 13148 21857
53. YLIJÄÄMÄ 61 539 H O 13 143 0 995 3
YHTEENSÄ 4339 74774 1923 16004 148263 28189 22110 30476
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 2 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 1278 1782 0 45 100 1276 709 1576
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 • 0 0 0 0
YHTEENSÄ 1278 1782 0 47 100 1276 709 1576
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 282 491 247 226 703 62 648 167
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 36 143 369 10 48 303 65 2
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4158 5661 4697 4550 8299 4830 6922 6274
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 330 886 458 660 1581 2213 1227 967
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 396 99 509 142 94 424 220 151
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 777 304 678 927 1015 1018 1132 515
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1285 448 1516 1360 1485 1647 1729 791
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.30 2.18 7.60 9.37 5.93 m 8.74 7.83 5.91
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.44 0.13 0.32 0.84 0.44 0.86 0.62 0.39
VARAUKSET MK/ASUKAS 426 933 332 526 1075 320 780 505
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.46 6.70 2.87 5.32 6.28 2.75 5.40 5.80
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.15 1.31 3.19 1.65 0.12 0.09 0.44 0.85
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3661 5686 4594 3653 , 7369 4132 6356 5816
173
TURUN JA PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS
KEIKYÄ KEMIÖ KIHNIÖ KIIKALA KIIKKA KIIKOI­ KISKO KIUKAI­
NEN NEN
KIMITO
A K T I V A
6640 4424 3514 1407 2920 1763 2029 3806 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
560 788 309 103 709 338 229 628 11. KASSAHEDEL
0 0 0 0 0 0 0 0 111. KASSA
560 788 309 103 709 338 229 628 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
3173 485 1312 111 36 560 45 73 12. OEPOSITIONER
2156 2445 1600 873 1661 594 1400 2155 13. INKOMSTRESTFR
370 889 699 190 591 192 199 423 DXRAV:STATSANDELAR
1645 1294 697 601 852 373 767 1420 SKATTEFORORINGAR
15 0 0 0 0 5 0 200 14. OLVFTA LAN
6 0 0 70 136 25 0 109 16. RESULTATREGLERINGAR
6 0 0 35 136 25 0 109 DXRAVt UTGIFTSFÖRSKOTT
422 608 279 66 296 92 333 630 17. ÖVRIGA FORORINGAR
6 0 0 0 0 38 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN
0 0 0 0 0 0 0 0 DARAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
302 98 14 184 62 111 22 11 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
132 4 123 39 9 15 21 211 2. FÖRRAO
186 0 166 0 567 305 175 133 3. l An e f o r d r i n g a r
32 0 131 0 1 0 175 133 OXRAV:UTGIVNA BUDGETLAN
34977 22031 14196 6857 15432 7196 5855 19487 4. ANLSGGNINGSTILLGANGAR
13694 11502 6716 1601 4435 1983 2417 6125 OARAV:BYGGNADER
11824 1669 687 1784 2042 151 284 4844 FASTA KONSTRUKTIONER
845 1278 199 467 19 100 351 67 LÖSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
1029 255 233 620 941 101 643 675 AKTIER
5385 4326 3476 1424 6108 4321 933 4870 ANOELAR I K0MMUNALFÖR8UND
4606 2289 3503 1013 2751 531 1033 4154 5. FÖRVALTADE NEDEL
4571 2220 3479 1012 2744 517 1031 4152 DARAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 91 0 6. UNOERSKOTT
46543 26748 21502 9316 21679 9810 9204 27791 SAMMANLAGT
3215 944 687 443 1121 539 1165 2034
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
579 697 470 331 343 213 1004 873 11. KONTOSKULDER
575 667 454 322 252 158 754 774 OÄRAV:UTGIFT$RESTER
2636 247 217 114 778 218 161 256 12. RESULTATREGLERINGAR
171 232 167 72 187 65 60 216 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC•SKYDDSAVG.
181 15 15 40 0 19 101 40 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 0 0 108 0 905 13. KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAVtFINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 5 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
4711 3437 4367 1599 2846 798 3214 4556 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
4696 3437 4367 1599 2846 693 3214 4356 DÄRAV:BUDGETLÄN
4536 2303 3498 1009 2741 525 1093 4051 3. FÖRVALTAT KAPITAL
2745 2660 2338 754 1883 1126 661 1065 4. RESERVERINGAR
1064 1979 1638 146 1034 761 350 185 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
31336 19405 10612 5511 13088 6822 3071 16085 5. EGET KAPITAL
299 797 271 97 201 111 256 741 51. FONDERNAS KAPITAL
30297 18594 9960 5258 12592 6703 2815 15065 52. DRIFTSKAPITAL
740 13 381 156 295 8 0 279 53. ÖVERSKOTT
46543 28748 21502 9316 21679 9810 9204 27791 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 35
A N S V A R S F Ö R B  I N D E L S E  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR
LANENS k a p i t a l b e l o p p
R
PÄ
206 1607 0 555 428 20 409 344 2. i n g An g n a  b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
28 10 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
234 1617 0 555 428 20 409 379 SAHNANLAGT
1264 352 555 95 277 597 123 166 KASSAHEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
63 0 57 0 211 203 79 31 l An e f o r d r i n g a r  m k / i n v An a r e
11841 6088 4862 3030 5737 4785 2635 4614 ANLXGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1534 607 1185 441 1013 331 464 955 fOr m e d l a d e  l An m k / i n v An a r e
254 257 216 178 197 257 479 472 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1595 950 1496 707 1058 531 1446 1079 l An g f r i s t i g a  SKULOER h k / i n v a n a r e
2332 1547 2239 1114 1636 825 2292 1677 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INV. I ARB.ALDER
6.81 7.27 16. 15 6.64 8.70 5.74 12.31 8.97 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p /s k a t t ö r e
0.39 0.69 1.54 0.74 0.93 0.59 1.16 0.89 l a n e k o s t n a d e r  p /s k a t t ö r e
929 735 801 333 700 749 297 252 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.97 5.63 8.65 3.13 5.76 8.10 2.53 2.10 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.43 1.48 1.00 0.32 0.50 0.80 0.90 1.44 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
10608 5362 3634 2435 4865 4536 1382 3809 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TAL3US 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 50.A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 HK 
TABELL 50.4 - 8ALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS
V A S T A A V A A
KODIS­
JOKI
KORPPOO
KORPO
KOSKI TL KULLAA KUSTAVI
GUSTAVS
KUUSJ0K1 KÖYLIÖ
KJULO
LAITILA
l. RAHOITUSOMAISUUS 336 1114 3977 2069 1850 1437 3312 13697
11. KASSAVARAT 54 426 441 489 284 360 537 3058
111. KÄTEISVARAT 0 0 1 0 0 0 0 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 54 426 440 489 284 360 537 3057
12. TALLETUKSET 57 0 572 27 528 45 404 2529
13. TULOJÄÄMÄT 170 571 1748 948 860 894 2025 6556
SIITÄS VALTIONOSUUDET 25 270 438 205 168 149 561 2491
VEROSAANISET 136 294 866 525 632 682 1069 2409
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 810 0 0 0 26 48
16. SIIRTOSAAMISET 0 2 167 30 0 3 288 2
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 2 7 30 0 3 288 2
17. MUUT SAAMISET 41 109 234 23 139 135 27 501
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 9 0 0 139
SIITÄsSIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 139
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 14 6 6 552 30 0 5 864
2. VARASTOT 9 0 50 12 4 6 23 453
3. ANTOLAINAT 0 31 1543 165 48 9 2613 6973
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 31 1200 139 0 9 0 6677
4. KÄYTTÖOMAISUUS 2250 12595 13533 9542 8244 8906 17852 72978
SIITÄ:RAKENNUKSET 362 10868 5120 3185 3791 4144 7945 44202
KIINTEÄT RAKENTEET 102 0 640 1958 1722 989 3216 8590
IRTAIN OMAISUUS 60 749 146 66 332 435 134 1434
OSAKKEET 476 110 639 297 425 314 553 520
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 825 518 3819 2636 1660 1854 4319 6712
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1167 532 1884 2525 656 1528 5024 12188
SIITÄsVALTION TOIMEKSIANNOT 1167 532 1649 2504 656 1524 5017 12013
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 63 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
3762 14272 20987 14313 10802 11949 28824 106289
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 108 139 982 758 406 811 3642 5812
11. TILIVELAT 91 86 257 495 325 493 311 4290
SIITÄsMENOJÄÄMÄT 91 86 200 495 325 493 296 4208
12. SIIRTOVELAT 17 53 725 2 62 81 68 3331 1022
SIITÄsVERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 17 49 187 91 65 67 144 561
ENNAKKOTULOT 0 4 96 20 16 l 290 461
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 0 250 0 500
SIITÄsRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 231 2265 3606 1437 2284 2390 4598 13773
SIITÄsTALOUSARVIOLAINAT 231 2265 2637 1437 2236 2390 4572 12602
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1181 530 1843 2513 659 1516 5010 12214
4. VARAUKSET 142 720 1860 744 1231 607 1788 7134
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 10 517 1023 479 593 8 1431 4228
5. OMA PÄÄOMA 2100 10618 12696 8862 6222 6625 13786 67356
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 37 154 304 531 87 100 531 567
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 2018 10360 11287 8270 6007 6525 13254 66273
53. YLIJÄÄMÄ 45 104 1105 61 128 0 l 516
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
3762 14272 20987 14313 10802 11949 28824 106289
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 10 590 1348 76 190 160 219 11940
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELAT10NSTAL
10 590 1348 ■ 76 190 160 219 11940
KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 209 388 347 301 622 208 263 634
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 0 28 529 96 37 5 730 792
KÄYTTÖOMAISUUS HK/ASUKAS 4237 11481 4636 5561 6312 4577 4985 8285
VÄLITETYT LAINAT HK/ASUKAS 2194 474 549 1444 493 760 1396 1361
LYHYTAIKAISET VELAT HK/ASUKAS 203 123 152 34t 299 416 127 608
PITKÄAIKAISET VELAT HK/ASUKAS 435 2065 1235 837 1749 1228 1284 1564
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 673 3361 1905 1308 2729 1903 2012 2414
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 3.92 14.29 10.47 7.12 12.89 10.43 11.29 12.32
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.36 1.00 0.56 0.46 0.81 1.10 1.20 1.00
VARAUKSET HK/ASUKAS 267 656 637 434 943 312 499 810
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.41 4.54 5.40 3.69 6.95 2.65 4.39 6.38
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.42 0.93 0.88 2.63 0.32 0.44 1.22 0.30
OMA PÄÄOMA HK/ASUKAS 3955 9679 4349 5164 4764 3404 3850 7647
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TURUN JA PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS
LAPPI LAVIA LEMU LIETO LOIMAAN
KUNTA
LOIMAA
KOMMUN
LOKA­
LAHTI
LUVIA MARTTILA
A K T I V A
2115 2025 756 8536 7107 884 1991 2154 i. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
0 459 130 1597 3180 217 17 380 11. KASSAMEOEL
0 1 0 658 1 1 0 0 111. KASSA
0 458 130 939 3179 216 17 380 112. CHECKRÍKNING o c h  p o s t g i r o
59 32 3 406 247 2 26 204 12. DEPOSITIONER
1854 1426 397 6161 3068 529 1654 1122 13. INKOHSTRESTER
393 606 156 1431 709 165 223 103 DXRAV:STATSANDELAR
1224 722 221 3352 2143 318 1297 1012 SKATTEFORORINGAR
0 0 115 0 0 0 0 0 14. OLYFTA LAN
18 0 » l 0 23 72 0 34 16. RESULTATREGLERINGAR
18 0 1 0 23 72 0 34 d Xr a v : u t g i f t s f o r s k o t t
183 80 107 130 659 49 137 118 17. OVRIGA FORDRINGAR
0 0 0 0 0 0 0 0 18. OVR. FIN.TILLG.ilNKL. FORSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 D5RAV:PLACERING I VXRDEPAPPER
1 28 3 242 10 15 156 296 19. FONDERNAS SPECIALTXCKNING
49 10 3 10 46 13 12 3 2. FORRAD
117 202 30 0 1205 66 110 285 3. LANEFORORINGAR
0 131 0 0 580 43 0. 0 DXP.AV:UTGIVNA BUDGETLAN
16492 12185 2644 35170 25100 7277 10661 15465 4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
4640 7254 1234 14809 4476 1692 4135 8806 DXRAV:BYGGNADER
2372 71 310 1148 2223 1206 2102 1451 FASTA KONSTRUKTIONER
204 248 229 3418 153 369 251 79 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
222 134 0 1229 1050 52 204 454 AKTIER
6397 3497 685 7527 0 1632 . 2650 2387 ANGELAR I KOMMUNALFORBUND
4431 1963 847 16459 9989 1167 6204 2087 5. FORVALTADE m e d e l
4317^ 1944 015 16439 9958 1164 5980 2086 .DÍRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 63 0 0 277 1258 0 6. UNDERSKOTT
23204 16386 4343 60175 43527 9686 20235 19994 SAMNANLAGT
969 749 565 1266 2336 783 1153 848
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRXMMANOE KAPITAL
653 301 339 527 741 345 531 414 11. KONTOSKULOER
639 274 295 403 535 318 527 414 DXRAV:UTGIFTSRESTER
262 448 47 459 1595 151 165 134 12. RESULTATREGLERINGAR
132 315 33 459 227 52 134 82 DXRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
0 133 13 0 0 5 30 52 INKOHSTFÖRSKOTT
54 0 180 280 0 287 456 300 13. k a s s a l An
0 0 80 0 0 0 300 0 DXRAV:FINANSIERINGSVXXLAR
43 0 0 0 0 37 156 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
3617 2481 1721 10672 5951 1126 1871 3081 2. LANGFRISTIGT FRXMHANDE KAPITAL
3026 2401 1606 10672 5951 1126 1071 3081 DXRAV:BUDGETLAN
4455 1848 828 16338 9923 1136 6094 2042 3. FÖRVALTAT KAPITAL
828 1013 263 4483 4906 364 1312 1023 A. RESERVERINGAR
180 282 59 2874 2989 35 496 0 DXRAV:RESERVAT IONSANSLAG
13335 10295 965 27416 20411 6277 9805 13000 5. EGET KAPITAL
337 325 11 2425 672 83 905 318 51. FONDERNAS KAPITAL
12990 9806 953 24498 19729 6194 8900 12670 52. DRIFTSKAPITAL
8 164 0 492 10 0 0 13 53. 0VERSKOTT
23204 16386 4343 60175 43527 9686 20235 19994 SAMNANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E  
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
R
PÄ
1071 426 93 3353 305 473 1186 155 2. i n g a n g n a  b o r g e n s f o r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
1071 426 93 3353 305 473 1188 155 SAMNANLAGT
17 160 156 213 507 203 14 250 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
35 69 35 0 178 63 35 122 l An e f o r d r i n g a r  m k / i n v An a r e
4881 4173 3092 3736 3715 6732 3347 6632 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1271 615 930 1735 1459 1033 1867 873 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
240 211 646 134 143 633 352 341 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1070 850 2013 1134 881 1042 587 1321 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1712 1268 3057 1686 1374 1639 919 2036 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
9.33 8.70 18.09 7.68 7.04 8.86 4.72 10.97 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0.78 0.77 1.51 0.66 0.64 0.95 0.50. 0.97 LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE
245 347 308 476 726 337 412 439 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
2.14 3.55 2.76 3.23 5.80 2.86 3.31 3.64 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.87 1.04 O.ll 1.73 0.78 0.54 1.62 1.13 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
3946 3526 1129 2913 3021 5807 3078 . 5575 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - 
TAULUKKO 50*A - TASEET 
TA8ELL 50.* - BALANSER
KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS
MASKU MELLILX MERIKAR­
VIA
MERI­
MASKU
MIETOI­
NEN
MOUHI­
JÄRVI
MUURLA h y n Km ä k i
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 2803 1655 386* 583 2255 3201 1160 6555
11. KASSAVARAT 366 79 368 58 192 516 2*8 5*9
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 0 0 1 0 9
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT ' 366 79 368 58 192 515 2*8 5*0
12. TALLETUKSET 26* *11 273 * 1255 811 88 593
13. TULOJÄÄMÄT 1680 876 265* *29 685 1592 618 *737
SI ITÄ:VALTIONOSUUOET 671 322 932 218 161 583 82 1819
VEROSAAMISET 878 506 1152 193 508 766 3*1 2011
l*. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 8 317 0 0 75 0 l
16. SIIRTDSAAMISET 0 3 101 * 0 23 0 *
S11TÄ:ENNAKKOMENOT 0 3 101 * 0 23 0 *
17. MUUT SAAMISET *62 278 130 86 120 150 *9 591
18. MUUT RAHOITUSVARATI NL.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 0 0 150 0
SIITÄsSIJOlTUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET n 0 21 2 * 3 3* 7 90
2. VARASTOT 9 18 115 * 2 61 2* 315
3. ANTOLAINAT 2*0 327 183 0 53 191 0 182
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT * 137 183 0 0 0 0 0
A. KÄYTTÖOMAISUUS 19583 7060 26058 3853 5165 22376 5216 36*89
SIITÄtRAKENNUKSET 7597 2321 10133 1151 1868 9517 2373 18*75
KIINTEÄT RAKENTEET *008 930 *672 1113 1155 3167 *50 6258
IRTAIN OMAISUUS 1197 61 212 0 119 153 0 2201
OSAKKEET 616 239 92 0 232 15* 215 533
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN *129 2*27 5001 r** 2 9*5 3021 ' 1769 *316
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5336 1509 3*05 *72 1769 2187 1*75 10291
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 5332 1505 335* *72 1655 216* i*75 10027
6. ALIJÄÄMÄ 1*8 0 l 8* 0 0 0
N
0
YHTEENSÄ 28119 10569 33626 *996 92** 28016 7875 53832
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1588 930 1122 *63 750 1080 1*8 1851
11. TILIVELAT 1*70 253 568 2** 529 713 95 1151
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 572 252 568 ’ 22* *53 6*1 95 1050
12. SIIRTOVELAT 118 277 533 19 221 366 53 700
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 108 58 267 19 *7 195 ** 329
ENNAKKOTULOT 2 219 198 0 92 171 * 0 371
13. KASSALAINAT 0 *00 21 200 0 0 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 150 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT 0 0 21 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2550 2157 7956 932 1871 2**2 2131 72*3
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 2550 21*9 7578 932 1871 2180 2131 7127
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5297 1*70 3206 *72 1768 2159 , 1*65 10157
*• VARAUKSET 1378 568 1701 200 1177 1*35 538 3*69
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 332 56 1111 19 700 765 90 1566
5. OMA PÄÄOMA 17306 5*** 196*1 2929 3678 20900 3593 31111
51. r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t 32 100 1539 7 3 772 221 721
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 1727* 50*1 18102 2922 329* 20121 3085 2973*
53. YLIJÄÄMÄ 0 303 0 0 381 7 287 656
YHTEENSÄ 28119 10569 33626 *996 92** 26016 7875 53832
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 2200 1**0 0 22* 228 *8* 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 2200 1**0 0 22* ' 228 *8* 0
TAULUKKO 55.* - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.* - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 192 297 152 89 93* *65 265 193
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 71 198 *3 0 3* 67 0 31
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 579* *276 6181 5528 3332 7837 *117 6175
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1565 887 735 676 1067 7*5 1155 16*8
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS *67 *31 203 66* 372 318 n o 250
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 75* 1306 1887 1337 1207 855 1682 1226
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1127 2078 2909 1983 1831 1305 2552 1878
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.19 11.20 20.05 10.87 9.27 7.96 13.*0 9.30
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.78 1.06 1.7* 1.80 0.6* 0.*5 1.21 0.65
VARAUKSET MK/ASUKAS *08 3** *03 287 759 503 *25 587
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.80 2.95 *.29 2.33 5.83 *•67 3.38 *•*5
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.06 0.52 3.88 0.07 0.00 2.** 1.36 0.93
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5120 3297 *659 *202 2373 7320 2836 5265
177
TURUN JA PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS
NAKKILA NAUVO NOOR­ NOUSIAI­ ORIPÄX PAIMIO PERNIÖ PERTTELI
MARKKU NEN
NAGU NORR- PEMAR BJÄRNÄ
HARK A K T I V A
6097 1759 6*88 3168 2*31 7192 753* 3638 1. e i n a n s i e r i n g s t i u g An g a r
569 369 136* 670 51 1762 635 687 11. KASSAMEOEL
1 0 0 0 0 2 1 .0 111. KASSA
568 369 136* 670 51 1760 63* 687 112. CHECKRSKNING OCH POSTGIRO
10*3 13 2062 5 817 0 600 1235 12. DEPOSITIONER
3327 1061 2615 2111 1025 *233 3727 13*1 13. INKOMSTRESTER
830 *57 530 673 200 10*9 985 2*2 DARAV:STATSANDELAR
2072 515 186* 1080 *93 28*2 2383 1026 SKATTEPORORINGAR
98 0 0 3 0 0 0 0 1A. OLYFTA LAN
0 2 162 1 1*8 0 769 12* 16. RESULTATREGLERINGAR
0 2 162 1 0 0 16 15 DARAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
1 251 230 329 181 1163 1393 2*0 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
0 0 5 *7 0 22 13 0 18. ÖVR. FIN.T1LLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 6 0 DÄRAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
1059 63 50 2 209 12 397 11 19. FONOERNAS SPECtALTACKNING
63 0 292 11 * *7 276 *9 2. FÖRRAD
719 0 1172 31* 1689 2201 238* 682 3. LANEFORORINGAR
0 0 225 0 0 370 1683 559 o Ar a v .u t g i v n a  b u d g e t l a n
32381 50*1 26560 20161 10385 *8537 52063 12*87 a . a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r
8835 3*80 1033* 11575 5280 2*779 32076 2088 DÄRAV:BYGGNAOER
9*13 570 86*8 2100 300 1**79 6*33 2930 FASTA KONSTRUKTIONER
*0* 677 86 *51 1 96 2260 1219 179 l ö s a  a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r
15*2 22 70 599 1*6 730 876 2298 AKT I ER
5*26 71 *536 2196 1*31 2936 8582 3251 ANDELAR I KONMUNALFÖRBUND
113*2 112* 9327 5623 1185 13850 6363 ***8 5. FÖRVALTAOE WEDEL
109*2 1102 9252 5597 1160 138*9 63*9 **37 DARAVISTATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
50602 792* *3839 29277 1569* 71827 68620 2130* SAMHANLAGT
950 637 2327 1*23 553 2870 3609 8*1
P A S S I V A
l. KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
5*0 587 672 *08 *20 1567 1357 688 11. KONTOSKULOER
530 587 670 361 *20 89* 1305 653 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
*10 50 1655 915 133 1303 2153 153 12. RESULTATREGLERINGAR
276 50 263 206 73 50* 355 115 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
23 0 3*1 333 60 753 1098 35 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 100 0 0 99 0 13. KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTG IP.OKREDI T
*126 1215 3*16 2607 215* 1*2*5 7*** 1706 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
*028 1215 3*16 260* 215* 1*2*5 71** 1706 DÄRAV:BUDGETLAN
11069 1103 9*17 5596 1191 13761 6353 **19 3. FÖRVALTAT KAPITAL
*139 839 2822 1625 1657 2555 2*17 2019 *. RESERVERINGAR
2*28 575 1060 5*3 117* 528 11** 1029 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
30318 *130 25857 18026 10139 38396 *8797 12319 5. EGET KAPITAL
1136 175 2237 *66 209 878 1639 11 51. FONOERNAS KAPITAL
29130 3826 23596 17553 9921 36618 *6602 11*63 52. DRIFTSKAPITAL
52 129 7 9 900 556 8*5 53. ÖVERSKOTT
50602 792* *3839 29277 1569* 71827 68620 2130* SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÜJNINGAR 
LANENS KAPITALBELOPP
R
PÄ
*71 0 116 0 30 1052 1099 558 2. i n g a n g n a  b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
*71 0 116 0 30 1052 1099 558 SAMMANLAGT
259 269 607 197 591 217 183 57* KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
116 0 208 92 1150 271 353 20* l a n e f o r d r i n g a r  m k /i n v An a r e
5209 35*5 *707 5883 7069 5981 7705 3729 a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v a n a r e
17*8 765 1627 162* 78* 1693 930 1315 f ö r m e o l a d e  l An m k / i n v An a r e
131 **8 166 208 336 255 268 2*0 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
66* 85* 605 761 1*66 1755 1102 509 LANGFRIST1GA SKULDER MK/INVANARE
102* 1*55 927 117* 2228 2679 1721 777 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
*•81 5.8* *.57 5.79 11.66 11.50 8.23 *.0* LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0.** 0.50 0.37 0.6* 0.91 1.36 0.*8 0.28 l An e k o s t n a d e r  P/SKATTÖRE
666 590 500 *7* 1128 315 358 603 RESERVERINGAR MK/INVANARE
*.83 *.03 3.77 3.61 8.97 2.06 2.67 *.78 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.23 0.6* 2.97 1.03 1.13 0.69 1.17 0.00 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
*877 290* *582 5260 6902 *731 7222 3678 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 50.A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.A - BALANSER 31.12. EFTER KOHMUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS
V A S T A A V A A
PIIKKIÖ
PIKIS
POMARKKU
PÄMARK
PUNKA- 
LAIDUN
PYHÄ-
RANTA
PÖYTYÄ RAUMAN
MLK
RAUMO LK
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
RIMITO
1. RAHOITUSOMAISUUS 3745 2781 5225 2357 4861 10142 2979 2206
11. KASSAVARAT 140 326 446 146 1276 1965 111 0
111. KÄTEISVARAT 1 0 1 0 l 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 139 326 445 146 1275 1965 U I 0
12. TALLETUKSET 192 89 1701 37 1371 915 1135 50
13. TULOJÄÄMÄT 3350 1547 2199 1069 1810 4223 1286 1108
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 865 678 688 360 576 1121 531 517
VEROSAAMISET 1855 807 1346 692 1137 2628 723 540
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 601 212 0 239 428
16. SIIRTOSAAMISET 0 250 124 0 26 15 18 302
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 250 0 0 26 15 18 4
17. MUUT SAAMISET 41 501 651 233 160 544 183 314
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 50 0 0 0 920 0 0
SI ITÄ SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 920 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 14 18 104 272 6 1560 7 4
2. VARASTOT 148 321 347 1 53 78 4 9
3. ANTOLAINAT 18 365 296 0 443 282 8 21
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 269 239 0 430 0 0 0
A. KÄYTTÖOMAISUUS 26386 13720 22150 12038 20349 41943 12890 11500
SI ITÄ RAKENNUKSET 16897 5772 7607 5968 8346 22068 8226 5552
KIINTEÄT RAKENTEET 0 1045 4241 301 3763 5637 1963 1274
IRTAIN OMAISUUS 956 139 172 447 490 379 527 236
OSAKKEET 449 443 944 306 678 193 180 282
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1963 3675 6264 2077 0 8721 1419 3098
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 8244 3672 2825 4534 3520 10353 2923 1670
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 8048 3566 2736 4499 3346 10305 2918 1666
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 668
YHTEENSÄ 38541 20859 30843 18930 29226 62798 18804 16074
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1205 1904 1011 592 643 2108 449 2361
11. TILIVELAT 872 487 457 204 488 926 378 1564
SIITÄtMENOJÄÄMÄT 872 354 451 204 472 926 377 1166
12. SIIRTOVELAT 233 815 555 88 155 1182 71 188
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 219 259 288 76 147 393 65 70
ENNAKKOTULOT 14 125 190 12 6 16 6 60
13. KASSALAINAT 100 602 0 300 0 0 0 609
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 100 0 300 0 0 0 250
SHEKKI- JA POSTISIIATOTILILUOTOT 0 202 0 0 0 0 0 146
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7099 3798 6204 1519 4124 4765 2721 3732
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 6299 3798 6204 918 3912 4493 2482 3304
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8213 3585 2810 4575 3484 10293 2904 1660
A. VARAUKSET 2130 497 4213 1007 2931 6198 863 420
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 301 497 2871 321 1796 4B76 205 0
5. OMA PÄÄOMA 19894 11075 16604 11237 18044 39434 11867 7894
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 313 294 316 340 814 1761 7 124
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 19305 10678 16164 10519 16759 37459 10175 7769
53. YLIJÄÄMÄ 276 t03 124 378 471 214 1685 0
YHTEENSÄ 38541 20059 30843 18930 29226 62798 18804 16074
V A S T U U T
l. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 6 4 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 2322 n o o 564 605 200 200 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 13 0
YHTFENSÄ 4 2322 n o o 564 605 200 213 0
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 62 140 455 84 729 359 6 22 28
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 3 123 63 0 122 35 4 12
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4902 4615 4690 5547 5606 5221 6432 6538
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1488 1138 576 2081 906 1275 1447 931
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 221 453 150 267 175 164 221 1275
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1319 1277 1314 700 1136 593 1358 2122
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1977 1937 2025 1127 1733 872 2002 3399
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9.08 12.24 12.18 6.06 9.35 4.48 9.45 15.97
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.70 1.24 0.62 0.39 0.54 0.34 0.57 1.16
VARAUKSET MK/ASUKAS 396 167 892 464 807 772 431 239
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.73 1.60 0.27 4.01 6.64 5.83 3.00 1.80
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.38 0.95 0.56 0.28 1.83 1.63 0.01 0.51
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3696 3725 3516 5178 4971 4909 5922 4488
AUVO
AGU
2392
387
O
387
225
1499
569
822
100
23
23
138
4
O
16
51
O
O
3598
9124
O
7
438
1749
1283
1249
O
7324
840
444
444
216
96
44
180
180
O
6500
6400
1283
1304
90
7397
271
7098
28
17324
O
28
O
28
230
O
5116
463
272
2445
3980
!1 .8 2
1.55
491
4.38
0.91
2783
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TURUN J* PORIN - ÄBO-BjORNEBORGS
SIIKAI­ SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄRKI­ TAIVAS- TARVAS­
NEN NIEMI JÄRVI SALO SALO JOKI
FINBY TOVSALA
A K T I V A
1740 1207 1269 6488 1876 2390 1830 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
204 94 173 1974 125 70 208 11. KASSAHEDEL
1 0 0 1 0 0 0 111. KASSA
203 94 173 1973 125 70 208 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
57 103 328 2295 337 79 554 12. OEPOSITIONER
1248 684 755 3524 524 1653 871 13. INKOHSTRESTER
550 251 196 1305 138 855 282 DÄRAVtSTATSANDELAR
610 382 427 1986 368 576 55.1 SKATTEFORORINGAR
10 0 0 0 0 216 0 14. OLYFTA LAN
0 95 l 0 0 105 3 16. RESULTATREGLERINGAR
0 0 1 0 0 105 3 D8RAV:UTGIFTSFORSKOTT
166 112 10 351 441 253 156 17. OVRIGA FORDRINGAR
10 15 0 274 3 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FDRSK.BETALN.
0 0 0 2 74 0 0 0 DARAV:PLACERING I VAROEPAPPER
45 104 2 70 446 14 30 19. FONOERNAS SPECIALTJSCKNING
47 41 19 113 5 9 10 2. FORRAD
279 Q 0 1043 l 183 0 3. LANEF0RDR1NGAR
258 0 0 906 1 183 0 OÄRAVlUTGIVNA BUDGETLAN
15054 9170 5565 28314 4126 19626 12611 4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR l
6444 2220 2415 10309 757 11108 5681 DARAViBYGGNAOER
646 523 1560 7266 483 2612 1409 FASTA KONSTRUKT!ONER
139 73 278 238 300 908 ' 599 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
25 9 266 509 532 232 523 AKTIER
3486 3665 599 6149 1525 1611 2368 ANDELAR I KOMNUNALFORBUNO
1199 720 961 10951 457 1299 1687 5. FÖRVALTAOE HEDEL
1132 650 845 10605 457 1099 1572 DÄRAV:STATL!GA UPPORAG
0 0 0 0 0 382 0 6. UNDERSKOTT
18319 11138 7814 48909 6465 23889 16138 SAHNANLAGT
P A S S I V A
492 369 300 1838 481 2157 674 1. KORTFRISTIGT FRANHANDE KAPITAL
169 260 216 968 283 1279 366 .11. KONTOSKULOER
169 190 216 891 263 855 361 0ÄRAV5UTGIFTSRESTER
323 109 84 870 198 156 308 12. RESULTATREGLERINGAR
173 66 51 323 51 140 91 DARAVs SKATTEINNEH. o c h  s o c .s k y o o s a v g .
45 43 27 412 10 16 22 INKOHSTFÖRSKOTT
0 0 0 0 0 722 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 695 0 DARAV:FINANSIERINGSVAXLAR
0 0 0 0 0 28 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
4010 1991 651 6444 499 3748 2656 2. l a n g f r i s t i g t  FRANHANOE KAPITAL
4000 1991 651 6444 499 3533 2656 o ä r a v s b u d g e t l An
1110 722 950 10928 453 . 1293 1685 3. FÖRVALTAT KAPITAL
758 711 844 5786 603 689 563 4. RESERVERINGAR
395 496 214 4438 242 0 20 DÄRAV5RESERVATI0NSANSLAG
11949 7345 5069 23913 4429 16002 10560 5. EGET KAPITAL
576 147 386 • 790 450 108 336 51. FONOERNAS KAPITAL
11323 7180 4653 23059 3627 15894 9955 52. DRIFTSKAPITAL
50 18 30 64 352 0 269 53. OVERSKOTT
18319 11138 7814 48909 6465 23889 16136 SAHNANLAGT
0 0 0 11 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E  
1. ICKE FDRFALLNA INOEXFORHOJNINGAR 
l a n e n s  KAPITALBELOPP
R
PA
878 170 438 2175 167 3905 1027 2. INGANGNA BORGENSFORBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
878 170 438 2186 167 3905 1827 SAHNANLAGT
100 124 357 829 465 74 448 KASSAHEDEL OCH DEP0S1TI0NER HK/INVANARE
107 0 0 203 1 91 0 l a n e f o r o r i n g a r  h k / i n v An a r e
5750 5756 3969 5498 4155 9754 7414 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
392 397 592 2054 451 617 921 FORNEDLADE LAN HK/INVANARE
131 205 190 251 336 1064 269 KORTFRISTIGA SKULDER HK/INVANARE
1532 1250 464 1251 503 1863 1561 LÄNGFRISTIGA SKULDER HK/INVANARE
2352 1887 740 1836 010 2940 2426 LANGFRISTIGA SKULDER HK/INV. I ARB.ALDER
19.35 13.19 3.76 8.02 3.34 13.89 11.77 LÄNGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE
1.64 0.74 0.50 0.74 0.27 1.61 0.71 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t b r e
290 446 602 1123 607 * 342 331 RESERVERINGAR HK/INVANARE
3.66 4.71 4.88 7.20 4.04 2.55 2.50 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2.56 0.97 0.44 0.98 1.91 0.35 1.32 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
4564 4611 3616 4643 4460 7953 6208 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 50*4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS
V A S T A A V A A
ULVILA
ULVSBY
VAHTO VAMPULA VEHMAA VELKUA VILJAK­
KALA
VÄSTAN­
FJÄRD
YLÄNE
1. RAHOITUSOMAISUUS 14335 1156 ’ 1485 3399 638 2059 • 777 2825
11. KASSAVARAT 2AA7 134 172 225 27 209 19 487
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 0 0 0 l 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2446 134 172 225 27 209 18 487
12. TALLETUKSET 4477 2 76 3 476 511 171 607
13. TULOJÄÄMÄT 6471 625 989 2269 110 830 562 1353
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 1603 285 240 1048 62 275 128 495
VEROSAAMISET 3681 313 653 969 43 535 289 754
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 300 13 520 0 8 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 113 0 0 24 6 74 0 0
SIITÄsENNAKKOMENOT 113 0 0 24 0 0 0 0
17. MUUT SAAMISET 89 85 224 348 13 367 11 158
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT). 87 1 0 0 0 0 0 189
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKOHTEET 651 8 12 10 7 60 14 31
2. VARASTOT 25 5 47 29 3 22 0 12
3. ANTOLAINAT 624 13 263 880 0 482 0 0
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 461 0 0 768 0 0 0 0
A. KÄYTTÖOMAISUUS 60288 4661 14692 14796 627 8832 1930 13627
SIITÄ:RAKENNUKSET 25907 1162 8301 6846 297 2670 805 7353
KIINTEÄT RAKENTEET 18135 1367 482 502 0 763 56 1444
IRTAIN OMAISUUS 933 107 265 154 20 119 206 46
OSAKKEET 1501 200 24 221 ’ 4 210 18 556
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 8855 1230 2589 3357 171 3528 596 2263
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 22259 2894 1828 2635 17 1568 623 2334
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 22199 2694 1824 2625 15 1545 623 ,2330
6. ALIJÄÄMÄ 378 0 137 279 0 0 n 0
YHTEENSÄ 97909 8729 18453 22018 1285 12963 3330 18798
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4662 805 1496 2308 51 301 265 739
11. TILIVELAT 2528 407 513 1159 II 193 189 391
SI ITÄ: MENOJÄÄMÄT 2515 304 513 1125 10 193 176 365
12. SIIRTOVELAT 2098 72 483 399 40 108 76 348
SIITÄSVFRONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 522 34 104 161 13 56 56 170
ENNAKKOTULOT 196 38 346 32 5 47 20 54
13. KASSALAINAT 36 325 500 750 0 0 0 0
SIITÄ:RAHOITUSVEKSEL!T 0 325 0 750 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRT0T1LI LUOTOT 36 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 8265 1748 3723 4197 23 2007 1059 1980
SIITÄlTALOUSARVIOLAINAT 8249 1448 3710 3677 23 1517 1059 1980
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 22135 2880 1805 2629 16 1566 615 2324
4. VARAUKSET 8157 331 322 1120 571 1468 223 1695
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 5809 27 0 213 523 1188 60 931
5. OMA PÄÄOMA 54690 2965 11107 11764 624 7622 1168 12059
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2190 46 138 396 7 60 104 206
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 52500 2913 10969 11368 606 7307 860 11835
53. YLIJÄÄMÄ 0 6 0 0 12 255 * 204 18
YHTEENSÄ 97909 8729 16453 22018 1285 12963 3330 18798
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 3 0 0 10 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 119 75 50 3848 0 307 160 100
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 122 75 50 3858 0 307 160 100
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 659 117 109 . 77 3672 . 389 218 434
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 59 11 116 297 0 260 0 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5741 3997 6476 5002 4577 4766 2213 5412
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2100 2469 794 883 95 832 694 909
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 294 657 493 700 175 134 281 223
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 787 1499 1642 1419 168 1083 1214 786
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 1155 2306 2559 2264 261 1626 2068 1201
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.42 13.15 16.35 11.64 1.45 9.11 9.54 6.97
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.38 0.94 1.65 1.22 0.13 0.57 0.73 0.55
VARAUKSET MK/ASUKAS 777 284 142 379 4168 792 256 673
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.35 2.49 1.41 3.11 35.91 6.66 2.01 5.97
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.44 0.34 0.59 1.09 0.44 0.27 0.81 0.72
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5208 2543 4897 3977 4555 4113 1339 4789
AHVENANMAAN -  Al a n d s
MAARIAN­
HAMINA
MARIE-
HAHN
b r ä n d ö ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LAND
JOMALA
A K T I V A
19028 775 528 1393 642 409 733 2137 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
982 189 163 200 70 115 126 92 11. KASSAHEOEL
30 0 2 1 5 0 1 0 111. KASSA
952 189 . 161 199 65 115 125 92 112. c h e c k r ä k n i n g  o c h  p d s t g i r o
5614 101 61 1 5 1 11 6 12. DEPOSITIONER
10417 485 282 1184 454 267 575 2006 13. INKOHSTRESTER
1152 342 60 352 247 129 230 453 OÄRAVt STATSANDELAR
4042 143 217 668 183 138 328 769 SKATTEFORDRINGAR
0 0 0 0 49 0 0 0 14. OLYFTA LAN
548 0 0 0 5 0 1 0 16. RESULTATREGLERINGAR
548 0 0 0 5 0 l 0 DÄRAVSUTGIFTSFÖRSKOTT
131 0 17 0 23 4 19 31 17. OVRIGA FORDRINGAR
1300 0 0 0 0 0 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 DARAV:PLACERING I VÄRDEPAPPER
37 0 5 8 36 22 -1 0 19. FONDERNAS SPECIALTiCKNING
' 1563 0 0 0 1 0 0 0 2. f o r r a d
1195 395 0 0 0 0 1 0 3. LANEFORORINGAR
893 395 0 0 0 0 1 0 DARAVSUTGIVNA BUOGETLAN
86443 2282 2243 5824 3214 1683 2629 8206 4. a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r
33426 1935 1603 2831 386 1089 1430 7027 o Ar a v :b t g g n a o e r
40630 68 0 246 1824 0 106 0 FASTA KONSTRUKTIONER
961 145 107 401 102 102 87 28? LÖSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1289 15 17 292 13 36 68 155 AKTIER
4405 45 458 1956 445 322 775 495 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
8582 761 684 3683 625 248 1945 4350 5. FORVALTADE HEGEL
8457 761 679 3679 621 248 1945 • 4350 DÄRAViSTATLIGA UPPDRAG
0 0 0 372 218 0 0 71 6. UNDERSKOTT
116811 4213 3455 11271 4700 2340 5308 14764 SAHHANLAGT
10270 221 197 1359 587 239 389 1554
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMHANDE KAPITAL
7184 174 168 1307 547 228 327 1289 11. KONTOSKULDER
6942 174 168 1307 545 228 326 1148 OÄRAVsUTGIFTSRESTER
3085 47 29 51 29 11 42 115 12. RESULTATREGLER INGAR
826 47 29 51 28 11 42 113 DÄRAVsSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
106 0 0 0 0 0 0 2 INKONSTFÖRSKOTT
0 0 0 0 12 0 20 150 13. KASSAL&N
0 0 0 0 0 0 0 150 OÄRAVsFINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 12 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
17180 456 830 1274 333 586 1214 4938 2. LÄNGFRlSTIGT FRÄMHANDE KAPITAL
17180 456 830 1274 284 586 1214 4938 o ä r a v s b u d g e t l ä n
8392 776 674 3654 620 240 1911 4377 3. FÖRVALTAT KAPITAL
7702 457 195 327 243 64 171 628 4. RESERVERINGAR
5263 382 97 5 153 0 2 241 DXRAV:RESERVAT IONSANSLAG
73267 2303 1559 4658 2917 1211 1623 3267 5. EGET KAPITAL
150 100 5 108 36 85 1 0 51. FONDFRNAS KAPITAL
70457 2200 1413 0 2881 1096 1417 3267 52. ORIFTSKAPITAL
2660 3 141 4550 0 30 205 0 53. ÖVERSKOTT
116811 4213 3455 11271 4700 2340 5308 14764 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR 
LiNENS KAPITALBELOPP
R
PA
0 0 639 0 600 0 475 2048 2. INGANGNA BORGENSF0RBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFÖR BI NOELSER
0 0 639 0 600 0 475 2048 SAMMANLAGT
691 514 324 98 125 239 115 40 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARE
125 700 0 0 0 0 l 0 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
9052 4046 3246 2835 5348 3463 2206 3356 a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r  m k / i n v A n a r e
860 1340 965 1780 1020 494 1603 1780 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
839 392 285 661 977 492 326 635 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1799 809 1201 620 554 1206 1018 2020 LANGFRISTIG« SKULOER MK/INVANARE
2661 1303 1904 985 910 1973 1593 3069 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
9.40 6.48 6.62 4.39 4.13 10.70 8.87 14.02 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0.73 0.33 0.38 0.15 0.32 0.80 0.55 1.03 LÄNEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
806 810 282 159 404 132 143 257 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4.21 6.49 2.03 1.13 3.01 1.17 1.25 1.78 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.06 1.42 0.05 0.35 o.on- 1.15 0.01 0.00 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
7672 4083 2256 2268 4654 2492 1362 1337 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1 9 7 0 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1976 
TAULUKKO 50*A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABEIL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KORMUN - 1000 MK
AHVENANMAAN - ÄLANDS
KUMLINGE k ö k a r LEMLAND LUMPAR- . 
LAND
SALTVIK SOTTUNGA SUND VÄRDÖ
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 449 631 1102 249 989 305 644 391
11. KASSAVARAT 166 407 335 59 56 84 11 59
111. KÄTEISVARAT 1 2 5 0 0 0 1 l
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 165 405 330 59 56 84 10 58
12. TALLETUKSET ? 0 80 0 3 1 12 0 1
13. TULOJÄÄMÄT 234 110- 512 183 904 178 621 320
SI ITÄ*VALTIONOSUUDET 175 54 229 42 171 97 171 182
VEROSAAMISET 59 26 245 86 462 61 282 104
19. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 29 0 0 17 0 0
16. SURTOSAAMISET 0 0 0 0 2 l 0 1
SIITÄS ENNAKKOMENOT 0 0 0 0 2 1 0 1
17. MUUT SAAMISET 29 27 19 0 0 0 0 2
18. MUUT RAHOITUSVARATI ML.ENNAKKOMAKSUT) 20 0 0 0 0 3 0 * 0
SIITÄsSIJOITUSARVOPAPERIT 20 0 0 0 * 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 0 7 207 4 25 LO 12 8
2. VARASTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ANTOLAINAT 0 0 0 0 * 101 0 0 0
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 0 0 0 101 0 0 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 1543 34t 4089 1193 3887 n o 3891 2234
SIITÄS RAKENNUK SET 1397 236 2749 634 1426 38 2195 1435
KIINTEÄT RAKENTEET 0 0 330 220 685 0 301 406
IRTAIN OMAISUUS 0 29 196 99 121 2 116 236
OSAKKEET 0 4 5 5 510 0 11 8
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 0 72 381 160 622 70 865 134
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 170 6 2472 419 1769 307 1491 595
SIITÄSVALTION TOIMEKSIANNOT 170 6 2377 419 1762 307 1491 594
6. ALIJÄÄMÄ 136 0 0 26 246 0 227 34
YHTEENSÄ 2300 978 7663 1887 6992 722 6253 3254
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 489 393 298 178 944 160 692 223
11. TILIVELAT 171 345 268 178 698 144 363 163
SIITÄ:MENOJÄÄNÄT 170 322 268 178 698 144 358 163
12. SIIRTOVELAT 53 48 30 0 0 16 38 28
SIITÄsVERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 52 41 30 0 0 12 38 28
ENNAKKOTULOT 1 0 0 0 0 4 0 0
13. KASSALAINAT 265 0 0 0 246 0 291 32
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 50 0 150 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 196 0 * 141 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 266 9 1757 226 2172 243 1474 827
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 266 9 1728 226 2172 226 1474 827
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 188 5 2463 416 1748 82 1483 593
4. VARAUKSET 268 205 375 71 236 4 136 195
SI ITÄ: SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 268 176 253 0 0 0 0 140
5. OMA PÄÄOMA 1089 366 2770 996 1892 233 2468 1416
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1 106 214 29 77 10 52 8
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 1088 161 2332 967 1815 160 2416 1408
53. YLIJÄÄMÄ 0 99 224 0 0 63 0 0
YHTEENSÄ 2300 978 7663 1887 6992 722 6253 3254
V A S T U U T
l. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. a n n e t u t  TAKAUKSET 200 0 0 13 880 0 309 759
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 200 0 0 13 880 0 309 759
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 361 1679 382 205 36 632 12 161
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 0 0 0 64 0 0 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 3354 1176 4668 3950 2476 724 4153 5989
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 359 0 2707 1381 1112 2013 1583 t582
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS ' 1061 1331 340 589 601 1026 739 598
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 578 31 2006 748 1383 1599 1573 2217
PITKÄAIKAISET VELAT m k /t y ö i k ä i n e n .ASUKAS 957 60 3452 1291 2248 2585 2586 3938
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 4.63 0.34 15.56 6.10 10.67 9.78 13.15 19.76
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0. 13 0.04 0.71 0.46 0.69 0.72 1.16 1.05
VARAUKSET MK/ASUKAS 583 707 428 235 150 26 145 523
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.87 * 7.68 3.32 1.92 1.16 0.16 1.21 4.66
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.02 3.78 1.68 0.68 0.38 0.00 0.36 0.00
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 2367 1262 3162 3298 1205 1533 26 34 3796
s183
ham een  -  ta v as t eh ijs
HÄMEEN­ FORSSA LAHTI MÄNTTÄ NOKIA RIIHI- TAMPERE TOIJALA
LINNA MÄKI
TAVASTE- TAMMER­
HUS FORS
93066 34783 150122 * 13660 27847 33814 326236 8037
10061 1865 5081 1589 2987 3783 19225 1454
15 22 127 0 36 35 780 3
10046 1843 4954 1589 2952 3748 18445 1451
41751 10824 41344 6041 10185 10914 133444 0
33811 12243 75239 5909 11010 14698 140064 4908
4545 1458 18668 925 1538 2743 11988 1171
19553 7833 44153 3969 8197 10688 78223 3289
0 0 325 0 0 0 0 590
103 4065 93 18 0 648 7667 196
103 4065 93 18 0 177 780 0
1858 1544 25132 48 699 3085 7255 773
159 1470 2247 0 302 0 17926 86
159 ‘ 0 247 0 0 0 2497 0
5323 2772 661 55 2664 686 655 30
4481 1272 11480 122 665 598 32197 567
6295 11606 47022 587 272 14749 40877 544
1827 10867 40488 508 272 13139 34617 474
523395 141295 1535346 69019 208906 254722 1674441 57731
1471D3 64483 808026 33964 85564 122694 948397 26600
115727 27729 126846 7206 89964 25734 479272 13173
10354 148 9960 5322 988 19218 29364 0
1883 6263 19267 2154 2545 7302 25139 2151
117205 12792 54757 14880 17741 47572 35887 10880
45812 20962 102276 12713 23572 22935 144219 8798
45246 20771 102266 12558 23382 22935 142724 8784
0 0 0 0 1 0 0 0
673049 209918 1846246 96101 261262 326818 2217970 75677
21609 9879 54953 3636 9162 8524 73305 1210
12136 4838 31383 1587 3179 5138 59009 676
10969 4736 18412 1531 3054 5138 40568 663
4201 4679 19070 2249 5983 3161 1357t 534
2596 1015 8707 627 1478 1605 12945 534
18 2164 44 22 45 33 626 0
5272 362 4500 0 0 225 725 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 225 0 0
30866 21408 102257 15289 16772 19483 270466 8691
30866 21408 101932 .15289 16772 19483 225372 5622
45749 20909 102636 12728 23528 22758 144423 8637
38212 7036 50258 6980 9490 12054 117904 3790
28267 2977 27309 4948 1741 2506 113465 2331
536613 150686 1536142 57268 202310 263999 1611872 53349
33987 16139 61486 3060 9904 15774 165526 2286
496824 131530 1473577 54133 192406 248120 1444652 49585
3802 3017 1079 75 0 105 1494 1478
673049 209918 1846246 96101 261262 326818 2217970 75677
9 0 51 0 0 14 272 0
115 4697 65895 1625 1462 1269 159802 1612
0 0 103978 0 0 12800 0 0
124 4697 169924 1625 1462 14083 160074 1612
1254 663 489 950 558 616 922 182
152 607 495 73 12 618 247 68
12672 7385 16165 8590 8847 10674 10116 7226
1094 1078 1075 1570 995 949 658 1078
484 325 469 276 197 292 439 151
747 1119 1077 1903 710 816 1634 1088
1097 1683 1560 2772 1036 1195 2379 1634
4.16 7.03 6.15 9.71 4.32 4.71 8.76 7.08
0.38 0.60 0.52 0.44 0.32 0.36 0.64 0.43
925 368 529 869 402 505 712 474
5.15 2.31 3.02 4.43 2.44 2.91 3.82 3.09
4.56 5.30 3.67 1.91 2.54 3.58 5.29 1.84
12992 7876 16173 7127 8568 11063 9738 6676
A K T I V A
1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
11. KASSAMEDEL
111. KASSA
112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
12. OEPOSITIONER
13. INKOMSTRESTER 
DSRAV:STATSANOELAR
SKATTEFORORINGAR 
1*. OLYFTA LAN
16. RESULTATREGLERINGAR 
DÄRAVlUTGIFTSFDRSKOTT
17. OVRIGA FORORINGAR
18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÜRSK.BETALN.I 
DÄRAV:PLAGER ING I VÄRDEPAPPER
19. FONDERNAS SPECIALTSCKNING
2. FORRAD
3. LANEFORDRINGAR 
OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
'4. a n l s g g n i n g s t i l l g a n g a r
DÄR AVIBYGGNADER
. FASTA KONSTRUKTIONER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR 
AKTIER
ANOELAR I KOMMUNALFORBC/NO
5. FORVALTADE MEDEL 
DÄRAVtSTATLIGA UPPDRAG
6. UNDERSKOTT 
SAHMANLAGT
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
11. KONTOSKULDER 
DÄRAViUTGIFTSRESTER
12. RFSULTATREGLERINGAR 
DäRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
INKONSTFÖRSKOTT
13. KASSALAN
DÄRAVi FINANSIERINGSVAXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2. LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 
DÄRAVJBUDGETLAN
3. FÖRVALTAT KAPITAL
A. RESERVERINGAR
DARAV:RESERVATIONSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONDERNAS KAPITAL
52. DRIFTSKAPITAL
53. 0VERSKOTT
SAHMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INDFXFORHÖJNINGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
2. i n g a n g n a  b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
3. OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 
SAHMANLAGT
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORDRINGAR MK/INVANARE 
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FORMEOLADE LAN m k / i n v An a r e  
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA s k u l d e r  m k / i n v An a r e  
l a n g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v . I a r b .a l d e r  
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE 
LANEKOSTNADER p /s k a t t ö r e  
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
TAULUKKO 50.« - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.« - 8ALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
HÄMEEN -
VALKEA­
KOSKI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 29828
11. KASSAVARAT 1853
111. KÄTEISVARAT 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1852
12. TALLETUKSET 5610
13. TULOJÄÄMÄT 1668«
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 1*10
VEROSAAMISET 10190
1«. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0
16. SIIRTDSAAMISET 1382
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0
17. MUUT SAAMISET 306«
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 1078
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 527
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 157
2. VARASTOT 1096
3. ANTOLAINAT 52*
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 519
*. KÄYTTÖOMAISUUS 160352
SIITÄ:RAKENNUKSET 57531
KIINTEÄT RAKENTEET «6739
IRTAIN OMAISUUS 15373
OSAKKEET *970
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 232*1
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 31927
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 31687
6. ALIJÄÄMÄ 0
YHTEENSÄ 223727
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6722
11. TILIVELAT *770
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 3970
12. SIIRTOVELAT 1812
SIITÄ:VERDNPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 1*61
ENNAKKOTULOT 188
13. KASSALAINAT 1*0
S H T Ä S  RAHOITUSVEKSELIT Q
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILtLUOTOT 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 17885
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 17771
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 31877
A. VARAUKSET 9532
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT «316
5. OMA PÄÄOMA 157711
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1*211
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 1*3001
53. YLIJÄÄMÄ *99
YHTEENSÄ 223727
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 6
2. ANNETUT TAKAUKSET 1771
3. MUUT VASTUUT 163
YHTEENSÄ 19*0
TAULUKKO 55.« - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.« - VISSA RELATIONSTAL
• KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 331
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 23
KÄYTTÖOMAISUUS HK/ASUKAS 7120
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1*0«
LYHYTAIKAISET VELAT HK/ASUKAS 283
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 79*
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1162
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI *,31
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRl 0.35
VARAUKSET HK/ASUKAS «23
VARAUKSET P/VER0ÄYR1 2.30
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VER0ÄYR1 3.«1
OMA PÄÄOMA HK/ASUKAS 7003
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS­
JÄRVI
HOLLOLA HUMPPILA
5696 7226 3*89 9675 12361 3170
1037 2*90 215 1230 172* 890
1 0 1 0 2 0
1036 2*90 21* 1230 1722 890
*11 1255 957 29*7 3*3 7*3
3331 3133 1828 3099 9108 1326
.1213 «6 505 n o 2310 193
2015 2752 1308 2656 5578 8*2
0 0 «50 0 50 10
0 29 15 0 350 0
0 29 15 0 350 0
779 302 10 877 715 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
139 17 16 1522 71 195
166 3* 7 85 *71 22
38« 775 32* 1539 1*75 1816
312 0 323 12*5 1010 1592
512** 60582 20365 52229 109885 12161
2320* 23992 8736 2*328 «109« 3155
8867 6595 99« 7769 23550 1780
«51 133* «0« 568 1*93 38
1253 88«» 683 18«« *607 999
«695 21007 5675 10887 1*115 3899
10532 7*02 2250 10809 19987 *193
10528 7375 2072 . 10701 19636 *137
0 0 0 0 0 0
68022 76019 26*3* 7*337 1**179 21362
2606 2538 385 1336 7375 1703
2038 999 l«* 831 5*31 598
2031 971 1*1 7*8 5177 598
5*3 1539 237 *79 19** 1105
«1« 320 19* 357 837 126
129 *5 0 122 70 26
25 0 4 26 0 0
0 0 Q 0 0 0
25 0 « 0 0 0
5719 «836 3037 8516 16861 3135
5719 «836 2587 6516 16811 3125
10*93 7316 22*8 10817 19955 «179
2328 2526 2067 7563 3690 1313
1666 1579 1552 *898 36 880
«6876 58803 18698 *6105 96298 11032
789 «9* 3*7 8*0 886 210
*5837 56315 17677 *5251 9**2« 10618
250 199« 67* 1« 968 20*
68022 76019 26*3* 7*337 1**179 21362
0 0 0 12 0 0
2*6 9*2 0 8 1*15 909
0 0 0 0 0 0
2*6. 9*2 0 20 1*15 909
180 «85 28« 56« 131 588
«8 100 79 206 93 65«
6360 7852 «938 70*8 69*6 «381
1300 9*3 500 1*38 1237 1*8«
307 171 83 16« 396 261
710 627 736 11*9 1066 1129
1082 938 1097 17*2 1606 173*
5.3« *.55 5.71 8.*9 7.32 9. 10
0.60 0.37 0. *9 0.52 0.66 0.6*
289 327 501 1021 233 «73
2.17 2.38 3.69 7.5* 1.60 3.81
0.73 0.*5 0.46 0.82 0.38 0.61
5818 7622 *53* 6222 6087 397«
TAVASTEHUS
VIRRAT
VIRDOIS
17203
22*3
22*2
9205
5*90
2052
2975
O
90
90
37
O
O
138
92
3659
268
68900
50699
3*38
*78
108*
6032
10222
10101
O
100076
5922
1938
1669
388«
69«
8
100
Q
O
9716
9716
1022*
1*103
11123
60111
658
59*02
51
100076
12
5*0*
O
5*16
1191
381
7167
10**
28*
1011
1520
8.76
0.57
1*67
12.71
0 . *6
6252
185
HÄMEEN - TAVASTEHUS
JANAK­
KALA
JOKIOI­
NEN
JUUPA­
JOKI
KALVOLA KANGAS­
ALA
KOSKI HL KUHMA­
LAHTI
KUORE-
VESI
A K T I V A
13761 6090 3127 3662 14772 1980 1679 4267 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
2735 792 527 374 3087 602 172 715 11. KASSAMEDEL
5 0 0 0 6 0 0 l 111. KASSA
2730 791 527 374 3081 602 172 714 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
46 2076 1547 1211 5139 104 704 1191 12. OEPOSITIONER
7718 2405 1018 2093 5222 926 567* 2004 13. INKOMSTRESTER
1605 404 327 598 1182 101 68 490 DÄRAV:STATSANDELAR
5660 1688 606 1352 4037 760 363 1210 SKATTEFORORINGAR
40 20 0 0 230 0 0 2 1*. OLYFTA LÄN
40 0 0 0 138 62 28 8 16. RESULTATREGLERINGAR
40 0 0 0 138 62 28 0 OÄRAVtUTGlFTSFÖRSKOTT
3167 327 7 4 638 134 155 347 17. OVRIGA FORORINGAR
10 24 3 0 15 0 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
4 445 25 0 303 152 53 0 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
871 230 5 51 530 7 6 107 2. FÖRRÄO
1146 281 1114 1574 998 0 0 978 3. LÄNEFORORINGAR
0 0 650 1343 589 0 0 929 0ÄRAV5UTG1VNA BUDGETLÄN
79416 29679 16523 16588 87666 10746 3398 13528 4. ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
38759 12216 6381 4930 37918 5570 1330 4315 OÄRAVABYGGNADER
19470 7637 2761 4080 28355 803 163 1436 FASTA KONSTRUKTIONER
1038 277 0 1328 0 122 59 43 LOSA a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r
1824 484 925 434 3323 166 0 1219 AKTIER
2066 7006 2552 4941 14588 2322 1533 4696 ANDELAR I KOMMUNALF0RBUND
18821 5545 1901 3836 27047 1423 176 4566 5. FÖRVALTAOE MEOEL
18733 5536 1771 3820 26584 1420 155 4552 DÄRAV:STATLIGA UPPDRAG
846 0 0 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
114860 41824 22669 25731 131013 14156 5259 23446 SAMMANLAGT
P A S S I V A
8266 1898 575 2173 2967 764 399 768 1. KORTFRISTIGT FRÄHMANDE KAPITAL
3978 361 417 161 504 635 281 494 11. KONTDSKULDER
2758 358 417 157 463 635 136 464 DÄR AVrUTGIFTSRE STEP.
3254 1537 158 1791 1693 129 118 265 12. RESULTATREGLERINGAR
720 249 97 214 924 90 0 198 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
21 0 61 0 502 39 0 18 INKONSTFÖRSKOTT
1033 0 0 221 770 0 0 9 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAVsFINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 1 0 0 0 9 CHECK- OCH POSTGIRDKREOIT
13924 5252 2837 4090 10050 2410 552 3046 2. LANGFRISTIG! FRÄHMANDE KAPITAL
13884 5232 2837 • 4090 9820 2410 552 3044 DÄRAV:BUDGETLÄN
18762 5645 1858 3813 26953 1420 169 4427 3. FÖRVALTAT KAPITAL
5510 2846 2338 2615 11195 642 806 2983 4. RESERVERINGAR
1563 2469 1574 1363 4632 4 454 1824 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
68398 26183 15061 13040 79848 0920 3333 12222 5. EGET KAPITAL
1906 . 709 252 343 1235 264 263 514 51. FONDERNAS KAPITAL
66490 24427 14800 12498 78205 8336 2847 11417 52. DRIFTSKAPITAL
0 1047 9 199 408 320 203 291 53. ÖVERSKOTT
114860 41824 22669 25731 131013 14156 5259 23446 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INDEXFORHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 LÄNENS KAPITALBELOPP
67 600 200 0 3861 1501 0 1555 2. i n g An g n a  BORGENSFORBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
67 600 200 0 3881 1501 0 1555 SAMMANLAGT
181 594 807 434 451 305 723 580 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER NK/INVANARE
75 58 433 431 55 0 0 297 l a n e f o r d r i n g a r  m k / i n v a n a r e
5168 6150 6427 4541 4809 4646 2806 4114 a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k / i n v An a r e
1213 1143 675 1039 1449 610 120 1336 FÖRMEDLADE LAN MK/INVÄNARE
373 126 200 163 121 313 232 213 k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v a n a r e
906 1088 1103 1120 551 ' 1042 456 926 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e
1353 • 1620 1664 1691 830 1553 687 1410 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v . i a r b .Al d e r
5.50 7.54 8.27 7.46 3.66 7.74 3.87 6.25 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p /s k a t t o r e
0.31 0.49 0.50 0.61 0.27 0.81 0.25 0.54 l a n e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
359 590 909 716 614 278 666 907 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
2.18 4.09 6.81 4.77 4.07 2.06 5.65 6.12 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.75 0.99 0.72 0.61 0.36 0.83 1.67 1.05 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
4451 5425 5858 3570 4381 3856 2752 3717 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 * KONMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 50.* - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.* - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 MK
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­ LÄNGEL­
KOSKI NEN MÄKI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 4737 2676 4290 4347 7619 5485 3111 3457
11. KASSAVARAT 468 447 496 438 924 492 970 193
111. KÄTEISVARAT 0 0 3 0 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 468 447 493 438 924 492 970 193
12. TALLETUKSET 201 823 542 630 269 1036 529 1906
13. TULOJÄÄMÄT 2998 1121 . 2958 2940 5389 3053 1332 991
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 2130 286 927 437 749 856 347 168
VEROSAAMISET 767 435 1603 2043 4410 1862 912 623
1*. NOSTAMATTOMAT LAINAT 600 225 0 0 121 30 0 0
16. SIIRTOSAAH!SET 16 36 198 18 176 139 88 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 16 36 198 18 176 139 0 0
17. MUUT SAAMISET 415 23 0 203 652 720 174 229
18. MUUT RAHOITUSVARATI ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 67 0 0 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 6 0
19. RAHASTOJEN ERITYlSKATTEET 39 l 29 118 88 15 18 138
2. VARASTOT 55 4 218 38 481 186 23 47
3. ANTOLAINAT 119 1362 663 14 1591 2573 130 648
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 94 158 199 0 746 1400 70 646
4. KÄYTTÖOMAISUUS 26174 12756 21661 35334 115931 52184 17791 7831
SI ITÄ:RAKENNUKSET 13399 7803 6852 19931 52817 25062 9405 2981
KIINTEÄT RAKENTEET 1332 607 6202 3586 25525 4159 1431 1010
IRTAIN OMAISUUS 1538 201 2 22 726 725 2189 235 102
OSAKKEET 347 715 632 1158 1746 739 860 213
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 5099 2450 5631 6614 18216 6617 3118 2923
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2047 1481 9042 4294 13424 8451 1109 833
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 1857 1475 8773 4288 13350 8368 1093 768
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 987 0 0 0
YHTEENSÄ 33132 18279 35874 44027 140033 68879 22164 12616
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1211 1367 2584 1070 3905 1996 355 482
11. TILIVELAT 662 329 1897 632 1501 287 181 212
SIITÄSMENOJÄÄMÄT 662 329 1890 501 1440 249 181 211
12. SIIRTOVELAT 549 1035 687 438 1651 1674 174 270
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 207 97 238 374 626 290 154 132
ENNAKKOTULOT' 342 140 45 64 156 1384 19 19
13. KASSALAINAT 0 3 0 0 753 35 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 750 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 3 0 0 3 35 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4284 2240 3056 7628 11290 6088 5569 2364
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 3684 2015 3056 7561 11169 5472 5569 2364
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2034 1474 9031 4235 13400 8567 1081 879
A. VARAUKSET 2950 1018 1594 2876 4789 2040 1778 2472
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 2683 973 438 2296 1852 1085 ’ 976 1645
5. OMA PÄÄOMA 22653 12180 19607 28218 106649 50188 13381 6619
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 593 22 28 315 1319 1712 949 505
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 22009 11878 19138 27706 105330 48083 12353 6114
53. YLIJÄÄMÄ 51 280 441 197 0 393 79 0
YHTEENSÄ 33132 18279 35874 44027 140033 68879 22164 12816
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 3 . 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 1313 0 507 860 1812 93 539 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 . 0 0 ’ 271 0 0 0
YHTEENSÄ 1313 0 507 860 2069 93 539 0
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 203 477 205 177 96 227 530 853
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 36 511 131 2 126 382 46 263
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7927 4788 4272 5857 9321 7748 6293 3182
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 553 548 1738 700 1068 1236 380 301
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 263 161 421 167 232 91 119 140
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1297 841 603 1264 908 904 ■ 1970 961
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2007 1310 943 1920 1356 1380 2931 1518
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9.77 6.94 4.60 9.22 6.42 7.30 15.83 7.43
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.44 0.60 0.53 0.62 0.59 0.44 1.11 0.64
VARAUKSET MK/ASUKAS 893 382 314 477 385 303 629 1004
VARAUKSET P/VEROÄYRI 6.73 3.15 2.40 3.47 2.72 2.45 5.05 7.77
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.29 0.07 0.04 0.21 0.73 2.05 2.65 1.59
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6860 4572 3866 4677 8575 7452 4733 2690
187
HÄMEEN - TAVASTEHUS
NASTOLA ORIVESI PADAS­ PIRKKALA P ä l k ä n e RENKO RUOVESI SAHA­
JOKI LAHTI
A K T I V A
12967 10787 4314 8562 6393 2129 6930 2795 l. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
3029 204 1019 803 685 579 632 801 11. KASSAMEDEl
0 ’ 2 0 1 0 0 1 1 111. KASSA
3029 202 1019 602 684 579 631 800 112. CHECKRÄKNING OCH PDSTG1R0
2829 4211 0 2425 1976 195 2427 93 12. DEP0S1TI0NER
6689 4802 2643. 4721 3116 1348 3829 1551 13. INKOMSTRESTER
1156 1529 802 748 1625 106 2014 425 DÄRAV:STATSANDELAR
5058 2933 1374 3446 1285 1036 1436 1086 SKATTEFORORINGAR
0 0 105 0 318 0 0 105 IA. OLYFTA LAN
106 362 0 225 0 1 0 0 16. RESULTATREGLERINGAR
106 52 0 224 0 1 o , 0 DÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
309 984 495 287 171 5 1 121 17. OVRIGA FORDRINGAR
0 0 0 29 49 1 11 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.tINKL. F3RSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAVtPLACERING I VÄRDEPAPPER
5 224 51 71 78 0 30 124 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
613 376 154 204 48 39 47 90 2. FÖRRÄD
1464 2757 2093 2765 118 350 729 0 3. l An e f o r o r i n g a r
1090 415 1609 2509 118 350 0 0 DÄRAV:UTG!VNA BUOGETLÄN
102649 54165 35491 60114 25401 15307 54321 10628 a . a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
44940 27936 17496 24885 14017 2958 34531 3952 DÄRAV:BYGGNADER
23011 8552 462 21579 3400 3048 6852 1648 FASTA KONSTRUKTIONER
2053 679 57 1351 1260 585 521 873 liisa a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
2746 942 2198 1283 513 181 2607 445 AKTIER
16041 8487 6704 4985 4224 4901 4806 2747 ANDELAR I KOMMUNALF3RßUND
18817 7383 4150 13182 3185 1901 3797 2337 5. FORVALTADE HEOEL
18707 6927 4050 13162 3132 1900 3530 2270 OÄRAVsSTATLIGA UPPDRAG
0 0 0 100 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
136310 75467 46202 84927 35146 19726 65824 15850 SAMMANLAGT
2504 4538 1839 2910 619 895 1864 1095
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄNMANDE KAPITAL
1105 912 634 209 352 798 633 593 11. KONTOSKULOER
919 889 551 209 350 790 613 589 DKRAVrUTGIFTSRESTER
1309 3450 1005 2702 266 97 1231 502 12. RESULTATREGLERINGAR
915 591 205 551 216 97 530 87 DÄRAVsSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
20 517 800 0 50 0 701 132 INKOHSTFÖRSKOTT
90 176 200 0 0 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAVsFINANSIERlNGSVÄXLAR
90 176 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
10312 13259 5789 11419 3074 2644 7273 3069 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
10312 12949 5684 11281 2756 2644 7273 2964 OÄRAV:BUDGETLAn
18810 7299 4086 13094 3167 1905 3725 2348 3. FÖRVALTAT KAPITAL
9570 5713 2342 5363 5422 1078 4158 1441 4. RESERVERTNGAR
5670 4673 1490 2121 4257 29 1836 437 d ä r a v s r e s e r v a t i o n s a n s l a g
95114 44658 32146 52141 22864 13204 48804 7897 5. EGET KAPITAL
1492 2763 781 793 377 161 1462 253 51. FONOERNAS KAPITAL
93227 41630 31341 51348 22471 13011 47152 7558 52. ORIFTSKAPITAL
395 265 24 0 17 32 190 86 53. ÖVERSKOTT
136310 75467 46202 84927 35146 19726 65824 15850 SAHMANLAGT
0 0 6 0 0 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N D E L S E  
1. ICKE F0RFALLNA INOEXFÖRHtlJNINGAR 
LÄNENS KAPITALBELOPP
R
PA
0 2367 1029 0 1544 0 1517 186 2. INGÄNGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 92 0 0 0 0 0 1619 3. OVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
0 2459 1034 0 1544 0 1517 1805 SAMMANLAGT
435 502 219 350 690 359 462 460 KASSAMEOEL OCH DEP0S1TIONER MK/INVÄNARE
109 313 449 300 31 162 110 0 LÄNEF0RDR1NGAR MK/INVÄNARE
7600 6155 7618 6527 6582 7093 6201 5473 ANLÄGGNINGST1LLGÄNGAR MK/INVÄNARE
1386 790 866 1419 805 875 525 1164 FÖRMEDLADE LÄN MK/INVÄNARE
157 191 223 83 147 415 176 350 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVÄNARE
765 1507 1243 1240 797 1225 1098 1580 LÄNGFRISTIGA SKULDER MK/INVÄNARE
1150 2307 1895 1840 1230 1874 1654 2424 LÄNGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ÄLDER
5.01 10.93 9.71 7.41 6.19 9.49 8.07 10.36 LÄNGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0.41 0.70 1.02 0.51 0.48 0.84 0.73 0.72 LÄNEKOSTNADER P/SKATTORE
710 649 503 582 1405 500 628 742 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
4.65 4.71 3.93 3.48 10.92 3.87 4.61 4.86 RESERVERINGAR P/SKATT0RE
0.72 2.16 1.24 0.51 0.60 0.58 1.51 0.72 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
7055 5075 6900 5661 5925 6119 7368 4066 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
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KUNTIEN TALDUS 1978 - KOHMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000.MK
Hä m e e n  - 
SOMERO
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 8045
11. KASSAVARAT 2178
- 111. KÄTEISVARAT l
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2177
12. TALLETUKSET 1041
13. TULOJÄÄMÄT 4118
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 476
VEROSAAMISET 3282
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. StIRTOSAAMI SET 85
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 85
17. MUUT SAAMISET 427
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT! 3
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 193
2. VARASTOT 159
3. ANTOLAINAT 6445
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4483
4. KÄYTTÖOMAISUUS 30516
SI ITÄ:RAKENNUKSET 10239
KIINTEÄT RAKENTEET 5376
IRTAIN OMAISUUS 905
OSAKKEET 1298
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 6429
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 8874
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 8869
6. ALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 54039
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4288
11. TILIVELAT 1868
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1561
12. SIIRTOVELAT 2420
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 527
ENNAKKOTULOT •/ O
13. KASSALAINAT O
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT O
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9433
S!ITÄ:TALOUSARVIOLAINA^ 9433
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8964
4. VARAUKSET 4451
SI1TÄ:S!IRTOMÄÄRÄRAHAT 1576
5. OMA PÄÄOMA 26903
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 929
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 25495
53. YLIJÄÄMÄ 479
YHTEENSÄ 54039
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 1825
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 1825
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 307 
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 614 
KÄYTTÖOMAISUUS HK/ASUKAS 2909 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 836 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 228 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 899 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1372 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7.35 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.56 
VARAUKSET MK/ASUKAS 424 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.47 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.72 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 2564
TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA VILPPULA YLÖJÄRVI
1022 6868 2633 4617 7116 13574
326 488 305 491 2043 1237
0 2 0 0 1 0
326 4 86 305 491 2042 1237
1 1071 1197 133 855 3621
589 3487 918 3143 3817 6532
72 919 96 . 591 1209 1545
499 2106 754 1683 2294 4381
0 15 0 220 0 34
1 780 14 477 0 44
1 780 14 0 0 44
104 623 152 57 321 1913
0 2 0 0 59 0
0 0 0 0 0 0
2 403 47 96 21 193
6 143 18 92 5 722
84 2385 0 105 5425 1165
0 1703 0 0 2422 478
18973 30432 9155 32524 49314 66234
3881 17337 3943 19526 18105 11611
1079 3138 0 6724 13851 16771
230 604 57 354 524 1124
16 1923 240 305 2524 553
5027 2520 3617 721 10070 11367
1170 4983 2363 9624 7303 19455
1159 4732 2331 9587 7112 19165
432 0 0 284 0 0
21688 44811 14169 47246 69163 101150
1218 1884 602 2787 4574 5382
405 532 451 1484 769 2746
394 532 397 1336 760 2 4 U
313 920 152 1176 3805 2636
90 378 115 334 409 640
3 219 0 104 396 75
500 432 0 127 0 0
0 0 0 100 0 0
0 0 0 27 0 0
1949 7987 1045 6788 6823 6656
1949 7972 1045 4821 6823 6622
1178 4963 2344 9632 7287 19422
268 2884 1993 1895 4917 7098
17 1789 1261 739 2544 3417
17077 27093 8184 26144 45562 62592
52 723 71 408 640 2360
17024 24580 8111 25736 44915 60122
0 1790 2 0 7 110
21688 44811 14169 47246 69163 101150
0 0 0 0 0 8
1147 1129 470 0 330 378
0 0 0 0 0 - 0
1147 1129 470 0 330 386
20 2 232 485 121 418 397
52 355 0 20 782 95
11741 4525 2956 6313 7113 5412
713 696 746 1857 1018 1569
616 200 183 378 170 277
1206 1187 337 1318 984 544
1901 1812 531 1931 1502 797
8.55 9.85 3.41 9.91 7.21 3.50
0.81 0.80 0.32 0.58 0.64 0.29
166 429 644 368 709 580
1.18 3.56 6.50 2.77 5.20 3.73
0.22 0.88 0.23 0.59 0.67 1.19
10567 4028 2643 5075 6572 5115
TAVASTEHUS
TAMMELA
6036
542
O
542
2619
2169
415
1733
O
O
O
488
O
O
218
154
248
O
31652
15355
2538
1046
1437
5829
2347
2250
O
40437
1057
368
332
689
2 50
3
O
O
O
3279
3279
2291
2945
2102
30866
258
28841
1767
40437
O
1304
O
1304
567
45
5681
391
111
588
885
4.47
0.43
529
4.01
0.27
5539
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KYMEN -  KYMMENE
YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­ LAPPEEN­
KOSKI FRED- KOSKI RANTA
RIKS- VILLHAN-
HAMN STRAND A K T I V A
1965 ***92 23601 16*21 63022 83033 33795 8*088 1. FINANSIERINGSTILLGÄN3AR
51 5363 2298 616* 5566 15369 6332 1*792 11. KASSAMEDEL
0 17 e 533 31 lii 17 33 111. KASSA
51 53*6 2290 5631 5535 15258 6315 1*759 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
370 1209* 870* 1727 29**2 7758 11715 1**58 12. DEPOSITIONER
1*05 19516 10028 8*02 22733 56728 15561 *7229 13. INKOMSTRESTER
220 2*8* 2237 1150 5007 7386 2*52 58*2 DÄRAV:STATSANDELAR
883 16591 71** *753 176*5 30683 102** 2*391 SKATTEEORORINGAR
20 1620 210 0 0 0 0 37* 1*. OLYFTA LAN
119 166* 10 0 * 0 0 0 155* 16. RESULTATREGLERINGAR
1 166* 10 0 0 0 0 155* DÄRAVt UTGIFTSFflRSKOTT
0 3*07 232* 0 *935 2730 139 2680 17. OVRIGA FORDRINGAR
0 775 0 26 303 0 *8 360 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 69 0 26 79 0 *8 360 DARAV:PL ACER ING I VARDEPAPPER
0 53 27 102 *3 **8 0 26*1 19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
9 1757 898 7*0 287* 3369 707 *212 2. FÖRRAD
105 *902 0 238 185* 9950 639* 9836 3. LANEFORDRINGAR
5 *873 0 225 9*9 9713 593* 9332 DARAV:UTGIVNA BUDGETLAN
15939 29*970 206293 135520 399327 792*02 190398 *99**2 4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
8*80 158939 126295 26260 139030 263717 **501 1*8677 DARAVsBVGGNADER
1*10 36672 *2928 78*68 153662 283590 5*950 235021 FASTA KONSTRUKTIONER
1*1 *295 1318 118*5 203*6 178* 8786 3036* LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
735 5553 37*5 789 10926 13575 8257 2653* AKTIER
*115 26798 119*9 9675 30728 *6272 53361 17129 ANDELAR I KOMNUNALF0RBUND
1836 *7905 20266 10996 *26*3 615*5 29325 69586 5. FßRVALTADE NEDEL
1750 *5051 20252 10838 *0690 60*33 . 28679 6911* o Ar a v :s t a t l i g a  u p p d r a g
0 0 0 0 0 1322 0 0 6. UNDERSKOTT
1985* 39*026 251058 '163915 509720 951621 260619 66716* SAMMANLAGT
1092 68** 3999 5661 10171 35976 6370 17908
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
92* 3652 1592 391* *050 26218 *90* 133*6 11. KONTOSKULOER
91* . 332* 1572 3910 3603 21*08 *731 10876 DÄRAV:UTGlFTSRESTER
168 3192 2117 17*7 6121 5058 1*66 *562 12. RESULTATREGLERINGAR
91 1686 139* 906 2121 5026 962 3728 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
77 1506 361 3 0 32 22 83* tNKOMSTFÖRSKOTT
0 0 290 0 0 *700 0 0 13. KASSALÄN
0 0 20 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSlER!NGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
*276 20038 19285 16015 19993 *6238 1*71* 53136 2. LÄNGFRlSTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
*256 18*8* 19075 16015 19889 *15*8 1*71* 52379 DÄRAV:BUDGETLÄN
182* *786* 20183 1088* *252* 6113* 2912* 69*92 3. FÖRVALTAT KAPITAL
380 22596 12703 8502 3130* 28917 15823 *2*51 *. RESERVERtNGAR
259 15557 7596 60*8 22720 13619 105*6 31251 OÄRAV:RE SERVATIONSANSLAG
12282 29668* 19*868 122853 *05728 779356 19*588 *8*177 5. EGET KAPITAL
26* 10896 *0*3 3000 23952 26**0 12087 25862 51. FONOERNAS KAPITAL
11768 261891 187008 1197*3 380106 752916 182223 *561*2 52. ORIFTSKAPfTAL
250 3897 3837 110 1670 0 278 2173 53. ÖVERSKOTT
1985* 39*026 251058 163915 509720 951621 260619 66716* SAMMANLAGT
122 0 0 0 0 81 16 2*
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFORHÖJNINGAR PA
l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
1163 5791 0 300 1129 7018 82*0 187*35 2. i n g a n g n a  b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
1285 5791 0 300 1129 7099 8256 187*59 SAMMANLAGT
136 572 539 738 957 377 797 5*6 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIDNER MK/INVANARE
3* 161 0 22 51 162 262 18* l An e f o r d r i n g a r  MK/INVÄNARE
5158 966* 10110 12667 10913 12922 8*06 935* ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
560 1*7* 969 1001 1108 978 1258 1292 f Or m e o l a o e  l An m k / i n v An a r e
328 175 161 *51 169 586 259 320 KORTFRISTIGA SKULDER HK/INVANARE
138* 656 9*5 1*97 5*6 75* 650 995 l An g f r i s t i g a  s k j l d e r  m k / i n v An a r e
2133 9*0 1*18 2185 801 1112 951 1*55 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
12.02 3.*7 6.09 8.** 3. 16 *•*5 3.6* 5.93 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p / s k a t t ö r e
0.71 0.20 0.*0 0.79 0.25 0.*3 0.22 0.53 l An e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
123 7*0 623 795 855 *72 699 795 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1.07 3.92 *•01 *.*8 *.95 2.78 3.92 *.7* RESERVERINGAR P/SKATTORE
0.69 1.88 1.26 1.50 3.78 2.52 2.99 2.87 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
3975 9720 9551 11*83 11088 12710 8591 9068 EGET KAPITAL MK/INVANARE
/
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31*12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
.TABELL 50*4 - 8ALANSER 31*12* EFTER KOHUUN - 1000 MK
KYMEN - KYMMENE
El i m ä k i IITTI . JAALA JOUTSENO LEMI • LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
V A S T A A V A A
1* RAHOITUSOMAISUUS 9401 6075 2204 13972 1564 7165 2357 2733
11* KASSAVARAT 1014 1274 296 4669 276 672 422 540
111* KÄTEISVARAT 2 1 0 9 0 2 l l
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1012 1273 296 4660 276 670 421 539
12. TALLETUKSET 4333 2 350 236 100 3194 276 627
13. TULOJÄÄMÄT 3567 4382 1168 8857 1082 2952 1327 468
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 377 1625 251 1894 294 822 380 84
VEROSAAMISET 2919 2287 704 4444 717 1929 926 372
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 0 6 650
16* SIIRTDSAAHISET 67 33 17 6 3 103 30 103
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 67 33 17 8' 1 103 30 103
17. MUUT SAAMISET 120 22 0 123 66 85 287 1
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 224 99 0 16 13 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 224 99 0 16 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERI TY!SKATTEET 76 263 353 63 24 159 9 344
2. VARASTOT 172 38 16 596 24 7 134 0
3. ANTOLAINAT 645 1798 363 1031 81 2635 0 0
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 576 0 1031 81 2610 0 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 50051 61422 8840 82502 16992 37965 19303 5697
SI ITÄ:RAKENNUKSET 21158 38844 2522 36852 5400 18985 10464 3667
KIINTEÄT RAKENTEET 9716 2805 0 19017 3264 2371 900 0
IRTAIN OMAISUUS 916 987 101 • 1542 174 763 313 103
OSAKKEET 2569 898 953 4506 562 678 25 1
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 2648 6739 3749 8136 3809 5550 5061 1137
5* HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7153 5651 860 19283 3924 6920 666 342
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 7119 5621 724 19004 3880 3628 650 322
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 494 0 0 0
YHTEENSÄ 67422 74984 12283 117384 23079 54692 22460 8772
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2076 2557 602 5706 841 2263 570 527
11. TILIVELAT 1065 362 450 4626 435 709 175 424
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1064 359 420 3507 412 709 125 424
12. SIIRTOVELAT 1011 1795 152 830 206 1554 390 103
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 518 553 72 735 117 304 147 30
ENNAKKOTULOT 493 159 60 34 89 279 82 73
13. KASSALAINAT 0 400 0 250 200 0 5 0
SIITÄsRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTlLILUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7923 *7399 729 13713 3408 5420 4198 1126
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 7278 7399 729 13713 3408 5420 4192 478
3. HUDSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7106 5599 886 19554 3924 6923 710 339
A. VARAUKSET 3784 2070 768 5804 837 2573 1497 1705
SI ITÄ:SI IRTOMÄÄRÄRAHAT 1795 660 63 1614 316 1213 581 1243
5• OMA PÄÄOMA 46533 56559 9298 72607 14069 37513 15485 5073
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1724 1463 910 335 372 2136 358 280
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 42773 54599 Olli 70730 13697 35154 15105 4558
53. YLIJÄÄMÄ 2036 497 277 1542 0 223 22 235
YHTEENSÄ 67422 74984 12283 117384 23079 54692 22460 8772
V A S T U U T
l. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET * 5067 1360 0 643 1151 759 522 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 18926 3878 0 0 0
YHTEENSÄ 5067 1360 0 19569 5029 759 522 0
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 649 161 302 412 135 656 210 894
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 78 227 169 87 29 447 0 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6076 7752 4127 6931 6097 6446 5798 4366
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 057 703 328 1591 1391 614 191 241
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 192 166 244 471 270 172 98 348
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 962 934 340 1152 1223 920 1261 864
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1454 1399 526 1697 1911 1390 1867 1289
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.89 6.49 2.57 6.93 12.16 7.19 11.12 6.56
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0*35 0.35 0.16 0*60 1.24 0.41 0.94 0.26
VARAUKSET MK/ASUKAS 459 362 359 488 300 437 450 1307
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3*29 2.52 2.70 2.93 2.99 3.41 3.96 9.91
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1*43 1.05 3.04 0.17 1.26 2.62 0.94 1.63
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5649 7139 4341 6099 5048 6369 4652 3887
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KYMEN - KYMMENE
PARIK­
KALA
PYHTÄÄ
PYTTIS
RAUT-
JÄRVI
RUOKO­
LAHTI
SAARI SAVITAI­
PALE
SUOMEN­
NIEMI
TAIPAL­
SAARI
A K T I V A
9603 9213 5830 6283 2736 6080 977 2939 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r
3290 530 217 359 371 1080 105 813 11. KASSAHEOEL
0 0 1 0 1 2 0 0 111. KASSA
3290 530 216 359 3 70 1078 105 813 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRD
1171 27 993 2019 1306 2211 152 276 12. DEPOSITIONER
9252 2806 3575 3235 582 2339 619 1706 13. INKOHSTRESTER
989 659 1161 238 297 969 210 376 DÄRAV:STATSANDELAR
1961 1698 2091 2295 289 1188 319 1123 SKATTEFORORINGAR
200 500 0 530 0 0 0 0 14. OLYFTA LÄN
51 m 226 2 l 96 51 18 16. RESULTATREGLERINGAR
51 m 226 2 1 33 51 18 DÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
9 106 310 139 965 356 91 13 17. ÖVRIGA FORORINGAR
17 0 513 0 0 3 0 98 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 3 0 0 DÄRAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
663 133 96 9 11 50 9 10 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
179 13 115 308 116 120 39 26 2. FÖRRÄD
0 908 50 979 999 991 0 252 3. LÄNEEORORINGAR
0 0 0 979 999 609 0 252 DÄRAV:UTGIVNA BUDGETLJN
33191 35976 35822 50655 9907 28062 8169 13655 4. ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
13890 21631 20679 21827 3276 12679 9572 9988 DÄRAV:BYGGNADER
9555 3795 6083 7667 1655 1799 0 2336 FASTA KDNSTRUKTIDNER
135 591 277 136 676 579 122 22 5 in SA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
1931 753 1662 2901 1532 786 8 520 AKTIER
5100 9069 9993 5892 2238 9918 2270 2999 ANDELAR I KOHHUNALFÖRBUND
3529 7821 9609 6711 631 2709 383 6957 5. FÖRVALTADE HEGEL
3389 7810 9589 6707 579 2579 371 6377 OSRAVtSTATLIGA u p p o r a g
0 396 0 ■ 0 0 0 0 0 6. UNOERSKOTT
96697 98279 96926 69931 13889 37912 9558 23329 SAHHANLAGT
2552 3925 1520 590 687 1377 395 1920
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
1075 2309 921 29 229 506 179 826 11. KONTOSKULOER
1075 2296 915 29 209 503 179 826 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
1977 695 599 599 158 871 171 562 12. RESULTATREGLERINGAR
279 218 929 919 79 353 97 152 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
359 70 179 129 79 107 129 129 INKOMSTFÖRSKOTT
0 921 0 17 300 0 0 32 13. KASSALÄN
0 921 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:F!NANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 17 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
8318 5598 3152 9976 1706 5819 1879 2355 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
8118 5098 3152 3996 1706 5709 1879 2355 DÄRAV:BUDGETLÄN
3928 7817 9606 6821 632 2676 358 6963 3. FÖRVALTAT KAPITAL
5056 669 2515 5279 1763 3189 387 1230 9. RE SERVER!NGAR
3179 689 1926 3071 1250 1801 69 299 OÄRAV:RESERVAT!ONSANSLAG
27393 30750 39633 97270 9096 29851 ,6599 11856 5. EGET KAPITAL
1919 870 1570 609 99 698 69 359 51. FONDERNAS KAPITAL
29872 29880 32670 96653 .8706 23189 6290 11999 52. DRIFTSKAPITAL
1052 0 393 13 391 969 290 8 53. OVERSKOTT
96697 98279 96926 69931 13889 37912 9558 23329 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E  
I. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR 
LÄNENS KAPITALBELOPP
R
PA
5131 0 1133 7732 595 1199 0 1293 2. INGANGNA BORGENSFÖRBlNOEL SER
0 218 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
5131 218 1133 7732 595 1199 0 1293 SAHHANLAGT
735 109 189 350 732 618 229 290 KASSAHEOEL OCH OEPOSITIONER HK/INVÄNARE
0 60 8 70 216 177 0 67 LÄNEFORDRINGAR h k /i n v An a r e
5528 6970 5891 7968 9329 5270 7289 3639 ANLXGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
598 1533 799 985 298 998 289 1711 FORHEOLAOE LÄN HK/INVANARE
225 579 219 67 265 161 197 269 KORTFRISTIGA SKULOER HK/INVÄNARE
1385 1100 519 660 795 1093 1673 628 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVÄNARE
2129 1671 782 981 1103 1666 2512 955 LÄNGFRISTIGA SKULOER HK/INV. I ARB.ÄLOER
11.29 8.99 3.60 9.95 8.98 9.79 13.20 9.88 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0.98 0.76 0. 29 0.38 0. 70 0.57 0.51 0.97 LÄNEKOSTNADER P/SKATTORE
692 135 910 778 770 599 396 328 RESERVERINGAR HK/INVÄNARE
6.83 1.09 2.87 5.89 8.76 5.36 2.73 2.55 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.79 1.28 1.79 0.66 0.29 1.09 0.35 0.73 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
9559 6091 5697 6969 3970 9667 5888 3160 EGET KAPITAL HK/INVÄNARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMNUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31*12. KUNNITTAIN - 1000 HK 
TABELL 50.4 - 8ALANSER 31*12. EFTER KONNUN - 1000 NK
UUKU-
NIENI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS‘ 1672
11. KASSAVARAT 79
111. KÄTEISVARAT O
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT ’ 79
12. TALLETUKSET r~» 1120
13. TULOJÄÄNÄT 293
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET • 100
VEROSAANISET 185
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 15
16. SIIRTOSAAMISET O
SI ITÄ s ENNAKKOMENOT O
17. MUUT SAAMISET 156
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) O
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITVISKATTEET 9
2. VARASTOT 46
3. ANTOLAINAT 1
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 1f
4. KÄYTTÖOMAISUUS 3669
SIITÄ:RAKENNUKSET 1075
KIINTEÄT RAKENTEET 226
IRTAIN OMAISUUS 183
OSAKKEET 107
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1428
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 207
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 187
6. ALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 5595
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 521
11. TILIVELAT 383
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 350
12. SIIRTOVELAT 138
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 37
ENNAKKOTULOT 22
13. KASSALAINAT O
SI1TÄ?RAH01TUSVEKSEL1T O
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 480
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 465
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 170
4. VARAUKSET 967
SI ITÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 784
5. OMA PÄÄOMA 3457
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 9
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 3190
53. YLIJÄÄMÄ 258
YHTEENSÄ 5595
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 432
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 432
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1484 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS ' 1 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4541 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 183 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 520 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 594 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 906 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.04 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.38 
VARAUKSET MK/ASUKAS 1197 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 12.16 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.00 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4278
MIKKELIN - ST MICHELS
VEHKA- VIRO­ YLÄMAA MIKKELI HEINOLA PIEKSÄ­
LÄHTI LAHTI
ST
MICHEL
MÄKI
10383 4260 1949 45751 36644 24499
2204 724 108 7175 4529 863
0 0 0 33 234 3
2204 724 108 7142 4295 860
1025 344 311 15114 16324 12356
6079 2611 1276 17084 15555 10188
1668 899 739 3996 2998 2237
4140 1177 485 12732 6919 5712
10 350 0 0 0 0
0 77 129 63 5 0
0 77 4 63 5 0
1065 0 122 5892 0 925
0 9 0 0 155 107
0 0 0 0 35 7
0 145 2 423 76 60
80 64 44 2676 1428 813
392 0 91 3940 2981 4099
• 0 0 91 3399 2981 1104
102441 18889 14806 301785 175221 151817
47854 8804 7523 144575 55676 66960
24256 1504 1147 84670 35191 26360
2195 120 0 3458 1892 1009
2870 5802 183 7190 1477 2559
12603 0 2084 5495 14514 14419
15628 2826 352 31999 21770 17057
15542 2782 351 31905 21747 16875
0 0 38 0 0 0
128924 26039 17280 386151 238044 198285
4228 961 595 10504 6350 6315
1189 763 493 7034 4419 3971
1082 763 493 6766 4325 3915
1939 218 101 2470 1731 2344
705 213 100 1860 968 948
642 5 1 82 503 893
1100 0 l 1000 200 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7415 4615 1925 29744 20122 7721
7405 4265 1925 29744 20122 7602
15580 2865 345 31961 21710 17000
5126 2023 1087 12111 20313 9724
3089 672 511 5608 16597 6880
96575 15555 13327 301831 169549 157525
1504 427 354 26233 11275 0239
95025 14275 12973 275441 158080 148196
46 • 853 0 157 194 1090
128924 26039 17280 386151 238044 196285
0 0 0 0 7 4
0 0 2118 7616 846 10692
0 0 0 0 0 0
0 0 2118 7616 853 10696
262 231 209 798 1317 ' 968
32 0 45 141 188 300
8298 4081 7370 10809 11070 11118
1251 592 167 1140 1369 1239
243 211 296 354 353 360
601 997 958 1065 1271 565
891 1565 1451 1560 1850 827
4.50 8.62 7.91 6.30 7.69 3.53
0.51 0.72 0.48 0.84 0.72 0.33
415 437 541 434 1283 712
3.11 3.78 4.47 2.57 7.77 4.45
0.84 0.53 1.45 5.43 4.26 3.75
7823 3361 6634 10811 10711 11536
VALKEALA
8202
1600
1
1599
1038
4590
883
3504
22
'93
93
793
O
O
66
342
919
694
63197
19829
10437
1379
2003
21485
12154
12123
O
84814
2512
17L2
1588
800
573
2
O
O
O
6579
6557
12107
4187
2084
59429
1137
57313
979
84814
O
2143
P
2143
252
88
6029
1150
218
628
945
4.74
0.40
399
3.02
0.77
5669
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NIKKELIN - ST MICHELS
SAVON­ ANTTOLA ENON­ HARTOLA HAUKI­ HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­
LINNA KOSKI VUORI MLK VESI SALMI
NYSLOTT HEINOLA
LK A K T I V A '
35516 2605 179* 3307 2015 5678 6889 *916 1. FINANSIERINGSTILLGANSAR
3900 1303 2*5 397 *08 906 1362 739 II. KASSAMEDEL
9 0 0 0 0 l 1 0 U I .  KASSA
3891 1302 2*5 397 *08 905 1381 739 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGTRO
183 22 652 686 16 256 373 2619 12. DEPOSITIONER
196*2 1016 893 1752 1361 2857 3319 12*3 13. INKOMSTRESTER
6300 500 75 392 5*7 850 130* 3*1 05RAV:STATSANDELAR
11632 *95 807 1278 797 1825 1863 886 SKATTEEDRDRINGAR
0 0 0 36 0 0 667 0 IA. OLYFTA LAN
508 73 0 0 0 169 21 139 16. RESULTATREGUERINGAR
508 73 0 0 0 169 21 139 OiRAVlUTGIFTSFflRSKOTT
10718 188 * 393 20* 11*0 887 52 ■ 17. ÖVRIGA FORORINGAR
0 0 0 0 0 0 232 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 DSRAV:PLACERINC I VÄRDEPAPPER
565 3 0 *3 26 350 8 12* 19. FONDERNAS SPECIALTäCKNING
2259 30 . 61 99 10* 208 9*7 2** 2. FÖRRAD
*192 7* 186 3*2 *1 2* 35 71 3. LiNEFORORINGAR
3*35 7* 186 0 36 2* 35 71 DXRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
311561 98** 13385 27523 13030 29578 32307 1 2682 A. AHLAGGNINGSTILLGANGAR
932*9 *359 5635 12701 5557 58*7 17757 3792 OÄRAV:BYGGNADFR ,
92*7* 1818 1785 2*7* 1506 8558 2928 26*9 FASTA KONSTRUKTTONER
13100 303 *8 155 127 *90 513 263 LOSA ANLSGGNINGSTILLGaNGAR
8692 137 125 1*7* 765 1123 1152 930 AKT I ER
23**6 2558 3060 6680 *363 56*5 609* 3773 ANOELAR I KDMMUNALF5RBUND
33960 153* 1673 37*7 1590 11096 *607 1050 5. FÖRVALTAOE MEDEL
3281* 1527 1662 3695 1589 1086* **67 10*5 OSRAVtSTATLIGA UPPDRAG
1 0 0 0 255 0 3*6 0 6. UNDERSKOTT
387*89 1*087 17099 35018 17035 *658* *5131 18963 SAMMANLAGT
22059 1075 223 1173 971 1*59 2*26 2577
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
7*71 116 89 *07 *00 926 601 251 11. KONTOSKULDER ^
5275 105 88 380 399 922 5*9 250 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
2238 959 13* 766 321 27t 1825 1561 12. RESULTATREGLERINGAR
21*1 87 133 280 18* 202 *25 165 OSRAV:SKATTEINNEH. DCH SOC.SKYODSAVG1
97 *50 1 368 1* 69 18* 822 INKOMSTFÜRSKOTT
12350 0 0 0 250 262 0 765 13. KASSALAN
2350 0 0 0 250 0 0 0 OARAV:F1NANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
267*1 2259 1165 507* 3389 5328 3009 5*50 2. LiNGFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
26218 2259 1165 5038 3132 5328 23*2 5*50 DSRAV:BUDGETLJN
33170 15*9 1605 3710 1581 11096 *596 1076 3. FÖRVALTAT KAPITAL
9011 1259 1128 1863 1069 3180 5573 2100 A. RESERVERINGAR
2916 7*1 396 618 282 1*63 3789 1225 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
29*508 79*5 12978 23198 10025 25521 29527 7760 5. EGET KAPITAL
7*96 191 107 528 307 1159 193 *05 51. FONOERNAS KAPITAL
287012 7658 12*07 22568 9718 2*275 2933* 7303 52. DRIFTSKAPITAL
0 95 *6* 82 0 87 0 52 53. OVERSKOTT
387*89 1*087 17099 35018 17035 *658* *5131 18963 SAMMANLAGT
*0 0 0 0 0 13 0 0
A N S V A R S F B R B  i n d e l s e  
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÖRH3JNINGAR
LJNENS k a p i t a l b e l o p p
R
PÄ
7381 0 356 580 317 2* 591 2*73 2. INGiNGNA b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
671 0 0 0 0 0 0 0 3. tlVRIGA ANSVARSFBRBINDELSER
8092 . 0 356 580 317 37 591 2*73 SAMMANLAGT
1*5 736 *2* 230 135 213 29* 1037 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
1*9 *1 88 73 13 * 6 22 l An e f o r o r i n g a r  MK/INVANARE
11053 5*69 6332 58*8 *162 5*23 5*05 3915 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
1157 8** 751 776 *98 1985 728 319 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
779 113 105 1*6 266 255 172 365 k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e
1020 1255 551 1078 1082 977 503 1683 l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v a n a r e
1501 1908 857 162* 1555 1*66 7*9 253* l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k /i n v . I a r b .a l o e r
6*81 11.07 5.61 9.*7 11.*6 7.01 *.25 15. *8 l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
0.8* 0.52 0.2* 0.57 1.53 0.73 0.19 1.13 l An e k o s t n a o e r  p /s k a t t o r e
320 699 53* 396 3*1 583 932 6*8 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2.1* 6.17 5.** 3.*8 3.61 *•18 7.86 5.97 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.6* 0.92 0.52 0.9* 0.95 0.00 0.27 l.l* EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
10**8 **1* 6139 *929 3202 *679 *9*0 2396 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNftS EKONOMI 1978 
•TAULUKKO 50«* - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.A - 8ALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
MIKKELIN - ST MICHELS
V A S T A A V A A
JOROINEN JUVA JÄPPILÄ KANGAS­
LAMPI
KANGAS-
NIEMI
KERIMÄKI MIKKELIN
MLK
S :T MIC- 
HELS LK
MÄNTY-
HARJU
1. RAHOITUSOMAISUUS 10974 8236 2720 2033 8657 5259 6790 12027
11. KASSAVARAT 1303 1141 617 97 1902 2105 347 884
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 0 0 5 1 2
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1303 1141 617 97 1902 2099 346 882
12. TALLETUKSET 1168 643 144 403 1682 1 259 4483
13. TULOJÄÄMÄT 4871 5116 971 1284 4951 2992 5089 5438
SIITÄJVALTIONOSUUOET 3052 2109 320 546 2229 987 1229 2143
VEROSAAMISET 1669 2691 514 621 2246 1764 3680 2655
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 1518 726 590 10 0 0 0 96
16. SIIRTOSAAMISET 626 29 17 0 4 11 38 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 626 29 17 0 4 n 38 0
17. MUUT SAAMISET 1410 512 381 58 0. 149 1027 523
18. MUUT RAHOITUSVARATiML.ENNAKKOMAKSUT! 0 0 0 168 0 0 14 300
SIITÄ:SIJDITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 78 69 0 13 118 1 16 303
2. VARASTOT 402 350 . 4 80 349 674 675 464
3. ANTOLAINAT 1496 5662 187 0 600 26 1387 437
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 566 241 0 0 600 0 720 235
4. KÄYTTÖOMAISUUS 32940 50820 12451 • 13063 39786 39036 61538 58239
SI ITÄ:RAKENNUKSET 10630 16752 4509 9145 21888 20288 23742 32873
KIINTEÄT RAKENTEET i 9801 5706 1346 254 1002 2964 12893 7959
IRTAIN OMAISUUS 24L 597 121 166 4569 140 973 . 734
OSAKKEET 2031 3054 606 l 894 593 653 670
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 5083 8514 3609 406 7952 8819 15971 8989
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7126 7796 869 1340 2963 7464 12385 5218
SI ITÄ:VALT10N TOIMEKSIANNOT 7018 7561 789 1234 2872 7404 12172 5186
6. ALIJÄÄMÄ 0 7 66 0 0 0 1908 0
YHTEENSÄ 52938 72871 16297 16516 52355 52459 84683 76385
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2872 2422 526 5 86 2006 2852 4086 2155
11. TILIVELAT 1829 794 439 242 496 354 2852 501
SIITÄ:ME NO JÄÄMÄT** 1390 793 416 242 428 350 2827 448
12. SIIRTOVELAT 1043 1578 87 121 1510 2498 734 1654
SIITÄIVERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 420 572 83 121 534 392 701 496
ENNAKKOTULOT 579 115 4 0 337 165 33 157
13. KASSALAINAT 0 50 0 223 0 0 500 0
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 103 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7671 13059' 2345 2112 8432 5931 6443 7459
SIITÄtTALOUSARVIOLAINAT 6153 12180 1755 2102 8432 5931 6443 7363
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7118 7700 865 1337 2907 7206' 12315 5155
A. VARAUKSET 7145 9088 1885 1277 4818 1894 4491 9059
SI ITÄISIIRTOMÄÄRÄRAHAT 5442 6550 1613 500 2659 1070 1826 6831
5. OMA PÄÄOMA 28132 40602 10676 11204 34192 34576 57348 52557
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 831 486 423 211 1484 802 524 1438
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 27293 40116 10253 10950 32454 33105 56824 51006
53. YLIJÄÄMÄ 8 0 0 43 254 669 0 113
YHTEENSÄ 52938 72871 16297 16516 52355 52459 84683 76385
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 3 0 1
2. ANNETUT TAKAUKSET 759 9097 0 300 850 0 542 230
3. MUUT VASTUUT 0 0 213 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 759 9097 213 300 850 3 542 231
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 401 194 424 270 465 338 49 649
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 243 615 104 0 78 4 112 53
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5351 5523 6936 7065 5165 6256 4974 7039
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1129 801 472 676 365 1143 978 617
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 365 154 291 317 134 120 328 120
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS' 1246 1419 1306 1142 1095 950 521 901
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1901 2108 1941 1753 1635 1464 776 1343
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 10/80 12.71 11.96 11.26 10.09 8.76 4.18 7.06
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.56 1.09 0.35 0.57 0.76 0.39 0.45 0.51
VARAUKSET MK/ASUKAS 1161 988 1050 691 625 304 363 1095
VARAUKSET P/VEROÄYRI 10.06 8.85 9.62 6.81 5.76 2.80 2.92 8.58
DMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.06 0.41 2.16 1.07 1.63 1.18 0.33 1.19
OMA PÄÄOMA HK/ASUKAS 4570 4413 5948 6059 4439 5541 4636 6352
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MIKKELIN - ST MICHELS
PERTUN-
MAA
PIEKSÄ­
MÄEN MLK 
PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA RANTA-
SALMI
RISTIINA SAVON­
RANTA
SULKAVA
A K T I V S
3T69 7300 4322 5176 4635 5354 1560 5036 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
505 2085 1757 267 972 1242 50 537 II. KASSAMEOEL
2 l 0 1 1 0 0 0 H l .  KASSA
504 2084 1757 266 971 1242 50 537 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1362 1201 648 219 838 325 1118 919 12. OEPOSITIONER
1407 3862 668 3920 2475 3422 382 3057 13. INKOMSTRESTER
396 1193 76 1015 528 1011 76 830 DARAV:STATSANOELAR
758 2151 790 1231 1413 1772 300 1343 SKATTEFORORINGAR
0 10 0 0 0 0 0 405 1*. OLYFTA LAN
0 36 233 390 0 10 0 0 16. R ESULTATREGLERINGAR
0 38 233 390 0 10 0 0 DSRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
36 0 17 332 347 333 6 97 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
50 4 779 7 3 0 0 17 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 183 0 0 0 0 0 OSRAVlPLACERING 1 VSRDEPAPPER
389 100 20 41 0 22 4 4 19. FONDERNAS SPECIALTSCKNING
171 37 81 162 62 106 26 44 2. FÖRRAD
0 122 218 154 670 1260 50 63 3. l An e f o r o r i n g a r
0 122 218 64 670 566 50 63 DARAV:UTGIVNA BUOGETLAN
16011 37622 29201 41685 37084 35160 14308 36591 9. ANLSGGNINGSTIU.GANGAR
5869 18935 12288 20466 18197 16942 8444 21251 DARAVtBYGGNADER
2629 1329 3786 0 1967 4493 775 1461 f a s t a  KONSTRUKTIONER
44 779 580 164 331 252 317 266 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1033 700 623 ■ 1465 2750 357 5 232 AKTIER
3857 8067 3267 3463 4577 5656 2918 5345 ANDELAR I KOMHUNALFÖRBUND
2044 6157 5241 1314 3806 5018 954 4333 5. FÖRVALTADE MEDEL
1945 6132 5156 1022 3796 4947 954 4277 d Ar a v i s t a t l i g a  u p p d r a g
0 0 0 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
23995 51238 39063 48491 46257 46898 16896 46067 SAMMANLAGT
1219 1328 1839 1020 1812 2615 417 729
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FR ARMANDE KAPITAL
221 576 473 344 213 700 211 287 11. KONTOSKULDER
213 576 467 286 203 676 211 281 PÄRAV:UTGIFTSRESTER
998 752 866 676 1349 1149 103 442 12. RESULTATREGLERINGAR
175 395 262 286 315 343 103 418 OÄRAVlSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
458 327 438 390 350 50 0 24 INKDMSTFÖRSKOTT
0 0 500 0 250 766 103 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:F!NANSIERINGSVAXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
5496 12893 7593 6123 7571 9173 3280 4404 2. l An g f r i s t i g t  FRAMMANDE KAPITAL
5496 12883 7593 6123 7571 9173 3280 4404 0SRAV:8UDGETLAN
2381 6135 5158 1357 3788 5009 939 4322 3. FÖRVALTAT KAPITAL
1720 4183 1795 3633 2377 1755 782 3798 4. RESERVERINGAR
978 2149 604 2999 701 0 258 2271 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
13479 26699 22678 36358 30709 28346 11480 32814 5. EGET KAPITAL
698 1059 453 710 445 796 238 454 51. FONDERNAS KAPITAL
12516 24851 22007 35627 30183 27486 11078 32250 52. DRIFTSKAPITAL
265 789 218 21 81 64 164 110 53. ÖVERSKOTT
23995 51238 39063 48491 46257 46898 16898 46067 SAMMANLAGT
0 2 0 0 0 0 5 5
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
R
PÄ
2 32 6211 4972 0 0 803 0 0 2. i n g a n g n a  b o r g e n s f o r b i n o e l s e r
0 571 0 0 o 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
232 6784 4972 0 0 803 5 5 SAMMANLAGT
630 515 492 128 328 276 625 322 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
0 19 45 41 121 222 27 14 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n v a n a r e
6016 5894 5975 10981 6716 6188 7660 8104 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
627 955 1036 278 681 860 499 936 FORMEOLADE l An m k / i n v A n a r e
132 152 253 166 141 318 223 156 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1836 2020 1554 1613 1371 1614 1756 975 LANGFRISTIGA s k u l o e r  m k / i n v An a r e
2751 3009 2354 2423 2070 2405 2624 1486 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
18.27 15.56 12.59 13.51 13.24 12.88 17.37 9.19 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTßRE
1.06 0.55 1.04 0.74 0.99 1.24 0.80 0.72 LANEKOSTNADER p /s k a t t ö r e
574 655 367 957 430 309 419 841 RESERVERINGAR MK/INVANARE
5.72 5.05 2.98 8.01 4.16 2.46 4.14 7.92 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2.32 1.04 0.72 1.57 0.78 1.10 1.24 0.94 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
4502 4183 4640 9578 5561 4989 6146 7268 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12« KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 * BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
.P0H3OIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
V A S T A A V A A
SYSMÄ VIRTA-
SALMI
JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­
KUMPU
ENO ILOMANT­
SI
1. RAHOITUSOMAISUUS 6719 1720 115051 23324 13940 9907 8204 9325
11. KASSAVARAT 456 258 2172 2227 561 560 238 198
111. KÄTEISVARAT 0 0 55 2 20 9 3 l
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 456 258 2117 2225 541 551 235 197
12. TALLETUKSET 3852 314 23624 4639 3554 1168 1849 2589
13. TULOJÄÄMÄT 1958 721 68829 14542 7566 7255 5102 5367
SI ITÄ:VALT IONOSUUDET 642 2 27783 6510 2803 1425 1811 2330
VEROSAAMISET 1143 541 19551 6883 3743 3894 2795 2845
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 3598 0 172 0 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 8 57 55 536 0 13 332 437
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 8 57 55 529 0 13 332 147
17. MUUT SAAMISET 436 20 2990 1363 1260 900 659 603
18. MUUT RAH01TUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 750 0 141 0 24 83
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITTISKATTEET 9 350 13033 17 666 -11 0 48
2. VARASTOT 117 75 2610 1719 1053 1016 386 1087
3. ANTOLAINAT 229 0 16164 1972 1431 1808 597 793
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 229 0 18164 1511 496 1424 131 793
4. KÄYTTÖOMAISUUS 49335 8901 428030 222962 998^29 92220 57389 70905
SIITÄ:RAKENNUKSET 29612 4011 145284 119360 50305 60025 32146 31310
KIINTEÄT RAKENTEET 3217 966 124008 31473 15929 10078 10089 7185
IRTAIN OMAISUUS 915 298 7370 5703 1695 5807 1730 767
OSAKKEET 2004 329 10563 5367 1477 1290 1576 4047
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 9857 2543 46550 14007 21262 8960 6989 12646
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 3847 624 75492 24043 13031 12961 11387 7243
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 3846 6 23 74462 '24041 13025 12954 11386 7084
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 2487 0 0 0 0 413
YHTEENSÄ 60247 11320 641834 274020 129284 117912 77963 89766
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1714 262 30711 6881 3468 3980 2838 2796
11. TILIVELAT 1288 147 26942 3058 1884 2613 1486 2016
s i i t ä :m e n o j ä ä m ä t 1232 145 20933 3058 1280 2160 1340 1864
12. SIIRTOVELAT 426 114 3769 3323 870 1359 1102 654
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 335 90 3764 2536 811 667 891 623
ENNAKKOTULOT 48 24 5 457 59 636 211 26
13. KASSALAINAT 0 l 0 500 714 8 250 126
SIITÄ:RAHDITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTI LI LUOTOT 0 1 0 0 ' 59 0 0 126
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5216 2166 35659 19572 18288 12889 10346 6432
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 5216 2166 32061 19572 18058 12884 10030 6432
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3843 625 75381 24747 13148 12880 11551 7137
4. VARAUKSET 3842 1287 52358 L 3957 7222 4357 4239 5814
SI ITÄ: SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 2000 740 42474 10145 5316 2648 1935 2864
5. OMA PÄÄOMA 45632 6980 447725 208863 87158 83806 48989 67587
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1171 229 37190 3941 3861 2959 845 2321
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 44363 6734 410535 204901 83282 80760 47639 65266
53. YLIJÄÄMÄ 98 17 0 21 15 87 505 0
YHTEENSÄ 60247 11320 641834 274020 129284 117912 77963 89766
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 10 32 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 690 0 15376 14770 3234 2264 88? 2174
3. MUUT VASTUUT 311 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 1001 0 15376 . 14770 3244 2296 883 2174
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET KK/ASUKAS 685 311 587 356 354 167 235 313
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 36 0 413 102 123 175 67 89
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7846 4838 9741 11549 8592 8916 6472 7969
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 609 338 1683 1239 1112 1237 1282 784
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 256 129 699 316 293 320 296 311
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 830 1177 812 1014 1574 1246 1167 723
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1272 1777 1180 1479 2316 1816 1702 1046
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.96 10.31 4.87 7.86 13.24 9.25 9.79 6.13
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.45 0.47 0.36 0.58 0.86 0.49 0.54 0.45
VARAUKSET MK/ASUKAS 611 699 1192 723 622 421 478 653
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.13 6.13 7.15 5.61 5.23 3.13 4.01 5.54
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.55 0.49 4.96 1.58 2.31 2.12 0.80 2.13
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7257 3793 10189 10819 7501 8103 5525 7596
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JUUKA KESÄ­ KIIHTE­ KITEE
LAHTI LYSVAARA
8096 3245 1690 9244
6 149 354 573
6 0 0 4
0 149 354 569
94 3 2 2527
7156 2412 858 4904
3739 1483 189 1096
3149 751 621 3223
103 50 0 0
1 15 309 0
1 15 0 0
786 547 155 1222
0 67 12 1
0 0 1 0
0 2 0 17
142 186 228 226
623 950 418 2823
623 950 417 2416
45271 28315 13650 59338
19756 10684 6397 26581
3538 1335 924 6487
675 161 2 76 1069
1867 1382 1017 5776
519 3470 2839 8071
6341 2063 1166 15151
6323 2062 1162 15147
0 0 46 2480
60475 34759 17198 89262
3616 1619 1202 4333
1413 1068 526 1849
1255 711 268 1364
1699 251 706 2404
632 171 170 626
155 80 189 422
504 500 50 0
0 0 0 0
449 0 0 0
6002 5094 3264 7049
5899 5044 3264 7049
6311 2071 1106 15467
3470 1476 5 85 6309
1652 679 137 3398
41076 24299 10961 56104
1158 126 158 1399
39899 24171 10003 54705
19 2 0 0
60475 34759 17198 89262
0 0 0 0
930 0 311 3644
0 0 4 0
930 .0 .315 3644
6 47 162 275
77 296 191 250
5606 8821 6222 5255
777 632 461 1339
316 542 340 219
743 1587 1488 624
1085 2333 2138 945
8.24 13.88 12.72 5.55
0.57 1.46 1.09 0.44
430 ' 460 267 559
4.76 4.02 2.28 4.97
1.59 0.34 0.61 1.09
5087 7570 4996 4969
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KONTIO- LIPERI POLVI­ PYHÄ­
LAHTI JÄRVI SELKÄ
8701 14538 4729 4459
10 3047 945 822
2 0 0 1
8 3047 945 821
4235 5142 1633 1270
3011 5886 1869 2128
1051 2636 155 735
2512 2756 1374 1256
62 3 250 1
103 5 0 0
183 5 0 0
399 454 0 238
0 0 0 0
0 0 0 0
1 l 12 0
174 58 282 . 150
186 1108 0 580
135 1106 0 280
52644 52003 30700 25546
33078 29045 23527 9812
2228 7547 2119 7947
809 1237 573 262
2688 1981 467 631
8488 0749 833 3053
9724 12898 4416 7361
9721 12892 4413 7246
0 0 0 803
71429 80605 40127 38899
2290 7363 2065 2033
1560 2909 1001 879
818 1216 535 860
613 4454 1064 . 1154
602 736 372 295
tl 2916 175 1
117 0 0 0
0 0 0 0
9 0 0 0
5070 9968 6681 5037
5008 9745 6431 5036
9542 13028 4398 7374
5252 5525 2285 2319
4011 3749 062 1125
49275 44721 24698 . 22136
933 1104 518 1047
47760 43142 24086 21089
562 475 94 0
71429 80605 40127 38899
0 2 0- 0
2939 2074 1476 405
0 0 0 . 0
2939 2076 1476 405
517 764 406 416
23 103 0 115
6416 4850 4832 5075
1160 1196 682 • 1460
270 340 216 233
618 930 1052 1001
915 1397 1538 ' 1521
5.18 9.19 12.34 10.02
0.31 0.70 0.60 0.72
640 515 360 461
5.37 5.09- 4.22 4.61
0.95 0.96 ' 0.93 2.08
6005 4171 3886 4397
A K T I V A
1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
11. KASSAHEOEL
111. KASSA
112. CHECKRÄKNING OCH PDSTGIRO
12. OEPDSITIONER
13. INKOMSTRESTER 
DÄRAV:STATSANDELAR
SKATTEFORDRINGAR 
1A. OLYFTA LAN
16. RESULTATREGLERINGAR 
DÄRAVt UTGIFTSFÖR SKOTT
17. ÖVRIGA FORDRINGAR
18. ÖVR. FIN.TILLG.lINKL. FÖRSK.BETALN.I 
OARAV:PLACERING I VAROEPAPPER
19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
2. FÖRRAD
3. LANEFORDRINGAR 
DÄRAVSUTGIVNA BUDGETLÄN
A. ANLAGGNINGSTILLGANGAR 
DÄRAV:BYGGNADER
FASTA KONSTRUKTIONER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
AKTIER
ANDELAR I KOMMUNALFORBUND
5. FORVALTAOE HEOEL 
DARAVtSTATLIGA UPPDRAG
6. UNDERSKOTT 
SAHHANLAGT
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄHHANDE KAPITAL
11. KONTOSKULOER 
DARAVtUTGIFTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR 
DÄRAVtSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
INKOHSTF0RSKOTT
13. KASSALAN
o ä r a v j f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2. LANGFRISTIG! FRAHNANOE KAPITAL 
DÄRAVi BUDGETLÄN
3. FÖRVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR
DARAV:RESERVATIONSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONDERNAS KAPITAL
52. DRIFTSKAPITAL
53. ÖVERSKOTT
SAMHANLAGT
A N S V A R S F 0 R B I N D E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. i n g ä m g n a  b o r g e n s f o r b i n d e l s e r
3. 3VRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 
SAMHANLAGT
KASSAHEDEL OCH DEPOSITIONER HK/INVANARE 
LANEFORDRINGAR n k / i n v ä n a r e  
ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE 
FÖRHEOLADE LAN HK/INVÄNARE 
KORTFRISTIGA SKULDER HK/INVÄNARE 
LÄNGFRISTIGA SKULDER HK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULDER HK/INV. I ARB.ALDER 
LÄNGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE 
LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE 
RESERVERINGAR HK/INVÄNARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA-FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL HK/INVÄNARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI -1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
KUOPION - KUOPIO
RÄÄKKYLÄ TOHMA­
JÄRVI
TUUPO­
VAARA
VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IISALMI SUONEN­
JOKI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 2999 7143 4197 3152 1782 133318 30182 8008
11. KASSAVARAT 253 438 646 558 462 14070 1949 437
111. KÄTEISVARAT l 0 0 0 0 94 9 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 252 438 646 558 462 13976 1939 437
12. TALLETUKSET 148 5 802 136 13 32133 6783 667
13. TULOJÄÄMÄT 2299 5321 1890 2040 873 77866 17483 5474
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 1130 2111 925 956 420 26160 8446 1955
VER0SAAM1SET 961 1793 780 1067 361 33365 8208 3328
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 827 10 7 345 3065 0 361
16. SI IRTOSAAMISET 0 2 81 15 5 0 0 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 2 81 15 5 0 0 0
17. MUUT SAAMISET 222 546 751 388 68 4744 2891 871
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 10 0 17 3 0 158 0 183
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT ‘ 0 0 0 0 0 156 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 67 4 0 5 16 1282 1077 15
2. VARASTOT 223 200 89 16 130 12114 2351 601
3. ANTOLAINAT 637 1601 155 0 0 10720 3966 66
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 570 1564 85 0 0 10398 3757 23
4. KÄYTTÖOMAISUUS 24159 29503, 27435 24724 6534 852162 130075 63756
SIITÄ:RAKENNUKSET 14773 14256 15432 14161 3033 387694 30590 34434
KIINTEÄT RAKENTEET 2364 3156 1971 1653 23 212955 57312 7739
IRTAIN OMAISUUS 289 500 345 1565 216 2880 2443 4048
OSAKKEET 1884 2751 354 77 368 19502 3985 2098
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 0 6912 5868 5657 637 29932 25670 9594
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 3400 4451 1526 3742 248 96778 35449 10050
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 3356 4432 1525 3712 246 95664 34540 9950
6. ALIJÄÄMÄ 480 0 0 0 0 0 0 1 164
YHTEENSÄ 31898 42898 33402 31634 8694 1105092 202024 83644
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1103 3360 2085 1123 490 27120 10366 6077
11. TILIVELAT 658 2927 434 436 277 19382 8383 4055
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 629 2646 374 311 211 16818 8370 3768
12. SIIRTOVELAT 437 433 1329 487 213 7085 1683 623
SIITÄ:VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 263- 430 222 286 69 6614 1427 568
ENNAKKOTULOT 24 3 739 135 15 471 257 55
13. KASSALAINAT 8 0 322 200 0 653 0 1400
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTI LI LUOTOT 8 0 22 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4598 6374 5439 4045 2353 66061 15726 17151
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4598 5547 5429 4036 2008 61103 15726 17092
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3282 4481 1552 3615 298 96596 35417 10125
4. VARAUKSET 2445 2955 2021 1549 1281 6 M 5 1 17448 2142
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1514 1631 1252 602 964 57869 13321 1310
5. OMA PÄÄOMA 20470 25728 22305 21302 4272 851164 123367 48148
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 379 ■ 946 177 21 47 54705 5253 1478
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 20091 24730 22065 20679 4180 796459 118105 46670
53. YLIJÄÄMÄ 0 52 63 602 45 0 8 0
YHTEENSÄ 31898 42898 33402 31634 8694 1105092 202024 83644
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 5 2 0 9 0 27 33 1
2. ANNETUT TAKAUKSET 627 2028 0 2416 495 6857 17718 440
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 14 24961 0 0
YHTEENSÄ 632 2030 0 • 2425 509 31845 17751 441
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 96 69 452 171 506 628 395 120
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 153 250 48 0 0 146 179 7
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5791 4611 8565 6093 6966 11583 5878 6949
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 773 6R3 457 838 249 1300 1557 1076
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 223 525 305 227 369 362 443 1 656
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1102 996 1698 997 2509 898 711 1869
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1661 1514 2549 1453 3795 1316 1060 2817
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 12.54 9.21 17.52 10.06 21.23 5.51 5.21 15.39
LAINAKUSTANNUKSET P/VERDÄVRI 1.09 0.71 1.09 0.61 1.11 0.47 0.48 0.90
VARAUKSET MK/ASUKAS 586 462 631 382 1366 872 788 233
VARAUKSET P/VEROÄYRI 6.67 4.27 6.51 3.86 11.56 5.35 5.78 1.92
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.83 1.35 0.57 0.04 0.18 4.51 1.38 1.31
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4907 4021 6964 5249 4554 11570 5574 5248
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KUOPION - KUOPIO
VARKAUS JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU-
VESI
LAPIN­
LAHTI
LEPPÄ-
VIRTA
A K T I V »
62368 7990 5909 4006 2585 16226 6031 18053 l. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1700 504 1097 358 146 1566 402 1229 11. KASSAMEDEL
35 2 0 0 0 5 0 10 111. KASSA'
1665 502 1097 358 146 1561 402 1219 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
36667 0 1574 1519 116 1962 5 5832 12. DEPOS I TIONER
20366 4145 2250 1795 2097 10872 4721 6656 13. INKOMSTRESTER
7784 1700 766 539 697 6820 2320 2933 DXRAViSTATSANDELAR
11363 2148 1378 959 1134 3130 2181 3698 SKATTEFORORINGAR
0 1625 313 15 0 944 67 5 14. OLYFTA LAN
619 tl 0 r> 10 0 0 8 16. RESULTATREGLERINGAR
619 11 0 0 10 0 0 8 DXRAViUTGIFTSFÖRSKOTT
2330 1690 647 303 208 882 802 1889 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
443 0 0 0 6 0 0 2 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. F3RSK.BETALN.
293 0 0 0 0 0 0 0 DXRAViPLACERING I VÍRDEPAPPER
41 15 29 16 0 0 34 2432 19. FONDERNAS SPECIALTXCKNING
1005 321 5 147 91 152 256 1095 2. FÖRRAO
10296 302 202 187 453 2080 7461 2154 3. l An e f o r o r i n g a r
8213 69 202 67 337 1545 7293 712 DXRAV:UTGIVNA b u o g e t l A n
163674 49231 38771 28002 23352 60970 39351 101020 4. ANLXGGNINGSTIUGANGAR
108353 25549 26976 17653 12! 18 38914 13579 41131 OXRAV:BYGGNAOER
0 6173 2430 3009 4308 9220 8615 15549 FAST» KONSTRUKTIONER
10604 166 564 227 765 1685 222 444 LOS» ANLSGGNINGSTILLGANGAR
4389 1843 1270 507 1772 1752 532 3044 »KTIER
20535 8960 2593 3516 1923 6162 13536 6885 ANOELAR I KOMMUNALFORBUNO
35471 9431 4651 2987 4328 12000 8168 12756 5. FÖRVALTADE HEOEL
35461 9256 4506 2979 4274 12000 7938 12399 DXRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
272834 67275 49539 • 35329 30809 91428 61267 135078 SAMMANLAGT
10467 3013 1219 1388 1428 7097 2914 3436
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
7887 1121 535 468 622 1417 1721 616 11. KONTOSKULDER
5424 1030 535 419 622 1367 1551 602 OÄRAVSUTGIFTSRESTER
2580 1122 684 725 656 2767 476 2820 12* RESULTATREGLERINGAR
1218 535 277 237 210 903 470 850 DÄPAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
1362 70 1 240 330 30 6 528 INKOMSTFßRSKOTT
0 770 0 195 150 2913 717 0 13* KASSALÄN
0 220 0 0 0 500 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 213 717 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
22196 8508 5985 5343 5285 14079 6562 13858 2. LÄNGFRISTIGT f r ä m m a n d e  k a p i t a l
21949 6883 5672 5328 5285 13135 6495 13853 o s r a v :b u o g e t l An
35182 9374 4700 2969 4273 12193 8145 12680 3. FORVALTAT KAPITAL
44150 4628 1967 1512 1153 7663 3420 13370 4* RESERVERINGAR
38239 2534 579 578 58 5883 2323 11389 OÄRAVJRESERVAT IONSANSLAG
160839 41752 35668 24117 18670 50396 40218 91734 5. EGET KAPITAL
7923 596 979 304 232 1847 129 2387 51. FONDERNAS KAPITAL
151773 40722 32988 22727 18404 48471 40082 87873 52. DRIFTSKAPITAL
1143 434 1701 1086 34 78 7 1474 53. ÖVERSKOTT
272834 67275 49539 35329 30809 91428 61267 135078 SAMMANLAGT
46 0 0 0 0 0 1 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S F  
l. ICKE f ö r f a l l n a  i n o e x f ö r h ö j n i n g a r  
l An e n s  KAPITALBELOPP
R
PA
4118 1747 347 223 2947 4751 1320 1892 2. i n g An g n a  BORGENSF0PB1NOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRB1N0ELSER
4164 1747 347 223 2947 4751 1321 1892 SAMMANLAGT
1573 71 539 596 78 294 53 604 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARE
420 42 41 59 134 173 976 184 l An e f g r d r i n g a r  m k /i n v a n a r e
6671 6928 7829 8887 6901 5005 5146 8639 a n l x g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
1433 1312 901 937 1222 997 1028 1040 FÖRMEDLAOE LAN MK/INVÄNARE
371 341 164 286 290 436 360 125 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
905 1197 1209 1696 1562 1174 858 1185 l a n g f r i s t i g » s k u l o e r  h k /i n v An a r e
1323 1768 1857 2566 2327 1735 1286 1744 LANGFRISTIG» SKULOER HK/INV. I ARB.ÄLOER
5.74 10.74 11.20 15.44 14.72 12.03 7.90 9.04 LANGFRISTIG» SKULDER P/SKATTÖRE
0.49 0.86 0.65 0.91 1.15 1.03 0.74 0.69 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTÖRE
1799 651 397 480 341 639 448 1143 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
11.41 5.84 3.68 4.37 3.21 6.55 4.13 9.49 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2.04 0.73 1.83 0.80 0.65 t.58 O.ll 1.57 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
6555 5876 7203 7654 5517 4204 5259 7845 EGET KAPITAL NK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO .50.9 - «TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
KUOPION - KUOPIO
MAANINKA NILSIÄ PIELA­
VESI
RAUTA­
LAMPI
RAUTA­
VAARA
SIILIN­
JÄRVI
SONKA­
JÄRVI
TERVO
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 3620 6955 7288 5828 4817 15550 9042 2524
11. KASSAVARAT 812 840 636 521 344 2367 395 342
111. KÄTEISVARAT o 0 0 0 0 1 0 0
112. SHEKKT- JA POSTlSIIRTOTILIT 812 840 636 521 344 2366 395 342
12. TALLETUKSET 7 13 858 861 1377 3364 5238 3
13. TULOJÄÄMÄT 2425 4883 3521 3712 2685 8077 3498 1964
SI ITÄsVALTIONOSUUDET 1141 2374 1592 2187 1415 2459 1499 886
VEROSAAMISET 1119 2067 1859 1403 1000 5007 1887 641
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 100 565 0 225 13 0 0 200
16. SIIRTOSAAHISET 0 4 100 20 l 0 175 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 4 100 20 l 0 175 0
17. MUUT SAAMISET 276 647 2156 486 366 1718 533 3
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 31 0 0 8
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 0 3 17 2 0 4 3 4
2. VARASTOT ■ 267 103 616 219 322 686 279 154
3. ANTOLAINAT 0 845 115 341 25 399 0 369
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 785 115 0 25 301 0 369
4. KÄYTTÖOMAISUUS 26978 36969 54656 25001 21617 88692 31941 17536
SI ITÄ:RAKENNUKSET 17986 14609 29385 14867 14793 29174 20614 12031
KIINTEÄT RAKENTEET 450 4709 2918 3062 2317 29066 3472 2031
IRTAIN OMAISUUS 934 811 704 602 693 564 797 771
OSAKKEET 448 2581 1492 826 724 5694 826 142
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 2941 6960 8022 3401 1988 8131 4820 1800
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2325 8775 6005 5557 3036 27193 4664 1962
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 2301 0572 5756 5487 3030 26897 4663 1896
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 321
YHTEENSÄ 33190 53648 68680 36946 29017 132520 46726 22866
V A S T A T T A V A A  
l. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1478 1482 1541 1353 750 3472 1361 2184
11. TILIVELAT 309 314 825 411 346 1895 634 1561
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 309 265 736 401 288 1791 608 1241
12. SIIRTOVELAT 869 644 716 876 404 1577 727 3
SI ITÄ:VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 313 495 521 304 350 845 484 0
ENNAKKOTULOT 231 29 195 29 32 98 0 3
13. KASSALAINAT 300 524 0 64 0 0 0 620
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 150
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 24 0 64 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4741 8477 7011 3969 5680 10094 4813 3215
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4641 7912 7011 3744 5397 9045 4813 3015
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2346 8788 6046 5445 3317 27104 4886 1966
4. VARAUKSET 2082 3084 5374 4152 2752 11181 6178 636
SIITÄ:SIIRTUMÄÄRÄRAHAT 1226 1316 3208 3087 1768 6649 4337 0
5. OMA. PÄÄOMA 22543 31816 48708 22027 17318 80669 29488 14865
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 220 1106 1037 819 291 1575 863 207
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 22237 29214 47648 21073 15961 78899 27127 14658
53. YLIJÄÄMÄ 86 1496 23 135 1066 195 1498 0
YHTEENSÄ 33190 53648 68680 36946 29817 132520 46726 22066
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET • 0 3615 250 2978 585 9630 131 1856
3. MUUT VASTUUT 0 109 316 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 3724 566 2978 585 9630 131 1056
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 1*79 106 194 285 478 400 819 140
ANTOLAINAT NK/ASUKAS 0 105 15 70 7 26 0 149
KÄYTTÖOMAISUUS HK/ASUKAS 5899 4578 7083 5161 6000 6169 4641 . 7091
VÄLITETTT LAINAT NK/ASUKAS 502 1065 741 1107 827 1862 670 762
LYHVTAIKA!SET VELAT NK/ASUKAS 202 165 174 161 193 191 162 882
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1037 1050 909 819 1576 702 699 1300
PITKÄAIKAISET VELAT NK/TVÖIKÄINEN ASUKAS 1578 1571 1348 1235 2294 1061 1053 1941
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 10.14 10.95 8.87 7.56 15.83 4.97 6.77 13.62
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.16 0.88 0.67 0.58 0.72 0.41 0.50 1.67
VARAUKSET NK/ASUKAS 455 382 696 857 764 770 896 257
VARAUKSET P/VEROÄVRI 4.45 3.99 6.80 7.91 7.67 5.51 8.69 2.69
OHIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI - 0.36 1.43 1.29 1.56 0.81 0.77 1.21 0.80
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4930 3940 6313 4547 4807 5611 4285 6011
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¡KESKI-SUOMEN MELLERSTA. ri.NJ.ANOS
TUUS­ VARPAIS­ VEHMER­ VESANTO .VIEREMÄ JYVÄS­ JÄMSÄ SUOLAHTI
NIEMI JÄRVI SALMI KYLÄ
A K T I V A
5093 4103 3701 4061 5645 146906 15010 7322 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l gAn ga r
2081 1015 96 623 1040 4436 837 1275 11. KASSAMEDEL
0 1 0 0 0 241 2 0 111. KASSA
2061 1014 96 623 1040 4195 835 1275 112. CHECKRSKNING OCH POSTGIRO
0 333 1 611 591 64508 6804 162 12. OEPOSIT10NER
3658 2312 3114 2228 3737 67244 6533 4232 13. INKOHSTRESTER
1464 1067 2161 921 2369 15523 1533 1469 DAR AVS STA TS ANDEL AR
1303 954 702 922 1351 31588 4427 2391 SKATTEFORDRINGAR
0 0 195 0 35 1464 0 100 IA. OLYFTA LAN
32 0 12 23 5 379 0 0 16. RESULTATREGLERINGAR
32 0 12 23 5 379 0 0 DARAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
97 443 251 238 236 8235 828 1519 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
0 0 0 0 l 2311 0 34 18. ÖVR. FIN.TILLG.I INKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 20 0 34 OARAVtPLACERING I VARDEPAPPER
25 0 32 338 0 329 8 0 19. FONDERNAS SPEC IALTÄCKN1.NG
158 208 115 75 560 13107 355 325 2. FÖRRÄD
414 680 17 321 399 27544 7869 507 3. l An e f o r d r i n g a r
385 68 17 242 399 21555 7301 501 OARAV:UTGIVNA BUDGETLAN
35860 2 0246 16331 25583 24538 1027499 102422 57634 a . a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
23921 7634 9583 16540 10956 373058 53609 23833 DARAV:BYGGNADER
■ 2188 1973 1910 1165 2192 356661 15735 11164 FASTA KONSTRUKTIONER
1571 227 556 295 1968 10654 679 1309 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
504 269 655 790 8 27 20641 632 2067 AKTIER
3568 4320 2299 4206 7433 58358 214.40 8715 ANOELAR I KOHHUNALFORBUND
4130 2059 2024 2325 5799 73109 17544 10575 5. FORVALTADE HEBEL
4013 2011 1998 2230 5569 72264 17504 10541 DARAV:STATLIGA UPPORAG
56 0 689 0 0 0 0 6 6. UNOERSKOTT
46511 27296 22878 32365 36941 1290165 143200 76369 SAMMANLAGT
P A S S I V A
4087 1218 3537 1231 1396 48983 3814 3890 1. KORTFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL
2622 660 2006 942 279 35016 3127 2749 11. KONTOSKULOER
2622 648 499 765 234 32075 3043 2073 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
1165 558 459 289 1117 10967 687 791 12. RESULTATREGLERINGAR
327 274 246 243 356 5467 512 228 DÄRAVlSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
29 27 16 46 61 49 2 0 INKONSTFÖRSKOTT
300 0 1070 0 0 3000 0 350 13. KASSALAN
0 0 520 0 0 0 0 0 o a r a v :f i n a n s i e r i n g s v a x l a r
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
4659 3833 3745 3315 5323 74240 11976 10132 2. LANGFRISTIGE f r ä h m a n o e KAPITAL
4659 3833 3515 3315 5288 72776 11976 9776 DARAV:BUDGETLAN
4185 2106 2047 2323 5762 73631 17575 10512 3. FÖRVALTAT KAPITAL
1224 2530 836 1645 2298 53908 8534 2329 A. RESERVERINGAR
177 2037 360 846 960 43677 4519 1119 OÄRAV:RE SERVATIONSANSLAG
32356 17601 12713 ?3Q51 22162 1039403 101301 49506 ■ 5. EGET KAPITAL
770 200 91 ✓52990R M 2844 56491 2523 1648 51. FONDERNAS KAPITAL
31586 17230 12622 19215 982351 98276 47858 52. DRIFTSKAPITAL
0 171 0 861 103 561 502 0 53. OVERSKOTT
46511 27296 22378 32365 INl36941 1290165 143200 76369 SAMHANLAGT
astfcsifc
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
8 4 4 0 0 0 8 6 LÄNENS k a p i t a l b e l o p p
732 2140 15 338 288 27523 190 729 2. in g a n g n a b o r g e n s f ö r b i n o e l s e r
0 0 0 383 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
740 2144 19 721 288 27523 196 735 SAMHANLAGT
474 358 36 336 307 1095 617 233 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
94 181 7 87 75 438 - 635 82 ' l An e f o r d r i n g a r m k /i n vAnare
6169 5376 6354 6958 4612 16326 8267 9347 a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r. m k /invAnare
896 526 775 603 1030 1143 1404 1699 f ö r h e d l a d e LAN m k /in v a n a r e
740 248 .1293 322 119 691 294 540 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1061 1018 1457 902 1000 1180 967 1643 l a n g f r i s t i g a sku l d e r m k / invanape
1553 1486 2155 1364 1503 1700 1428 2434 l An g f r i s t i g a sku l d e r m k /i n v. i a r b .al d e r
10*49 11.06 15.07 9.55 10.29 6.41 6.30 11.49 l a n g f r i s t i g a sku l d e r p /sk a t t ö r e
1.41 0.72 2.10 0.62 0.72 0.41 0.39 1.28 l a n e k o s t n a d e r p/s k a t t ö r e
279 674 325 447 432 857 689 378 RESERVERINGAR HK/INVANARE
2*76 7.32 3.37 4.74 4.44 4.66 4.49 2.64 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1*68 0.58 0.23 0.97 5.50 4.85 1.33 1.87 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
7370 4674 4947 6487 4165 16515 8177 8029 EGET KAPITAL MK/INVANARE
KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONON! 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 HK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
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KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS
V A S T A A V A A
ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
KANNON­
KOSKI
KARSTULA KEURUU
1. RAHOITUSOMAISUUS 14173 6390 3019 33439 7810 2895 6549 19350
11. KASSAVARAT 815 701 491 7812 611 931 694 2106
111. KÄTEISVARAT 0 l 0 0 0 0 1 l
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 815 700 491 7812 611 931 693 2105
12. TALLETUKSET 3800 3599 756 7752 1188 739 1679 9832
13. TULOJÄÄMÄT 9020 3635 1611 ' 14662 4310 1135 3865 6537
SIITÄiVALTIONOSUUDET 1651 1648 772 4814 628 337 1290 1329
VEROSAAMISET 5062 1732 828 8937 3115 677 2119 4669
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 78 750 0 0 0
16. SIIRTOSAANISET 17 0 58 1917 6 11 0 137
S!ITÄ:ENNAKKOMENOT 17 0 58 518 6 11 0 137
17. MUUT SAAMISET 519 455 33 573 835 79 297 620
18. MUUT RAHOITUSVARAT!NL.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 85 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 85 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 2 0 70 645 25 0 14 118
2. VARASTOT 729 105 40 306 480 34 129 304
3. ANTOLAINAT 626 277 0 893 1075 112 1791 2229
St ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 625 277 0 893 680 112 306 2229
4. KÄYTTÖOMAISUUS 76428 30823 23574 202548 75241 13250 44792 83760
SIITÄ:RAKENNUKSET 34024 7575 16578 119075 34449 4554 22163 34701
KIINTEÄT RAKENTEET 12146 2736 855 29088 10766 1729 7612 10545
IRTAIN OMAISUUS 5719 263 255 2252 561 120 323 601
OSAKKEET 3465 5347 2274 12169 3542 901 400 2660
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 16742 10129 493 21167 16379 4357 11934 19156
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 16039 5388 4849 40265 15795 1605 6184 14713
SIITÄ:VALTI0N TOIMEKSIANNOT 15739 5388 4801 40127 15645 1603 6100 14520
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
i07995 44983 31462 277451 100401 17896 59445 120356
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6004 2143 1196 14199 3771 1564 3075 4047
11. TILIVELAT 3099 530 826 7120 1658 1062 1072 1904
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1931 495 813 7120 1525 1040 9 53 1847
12. SIIRTOVELAT 1725 1613 370 6079 1613 502 1861 2143
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 713 395 346 1370 469 153 362 749
ENNAKKOTULOT 1012 26 24 3209 464 2 1499 1364
13. KASSALAINAT 1180 0 0 1000 500 0 142 0
S!ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 10177 4945 3138 21169 14303 1785 5877 11742
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 10177 ( 4945 3138 21091 12825 1785 5877 11742
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 15972 5478 4828 40345 15718 1485 5821 14786
4. VARAUKSET 5458 4765 1611 15159 3943 967 4812 12049
S!ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 5050 3838 781 5618 1664 315 3181 7519
5. OMA PÄÄOMA 70384 27652 20708 186579 62666 12095 39860 77732
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 4333 954 267 4285 1144 337 366 3317
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 65697 26155 20437 182272 61496 11577 39435 74247
53. YLIJÄÄMÄ 354 543 4 22 26 181 59 168
YHTEENSÄ 107995 44983 31462 277451 100401 17896 59445 120356
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 21 0 0 0 14 0 0 4
2. ANNETUT TAKAUKSET 3247 459 1458 3645 1192 789 4607 1780
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 3266 459 1458 3645 1206 789 4507 1784
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 415 680 262 651 220 742 416 918
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 56 44 0 37 132 50 316 171
KÄYTTÖOMAISUUS HK/ASUKAS 6865 4877 4958 8471 9206 5886 7891 6443
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1402 849 1002 1675 1904 653 1008 1116
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 448 146 246 397 321 540 278 204
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 914 782 660 865 1750 793 1035 903
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1349 1175 1008 1307 2562 1177 1562 1355
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.73 7.57 5.51 6.10 11.50 7.56 10.49 6.41
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.50' 0.57 0.40 0.54 0.82 0.31 0.88 0.60
VARAUKSET MK/ASUKAS 490 754 339 634 482 430 848 927
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.07 7.29 ’ 2.83 4.37 3.17 4.10 8.59 6.58
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.44 1.46 0.37 1.23 0.90 1.43 0.63 1.80
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6322 4375 4355 7803 7667 5373 7023 5979
203
KESKI-SUOHEN -
KINNULA KIVI­
JÄRVI
KONGIN­
KANGAS
KONNE­
VESI
KORPI­
LAHTI
KUHHOl-
NEN
2998 1916 2043 3763 5708 5473
127 273 339 636 1308 1081
0 0 0 1 0 1
127 273 339 634 1308 1080
77 5 857 313 172 716
2078 1478 620 2289 3554 2490
782 714 123 845 1672 872
984 736 463 1367 1156 1249
255 0 0 0 194 0
257 6 3 72 0 0
257 6 3 71 0 0
186 152 224 448 463 396
0 2 0 0 0 720
0 0 0 0 0 0
18 0 0 5 17 71
22 41 13 106 103 77
1 0 4^ 75 76 1024
1 0 43 45 76 421
16826 20623 9235 17259 37731 26241
9221 14229 3298 5892 13843 12189
2092 1577 978 2098 3175 1780
210 04 28 248 1161 159
1255 728 7 414 374 1031
2003 2296 2610 7383 6647 7852
2023 2324 1255 2773 4921 2667
1990 . 2267 1161 2763 4740 2151
0 273 0 0 0 0
21669 25177 12590 23976 48539 35484
1473 1152 772 876 1238 992
625 484 437 280 891 638
625 481 436 247 521 619
698 348 334 596 347 354
356 247 118 177 347 217
67 6 106 28 0 137
150 320 0 0 0 0
0 300 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3391 3321 1593 3656 8298 5252
3136 3321 1593 3656 8090 4532
1953 2288 1255 2870 5013 2655
1204 824 1126 2227 8082 3861
459 90 623 877 6561 2670
13B48 17592 7846 14347 25908 22724
268 290 146 331' 962 776
13436 17302 7673 13854 24702 21918
144 0 27 162 224 30
21869 25177 12590 23976 48539 35484
0 0 0 0 0 0
13 22 494 0 595 2502 343
0 0 0 0 0 0
1322 494 0 595 2502 343
89 133 732 263 290 473
0 0 26 21 15 270
7338 9853 5652 4781 7382 6911
821 1083 763 762 930 561
493 502 340 127 242 225
1479 1587 975 1013 1624 1383
2250 2491 1463 1509 2453 2124
16.70 16.26 9.69 9.82 14.95 11.12
1.11 1.46 0.46 0.75 1.05 0.84
525 394 689 617 1581 1017
5.93 4.03 6.85 5.98 14.57 8.17
1.32 1.42 0.89 0.88 1.74 1.42
6039 8405 4802 3974 5069 5985
FINIANOS
LAUKAA
A K T I V A
13551 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
3204 11. KASSANEDEL
l 111. KASSA
3203 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
373 12. DEPOSITIONER
8673 13. INKOMSTRESTER
3649 DKRAVsSTATSANDELAR
4456 SKATTEFORDRINGAR
0 14. OLYFTA LAN
114 16. RESULTATREGLERINGAR
114 d Ar a v :u t g i f t s f Pr s k o t t
941 17. OVRIGA FORDRINGAR
195 18. ÖVR. FIN.TIILG.IINKL. FflRSK.BETALN
42 DARAVsPLACER ING I VÄRDEPAPPER
51 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
847 2. FORRAD
775 3. LÄNEFORDRINGAR
132 DARAV:UTGIVNA BUOGETLAN
100594 4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
33639 DÄRAVS BYGGNADER
14886 FASTA KONSTRUKTIONER
612 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1130 AKTIER
21591 ANGELAR I KONMUNALFÖRBUND
20663 5. FÖRVALTADE NEOEL
20549 DARAV:STATLIGA UPPDRAG
0 6. UNDERSKOTT
136430 SAMMANLAGT
P A S S I V A
4457 1. KORTFRISTIGT FRÄHHANDE KAPITAL
3010 11. KONTOSKULOER
2705 DÄRAVtUTGIFTSRESTER
1447 12. RESULTATREGLERINGAR
752 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
695 INKOMSTFÜRSKOTT
0 13. KASSAL ÄN
0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
11711 2. LÄNGER ISTIGT FRÄHHANDE KAPITAL
11711 DÄRAVsBUOGETLÄN
20900 3. FÜRVALTAT KAPITAL
5767 4. RESERVERINGAR
2215 DÄRAVsRESERVATIONSANSLAG
93595 5. EGET KAPITAL
4562 51. FONOERNAS KAPITAL
89016 52. DRIFTSKAPITAL
17 53. ÖVERSKOTT
136430 SAHHANLAGT
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R
1. ICKE FÜRFALLNA INDEXFÜRHÖJNINGAR PÄ 
10 LÄNENS KAPITALBELOPP
1851 2. INGÄNGNA BORGENSFÜRBINOEL SER
0 3. ÜVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
1861 SAHHANLAGT
262 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER HK/INVÄNARE
57 LÄNEFORDRINGAR HK/INVÄNARE
7382 ANLSGGNINGSTILLGÄNGAR HK/INVÄNARE
1507 FÜRHEOLADE LÄN HK/INVÄNARE
276 KORTFRISTIGA SKULDER HK/INVÄNARE
859 LÄNGFRISTIGA SKULDER HK/INVÄNARE
1289 LÄNGFRISTIGA SKULDEA HK/INV. I ARB.ÄLDER
6.49 LÄNGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÜRE
0.40 LÄNEKOSTNAOER P./SKATTÜRE
423 RESERVERINGAR HK/INVÄNARE
3.20 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
2.50 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÜRE
6868 EGET KAPITAL HK/INVÄNARE
HELLERSTA
KYYJÄRVI
1981
498
1
497
29
1229
778
315
7
83
83
118
5
0
12
123
65
65
14806
7445
822
1009
167
4144
1417
1338
14
18406
381
163
155
210
124
94
0
0
0
2714
2707
1292
1786
1273
12233
129
12104
0
18406
0
0
4
4
267
33
7512
610
146
1377
2021
14.66
1.31
906
9.65
0.63
6206
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOHHUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 100.0 MK
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS
LEIVON­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄJÄ-
VESI
PIHTIPU­
DAS
PYLKflN-
MJSKI
SAARI­
JÄRVI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 1839 1415 4255 3754 2745 5194 1685 10986
11. KASSAVARAT 516 200 719 774 232 286 528 1224
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 0 l l 0 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 516 200 718 774 231 285 528 1223
12. TALLETUKSET 130 485 1150 II 235 427 9 2406
13. TULOJÄÄMÄT 973 660 1596 2794 2037 4161 1007 5748
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 225 212 746 396 754 1977 553 1957
VEROSAAMISET 457 447 817 1723 1136 1685 365 3188
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 25 0 605 57 21 178 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 0 32 0 53 19 8 12 596
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 32 0 53 •19 8 12 14
17. MUUT SAAMISET 141 0 184 49 187 122 118 986
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 13 0 0 0 0 0 8
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 52 25 3 16 15 12 11 18
2. VARASTOT 11 0 63 10 93 49 9 222
3. ANTOLAINAT 0 0 56 0 200 108 0 8620
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 0 0 0 200 &  91 0 6618
4. KÄYTTÖOMAISUUS 7394 4501 19752 43319 24141 33248 7502 75701
SI ITÄ:RAKENNUKSET 4740 1955 7562 20123 12018 18559 3211 30149
KIINTEÄT RAKENTEET 1416 0 1081 11976 2102 3121 689 7733
IRTAIN OMAISUUS 139 15 349 1223 1280 610 793 926
OSAKKEET 195 3 1273 1157 277 1396 15 4547
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 217 1755 4345 2935 5355 5060 2030 8197
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 994 341 2292 9849 4673 4369 511 12600
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 955 302 2285 9849 4645 4359 478 12600
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
i0238 6257 26418 56932 31853 42968 9707 108329
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1142 142 701 2107 914 2166 329 1976
11. TILIVELAT 609 68 137 1447 515 753 221 1227
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 784 88 137 1209 417 705 219 1204
12. SIIRTOVELAT 333 54 565 559 361 570 108 749
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 97 54 202 254 224 386 73 737
ENNAKKOTULOT 0 0 63 305 5 39 35 12
13. KASSALAINAT 0 0 0 100 37 843 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 750 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 33 93 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1454 1202 4343 8227 5506 5424 1217 16207
S!ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 1429 1202 3738 8122 5506 5246 1217 14942
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 993 303 2296 9723 4651 4410 498 12708
4. VARAUKSET 632 1063 2912 1336 1735 2738 896 8007
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 182 712 2305 0 589 1070 536 5982
5. OMA PÄÄOMA 6017 3527 16166 35539 19048 28230 6767 69431
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 78 17 i 571 271 309 286 320 939
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 5939 3299 15410 35198 18720 27944 6285 68275
53. YLIJÄÄMÄ 0 57 185 70 19 0 162 217
YHTEENSÄ
V A S T U U T
l. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
10238 6257 26418 56932 31853 42968 9707 108329
KOROTUKSET 1 0 0 0 0 0 0 9
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 50 100 1802 2778 5286 0 7816
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
1 50 100 1802 2778 5286 0 7825
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 409 473 670 170 122 114 378 349
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 0 20 0 52 17 0 648
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4686 3111 7080 9366 6326 5338 5276 7280
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 612 189 816 2100 1207 688 322 . 1195
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 574 98 122 389 203 318 207 189
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 921 831 1557 1779 1443 871 856 1559
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1421 1222 2305 2630 2137 1312 1251 2288
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 8.38 8.46 13.72 12.37 13.49 8.94 9.14 13.68
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.75 0.78 0.73 1.21 0.90 0.80 0.35 1.08
VARAUKSET MK/ASUKAS 401 748 1044 289 455 440 630 770
VARAUKSET P/VEROÄYRI- 3.64 7.62 9.20 2.01 4.25 4.51 6.73 6.76
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.45 1.13 1.75 0.40 0. 73 0.46 2.33 0.77
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3813 2437 5794 7684 4992 4532 4759 6677
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SUMIAI­
NEN
SÄYNÄT­
SALO
TOIVAKKA UURAINEN
1284 3708 2723 1669
327 465 527 276
0 1 0 0
327 464 527 276
30 357 340 92
753 1954 1521 1086
251 148 374 539
455 1712 729 539
0 750 240 0
1 0 0 1
1 0 0 1
168 144 46 211
0 0 37 0
0 0 0 0
5 38 12 4
16 5 40 60
0 706 0 194
0 708 0 0
8970 25090 13239 13788
2590 10088 7295 6536
0 6994 0 1250
260 621 870 561
4 2497 223 416
3434 3825 2562 3363
1362 7515 1872 2461
1317 7515 1628 2456
14 0 0 10
11646 37026 17874 18182
570 1695 568 1144
277 1092 358 504
252 ' 1086 82 340
260 203 210 640
78 203 126 183
25 0 82 239
33 400 0 0
0 0 0 0
33 0 0 0
1206 4430 2351 2817
1206 3680 2111 2817
1351 7496 1670 2465
470 1810 2040 615
176 145 1324 242
8049 21595 11245 11141
271 205 321 163
7778 21368 10886 10978
0 22 36 0
11646 37026 17874 18182
0 0 0 0
1585 1563 0 2196
0 0 0 0
1585 1563 0 2196
252 262 353 137
0 226 0 72
6335 8008 5390 5139
917 2386 659 876
274 541 198 256
652 1414 957 1050
1255 2076 1435 1615
9.19 9.72 8.12 10.58
0*78 0.51 0.38 0.84
332 578 831 229
3*58 3.97 7.05 2.31
1.98 0.45 1.10 0.60
5664 6893 4579. 4152
VAASAN - VASA
VIITA­ VAASA ALAVUS KASKINEN
SAARI
VASA ALAVO KASKO
10239 79947 8617 2707
2081 6186 1544 1153
0 456 0 19
2081 5730 1544 1134
1270 21572 0 410
6714 45654 6002 874
3630 11011 2237 369
2406 14076 3491 467
0 100 0 43
157 123 541 0
157 123 541 0
0 708 374 75
1 133 0 103
0 133 0 0
16 5471 156 49
123 1882 120 7
442 4929 2450 293
442 4448 515 254
57326 321828 72257 31672
33658 132403 40563 7473
2153 53327 9318 18456
373 30724 2097 1159
3064 14366 2567 254
7666 8678 12201 2089
106 20 64386 12601 4020
10311 64267 12577 4016
0 0 0 0
78750 472972 96045 38700
1129 12850 1871 454
600 6239 456 454
501 5393 403 454
529 4478 1415 0
529 4178 611 0
0 300 8 0
0 2133 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5915 33290 9574 4398
5915 33190 9574 4355
10606 63874 12535 3998
7884 26138 6999 1942
5173 18790 3566 1492
53216 336820 65066 27908
1336 39374 1864 168
51860 293467 63197 27528
20 3979 5 192
78750 472972 96045 38700
0 0 8 l
9519 15285 1636 3899
0 0 0 . 3833
9519 15285 1644 7733
374 516 150 613
49 92 238 152
6404 5985 7021 16470
1144 1177 1208 1993
126 233 104 236
661 619 930 2287
964 925 1396 3499
5.52 3.18 8.63 12.94
0.50 0.32 0.60 0.98
881 486 680 1010
7.36 2.50 6.31 5.71
1.24 3.63 1.44 0.43
5945 6264 6322 14513
A K T I V A
1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
11. KASSAHEDEL
111. KASSA
112. c h e c k r Sk n i n g  o :h p o s t g i r o
12. DEPOSITIONER
13. INKOHSTRESTER 
DäRAV:STATSANOELAR
SKATTEFORDRINGAR
14. OLYFTA LAN
16. RESULTATREGLERINGAR 
OäRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
17. OVRIGA FOROR1NGAR
18. OVR. FIN.TILLG.IINKL. FjRSK.BETALN.I 
DäRAV:PLACERING I VäROEPAPPER
19. FONOERNAS SPECIALTäCKNING
2. FÖRRÄD
3. LÄNEFORDRINGAR 
DäRAV:UTGIVNA BUDGETLäN
4. ANLäGGNlNGSTILLGäNGAR 
OäRAV:BYGGNAOER
FASTA KONSTRUKTIONER
LOSA ANLäGGNINGSTILLGäNGAR
AKTIER
ANDELAR I KOMNUNALFDRBUND
5. FÖRVALTAOE HEOEL 
DäRAV:STATLIGA UPPDRAG
6. UNOERSKOTT
SAMHANLAGT
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRäMMANDE KAPITAL
11. KONTOSKULDER 
DäRAV:UTGIFTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR
OäRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG. 
INKOMSTFÖRSKOTT
13. KASSALäN
OäRAV:FINANSIERINGSVäXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2. LäNGFRISTIGT FRäHMANDE KAPITAL • 
OäRAV:BUOGETLäN
3. FÖRVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR 
DäRAV:RESERVATIONSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONDERNAS KAPITAL
52. DRIFTSKAPITAL
53. ÖVERSKOTT
SAMHANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INOEXFORHSJNINGAR PS
LäNENS k a p i t a l b e l o p p
2. INGäNGNA BORGENSF0RBINOELSER
3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
SAMHANLAGT
KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE 
l An e f o r o r i n g a r  m k / i n v An a r e  
ANLäGGNINGSTILLGANGAR m k / i n v a n a r e  
f o r m e d l a d e  l An m k /i n v a n a r e
KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e
LANGFRISTIGA SKULDER MK/1NV. I ARB.ALOER 
LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÜRE
l a n e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS I97S - KONMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 50«* - TASEET 31.12« KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.9 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 10Q0 MK
VAASAN - VASA
KOKKOLA KRISTII- KURIKKA LAPUA PIETAR­ SEINÄ­ UUSI- ALAHÄRMÄ
NANKAUP. SAARI JOKI KAARLE-
KARLEBY KRISTI- LAPPO JAKOB­ PYY-NY-
V A S T A A V A A NESTAO STAD KARLEBY
1. RAHOITUSOMAISUUS < 47440 9892 16219 15006 31423 51736 14196 4787
11. KASSAVARAT 9827 422 2569 2510 2906 929 3811 591
111. KÄTEISVARAT 74 8 0 18 13 13 0 l
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 9753 414 2569 2492 2893 916 3811 590
12. TALLETUKSET 8150 78 6515 3972 7348 26465 1032 483
13. TULOJÄÄMÄT 24976 8604 6596 7957 19396 22009 8140 3099
SI ITÄ s VALTIONOSUUDET 8222 3531 2434 2172 3156 4329 3192 1420
VEROSAAMISET 7904 3526 3725 4660 9716 10687 2864 1628
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 59 0 0 0 0 0 108 0
16. SIIRTOSAAMI SET 302 50 23 3 258 168 22 4
SIITÄSENNAKKOMENOT 302 50 23 3 258 168 22 4
17. MUUT SAAMISET 2943 421 402 541 1083 1461 584 482
18. MUUT RAHOITUSVARATI ML.ENNAKKOMAKSUT) 693 0 31 0 0 456 247 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT * 0 0 19 0 0 66 0 0
19. RAHASTOJEN ERITVISKATTEET 490 317 82 23 432 248 252 128
2. VARASTOT 2781 642 481 643 1892 1976 348 41
3. ANTOLAINAT 4481 0 118 2707 2706 5659 0 1486
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4481 0 118 1330 2706 . 2319 0 520
4. KÄYTTÖOMAISUUS 248169 61861 104334 59334 169596 192924 50250 38957
SIITÄ:RAKENNUKSET 89990 23141 54429 18729 57123 71778 29498 23083
KIINTEÄT RAKENTEET 61943 9831 14377 15882 59865 33092 5003 4322
IRTAIN OMAISUUS 6420 839 615 300 4684 12592 330 550
OSAKKEET 5922 1061 6954 3124 4130 10299 1426 1644
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 34064 16690 16928 11384 25929 28838 7362 5362
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 61473 13017 17885 19497 32153 39790 11218 9175
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 61050 12845 17877 19497 32153 39777 10910 9030
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 ■ 0
YHTEENSÄ 364344 85412 139036 97187 237770 292085 76012 54446
V A S T A T T A V A A  I
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄDNA 12559 4695 2320 4655 9031 12865 4146 1658
11. TILIVELAT 9149 2717 1572 2507 7179 5807 3473 358
SIITÄ:MENOJÄÄHÄT 8921 2717 1559 2487 7064 5368 3379 346
12. SIIRTOVELAT 2335 843 748 2148 352 5058 573 1300
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 1668 809 708 1066 0 1666 619 275
ENNAKKOTULOT 36 34 3 68 352 53 54 60
13. KASSALAINAT 1075 1135 0 0 1500 2000 0 0
SIITÄiRAHDITUSVEKSELIT 0 460 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 325 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 32282 7217 7380 12830 15025 18799 5458 6580
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 32223 7217 7380 12830 13838 « 18799 5350 8580
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 61145 12937 17902 19409 32142 39564 11131 9203
4. VARAUKSET 15302 3265 10073 6497 10969 25610 7931 2850
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 14599 1496 9559 4107 6197 21785 5642 1720
S. OMA PÄÄOMA 243056 57298 101361 53796 170603 195247 47347 32155
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 20360 1625 3983 5229 6076 14417 2153 1027
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 219666 54645 97071 48311 156367 176444 45066 31060
53. YLIJÄÄMÄ 3030 1028 307 256 8160 4386 128 68
YHTEENSÄ 364344 85412 139036 97187 237770 292085 76012 54446
V A S T U U T
l. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 86 0 0 17 0 8 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 3883 4149 339 5502 16255 2621 9664 3417
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 3969 4149 339 . 5519 16255 2629 9664 3417
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VtSSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 538 55 799 445 498 1161 658 205
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 134 0 10 166 131 240 0 283
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7422 6827 9178 4078 8236 8174 6827 7423
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1815 1424 1571 1331 1560 1676 1472 1738
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 356 514 201 246 421 401 556 121
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 965 796 649 862 730 797 741 1635
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1453 1221 983 1352 1107 1159 1162 2515
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.99 5.80 5.56 7.33 4.13 4.39 4.54 12.90
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI• 0.49 0.71 0.45 0.55 . 0.39 0.31 0.34 1.20
VARAUKSET MK/ASUKAS 458 360 886 446 533 1065 1077 543
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.84 2.62 7.60 3.71 3.02 5.98 6.60 4.26
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3.69 1.22 2.94 2.98 1.55 3.31 1.70 1.18
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7269 6324 6916 3697 8285 8272 6432 6127
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VAASAN - VASA
ALAJÄRVI EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA ILMAJOKI ISOJOKI ISOKYRÖ JALAS-
JÄRVI
STORÄ STORKYRO
A K T I V A
6536 4239 1836 4003 12263 3938 5787 11154 l. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
605 1710 32 503 I 81 746 1169 1345 ll. KASSAMEDEL
2 0 0 0 1 0 0 2 111. KASSA
803 1710 32 503 180 746 1169 1343 112. CHECKRÄKNING o c h  p o s t g i r o
2942 24 ' • 520 1215 2975 1338 872 659 12. DEPOSITIONER
3431 1626 770 1443 7682 1441 2897 7222 13. INKOMSTRESTER
1462 591 271 381 3624 470 667 3323 d ä r a v j s t a t s a n d e l a r
1763 946 475 746 3630 620 2118 3226 SKATTEFORORINGAR
0 20 0 230 0 0 0 0 14. OLYFTA LAN
28. 117 168 l 738 13 3 98 16. RESULTATREGLERINGAR
26 117 168 1 738 13 3 98 OÄRAV:ÜTGIFTSFÖRSKOTT
1329 716 247 403 582 381 370 . 1582 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
0 1 99 207 0 6 0 96 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 98 DÄRAV:PLACERING.I VÄRDEPAPPER
0 23 0 1 105 13 476 150 19. FONOERNAS SPEC IAL TÄCKNING
188 138 24 25 70 2 21 387 2. FÖRRAD
991 160 0 238 771 2 616 3192 3. l An e f o r d r j n g a r
775 0 0 150 473 0 0 5 DÄRAV:UTGIVNA BUDGETLÄN
37541 27225 5476 18796 85591 27975 21377 64886 4. a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r
20709 11873 2441 10652 37923 9925 8564 36536 DÄRAV:BYGGNADER
3610 6521 703 2474 17229 2621 169 6656 FASTA KONSTRUKTIONER
539 693 444 137 691 342 a 482 2024 LÖSA a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r
613 487 4 133 1669 3146 1419 1732 AKTIER
6202 4925 1226 2823 9017 7571 6682 8950 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
13689 4717 2180 7467 17043 2237 1755 9510 5. FÖRVALTADE MEDEL
13592 4705 2165 7345 16935 2168 1221 9369 DARAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 76 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
60945 36479 9592 30529 115738 34154 29556 89129 SAMMANLAGT
P A S S I V A
1392 1171 928 791 5156 1187 1011 8228 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
295 721 98 673 2034 848 674 3498 11. KONTOSKULDER
293 406 76 652 1767 848 517 2272 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
1097 450 527 118 1349 339 337 3467 12. RESULTATREGLERINGAR
606 231 71 116 790 210 317 636 DARAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
273 59 9 2 559 39 20 157 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 303 0 1773 0 0 1263 13. KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 0 OARAV:FINANS!FRINGSVAXLAR
0 0 3 0 • 73 0 0 13 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
8640 6264 537 6629 9665 3101 2367 13197 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
8640 5319 499 6399 9665 3101 2367 13197 OÄRAV:BUDGETLÄN
13678 4715 2165 7451 16960 2199 1493 9467 3. FÖRVALTAT KAPITAL
7048 2864 755 2781 5113 2191 4178 5502 4. RESERVERINGAR
4909 2097 300 2062 3846 1416 2799 2859 DÄRAV:RESERVATIONSANSI AG
30187 21465 5207 12877 78844 254 76 20507 52735 5. EGET KAPITAL
255 117 268 401 1434 270 724 476 51. FONOERNAS KAPITAL
‘ 29675 20961 4939 12405 76400 24874 19483 52208 52. ORIFTSKAPITAL
257 367 0 71 1010 332 300 51 53. ÖVERSKOTT
60945 36479 9592 30529 115738 34154 29556 89129 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R 8 I N D E L S E R  
l. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PÄ
15 3 0 0 0 0 0 9 LÄNENS KAPITAIBELOPP
7418 1065 475 5257 688 0 3115 2676 2. INGÄNGNA B0RGENSFÖRB1NDELSER
0 0 0 0 750 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
7433 1068 475 5257 1438 0 3115 2687 SAMMANLAGT
435 515 341 546
115 48 0 76
4355 8093 3380 5971
1565 1394 1327 2321
105 283 291 251
1002 1862 331 2106
1507 2833 489 3202
11.04 18.46 3.74 21.51
1.08 0.78 0.33 1.66
818 851 466 883
9.01 8.44 5.26 9.03
0.32 0.31 1.87 1.30
3502 6361 3214 4091
267 633 377 194
65 l 114 306
7253 6495 3948 6266
1431 646 245 896
390 321 183 521
819 942 437 1274
1240 1426 678 1953
6.96 11.18 3.89 13.32
0.64 0.76 0.39 1.26
433 665 772 531
3.68 7.90 6.87 5.55
1.02 0.93 1.07 0.35
6681 7736 3787 5092
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INViNARE
l ä n e f o r d r i n g u r  m k / i n v An a r e  
ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE 
FÖRHEDLAOE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTTGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
lAn g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v . i a r b .Al d e r  
LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE 
lAn e k o s t n a o e r  P/SKATTORE 
RESERVERINGAR HK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 197S 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
VAASAN - VASA
JURVA KANNUS KARIJOKI KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI­ KORSNÄS KORTES-
JOKI NEN JÄRVI
BÖTOM KAUSTBY
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 10*00 4332 2392 25718 12170 5017 3884 2594
11. KASSAVARAT 682 724 209 1658 218 861 803 248
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 13 0 0 3 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT > 661 724 209 1645 218 861 800 248
12. TALLETUKSET 6598 329 1204 14676 4600 1682 205 73
13. TULOJÄÄMÄT 3091 2926 742 8511 5063 2128 2215 1549
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 1141 988 123 3646 1890 820 950 678
VEROSAAMISET 876 1587 517 4214 2810 1068 . 797 799
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 2 0 0 0 0 10 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 0 24 7 16 535 34 103 42
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 24 7 16 535 34 103 42
17. MUUT SAAMISET 14 330 160 698 1751 302 77 670
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT» 2 0 0 105 0 0 0 0
SI ITÄ:SI JOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 68 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 11 0 50 54 1 0 481 12
2. VARASTOT 391 50 32 273 54 65 0 35
3. ANTOLAINAT 510 1296 0 1652 3375 1140 560 40
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 510 491 0 1378 1002 1140 0 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 29641 32054 14204 97913 67243 18178 20355 18885
S11TÄ:RAKENNUKSET 14024 16786 5146 42851 32565 7843 13520 9431
KIINTEÄT RAKENTEET 2814 4054 1115 13420 2583 2528 2286 950
IRTAIN OMAISUUS 260 716 129 1221 745 481 354 231
OSAKKEET 1566 1104 131 997 • 2298 1275 412 0
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 6621 3948 5885 16243 24166 3492 1922 4576
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6882 10229 1309 19391 15880 8382 3572 3954
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 6687 10150 1290 19149 15767 8382 3553 3846
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 430 0 0 0
YHTEENSÄ 47824 47961 17937 144947 99152 32782 28371 25508
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3136 2555 947 7957 5475 948 738 982
11. TILIVELAT 697 665 499 2178 947 642 564 336
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 695 632 407 2058 843 608 3 76 287
12. SIIRTOVELAT 2439 1490 448 5712 4079 306 174 646
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 351 330 84 853 446 229 . 158 163
ENNAKKOTULOT 1553 81 10 583 18 8 0 58
13. KASSALAINAT 0 400 0 67 448 0 0 0
SIITÄtRAHOlTUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 • , o
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 98 0 0 ' 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 8591 7338 1891 817 i 10592 4797 2775 •3754
St ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 8589 7338 1891 8171 10058 4787 2775 3754
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6927 10074 1266 19307 15826 8434 3571 3916
4. VARAUKSET 6329 1916 1378 15821 7634 2475 2137 j 1480
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 4747 721 836 12974 5632 1485 1557 629
5. OMA PÄÄOMA 22841 26078 12455 93691 59625 16129 19150 1 5376
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 928 365 90 1686 1434 1041 755 178
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 21560 25695 12312 91356 58192 14521 18140 15130
53. YLIJÄÄMÄ 353 18 53 649 0 567 255 68
YHTEENSÄ 47824 47961 17937 144947 99152 32782 28371 25508
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 5 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 360 6341 89 6757 5093 3992 818 5091
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 360 6341 89 . 6757 5099 3992 818 5091
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - V1SSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 1328 204 685 1114 564 665 443 113
ANTOLAINAT NK/ASUKAS 93 252 0 113 395 298 246 14
KÄYTTÖOMAISUUS HK/ASUKAS 5406 6223 6885 6675 7867 4751 8943 6652
VÄLITETYT LAINAT NK/ASUKAS 1196 1937 604 1295 1835 2184 1558 1371
LYHYTAIKAISET VELAT NK/ASUKAS 191 271 283 211 215 228 317 176
PITKÄAIKAISET VELAT HK/ASUKAS 1567 1425 917 557 1239 1254 1219 1322
PITKÄAIKAISET VELAT HK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2351 2204 1401 858 1888 1917 1835 2026
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 14.70 11.92 9.93 5.07 10.26 11.33 8.77 12.84
LAINAKUSTANNUKSET P/VERDÄYRI 1.39 1.13 0.61 0.38 0.84 0.90 0.64 1.14
VARAUKSET NK/ASUKAS 1154 372 668 1079 893 647 939 521
VARAUKSET P/VEROÄYRI 10.83 3.11 7.24 9.81 7.40 5.85 6.75 5.06
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOHAT P/VEROÄYRI 1.58 0.59 0.26 1.01 1.39 2.46 0.86 0.60
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4166 5063 6037 6387 6975 4216 8414 5416
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KRUUNJ- KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA
PYY
KRONOBY
6910 8524 2816 6151
1004 3387 854 497
4 1 0* 0
1000 3366 854 496
499 1149 128 1229
5298 2692 1495 3605
2191 1421 840 706
2161 1134 576 2353
0 1 0 0
7 225 30 99
7 225 30 99
70 318 307 112
0 693 0 0
0 93 0 0
32 59 2 609
97 181 45 ' 87
14 329 0 620
14 252 0 620
34191 29959 16586 42015
22522 14684 7775 14839
1068 3368 1844 10354
768 311 1186 619
549 282 689 1424
5925 7639 3093 6136
10073 4999 6040 11411
10054 4998 7958 11185
287 0 0 0
51572 43991 27487 60485
3789 1128 1681 1963
2196 593 983 1537
2196 471 982 1519
487 535 198 426
394 292 191 307
85 166 7 119
1106 0 500 0
0 0 0 0
79 0 0 0
5837 8300 5338 5907
5837 8299 5338 5907
9873 4997 7926 11334
2972 6342 696 3324
1860 4936 123 1203
29101 23223 11846 37957
1089 1145 320 842
28012 21898 11319 36929
0 181 207 186
51572 43991 27467 60485
0 0 0 7
7100 2308 3521 2593
0 4971 0 0
7100 7279 3521 2600
218 895 246 251
2 65 0 119
4969 5911 4155 6116
1444 982 1997 1641
537 175 419 268
848 1636 1337 860
1358 2459 2132 1318
6.63 15.48 11.96 7.11
0.70 0.94 1.30 0.55
432 1251 174 484
3.38 11.83 1.56 4.00
1.14 2.10 0.71 0.52
4229 4582 2967 5525
VAASAN - VASA
LAPPA­ LEHTI­ LESTI­ LOHTAJA
JÄRVI MÄKI JÄRVI
3720 2011 1121 2077
327 110 268 620
0 0 0 0
327 110 268 620
715 390 92 53
2028 1294 758 • 802
489 673 262 319
1257 524 336 396
2 19 0 0
0 1 2 86
0 l 2 86
318 197 0 503
313 0 0 0
0 0 0 0
17 0 1 14
67 25 9 9
182 137 0 149
40 137 0 101
28844 16368 7071 7873
15176 7109 4601 4147
1793 1271 221 501
401 289 235 115
1344 251 0 178
7050 4746 860 2302
5737 3280 1323 5208
5681 3154 1190 5203
0 0 0 0
38550 21841 9524 15316
660 398 386 710
242 140 263 354
186 134 263 345
418 193 123 206
261 150 64 123
157 43 0 34
0 65 0 150
0 0 0 150
0 65 0 0
4785 2989 1367 3083
4783 2970 1367 3083
5591 3179 1259 5154
2365 1461 197 1154
1612 940 0 560
25149 13814 6315 5215
309 214 271 269
24092 13535 5704 4928
748 65 340 18
38550 21841 9524 15316
3 0 0 0
4715 2517 163 2134
0 0 0 0
4718 2517 163 2134
235 205 343 225
41 56 0 50
6511 6716 6728 2634
1249 1246 1067 1719
114 145 311 210
1080 1225 1301 1031
1599 1860 1893 1606
10.38 15.80 12.68 9.60
0.83 1.26 0.83 0.94
534 599 187 366
5.13 7.72 1.83 3.59
0.63 1.13 2.51 0.79
5677 5661 6009 1745
A K T I V A
1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
11. KASSAMEDEL
111. KASSA
112. c h e c k r A k n i n g  o :h POSTGIRD
12. DEPOSITIONER
13. INKOMSTRESTER 
DARAVtSTATSANDELAR
SKATTEEORORINGAR
1*. DLYFTA LAN
16. RESULTATREGIERINGAR 
DÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
17. OVRIGA FORDRINGAR
18. ÖVR. FIN.TILLG.CINKL. FÖRSK.BETALN.I 
DÄRAVSPLACERING I VÄRDEPAPPER
19. FONDERHAS SPECIALTÄCKNING
2. FORRAD
3. LANEFORDRINGAR 
DARAV:UTGIVNA BUOGETLAN
4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR 
DARAVtBYGGNADER
FASTA KONSTRUKTIONER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
AKTIER
ANDELAR I KOMMUNALFORBUND
5. FÖRVALTADE MEDEL 
DÄRAV:STATLIGA UPPDRAG
6. UNDERSKOTT
SAHMANLAGT
P A S S I V A
1. KDRTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
11. KONTOSKULDER
d Ar a v i u t g i f t s r e s t e r
12. RESULTATREGLERINGAR 
DARAViSKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
i n k o h s t f o r s k o t t
13. KASSALAN
DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 
DARAV:BUOGETLAN
3. FÖRVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR 
OARAV:RESERVATIONSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONDERNAS KAPITAL
52. DRIFTSKAPITAL
5 3 . Ov e r s k o t t
SAHMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INDEXFORHOJNINGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
2. i n g a n g n a  BORGENSFORBINDELSER
3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
SAHMANLAGT
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER HK/INVÄNARE 
LANEFORDRINGAR MK/INVANARE 
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
l a n g f r i s t i g a  SKULDER h k / i n v An a r e  
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER 
LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÜRE 
LANEKOSTNADER P/SKATTORE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 197S - KOMMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 50.9 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 NK 
TABELL 50.9 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
VAASAN - VASA
V A S T A A V A A
LUOTO
LARSMO
MAALAHTI
MALAX
MAKSAMAA
MAXMO
MUSTA-
SAARI
KORSHOLM
NURMO NÄRPIÖ
NÄRPES
ORAVAI­
NEN
ORAVA IS
PERHO
1. RAHOITUSOMAISUUS 3*09 909* 11*9 11208 5767 1652* 2029 2729
11. KASSAVARAT *23 1167 105 12*9 590 28*1 * 1* 36*
U I .  KÄTEISVARAT 0 5 1 3 0 0 3 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT *23 1162 10* 12*6 590 28*0 *11 36*
12. TALLETUKSET 12 508 5 2*33 600 *980 * 172
13. TULOJÄÄMÄT 183* 5923 708 7013 *056 6502 15*0 1753
S!ITÄ:VALTIONOSUUDET 795 1613 287 1885 126* 1706 2*9 8*3
VEROSAAHISET 902 1759 31* *355 27*0 *389 989 7*3
19. NOSTANATTONAT LAINAT 95 0 312 150 8 0 0 127
16. SIIRTOSAAMISET 6 1*1 0 69 * 0 36 3
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 6 1*1 0 69 * 0 36 3
17. MUUT SAAMISET 983 1176 12 152 *63 1767 1 279
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT). 0 7* 0 0 0 30 0 15
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 56 105 7 1*2 *6 *05 3* 16
2. VARASTOT 0 1*0 7 1*3 36 *0 *3 96
3. ANTOLAINAT 0 1071 3 1897 2691 5*5 0 738
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 1071 3 * * 6 15*0 5*5 0 670
*. KÄYTTÖOMAISUUS 1*977 63327 8563 9*02* *5851 88007 20032 13311
SIITÄ:RAKENNUKSET 71*9 32028 3951 533*2 16553 58297 121 *2 7593
KIINTEÄT RAKENTEET 17*2 12691 1707 17608 8652 *767 3057 92*
IRTAIN OMAISUUS 155 100 288 1708 *60 117* 31 *32
OSAKKEET 238 1 * *6 332 1662 *55 1266 *25 28
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 3623 13732 1757 12350 10920 1*989 3003 2722
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6217 8*33 2159 23*38 16**6 15250 3803 2815
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 6216 8227 2137 2336* 16*37 15168 3633 2780
6 . ALIJÄÄMÄ 0 276 9 0 0 0 180 0
YHTEENSÄ 2*603 823*1 11890 130709 70791 120365 26087 19689
V A S T A T T A V A A  
I. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1179 *2*7 733 22*6 2598 1633 1291 7*0
11. TILIVELAT 572 3211 132 1339 1023 1388 7*8 568
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT *25 2 *12 132 1339 972 1369 7*8 558
12. SIIRTOVELAT 167 32* 53 85* 1*71 2** 1*3 172
SIITÄIVERONPIOÄTYKSET JA SOS.t u r v a m a k s u t 15* 32* 52 787 323 2** 131 172
ENNAKKOTULOT 13 0 1 67 6* 0 12 0
13. KASSALAINAT * * 0 712 5*8 55 10* 0 *0 0 0
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 270 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT 26 0 98 31 10* 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA *099 10*10 2*91 10905 9309 15833 6229 3810
SI ITÄ: TALOUSARVIOLAINAT * 00* 1 0 *10 2179 10755 9301 15833 6229 3683
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6132 8200 2159 23250 16*03 15600 37*3 27*9
A. VARAUKSET 167* 3508 318 *3*6 3*99 8830 786 1513
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1223 2651 203 2185 1312 5788 *5* 663
5. OMA PÄÄOMA 11519 55976 6169 89960 38982 78*69 1*038 10877
SI. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 356 1*02 11* 2609 389 2968 23* *33
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 10879 5*57* 0 850*5 38082 70527 1380* 10239
53. YLIJÄÄMÄ 28* 0 6075 2306 . 511 *97* 0 205
YHTEENSÄ 2*603 823*1 11890 130709 70791 120365 26087 19689
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 5 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 1739 0 275 6120 3699 5199 6*79 2560
3. MUUT VASTUUT 0 755 0 0 750 15053 0 0
YHTEENSÄ 17** 755 275 6120 9**9 20252 6*79 2560
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1 *8 29* 106 281 165 720 160 175
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 188 3 1*5 373 50 0 2*1
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5103 11133 823* 7163 6359 8105 7669 *35*
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2086 1*77 2 0 *0 1753 2273 1386 1*10 889
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 397 7*7 . 70* 166 201 150 *90 2*2
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1397 1830 2395 831 1291 1*58 • 2385 12*6
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2 *1 0 2865 3669 1293 203* 2291 37*1 1938
PITKÄAIKAISET VELAT P/VER0ÄYR1 11.78 1*.9* 19.35 5.98 10.19 10.85 16.79 13.*3
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.23 1 .2 0 1.61 0.50 0.78 1.03 1.55 1 .0 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 570 617 306 331 *85 813 301 *95
VARAUKSET P/VEROÄYRI *•81 5.03 2.*7 2.38 3.63 6.05 2 .1 2 5.33
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .8 6 1.90 0.83 1.35 0. 37 1.70 0.62 1.52
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3925 98*1 5951 685* 5*07 7227 537* 3558
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VAASAN - VASA
PERÄSEI­
NÄJOKI
PIETAR­
SAAREN
MLK-PE-
DERSÖRE
SOINI TEUVA
ÖSTER-
MARK
TOHO­
LAMPI
TOYSÄ ULLAVA VETELI
VETIL
4900 5847 2935 8307 3748 3183 1065 4169
1180 606 154 130 616 612 124 64
0 21 1 1 1 1 0 0
1160 585 153 129 615 611 124 64
623 28 13 33 721 398 293 17
2296 4853 1937 6722 2230 1782 549 3803
1118 1485 1220 2653 930 722 331 1922
1087 2648 507 3235 1076 936 202 1030
314 0 501 211 0 0 0 0
26 0 0 8 0 3 30 0
26 0 0 8 0 3 30 0
238 265 315 1136 179 274 89 285
0 0 7 36 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
223 95 8 31 2 115 0 0
140 0 32 541 80 10 10 67
3370 881 662 617 365 24 69 375
0 881 596 500 365 24 5 291
23737 51863 14165 73235 15850 20476 3902 23237
9402 31042 4453 42543 7615 8233 2234 11114
2481 3669 627 4500 3262 2341 84 5227
299 540 141 3000 265 482 90 599
861 1180 220 1599 882 712 345 737
8986 10264 5432 12546 1925 6173 834 3730
5805 17975 2662 9912 6034 1861 292 6600
5698 17975 2556 9836 6024 1056 291 6512
0 0 485 163 0 0 0 0
37952 76566 20941 92775 26077 25554 5358 34440
4740 2111 1630 5710 1102 403 405 1936
605 784 378 2419 774 222 301 1463
522 187 370 2289 736 216 292 1442
4135 527 198 1667 328 181 104 410
242 476 192 395 247 178 36 299
55 51 6 85 66 3 0 41
0 800 1054 1632 0 0 0 63
0 100 500 1490 0 0 0 0
0 0 554 142 0 0 0 63
8332 8010 3037 8059 4987 2876 236 6234
8018 8010 2536 7848 4987 2876 236 6234
5756 17910 2633 9989 5787 1876 282 6546
2684 2750 1622 2450 1946 2226 298 1407
1633 1361 950 1874 913 1432 97 420
16440 45785 12019 66559 12256 18173 4138 10325
984 964 229 884 911 523 176 755
15405 44591 11790 65675 11253 17624 3695 17176
51 230 0 0 92 26 267 394
37952 76566 20941 92775 26077 25554 5358 34448
0 0 0 6 0 0 0 4
305 8741 0 1940 2263 1858 43 1663
0 0 0 0 0 0 0 0
305 8741 0 1946 2283 1858 43 1667
A K T I V A
1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
11. KASSAHEOEL
111. KASSA
112. CHECKRiKNlNG OCH POSTGIRO
12. DEPOSITIONER
13. INKOMSTRESTER 
OäRAV:STATSANDELAR
SKATTEFORORINGAR
14. OLYFTA U N
16. RESULTATREGLERINGAR 
d Sr a v :u t g i f t s f Or s k o t t
17. ÖVRIGA FORDRINGAR
18. ÖVR. FIN.TILLG.tINKL. FÖRSK. BETA LN. I 
DXRAV:PLACERING I VSRDEPAPPER
19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING'
2. FORRAO
3. LANEFORDRINGAR 
OXRAV:UTGIVNA BUDGETLAN
4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR 
OÄRAV:BYGGNAOER
FASTA KONSTRUKTIONER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
AKTIER
ANOELAR I KOMMUNALF0RBUND
5. FÖRVALTADE NEDEL 
DÄRAV:STATLIGA UPPDRAG
6 . UNOERSKOTT
SAMMANLAGT
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
11. KONTOSKULOER 
DÄRAVtUTGIFTSRESTER
12. RESULTATREGLERINGAR
OARAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG. 
INKOMSTF0RSKDTT
13. KASSALAN
OÄRAV:FINANSIERINGSVAXLAR
CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
2. LANGFRISTIG! FRANMANDE KAPITAL 
OÄRAV:BUDGETLAN
3. FÖRVALTAT KAPITAL
4. RESERVERINGAR 
DARAV:RESERVATIONSANSLAG
5. EGET KAPITAL
51. FONDERNAS KAPITAL
52. DRIFTSKAPITAL
53. OVERSKOTT
SAMMANLAGT
A N S V A R S F 0 R B I N O E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHOJNINGAR PA 
l An e n s  KAPITALBELOPP
2 . i n g a n g n a  b d r g e n s f ö r b i n d e l s e r
3. ÖVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 
SAMMANLAGT
425 74 55 21
795 103 217 81
5601 6080 4649 9655
1325 2099 829 1288
200 242 533 586
1966 939 997 1062
2945 1504 1469 1577
21.33 7.36 12.58 9.42
1.56 0.56 1.37 1 .0 2
633 322 532 323
6.67 2.53 6.72 2 .8 6
1.89 0.78 0 .8 6 0.99
3079 5368 3945- 8775
345 317 422 21
94 8 70 90
4086 6429 3949 6053
1506 580 283 1680
263 126 341 475
1286 903 2 39 1624
2043 1360 355 2460
12.18 9.87 2 .0 2 15.45
0.77 0.72 0.36 1.57
502 699 302 367
4.75 7.64 3.56 3.49
2 .2 2 1.77 2 .1 1 1.87
3160 5706 4188 4773
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORDRINGAR m k / i n v An a r e  
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE 
LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOHMUNERNAS EKONONI 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12« KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12« EFTER KONNUN - 1000 NK
VAASAN -
VIMPELI
VINOALA
V A S T A A V A A
1« RAHOITUSOMAISUUS 2548
11. KASSAVARAT 160
111. KÄTEISVARAT O
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 160
12. TALLETUKSET 208
13. TULOJÄÄMÄT . 1823
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 559
VEROSAAMISET 1032
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT O
16. SIIRTOSAANISET O
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT O
17. MUUT SAAMISET 356
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) O
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 1
2. VARASTOT 38
3. ANTOLAINAT 129
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 50
4. KÄYTTÖOMAISUUS 23674
SI ITÄ:RAKENNUKSET 13850
KIINTEÄT RAKENTEET 2338
IRTAIN OMAISUUS 1243
OSAKKEET 495
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 4422
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6940
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 6909
6. ALIJÄÄMÄ 16
YHTEENSÄ 33345
V A S T A T T A V A A
1. lyhytaikainen vieras pääoma 2197
11. TILIVELAT 1468
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1396
12. SIIRTOVELAT 453
SI ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 244
ENNAKKOTULOT 51
13. KASSALAINAT 276
SI ITÄ:RAH01TUSVEKSELIT O
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6295
S! ITÄ TALOUSARVIOLAINAT 6295
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6956
4. VARAUKSET 397
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 109
5. DMA PÄÄOMA 17500
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 151
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 17349
53. YLIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 33345
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 1677
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 1677
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 101 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 35 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6491
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k / a s u k a s  i868
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 545 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1726 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2638 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 16.73 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.89 
VARAUKSET MK/ASUKAS 109 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1.06 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.40 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4798
OULUN -  ULe AB0RGS
VÖYRI YLIHÄRHÄ YLI STÄRO Äh t ä r i o u l u HAAPA­
v ö r a ULEÄBORG
JÄRVI
6283 3385 7354 13203 131172 6376
1105 202 2431 1744 15284 316
2 0 1 1 46 4
1103 202 2430 1743 15238 312
486 32 709 4696 13193 415
3569 2393 3880 4440 90471 4507
1782 717 826 1300 14658 1844
1303 1037 1622 2499 44778 2357
0 279 0 1374 640 304
98 140 3 187 6155 224
98 140 3 187 264 224
136 331 311 320 4492 605
0 0 0 416 0 0
0 0 0 0 0 0
889 8 20 26 937 5
197 1 338 29 16974 531
1047 5212 438 4813 14089 1116
894 1099 0 4124 14089 881
32973 16658 31334 55914 1039738 70094
21206 9011 10898 26745 260B15 52623
4746 1226 3523 3367 515494 0
276 175 736 3086 12802 3137
407 1343 429 2432 19840 2589
4058 3180 12240 16482 137537 8242
5046 5024 5696 11226 107844 12673
5041 4928 5655 11202 107001 12673
0 0 0 0 0 76
45546 30280 45160 85185 1309817 90866
1823 6025 2323 4244 61354 4466
832 1595 1036 3229 44585 2403
783 1580 991 3142 36718 2118
298 4330 1287 1015 7790 1432
269 148 300 387 7265 444
29 70 86 628 384 53
692 100 0 0 8979 631
648 100 0 0 0 0
44 0 0 0 0 181
14998 7250 4543 12837 194187 11924
14998 6971 4543 11463 193161 11620
5445 5048 5656 11003 107012 12693
1921 1225 3947 7150 52559 2102
1219 288 2338 4783 37503 1662
21360 10732 28691 49951 894705 59681
2210 204 335 2061 32887 395
19022 10411 27811 47890 660023 59286
126 117 545 0 1795 0
45546 30280 45160 85185 1309817 90866
6 0 0 12 219 0
5786 2038 632 8444 36874 7539
5012 0 0 100 69527 0
10804 . 2038 632 8556 106620 7539
394 74 518 870 305 91
259 1647 72 650 151 139
8156 5263 * 5169 7555 11121 8751
1239 1552 917 1484 1136 1578
443 582 220 489 651 434
3710 2291 749 1734 2077 1489
5954 3543 1170 2685 3010 2253
29.76 19.28 7.70 14.82 11.50 13.85
2.61 1.49 0.60 1.04 1.76 1.36
475 387 651 966 . 562 262
3.81 3.26 6.69 8.26 3.11 2.44
2.63 0.54 0.54 2.36 1.89 0.45
5283 3391 4733 6749 9569 7451
VASA
VÄHÄKYRÖ
LILLKYRO
5714
966
O
966
198
2084
482
1550
O
O
O
1797
445
O
224
197
788
788
16407
10515
1777
240
488
1462
8656
8612
O
31762
2115
1159
1023
335
235
100
621
20
51
7216
7216
9548
2221
572
10662
1259
9054
349
31762
O
11339
O
11339
254
172
3578
1859
439
1574
2444
13.11
1.27
484
4.04
2.22
2325
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OULUN - ULEABDRGS
KAJAANI OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAD
YLI­
VIESKA
ALA­
VIESKA
HAAPA- . 
VESI
HAILUOTO
KARLÖ
HAUKIPU­
DAS
A K T I V A
76625 9408 26089 12026 2125 6885 981 11667 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
7953 326 2926 2071 174 322 41 880 11. KASSAHEDEL
202 0 20 0 0 0 0 2 111. KASSA
7751 326 2906 2071 174 322 41 878 112. CHECKRSKNING DCH POSTSIRO
30248 97 1358 1405 24 308 117 3080 12. DEPOSITIONER
28732 6859 19276 6644 1691 5772 523 6586 13. INKOHSTRESTER
11509 3423 5549 2145 758 2612 263 2500 DÄRAVlSTATSANDELAR
14922 3055 8382 4065 729 2237 166 3496 SKATTEFORDRINGAR
171 786 1460 0 13 0 300 0 1*. OLYFTA LAN
0 549 51 30 5 2 0 182 16. RESULTATREGLERINGAR
0 549 51 30 5 2 0 182 DXRAViUTGIFTSFÖRSKOTT
7791 746 990 1865 200 474 0 664 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
3396 25 0 11 18 0 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 DSRAVlPLACERING I VÄRDEPAPPER
334 20 28 0 0 7 0 275 19. FONDERNAS SPECIAL TSCKN ING
2469 187 1563 279 88 777 84 273 2. FORRlD
5264 3149 7044 1776 935 640 0 0 3. LANEFORDRINGAR
5155 1201 6220 444 110 473 0 0 DSRAV:UTGIVNA BUDGETLAN
385858 6404t 261141 84135 14859 43001 4753 88265 4. a n l k g g n i n g s t i l l g An g a r
118520 34186 73594 41367 6095 19022 2698 55005 DKRAVSBYGGNAOER
123646 0 96001 12699 2534 7477 12 11768 FASTA KONSTRUKTIONER
6718 840 10661 579 263 952 186 3349 l ö s a  a n l k g g n i n g s t i l l g An g a r
8625 1450 2000 1293 321 713 0 120 a k t i e r
9424 12018 38799 13265 4046 8376 956 10181 ANOELAR I KDMMUNALFORBUND
55269 15763 45891 23905 3893 11883 741 28486 ' 5. FORVALTAOE HEDEL
55131 15713 45874 23442 3893 11842 734 28482 DSRAVtSTATLIGA u p p d r a g
.0 0 0 0 97 0 0 0 6 . UNDERSKOTT
527465 92540 341728 122121 21997 63186 6559 128691 SAMMANLAGT
P A S S I V A
21434 8084 15654 4335 1876 2909 845 7460 1. KORTFRISTIGT FRXHMANDE KAPITAL
16260 . 4623 12603 1267 770 1737 696 3504 11. K0NTC1SKULDER
14486 4592 11767 1156 646 1569 696 3220 0SRAV:UTG1FTSRESTER
1393 729 3014 2568 1106 609 148 3888 12. RESULTATREGLERINGAR
45 555 1285 714 177 557 46 577 DSRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC•SKYDDSAVG.
545 22 0 254 911 15 102 390 INKOMSTFÖRSKOTT
3781 2732 36 500 0 563 0 68 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DSRAV:FINANSIERINGSVSXLAR
3271 82 36 0 0 163 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
32391 12630 37850 17939 3010 10065 681 12084 2. LANGFRISTIGT FRS.MMANDE KAPITAL
31170 11844 36390 16983 2998 9844 581 12045 OKRAViBUDGETLÄN
54928 15691 45797 23765 3810 11729 703 28276 3. FÖRVALTAT k a p i t a l
40941 989 9839 5789 874 3697 220 1692 4. RESERVERINGAR
34819 889 7465 2029 162 1808 5 1272 DSRAV:RESERVATIONSANSLAG
377771 55154 232588 70293 12427 34786 3910 79179 5. EGET KAPITAL
9745 569 1337 2319 595 980 0 030 51. FONDERNAS KAPITAL
360034 54408 230302 67972 11832 33396 3873 76923 52. DRIFTSKAPITAL
7992 177 949 2 0 410 37 1426 53. ÖVERSKOTT
527465 92548 341728 122121 21997 63186 6559 128691 SAHMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1. ICKE FilRFALLNA INDEXFÖRHÖJN INGAR PA
465 0 9 12 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
28664 10465 4221 9071 1964 7288 920 0 2. INGANGNA BORGENSFORBINDELSER
0 0 n 0 0 0 0 28166 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
29129 10465 4230 9083 1964 7288 920 28166 SAHHANLAGT
1135 54 239 306
156 405 393 156
11463 8228 14581 7404
1627 2008 2555 2087
597 1016 777 216
962 1623 2113 1579
1399 2477 3263 2401
6.04 15.02 12.98 12.15
0.43 1.91 0 .6 8 1.16
1216 127 549 509
7.63 1.18 3.37 3.92
1.80 0 .6 6 0.44 1.57
11222 7086 12986 6186
66 87 175 346
314 88 0 0
4985 5908 5269 7706
1277 1602 772 2461
318 392 823 362
1010 1383 977 1055
1522 2108 1516 1639
10. 80 14.32 9.71 8.84
0.71 1.16 0.65 0.75
293 508 244 148
3.14 5.26 2.42 1.24
2.13 1.38 0 .0 0 0.60
4169 4779 4335 6913
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER NK/INVANARE 
LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
a n l k g g n i n g s t i l l g An g a r m k / i n v a n a r e  
FÖRHEDLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFR1STIGA SKULOER HK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
l An e k o s t n a o e r  p /s k a t t ö r e
RESERVERINGAR HK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - 
TAULUKKO 50.A - TASEET 
TABELL 50.4 - BALANSER
KOMMUNERNAS EKONOMI 1978
31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
OULUN - ULEÄBORGS
V A S T A A V A A
HYRYN­
SALMI
II KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA-
NIEMI
1. RAHOITUSOMAISUUS 7298 A832 6759 6509 3592 5452 17056 3547
11. KASSAVARAT 35A 358 316 1575 223 682 1976 509
111. KÄTEISVARAT 1 0 1 0 0 1 2 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 353 358 315 1575 223 681 1974 509
12. TALLETUKSET 3560 719 185 3613 342 999 8938 356
13. TULOJÄÄMÄT 2711 2731 4446 3097 1951 2657 5595 1553
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 1295 721 1511 1A30 1161 1086 1530 807
VEROSAAMISET 1389 1A01 2213 1064 664 1402 3895 613
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 683 620 0 918
16. SIIRTOSAAHISET 1 0 1251 33 25 83 2 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 1 0 13 33 25 83 2 0
17. MUUT SAAMISET 671 553 399 187 369 406 545 211
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 100 0 0 5 0 0
SI ITÄISIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERI TYlSKATTEET 1 ATI 62 4 0 0 0 0
2. VARASTOT 288 1151 379 77 35 29 16 303
3. ANTOLAINAT 0 AO 912 578 0 203 69 318
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 0 AO 827 578 0 100 69 318
A. KÄYTTÖOMAISUUS 258A7 19A48 49640 47143 11363 32298 74693 11683
SI ITÄiRAKENNUKSET 16935 6540 2537A 27516 6842 13595 55589 7379
KIINTEÄT RAKENTEET A262 4582 2017 4841 0 9889 6566 0
IRTAIN OMAISUUS 662 303 1035 1405 1177 575 1398 94
OSAKKEET 1415 530 196 2682 677 198 1921 40
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1097 4124 4131 4710 170 3311 4399 2247
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6220 9536 17972 22033 1756 20317 18451 3459
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 6208 9504 17833 22031 1756 20317 17407 3451
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 39653 35007 75662 78340 16746 58299 110285 19310
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2502 2755 3483 3433 2313 1692 5651 1551
11. TILIVELAT 1169 2040 2065 1621 1383 1043 4756 1172
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1148 1029 2008 1621 1378 1034 4756 1168
12. SIIRTOVELAT 1333 348 700 1812 630 649 730 368
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 325 345 558 394 255 416 75 122
ENNAKKOTULOT 678 3 142 2 0 63 5 0
13. KASSALAINAT 0 367 718 0 300 0 165 11
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 18 0 0 0 165 11
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6021 5016 9493 9298 3203 5444 6924 4415
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 6021 3809 8611 9198 2520 4824 6924\ 3497
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6215 9243 17803 22001 1774 20296 18259 3458
A. VARAUKSET 2997 2969 2490 3714 1040 2761 7046 1943
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1673 1362 1411 1781 403 1634 3228 1337
5. DMA PÄÄOMA 21918 15024 42393 39895 8416 28106 72405 7943
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 958 1371 1007 250 232 400 3080 too
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 19826 13638 40974 38524 8159 27057 68032 7588
53. YLIJÄÄMÄ 1134 15 412 1121 25 649 1293 255
YHTEENSÄ 39653 35007 75662 78340 16746 58299 110285 19310
V A S T U U T
'1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 2 0 l 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 203 3258 5844 4558 1934 0 864 0
3. MUUT VASTUUT 0 65 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 203 3323 5846 4558 1935 0 864 0
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 867 207 59 741 248 309 777 340
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 8 107 83 0 37 5 125
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5729 3741 5819 6735 4979 5942 5317 4594
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1370 1769 2081 '3140 . 750 ' 3732 1223 1351
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 331 529 392 288' 849 266 356 513
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1334 965 1113 1328 1404 1001 493 1736
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1916 1436 1713 2134 2106 1591 738 2605
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 12.04 9.74 1 0 .0 0 9.90 15.02 8.91 4.39 19.85
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.84 0.73 0.71 0.69 0.91 0.69 0.31 1.07
VARAUKSET MK/ASUKAS 664 571 292 531 456 508 502 764
VARAUKSET P/VEROÄYRI * 5.99 5.77 2.62 3.96 4.88 4.52 4.47 8.74
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.91 2.64 1 .0 0 0.27 1.09 0.65 1.95 0.45
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4658 2890 4969 5699 3688 5170 5154 3123
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OULUN - ULESBORGS
KUUSAMO k Kr s ä - LIMINKA LUMIJOKI MERI- MUHOS NIVALA OULUN­
h ä k i JÄRVI SALO
A K T I V A
22949 3257 3714 1896 1038 5190 11232 5158 1. FINANSIERINGSTILLGSNGAR
3160 118 168 159 120 601 356 230 11. KASSAMEDEL
1 1 1 0 0 1 5 0 111. KASSA
3159 117 167 159 120 600 351 230 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
11725 238 474 476 108 103 1603 1663 12. DEPOSITIONER
7764 1876 2556 860 588 4058 6239 2917 13. INKOMSTRESTER
2874 859 1115 227 248 1143 2934 1461 DKRAV:STATSANDELAR
4849 851 1269 491 337 2201 2746 1159 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 180 0 0 0 174 14. OLYFTA LAN
8 180 10 2 0 46 4 25 16. RESULTATREGLERINGAR
8 34 10 2 0 46 4 25 d Sr a v i u t g i f t s f Or s k o t t
279 820 485 217 202 64 3030 147 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
0 14 0 1 20 7 0 0 18. OVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 OSRAV:PLACER ING l VXROEPAPPER
13 11 21 1 0 311 0 2 19. FONDERNAS SPECIALTÍCKNING
196 129 37 25 83 131 710 2 2. FORRAD
1985 267 0 0 0 112 1244 0 3. LÄNEFORORINGAR
0 267 0 0 0 0 1244 0 DXRAV:UTGIVNA BUDGETLSN
76570 19558 20800 6950 7279 55474 49462 20439 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
58093 9309 9397 4335 2027 30291 25195 11584 DXRAV:8YGGNADER
179 2134 392 542 2666 9425 3524 4129 FASTA KONSTRUKTIONEN
8800 238 244 0 77 253 3132 140 l ö s a  a n l x g g n i n g s t i l l g a n g a r
971 352 1878 105 28 567 2842 622 AKTIER
3034 6385 6643 1442 1392 9353 10637 2378 ANDELAR I KOHMUNALFÜRBUND
1152 3170 9151 1861 1459 9167 13671 14449 5. FÖRVALTADE MEOEL
440 3170 9151 1854 1459 9058 13547 14294 DÄRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 lii 0 11 0 0 0 6 . UNOERSKOTT
102852 26381 33814 10732 98 70 70074 76319 40048 SAMNANLAGT
8010 1252 2394 744 786 2508 3901 2484
P A S S I V A
l. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1890 758 1660 581 661 1326 2538 1247 11. KONTOSKULDER
1297 750 1637 581 661 1262 1140 1162 OÄRAVsUTGIFTSRFSTER
6120 385 260 163 105 482 1115 1237 12. RESULTATREGLERTNGAR
1834 164 260 38 80 482 707 159 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
4286 201 0 125 25 0 408 223 INKOMSTFÖRSKOTT
0 109 474 0 20 700 248 0 13. KASSALÄN
0 0 200 0 0 700 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 109 74 0 0 0 248 0 CHECK- OCH POSTG IROKREOIT
7024 5288 3494 1066 1307 8884 7282 4406 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL
6817 5288 3494 906 1307 8684 7282 4232 OÄRAV:BUOGETLAn
683 3227 9034 1364 1349 9098 13533 14424 3. FÖRVALTAT KAPITAL
16383 1507 1211 426 361 1543 4401 2219 4. RESERVERINGAR
11496 660 0 21 50 842 1918 1282 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
70752 15107 17681 6612 6067 48041 47202 16515 5. EGET KAPITAL
841 153 254 35 95 1167 5462 120 51. FONDERNAS KAPITAL
69753 14537 17427 5863 5972 46703 41700 16034 52. DRIFTSKAPITAL
158 417 0 714 0 171 40 361 53. 0VERSKOTT
102852 26381 33814 10732 9870 70074 76319 40048 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E  
1. ICKE FÖRFALLNA i n d e x f ö r h ö j n i n g a r  
l a n e n s  KAPITALBELOPP
R
PA
6760 0 1337 2065 1373 11040 12632 1230 2 . i n g a n g n a  b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
6760 0 1337 2065
&
1373 11040 12632 1230 SAMMANLAGT
663 104 158 453 159 105 191 464 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARE
115 78 0 0 0 17 121 0 l An e f o r d r i n g a r  m k / i n v An a r e
4441 5732 5124 4957 5090 8271 4830 5014 ANLXGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
0 918 2225 1320 941 1341 1307 3513 FÖRMEDLADE LAN MK/INVÄNARE
216 308 590 442 532 374 34t 345 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVSNARE
407 1550 861 775 914 1325 711 1081 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e
608 2339 1317 1193 1316 1918 1100 1839 LANGFRISTIGA SKULDER HK/INV. I ARB.ÄLDER
3.82 18.27 7.34 8.26 11.67 10.23 7.29 9.40 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p / s k a t t o r e
0.28 1.62 1.15 0.54 0.91 0.95 0 .6 8 1 .2 2 l a n e k o s t n a d e r  p /s k a t t o r e
950 442 298 304 252 230 430 544 RESERVERINGAR MK/INVANARE
8.90 5.21 2.54 3.24 3.22 1.78 4.41 4.73 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.43 0.53 0.45 0.27 0.85 1.34 5.47 0.25 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
4103 4428 4356 4716 4243 7163 4610 4052 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TA.BELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
OULUN - ULEABORGS
PALTAMO PATTI-
JOKI
PIIPPOLA PUDAS­
JÄRVI
PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­
JÄRVI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 7534 4064 1461 11279 4481 4568 2680 7518
11. KASSAVARAT 1883 954 297 723 35 82 772 379
111. KÄTEISVARAT 0 1 0 27 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1883 953 297 696 35 82 772 379
12. TALLETUKSET 1018 13 13 1801 8 42 7 1508
13. TULOJÄÄMÄT 3715 2410 1016 8101 4191 4025 1771 4563
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 1701 924 463 4671 2471 2475 618 1641
VEROSAAMISET 1821 1412 402 3100 668 1479 969 24 70
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 111 0 0 0 0 0 0 25
16. SI IRTDSAAMI SET 2 250 10 1 0 102 0 324
SIITÄtENNAKKOMENOT 2 112 10 1 0 102 0 290
17. MUUT SAAMISET 788 355 123 476 246 315 117 699
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 7 0 0 164 0 0 13 15
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 10 82 0 13 1 2 0 5
2. VARASTOT 301 71 62 2847 153 316 51 446
3. ANTOLAINAT 369 625 0 0 559 1127 117 744
SI ITÄ¡TALOUSARVIOLAINAT 369 625 0 0 559 0 0 600
4. KÄYTTÖOMAISUUS 43545 33126 12570 45499 16537 33715 17937 47453
SI ITÄ:RAKENNUKSET 29304 16314 7880 29271 9333 24095 0680 23595
KIINTEÄT RAKENTEET 2011 584 887 1534 870 2847 604 6177
IRTAIN OMAISUUS 2350 912 51 622 160 1024 211 359
OSAKKEET 592 75 132 681 1153 836 52 1062
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 0 8058 2675 10627 2393 1903 6053 11998
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5417 17404 2084 12376 2694 6531 8424 9477
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 5417 17387 1924 12278 2667 6450 8395 9332
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 110 0
YHTEENSÄ 57166 55290 16177 72001 24423 46257 29319 65638
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTÄ IKÄINEN VIERAS PÄÄOMA 3693 2266 795 5800 3366 2607 1499 2997
11. TILIVELAT 1555 492 610 3041 1797 779 1051 914
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1539 492 603 2704 1788 779 1034 832
12. SIIRTOVELAT 2138 639 185 2430 182 1087 191 1246
SIITÄ:VERONPIDÄTVKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 376 219 93 1073 182 539 189 544
ENNAKKOTULOT 85 120 52 291 0 0 2 558
13. KASSALAINAT 0 1135 0 329 1407 821 257 837
SIITÄ:RAHOITUSVEXSElIT 0 0 0 0 200 0 200 300
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 329 257 421 57 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5366 5129 2846 4609 3091 7714 5134 8691
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 5255 5129 2646 4609 3091 6744 5134 8596
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5428 17351 2073 11913 2682 6313 8262 9245
A. VARAUKSET 2867 1437 618 5091 912 2012 1488 2696
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1129 745 223 2160 207 992 569 1433
5. OMA PÄÄOMA 39812 29107 9845 44568 14352 27531 12936 42009
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 307 339 119 1170 273 380 17 987
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 38551 28662 9724 40890 14012 26971 ' 12919 39432
53. YLIJÄÄMÄ 954 86 2 2528 67 160 0 1590
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
57166 55290 16177 72001 24423 46257 29319 65636
KOROTUKSET 0 9 1 11 1 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 437 21412 1904 5491 3344 4919 5119 2062
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
437 21421 1905 5502 3345 4919 5119 2062
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 514 215 205 212 22 23 220 233
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 65 139 0 0 286 206 33 92
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7715 7370 8308 3829 8450 6156 5064 5859
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 946 3856 1332 994 1353 1136 2322 1121
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 342 411 465 374 1730 391 423 263
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 951 1141 1881 368 1579 1400 1449 1073
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1372 1884 2818 577 2383 2077 2242 1598
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6.53 9.23 20.63 4.53 14.61 14.13 14.31 1 0 .11
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.55 1 .0 0 1.35 0.55 2.36 1.07 0.97 1.08
VARAUKSET MK/ASUKAS 508 320 408 428 466 367 420 333
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.56 2.59 4.48 5.00 4.37 3.60 4.15 3.14
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.49 0.45 0 .8 6 1.14 1.07 0.69 0 .0 0 1.15
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7054 6475 6507 3752 7334 5027 3652 5187
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OULUN - ULEABORGS
PVHÄNTÄ RANTSILA REIS­
JÄRVI
RISTI-
JÄRVI
RUUKKI SIEVI SIIKA-
JOKI
SOTKAMO
A K T I V A
1868 2778 3260 2721 9798 9297 1931 12763 1 . f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r
159 369 117 129 516 883 130 2191 11. KASSAMEDEL
1 1 0 0 1 0 0 2 111. KASSA
158 367 117 129 515 883 130 2139 112. CHECKRÍKNING OCH POSTGIRO
17 99 312 29 56 685 298 2813 12. DEPOSITIONER
1192 1967 2379 1829 3295 2628 980 7156 13. INKOHSTRESTER
956 1129 1109 1188 1618 1133 977 2956 D&RAV:STATSANDELAR
592 672 1123 601 1951 1118 303 3526 SKATTEFORORINGAR
30 0 219 0 998 0 0 0 IA. OLYFTA LAN
36 19 7 125 0 3 10 0 li. RESULTATREGLER1NGAR
36 19 7 51 0 3 10 0 DÄRAVrUTGIFTSFÖRSKOTT
189 339 219 615 982 96 10 396 17. ÖVRIGA FORORINGAR
300 39 0 0 39 0 0 197 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAVtPLACERING I VSRDEPAPPER
0 1 7 9 12 1 3 110 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
9 181 58 119 379 110 29 196 2. FÖRRAO
0 167 876 150 59 192 2 1202 3. LÄNEFORDRINGAR
0 99 105 150 91 190 2 1093 DÍRAVSUTGIVNA b u o g e t l An
11691 15990 17109 25992 31926 29012 11258 68957 a . a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r
5593 10997 11509 18705 16970 13580 9729 30780 DXRAV:RYGGNADER
971 87 1062 22 159 0 266 12539 FASTA KONSTRUKTIONER
390 50 599 999 927 508 363 1361 l o s a  a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r
193 297 203 1169 691 580 958 3199 AKTIER
3109 3918 2259 1906 10899 6626 3860 9963 ANDELAR I KOHMUNALFÖRBUND
2196 2893 9301 1697 6339 5519 1985 19905 5. FÖRVAL TADE HEDEL
2135 2005 9298 1621 6328 5513 1953 19823 DARAV:STATL!GA UPPORAG
0 0 19 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
15669 21959 25618 30679 93991 390 75 19200 97523 SAMMANLAGT
827 1309 1703 799 2589 825 961 9902
P A S S I V A
l. KORTFRISTIGT FRÄHHANDE KAPITAL
330 816 737 289 1683 518 911 1939 I W  KONTOSKULDER
299 729 715 279 1560 513 911 1760 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
97 388 296 222 901 307 50 1963 12. RESULTATREGLERINGAR
97 290 231 222 265 230 97 957 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
0 79 15 0 60 77 3 11 INKOMSTFÖRSKOTT
900 100 720 293 0 0 0 1000 13. KASSALÄN
100 0 0 200 0 0 0 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 93 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
3920 3169 9518 3305 6225 2737 1263 7990 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
3390 3169 9299 3305 5772 2737 1263 7990 DÄRAV:BUOGETLÄN
2121 2767 9397 1667 6252 5970 1983 19809 3. FÖRVALTAT KAPITAL
886 1305 1200 1759 2197 2787 605 7690 9. RESERVERINGAR
937 629 391 927 1960 1700 295 5828 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
8910 13919 13850 23209 26233 22256 10388 63182 5. EGET KAPITAL
189 993 988 255 961 707 126 910 51. FONOERNAS KAPITAL
8221 12939 13362 22836 25759 21979 9997 61705 52. DRIFTSKAPITAL
5 31 0 113 18 75 263 1067 53. ÖVERSKOTT
15669 21959 25618 30679 93991 39075 19200 97523 SAMMANLAGT
0 9 0 0 5 0 0 l
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR 
LÄNENS KAPITALBELOPP
R
PÄ
1839 2993 2518 915 9016 3392 1586 1223 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
1839 2997 2518 915 9021 3392 1586 1229 SAMNANLAGT
106 160 118 60 116 351 393 931 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
0 65 290 59 11 93 2 105 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n v An a r e
6979 6190 9687 10195 6502 5380 9021 5957 a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r  m k /i n v An a r e
1263 730 1198 620 1267 1223 1155 1283 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
996 999 962 292 397 168 367 339 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
2050 1231 1238 1290 1268 613 1012 652 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
3155 1851 1929 1699 1990 958 1607 968 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ÄLOFR
18.83 13.18 15.16 12.19 12. 12 6.58 10.57 6.07 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
1.28 1.29 1.97 1 .1 0 0.97 0.77 0.87 0.96 lAn e k o s t n a d e r  P/SKATTÖRE
531 507 329 r 685 997 629 985 665 RESERVERINGAR MK/INVANARE
9.88 5.93 9.03 6.97 9.28 6.70 5.06 6.19 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1 .0 1 1.89 1.69 0.99 0.87 1.70 1.05 0.27 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
5092 5209 3795 9057 5393 9987 8329 5998 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMHUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TA8 ELL 50.4 BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 100,0 MK
OULUN * ULEÄBORGS
V A S T A A V A A
SUOMUS­
SALMI
TAIVAL­
KOSKI
TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI. VAALA VIHANTI VUOLI­
JOKI
1. RAHOITUSOMAISUUS 18361 7397 718 2142 2788 7512 4423 4035
11. KASSAVARAT 1004 939 65 49 39 324 803 556
111. KÄTEISVARAT 1 1 0 1 l 1 3 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1003 938 65 48 38' 323 800 556
12. TALLETUKSET 2652 1834 361 4 46 1903 974 3
13. TULOJÄÄMÄT 13387 4081 203 1481 2335 4198 2182 3344
SI ITÄ: VALTIONOSUUDET 9009 2677 67 686 785 2310 917 1415
VEROSAAMISET 4212 634 136 728 1053 1589 1198 1425
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 138 0 150 0 12 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 870 211 19 84 74 174 115 14
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 412 207 19 64 74 174 115 14
17. MUUT SAAMISET 247 134 50 246 280 481 327 105
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT» 0 0 0 3 2 1 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITVISKATTEET 1 60 0 125 12 419 22 13
2. VARASTOT 32 241 0 228 233 404 85 208
3. ANTOLAINAT 449 389 0 0 70 0 150 0
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 449 280 0 0 70 0 150 0
A. KÄYTTÖOMAISUUS 70150 35663 1483 17992 17168 33607 24006 26946
SI ITÄ:RAKENNUKSET 49619 14085 1007 9242 6396 20235 15387 15097
KIINTEÄT RAKENTEET 9912 4132 0 522 1764 2397 37 2418
IRTAIN OMAISUUS 0 1602 0 57 2 74 509 260 1193
OSAKKEET 2014 128 63 736 553 290 218 2171
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 2960 5706 145 5128 5461 5175 6197 2585
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 19623 9514 1013 6799 2467 7711 6851 2742
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 18909 9514 1007 6647 2450 7711 6415 2714
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 612 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
108615 53204 3214 27773 22726 49234 35515 33931
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3568 1601 256 2153 1202 2213 2224 3106
11. TILIVELAT 2082 737 212 1466 732 1733 791 2466
SIITÄ:MENDJÄÄMÄT 2081 671 211 1421 727 1720 741 2466
12. SIIRTOVELAT 1486 864 i 44 236 392 480 1133 640
SIITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 1204 562 32 161 251 456 281 305
ENNAKKOTULOT 282 4 12 75 141 24 852 135
13. KASSALAINAT 0 0 0 451 78 0 300 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 46 78 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12011 4543 169 2847 3577 5138 4215 2265
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 12011 4405 169 2524 3577 5126 4215 2265
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 19472 9558 1006 6772 2469 7485 . 6580 2715
A. VARAUKSET 12710 4804 140 593 890 4437 2159 738
SI ITÄ:SIIRTDMÄÄRÄRAHAT 8651 3260 0 9 860 2312 1675 0
5. DMA PÄÄOMA 60854 32698 1643 15408 14588 29961 20337 25107
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1049 591 171 263 350 1491 316 358
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 58586 31509 1314 15145 13660 28469 19942 24681
53. YLIJÄÄMÄ 1217 598 158 0 578 1 79 68
YHTEENSÄ 108615 53204 3214 27773 22726 49234 35515 33931
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 2733 2180 1066 1528 0 2621 3252 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 7476 0 0
YHTEENSÄ 2733 2180 1066 . 1528 0 10097 3252 0
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 286 473 719 17 22 448 429 158
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 33 66 0 0 18 0 36 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5205 6085 2392 5750 4458 6758 5796 7623
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 1392 1601 1615 2159 632 1502 1589 755
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 244 2 22 394 664 276 440 331 784
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 891 775 273 910 929 1033 1018 641
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1317 1209 421 1411 1386 1486 1450 910
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7.87 7.24 3.09 9.13 9.58 8.57 8.72 4.41
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.70 0.41 0.42 0.71 0.85 0.42 0 .6 6 0.37
VARAUKSET MK/ASUKAS 943 820 226 190 231 892 521 209
VARAUKSET P/VEROÄYRI 8.32 7.66 2.56 1.90 2.38 7.40 4.47 1.44
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .6 6 0.80 3.13 0. 81 0.94 2.49 0.61 0.67
OMA PÄÄOMA HK/ASUKAS 4515 5579 2650 4924 3788 6025 4910 7102
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LAPIN - LAPPLANDS
YLI-II YLIKII­ ROVA­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ INARI
MINKI NIEMI JÄRVI
TORNEÄ
KIÖ
ENARE
A K T I V A
2817 2961 80416 44145 25453 26188 3228 16257 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
845 136 11317 3654 3387 938 51 290 11. KASSANEDEL
1 0 11 2 9 l 1 2 111. KASSA
644 136 11306 3652 3378 937 50 288 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
47 29 30282 5302 9145 819 255 1021 12. DEPOSITIONER
1061 2373 30355 32993 11217 17875 2024 8811 13. INKOHSTRESTER
420 1474 8002 12072 5286 9053 1292 5351 OXRAV:STATSANDELAR
553 667 14581 14350 5266 7682 710 2863 SKATTEFORORINGAR
0 6 0 0 202 1000 0 1551 14. OlYFTA LAN
181 7 45 724 290 10 284 2098 16. RESULTATREGLERINGAR
181 7 45 724 290 10 284 2098 d X r a v i u t g i f t s f ö r s k o t t
678 225 8410 1462 1116 5458 603 2480 17. ÖVRIGA FORORINGAR
5 185 0 0 0 0 11 0 18. ÖVR. F1N.TILLG.IINKL. FORSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 OÍRAV:PLACERING I VXROEPAPPER
0 0 7 10 96 88 0 7 19. FONOERNAS SPECIALTXCKNING
420 335 2023 1631 285 1969 215 1951 2. FORRAD
50 150 2509 564 770 1496 0 723 3. LANEFOR DR INGAR *
50 150 2474 20 770 1496 0 723 DXRAVJUTGIVNA BUDGETLAN
9576 14405 262350 266135 92033 131593 21745 76761 4. a n l Xg g n i n g s t i l l g An g a r
5573 7954 117416 52457 39020 52464 11245 34166 OXRAV:BYGGNAOER
1441 34 51547 77744 12963 42945 5657 20994 FASTA KONSTRUKTIONER
73 0 22376 9908 1109 10592 909 2929 l o s a  a n l Xg g n i n g s t i l l g An g a r
s 285 102 5521 4336 7581 3067 2 1358 AKTIER
869 3867 38905 41590 23090 8025 2845 8991 ANDELAR I K0HMUNALFÖR8UND
1948 2928 41205 38647 14952 45640 2773 9822 5. FÖRVALTAOE NEDEL
1944 2877 40752 38549 14658 45454 2765 9822 OXRAVISTATLIGA u p p d r a g
0 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNDERSKOTT
14813 20779 388503 351122 133493 206886 27961 105514 SAMMANLAGT
899 2148 17181 19417 6831 15279 2094 9391
P A S S I V A
1. KORTFRt STIGT FRÄMMANDE KAPITAL
746 1445 4073 8746 2844 12137 1219 3829 11. KONTOSKULDER
739 1342 3881 8277 2237 12076 1211 2057 0ÄRAV5UTGIFTSRESTER
153 426 11108 10494 3987 2081 235 4921 12. RESULTATREGLERINGAR
152 386 2538 3658 1473 1834 212 796 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
1 40 150 3151 301 15 23 2040 INKOMSTFÖRSKOTT
0 277 2000 177 0 1061 640 641 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 d h r a v j f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
0 0 0 177 0 0 140 51 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
2717 2209 33875 39140 11258 32176 3347 12289 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1914 2203 33875 37252 11056 30551 3347 6472 DÄRAV:BUDGETLÄN
1912 2935 41160 38407 15915 45646 2760 9904 3. FÖRVALTAT KAPITAL
1340 779 30775 18741 11926 10848 438 6343 4. RESERVERINGAR
598 126 23407 11336 7393 5718 160 4442 DÄRAViRESERVATIONSANSLAG
7944 12708 265512 235417 87563 10293.7 19322 67587 5. EGET KAPITAL
140 252 30746 2970 4986 Q781) 849 65 51. FONOERNAS KAPITAL
7683 12346 230948 227474 80843 10091*3 18365 65899 52. DRIFTSKAPITAL
121 110 3818 4973 1734 243 88 1623 53. ÖVERSKOTT
14813 20779 388503 351122 133493 206886 27961 105514 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E Rfl 1. ICKE FÖRFÄLLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PÄ
0 0 7 24 23 38 0 0 LÍNENS KAPITALBELOPP
0 1942 294 77 1278 3501 2558 0 0 2 . INGÄNGNA BORGENSFORBINDELSER
0 0 39960 1650 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖR BINOEL SER
0 1942 69444 2952 3524 2596 0 0 SAMMANLAGT
343 57 1415 328 985 84 134 193 KASSAHEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
19 51 85 21 61 72 0 107 LXNEFORORINGAR m k / i n v Jn a r e
3681 4942 8924 9734 7235 6310 9554 11320 a n l Xg g n i n g s t i l l g Sn g a r  m k / i n v Xn a r e
729 982 1377 1399 1142 2173 1191 1435 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
345 723 293 460 339 721 910 777 KORTFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
1044 758 1152 1432 885 1543 1471 1812 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
1578 1152 1630 2072 1289 2329 2155 2616 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
11.90 9.25 6.45 8 .2 2 6.54 1 1 .8 6 14. 15 12.43 LANGFRISTIGA s k u l d e r  p /s k a t t ö r e
0.62 1 .0 1 0.44 0.62 0.40 1.16 1.05 0.45 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
515 267 1047 685 938 520 192 935 RESERVERINGAR MK/INVANARE
5.87 3.26 5.86 3.94 6.93 4.00 1.85 6.42 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.61 1.05 5.86 0.62 2.84 0.62 3.59 0.06 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
3053 4360 903.2 8611 6883 4936 8489 9967 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1978 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1978 
TAULUKKO 50.A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.A - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
LAPIN - LAPPLANOS
V A S T A A V A A
KEMIN
MLK
KEMI LK
KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKO-
SENNIEMI
PELLO POSIO RANUA
1. RAHOITUSOMAISUUS 132A5 9A93 5755 A169 2014 7506 12159 6277
11. KASSAVARAT 1536 1339 . 5A9 5AI AO 1030 112 822
111. KÄTEISVARAT A 0 236 0 0 5 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1533 1339 310 5A1 AO 1025 112 82 2
12. TALLETUKSET 82A 357 635 577 553 319 7253 30
13. TULOJÄÄMÄT 90A1 6735 AA02 2905 1095 5867 4505 4540
SI ITÄJVALTIONOSUUDET A206 A0A9 29A6 1520 620 3832 2506 2947
VEROSAAMISET 2679 2115 1A00 9A7 405 1649 1825 1446
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 260 0 0 472
16. SIIRTOSAAMTSET 15 121 9 0 22 3 . 5 12
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 15 121 9 0 22 3 5 12
17. MUUT SAAMISET 1829 30A 160 166 33 264 283 400
18. MUUT RAHOITUSVARATINL.ENNAKKOMAKSUT! 0 637 0 0 II 0 1 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITY1SKATTEET 0 0 0 0 0 23 0 1
2. VARASTOT 533 173A 2A5 0 72 501 309 420
3. ANTOLAINAT 792 557 35 0 0 584 1276 238
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 792 0 35 0 0 584 1276 238
A. KÄYTTÖDMAISUJS 60279 373A6 A8717 17685 9669 33616 30204 35235
SI ITÄ:RAKENNUKSET 19737 23869 32689 8A62 5726 24060 20273 22296
KIINTEÄT RAKENTEET 11360 0 3777 3760 42 0 505 895
IRTAIN OMAISUUS 653A 3902 1258 9A7 146 554 433 2330
OSAKKEET 1680 2168 107 368 130 305 223 607
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 8779 5869 8588 3A3A 3052 6811 4763 4901
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 21395 71 AI 6667 6159 1104 10746 6616 4288
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 21306 7133 65A6 6028 1082 10734 6598 4202
6 . ALIJÄÄMÄ 119 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 96363 56271 61420 28033 12859 52953 50564 46458
V A S T A T T A V A A
l. LYHYT AIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7028 4216 2995 3148 649 2828 1497 3347
11. TILIVELAT 5991 1969 1673 430 276 1548 805 1603
SIITÄIMENOJÄÄMÄT 5214 1945 1665 425 257 1154 508 1581
12. SIIRTOVELAT 872 2235 979 2703 200 980 692 1237
SIITÄ:VERDNPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 604 601 727 282 130 594 639 1234
ENNAKKOTULOT 268 1139 0 11 70 4 53 3
13. KASSALAINAT 165 12 342 15 173 300 0 507
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 300 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTOT 165 12 42 0 0 0 0 507
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9912 3809 5942 3435 1283 4747 5281 2657
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 9912 3809 5942 3435 1023 4747 5281 2185
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 21122 6734 6772 6052 1024 10471 6139 4285
A. VARAUKSET 4354 6597 2656 935 1225 3816 9179 1175
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1792 4496 526 41 715 2727 7512 649
5. OMA PÄÄOMA 53946 34915 43055 14463 8678 31091 28468 34993
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 3453 549 0 0 201 69 800 1000
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 50493 34093 42810 14250 8386 29453 26199 32815
53. YLIJÄÄMÄ 0 273 245 213 91 1569 1469 1178
YHTEENSÄ 96363 56271 61420 28033 12859 52953 50564 46458
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 3 14 10 2
2. ANNETUT TAKAUKSET 4013 3019 437* 0 335 7225 2545 1912
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 4013 3019 437 0 338 7239 2555 1914
TAULUKKO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS • 313 257 237 403 362 239 1205 150
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 105 84 7 0 0 104 209 42
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7982 5664 9743 6375 5907 5961 4943 6208
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2769 1020 1315 2193 614 1047 999 724
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 895 392 548 262 354 433 236 589
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1313 578 1188 1238 784 842 664 468
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1967 833 1777 1074 1124 1235 1296 723
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9.69 5.30 9.58 9.99 7. 87 7.77 9.36 5.49
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.67 0.60 0.63 0.72 0.34 0.91 0.48 0.40
VARAUKSET MK/ASUKAS 577 1001 531 337 748 677 1502 207
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4.26 9.18 4.28 2.72 7.51 6.25 16.28 2.43
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3.38 0.76 0 .0 0 0 .0 0 1.23 0.07 1.42 2.07
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7143 5296 8611 5214 5301 5514 4659 6165
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LAPIN - LAPPLANDS
ROVANIE­ SALLA SAVU­ SIMO SODAN­ TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
MEN MLK KOSKI KYLÄ NIO
ROVANIE­ ÖVER-
MI LK TORNEÄ A K T I V A
30936 11031 6619 5629 17797 5428 3237 8289 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR'
823 229 1303 346 2524 695 2 1636 11. KASSAMEDEL
1 6 0 0 2 0 2 12 111. KASSA
822 223 1303 346 2522 695 0 1624 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
12048 560 3657 1245 4789 471 103 1564 12. DEPOSI TI ONER
11519 7152 1550 3138 6926 3878 2755 4662 13. INKOMSTRESTER
4857 4300 627 1783 1989 1034 2201 2444 DXRAV:STATSANDELAR
6386 2307 897 1316 4480 1098 431 1943 SKATTEFORORINGAR
14 1461 0 0 267 60 15 97 14. OLYFTA LAN
521 20 2 21 386 0 22 2 16. RESULTATREGLERTNGAR
521 20 2 21 388 0 22 2 DARAVSUTGIFTSFORSKOTT
5917 12b 53 872 2702 307 340 295 17. OVRIGA F0RDR1NGAR
89 1480 4 6 200 15 0 0 18. OVR. FIN.TILLG.IINKL. FBRSK.BETALN.
0 0 0 0 0 0 0 0 D&RAV:PLACERING I VÍRDEPAPPER
5 3 50 0 0 2 0 33 19. FONDERNAS SPECIALTSCKNING
1946 30 129 7 1219 180 1 421 2. FORRAD
1713 0 0 141 1136 980 0 200 3. l a n e f o r d r i n g a r
1270 0 0 0 1136 980 0 200 d a r a v :u t g i v n a  b u d g e t l a n
135278 48042 12535 20230 68458 42969 22214 55070 4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
76496 31969 5954 11827 39310 25569 15978 30340 DKRAV:BYGGNADER
23591 4530 1188 126 2525 5841 1809 8126 FASTA KONSTRUKTIONER
1618 1141 163 289 2299 1373 819 411 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
3529 507 559 552 647 667 0 264 AKTIER
20053 6121 3202 4856 12060 7645 1653 10177 ANGELAR I KOMMUNALFORBUND
27915 4987 3366 8551 12440 4421 1687 518 5. F0RVALTADE NEDEL
27775 4977 3344 8551 12198 4365 1679 466 OARAV:STATlIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
197788 64090 22651 34558 101050 53998 27139 64498 SAMMANLAGT
7772 2252 1057 1608 4245 3605 2324 2308
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
2231 1241 853 585 2347 1240 1564 1058 11. KONTOSKULOER
2183 1115 291 510 2347 1240 1555 764 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
4606 1011 203 1023 1898 1022 354 1230 12. RESULTATREGLERINGAR
1612 824 203 261 1075 708 353 761 DÄRAV:SKATTEINNEN« OCH SOC.SKYDDSAVG.
18 187 0 426 823 43 1 7 INKOMSTFÖRSKOTT
935 0 0 0 0 1343 406 20 13* KASSALAN
0 0 0 0 0 0 200 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
440 0 0 0 0 647 206 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
13384 9224 2815 3499 6083 6920 3900 10310 2. L&NGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
13370 7763 2815 3499 5816 6860 3885 10212 DÄRAV:BUDGETLAN
27468 4853 3118 8541 12249 4345 1651 438 3. FÖRVALTAT KAPITAL
19632 6337 4457 2973 12025 2911 489 5008 4. RESERVERINGAR
14669 4086 3738 1686 7175 788 112 3013 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
129532 41424 11204 17937 66448 36217 18774 46434 5. EGET KAPITAL
4829 637 353 699 1340 115 482 33 51. FONDERNAS KAPITAL
123607 38818 9720 16732 63511 36095 18261 44960 52. DRIFTSKAPITAL
1096 1969 1131 506 1596 7 31 1441 53. ÖVERSKOTT
197788 64090 22651 34558 101050 53998 27139 64498 SAMMANLAGT
5 26 0 0 5 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHöJNINGAR PA
LANENS k a p i t a l b e l o p p
11176 2315 730 3787 6715 2366 0 4691 2. i n g a n g n a  b o r g e n s f o r b i n d e l s e r
0 0 0 0 880 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
11181 2341 730 3787 7600 2368 0 4691 SAMMANLAGT
713 105 2565 376 726 242 72 460 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARE
95 0 0 33 113 204 0 29 l a n e f o r d r i n g a r  MK/INVANARE
7497 6405 6481 4777 6798 8932 15142 7925 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
1512 642 1601 2005 1193 891 1071 54 F0RMEDLAOE LAN MK/INVANARE
265 275 546 200 340 684 1584 265 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
742 1230 1456 826 604 1438 2658 1484 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1076 1838 2126 1274 870 2124 4012 2194 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER
5.83 12.21 10.68 7.13 4.84 12.98 21.90 14.77 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0.32 0.48 0.63 0.65 0.47 1.03 2.62 0.89 LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE
1088 845 2305 702 1194 605 333 721 RESERVERINGAR MK/INVANARE
8.55 8.39 16.91 6.06 9.57 5.46 2.75 7.18 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2.10 0.84 1. 15 1.43 0.99 0.21 2.71 0.04 EGNA FDNDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
7178 .5522 5793 4235 6599 7525 12798 6682 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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